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E L C A M B I O Y L O S B A N C O S 
SE SEÑALA COMO TIPO MAXIMUM 1101 
yn beneficio de sus numerosos 
W e s han acordado los principales 
ÜZos de esta capital señalar come 
^ 0 máximo de cambio entre el oro 
¿°;a] v el español o francés, para el 
t S a s o de sus saldos, el 1WV2 por 
l02¿ establece este tipo porque el 
nOV^ es lo que representa el valor 
intrínseco del oro con los gastos de 
fletes, seguros, etc., para su exporta-
ción. 
Aunque suba el cambio, como es 
casi seguro dada la situación del mer-
cado, los depositantes de los ¡bancos 
no su f r i r án perjuicio alguno, pues el 
tipo de 110% por 100 que se señala 
para el canje representa precisamen-
te el costo. 
L O D E L A 
Importante reunión en la Cámara de Comer-
cio.-Acuerdos tomados. - Proposiciones del 
' National City Bank de New York." 
Conforme anunciamos , reuniéronse 
aver a las 3 p . m . en los salones de 
1¿ Cámara de Comercio en número 
que pasaba de un centenar los re-
presentantes del comercio de tejidos 
por mayor, sedería, sombrerer ía y 
peletería. _ 
Presidió el acto el señor Pedro 
pernas, con los señores José López, 
Baldoquín y Ramón Infiesta, que ac-
tuaba de secretario. _1 
Explicado, por la presidencia, el 
objeto de la reunión, fué sometido a 
la deliberación de la asamblea una 
proposición inspirada en el deseo de 
dar cumplimiento al decreto reciente-
wente publicado por el Gobierno, so-
bre la circulación de la moneda legal 
dentro de los términos y condiciones 
que se determinan en la misma dis-
posición. 
Sin discusión y por unanimidad fué 
aprobada la moción en estos térmi-
.>jos: 
Desde el día Io de Octubre todas 
las operaciones se efectuarán en oro 
acuñado nacional o americano. y 
hasta el 30 de Noviembre el comer-
cio admitirá a los tipos corrientes la 
moneda española y francesa; pero a 
partir del 1° de Diciembre las cuen-
tas y demás créditos pendientes de 
cobro no podrán ser saldados sino 
con arreglo a lo establecido por el 
decreto, esto es, en oro nacional o 
americano, acuñado a razón de cin-
co pesos el centén y cuatro el luis. 
Después de tomado el anterior 
acuerdo el señor José Alvaré hizo 
atinadas consideraciones sobre los 
trastornos que pudiera ocasionar al 
comercio la conversión verificada del 
oro español y francés en anóloga mo-
neda del curso legal, recomendando a 
los comerciantes que prestasen aten-
ción a una proposición del "National 
City Bank de New York que su re-
presentantes el señor José B . Roqué 
deseaba someter a la consideración 
del comercio. 
E l señor Roqué, a nombre de la 
citada entidad bancaria, se compróme 
to a hacerse cargo de todas las cuen-
tas del comercio para su cobro abo-
nándolas en oro americano con ex-
clusión de papel, convirtiendo todas 
ei stok en este metal sin perseguir 
n ingún f i n lucrativo, calculando que 
por los gastos propios de la acuña-
ción se puede fi jar como tipo de 
cambio el 10% por ciento, evitando 
por este melio el agio. 
Para estudiar lo propuesto por el 
(PASA A L A OCHO.) 
IAS OBRAS DEL MERCADO DE TACON 
Entrevista de los industriales, mesilleros. &. 
con el Secretario de Gobernación. 
Ayer, a las tres de la tardo visitó 
al Secretario de Gobernación, Coro-
nel Aurelio Hevia una^ comisi m de 
Industriales, mesi'leros, etc., del Mer-
cado de Tacón, f i rmada por les se-
ñores César Ferrer, Emilio CarU»ya, 
José Fernández, Emilio Rodríguez 
Díaz, Manuel Ma.tínez, José Queve-
do y Santiago Ruiz. 
Acompañaban a la comisión los so-
ñores Tomás Salaya, Alfredo Zayaa. 
Antonio Gonzalo Pérez, Juan Gual-
berto Gómez y Vicente Alor 10 Pviig. 
Los industriales, rríesilleros. etc., 
del Mercado, desean que cuaido se 
comiencen las obras acordadas pol-
la Sanidad, no se cierre el Morcado 
sino que las obras se vayan realizan-
do parcialmente, a f in de que aque-
llos puedan continuar sus comercios 
y no sufran tantos perjuicios. 
También solicitaron que no se reba-
je el número de casillas y moHilias 
Que actualmente existen, como se 
Pretende por la Sanidad, con el pre-
pós i to- de darle mayor amplitud y 
ventilación a los pasillos interiores 
del edificio, por lesionarse con ello 
intereses creados, al amparj de la 
ley, desde hace mucho tiempo 
E l Coronel Hevia les dijo que fue-
ran a ver al Secretario de S-.nidad, 
doctor Núñez, pues su actuación on 
el asunto se había reducido a dispo-
ner que el Ayuntamiento de la Haba-
na procediese a realizar las obras or-
denadas por la Sanidad; pero en su 
deseo de atender a los visitantes, hizo 
en el acto una comunicación para el 
Secretario de Sanidad, a fin de que 
este los reciba y ver la manera de 
armonizar los intereses de la Sanidad 
con los de los industriales, mesille-
ros, etc. 
La comisión salió muy comp1acida 
de su entrevista con el Secretario d3 
Gobernación, quien les prometí 3 dar 
cuenta de sus pretensiones en el pró-
ximo Consejo de Secretarios. 
EL ROBO DE LA BALUA AMERICANA 
Nuevos detalles sobre 
nes ratificadas.-Aun 
el asunto.-Declaracio-
no aparece la balija. 
Lo que contenía. 
Ampliando nuestra Información de 
yer podemos agregar, conjeturando 
o^e las posibilidades que exist ían 
Pf*a ser sustraídas las valijas d« la 
dPi ¿lón de Correos o de los carros 
J ' ^Presso Pan American, que ha-
W - ^rvic io de esa oficina a la Es-
dfi 01\ •erminal; que en el costado 
or t cio de correos, por la parte 
to hace frente a la calle de Tenien-
esa* existen dos puertas. Una de 
^ s puertas en la noche queda cerra-
sclo Una rej'a que tiene' a la cual 
J íu r i /V6 amarra» como medio do se-
oum simPle cordelito y la otra 
ûecla abierta. 
fro \0 JeSular. el número de ca-
po/ l ExPresso que van cargados 
a i i noche para la Estación Tor-
da ai fCOn corresPondencia consigna-
carro central, son cuatro. Estos 
timo 86 carSan y siempre en el úl-
dida VaU las valijas iguales a la per dida 
cerHf-COj los Paquetes pequeños de 
Key W 1)1,68 esa valija y la de 
r̂en1 son <ie las pequeñas que 
mu«canciJn0ers el Departamento de Co-
vann .^chas ocasiones los carreros 
Merced 6 situa(l0 en la esquina de 
y toma ^ Teniente Rey y se reúnen 
po nvipi1 Juntos, durante cuyo tiem-
^pnk s carros abandonados, a 
va h " el conductor de Correos 
ficadoca Aajado de la oficina de certi-
en e8f: Aunque el tiempo que están 
turnee s.ltUación es corto, diez o 
realÍ2armilnUt0S' es suficiente para 
titrcp ia sustracción v poder po-
llos" bastante distancia de aque-
íoñde ^as^ Caf3i f r e n ^ a puerta 
Ser dePositan dichas valijas pa-
te Un onducidas a los carros, exls-
^^de o t3^3- en construcción, lugar 
estuvo el escritorio de Quiri-
contornos 
no García, Teniente Rey entre Ofi-
cios y Mercaderes, Cualquier persona 
protegida por la obscuridad que ha-
bía en la cuadra, muy bien pudo co-
ger la valija e introducirse en la ca-
sa en construcción para esperar so 
retirasen los carreros y entonces im-
punemente marcharse. 
En ei edificio de correos duran-
te la noche existe poco, muy poco per 
sonal para la vigilancia y custodia de 
cosas tan sagradas conuo es la corres-
pondencia postal. 
De siete y media a 8 de la noche 
va a dicho edificio una clase y dos 
números del Ejérci to , así como un 
vigilante Delegado por la Jefatura de 
Policía. Ninguna de estas cuatro per-
sonas puede evitar que se cometa 
cualquier fechoría por la parte de Te-
niente Rey, pues se les destina a ha-
cer, por turno, guardia en el frente 
do Mercaderes, no siéndoles dable evi-
tar el robo. 
Ayer ratificaron en el Juzgado de 
la Sección Primera ante el Juez l i -
cenciado Francisco Piñeiro y del es-
.cribano señor Ledo, sus declaracio-
nes los conductores de correos del 
Ferrocarri l Central, Manuel Granja y 
J. Gerardo Gutiérrez. 
En la tarde de ayer se esperaba en 
la Dirección de Comunicaciones, la 
respuesta al cable que le pasó el D i -
rector al Director de la Oficina Ame-
ricana. 
Aun se ignoraba con seguridad el 
contenido de la valija, pues aunque 
se decía que t ra ía cartas para varios 
soldados de la Estación Naval, esto 
no eran más que noticias de poco fun-
damento. 
A pesar de los trabajos realizados 
por los distffttos cuerpos de Policía 
| aun se ignora el lugar a dónde fué a 
parar la valija. 
VON M A C K E N S E N TOMO A P INSK 
E L E M P R E S T I T O D E L O S ALIADOS EN NUEVA YORK R E D U C I D O 
A LA MITAD.-RUSIA L L A M A S U S R E S E R V A S AL S E R V I C I O ' 
CONDESCENDENCIA D E I N G L A -
TERRA. 
Londres, 16. 
Sir Edward Grey, Ministro de Es-
tado inglés, ha anunciado que la 
Gran Bre t aña permi t i rá el embarque 
desde Alemania para los Estados 
Unidos de drogas y substancias quí-
micas que no puedan obtenerse en 
otra parte. 
HAZAÑA D E CINCO AEROPLA-
NOS A L E M A N E S 
Par í s , 16. 
E l periódico "Demain" publica un 
despacho de Retrogrado en que dice 
que cinco aeroplanos alemanes vola-
ron sobre un campamento en que se 
hallaban 1,000 refugiados rusos, cer-
ca de Kobin, y dejaron caer bombas 
que causaron una espantosa ma-
tanza. 
MAS SOLDADOS FRANCESES 
Par í s , 16. 
E l Gobierno se prepara para l l a -
mar a las filas a los jóvenes de diez 
y ocho años y también ha notificado 
a los hombres de 47 años que se pre-
paren para el servicio. 
M A S SOLDADOS RUSOS 
Retrogrado, 16. 
Un úkase imperial l lama a las re-
servas territoriales a las armas. 
E X C I T A C I O N E N RUSIA 
Retrogrado, 16. 
E l decreto imperial prorrogando la 
Duma ha producido gran agitación 
en la opinión pública. 
La próx ima semana se reun i rán en 
Moscou los Consejos de Distr i to y 
Municipal para deliberar sobre el 
asunto. 
BAJAS INGLESAS E N 
LOS DARDANELOS 
Londres, 16. 
E l Subsecretario de la Guerra, 
Mr. Tennant, ha anunciado en la Cá-
mara de los Comunes que las bajas 
inglesas en los Dardanelos hasta 
ahora han sido 79.238, las cuales i n -
cluyen 1,130 oficiales muertos y 
2,371 heridos y 16,478 soldados muer-
tos y 2,371 heridos. 
F U S I L A M I E N T O DE U N T R A I -
DOR. 
Londres, 16. 
Un ruso prominente que se en-
cuentra en esta capital en negocia-
ciones de contratos de guerra para 
su Gobierno, ha revelado un extraor-
dinario suceso ocurrido recientemen-
te en Retrogrado. 
Dice el narrador que un individuo 
jefe de un servicio especial, a quien 
se le hab ía confiado la misión de 
descubrir a los espías alemanes en 
Rusia, probó ser el mismo un espía 
alemán. Dicho individuo frecuentaba 
hacía años la Corte rusa y única-
mente pruebas de indiscutible natu-
raleza lo descubrieron. 
E l sujeto en cuestión fué someti-
do a un consejo de guerra, en el cual 
fué convicto de haber revelado a los 
mismos alemanes a quienes tenía la 
misión de prender, los puntos débiles 
de las defensas y preparativos rusos 
en la actual guerra. Una vez senten-
ciado, el traidor fué pasado por las 
armas inmediatamente. 
L A S RESERVAS RUSAS 
Retrogrado, 16. 
E l Senado ha recibido instruccio-
nes para que determine la edad y 
el número de los reservistas rusos. 
¿COMO SE H U N D I O E L "HESPE-
R I A N " ? 
Washington, 16. 
La nota alemana sobre el "Hespe-
r ian" afirma que el barco debe ha-
berse hundido a consecuencia de ha-
ber chocado con una mina, puesto 
que todos los informes recibidos es-
t án contestes en atestiguar que no 
hubo actividad submarina por las in -
mediaciones del lugar en que ocu-
rr ió la ca tás t rofe . 
Aunque los despachos de Londres 
y Queenstown dicen que el "Hespe-
r ian" fué torpedeado, lo cierto es— 
dice la nota—que la explosión ocu-
r r ió a cien millas de la zoná de gue-
r ra y que ninguno de los que iban a 
bordo vió a ningún submarino. 
L A NOTA SOBRE D U M B A 
Washington, 16. 
Los altos funcionarios de esta ca-
pi ta l no conciben cómo ha podido su. 
ceder que la Embajada americana 
en Viena no haya acusado todavía re-
cibo de la nota que le t rasmi t ió el 
Gobierno americano. Es de suponer 
que ha habido alguna interrupción 
telegráf ica. 
Berna, 16. 
La Legación americana anuncia 
que la nota sobre Dumba se recibió 
en Viena el día 10. 
A M N I S T I A RUSA 
Retrogrado, 16. 
El Czar ha concedido la amnis t ía 
a todos los prisioneros políticos. 
^La medida favorece a m á s de cien 
mil personas. 
M E R M A D E L EMPRESTITO 
New York, 16. 
E l proyectado emprést i to de mi l 
millones de pesos para los aliados 
ha quedado reducido a la mitad, se-
gún noticias extraoficiales. 
Los banqueros están todos de 
acuerdo en que para los fines que se 
persiguen no se necesitan mi l millo-
nes. 
TRASATLANTICO FRANCES E N -
CALLADO. 
Marsella, 16. 
E l t r asa t lán t ico francés "Euphra-
te" ha encallado en la isla de Sovco-
tra. Los pasajeros y tripulantes fue-
ron recogidos por los barcos que pa-
saban. 
PASA A t iA ULTIMA PLiANA 
EL CONFLICTO 
M E J I C A N O 
L A A N A R Q U I A E N NOGALES 
Washington, 16. 
Reina la anarqu ía en Nogales, des-
pués de la partida de los vlllistas para 
contener el avance de las fuerzas de 
Carranza 
E L PROBLEMA Y A N Q U I - M E J I -
CANO 
Washington, 16. 
No se ha resuelto el reconocimlen. 
to de n ingún gobierno en Méjico. 
La Conferencia e n t r a r á de lleno el 
sábado en la discusión del asunto. 
Se tiene entendido qu« la Invitación 
de Carranza a los miembros de la 
Conferencia para que se entrevisten 
con él en a lgún punto de la frontera, 
no se rá aceptada, y que se propondrá 
a don Venustiano que envíe a sus de-
legados a esta capital, en vez de Nue-
va York, para discutir los aspf3ctos 
internacionales del problema. 
Washington, 16. 
Algunos gobiernos europeos han 
preguntado extraoficialmente respec. 
to al siguiente paso que piensen dar 
los Estados Unidos en Méjico. La 
Gran Bre t aña ha dado instrucciones 
a sus cónsules para que conferencien 
con los cónsules americanos acerca de 
la conveniencia de retirarse de Mé. 
j ico. 
REGRESO DEL PRE 
S1DENTE 
TiA COMISION LIQUIDADORA D E L 
BANCO. INDUSTRIAL. SIMULACRO 
D E INCENDIO.ABSOLUCION. SE 
V A E L CALOR 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Septiembre 16. 
Después de rápida visita a las 
obras del futuro gran central "Pal-
ma", regresó ayer a Chaparra, el se-
ñor Presidente, que saldrá, para la Ha . 
baña el viernes próximo. 
La comisión liquidadora del extin-
guido Banco Industrial, ha comenza-
do los pagos con. descuentos a los te-
nedores de obligaciones de la serie 
B. 
Anoche efectuóse un simulacro de 
incendio por disposición de la comi-
sión de Concejales del Ayuntamien-
to, para comprobar la eficacia del 
cuerpo de Bomberos. 
E l éxito fué satisfactorio. 
Por haber el Fiscal retirado la acu-
sación, la Audiencia, ha absuelto l i -
bremente y puesto en libertad, a An-
selmo Mora, procesado por homicidiD 
de Juan Fernández. 
La temperatura sigue refrescando 
notablemente. 
E l Corresponsal. 
Nuevo barco para la 
Ward Lioe 
Seattle, 16, 
Se han firmado los contratos para 
la construcción de un nuevo vapor 
para la Línea Ward con capacidad de 
5,000 toneladas y que quedará listo 
dentro dte un a ñ o . 
Muerte de un cardenal 
Florencia, 16. 
El Cardenal Lorenzelll, Arzobispo 
de Lucca, ha fallecido. 
El difunto prelado era Prefecto de 
la C o n j u g a c i ó n de los Estudios. 
EL CORONEL HEVIA A 
CAMAliüEY 
VA A REUNIRSE CON E L PRESI-
DENTE D E L A REPUBLICA 
Anoche, en el tren central, part ió 
para Camagüey, el Secretario do Go-
bernación, Coronel Hevia, acompaña-
do del Jefe del Estado Mayor á-n 
Ejército, brigadier Martí, y de sus 
respectivos ayudantes el coronel 
Amiel y el teniente Beltrán. 
Fueron a despedir al Coronel He-
via, el Subsecretario de Gobernación 
se&Dr Montalvo, el coronel Valien-.u, 
el teniente coronel Lara, el Repre-
sentante señor Collantes, el Jefe de 
la policía Secreta señor Llanuza, loá 
Jefes de sección de la Secretaría de 
Gobernación señores Hernández y 
Villalón, el Subdirector de Comunica-
ciones señor Cuní y otras personas. 
E l coronel Hevia se reuni rá en Ca-
magüey con el señor Presidente de 
la República, quien saldrá hoy del 
central "Chaparra", con dirección a 
esta capital, a donde probablemente 
llegará de m a ñ a n a a pasado. 
D E N U N C I A N T E S D E N U N C I A D O S 
En nuestra diaria investigación re-
porteril por los juzgados, dimos con 
una denuncia presentada ante la po-
licía por una criada de servir y por 
su novio, contra el dueño de la ca-
sa donde trabajaba ella, acusándolo 
de retener la cantidad cobrada de 
un centésimo del premio gordo, per-
teneciente a la criada, y premiado, 
según los denunciantes, en el sorteo 
verificado el día 31 de M'arzo próxi-
mo pasado. 
En nuestra información sobre este 
caso publicada ayer, solo nos refería-
mos a la denuncia, en lo referente a 
los extremos en que estaba formula-
da. 
El caso nos pareció a todas luces 
grave, porque la acusación Iba d i r i -
gida contra el señor Tours, persona 
honorable que ha merecido siempre 
en la sociedad habanera y en el mun-
do de los negocios en el cual desde 
hace años goza de intachable nombre 
y corrección exquisita; por lo cual 
nos determinamos a estudiar deteni-
damente las actuaciones judiciales en 
averiguación del alcance y valor d« 
la denuncia. 
Y en ellas hemos visto que los acu-
sadores van a ser trocados en acusa-
dos por el señor Tours, porque apre-
cia que todo ello no es más que un 
medio de que se valen, seguramente, 
para explotar su buen nombre, i n t i -
midándole con el escándalo, a f in de 
sacarle dinero. 
Se tienen noticias de que la criada 
se prepara a retirar la denuncia, en 
vista de las consecuencias qué pue-
den pesar sobre ella. Su novio ya ha 
rectificado su actitud, diciendo que 
no le consta que a su novia le haya 
tocado tal premio de la lotería. 
Y que sí firmó la denuncia, fué por 
que fió en su palabra. 
Una de las diligencias m á s impor-
tantes de las realizadas en este asun-
to, es la que se le encomendó al agen-
te de la policía Secreta, señor Luis 
Sánchez, el cual ha emitido ya un in -
forme, después de cuidadosas inves-
tigaciones, en el que pone de mani-
fiesto la trama urdida por Generosa 
y su novio contra el señor Tours. 
Por encontrarse ayer ausente el 
agente señor Sánchez, no pudimos 
conseguir una copia de su interesante 
informe; pero prometemos insertarlo 
en breve. 
Por parecemos de justicia, exponer 
todos los aspectos de esta causa; es 
^or lo que publicamos sobre el mis-
mo asunto esta segunda información. 
V a p o r l legada 
Nueva York, 16. 
Procedente de Caibarién ha entra* 
do en este puerto sin novedad el va-
por "Times'. 
LA P O L I C I A S E C R E T A E V I T A S E 
En la tarde de ayer el sub-inspec-
tor de la Policía Secreta Domingo Ro-
dríguez, presentó en el Juzeado de 
Instrucción de la Sección Tercera un 
informe relativo a las investigaciones 
que ha practicado en averiguación 
do los hechos denunciados desde San-
tiago de Cuba por la señora Cari-
dad Santana y Pí , relativo a la muer-
te de su esposo, el señor Manuel Gi-
nesta y Domenech, ocurrido en los 
comienzos del actual año, en la casa 
calle 10 número 8, en el Vedado, do-
miiclio del licenciado Francisco F i -
gueras. 
E l sub.inspector señor Rodríguez 
relata los hechos ocurridos en la si-
guiente forma: 
E l difunto Ginesta se dedicaba a 
dar dinero a p rés t amo, que tenía de-
positado en el Banco de Nueva Es-
cocia. 
Las cantidades que dejó al falle-
cer, entre efectivo, bienes y dinero 
en hipotecas ascienden a la suma de 
unos treinta m i l pesos. Entre esos 
bienes existe una hipoteca de ocho 
mil pesos sobro el café y restaurant 
" E l Carabanchel," situado en San M i -
guel y Consulado, de la propiedad de 
Ramón Rouco. 
Ginesta tenía como hombre de con-
fianza en los negocios, a Joaquín Val -
dés Robreño, vecino de Cuba número 
37, al que entregaba documentos y 
paga ré s firmados, en blanco, para que 
hiciera negociaciones con los dife-
manda de dinero, o para que extraje-
ra las sumas necesarias del Banco, 
que más tarde eran canceladas por 
el interfecto. . 
Por tales circunstancias, en el Juz' 
gado de Primera Instancia del Este, 
escribanía del señor Quintana, apare-
ce un paga ré de $500 que ejecuta Ma-
nuel Sánchez y Suárez, vecino del 
kiosko de San Rafael y Consulado, 
así como otro de $500 que ejecuta 
Roque Orfila y Valdés, vecino de Co-
lón número 4, personas insolventes y 
que nunca tuvieron tratos nj negocia-
ciones con el difunto Ginesta; no sien-
do otra cosa sino cómplices del deu-
dor Rauco, que con ellos se puso de 
acuerdo para ejecutarlos, pues no es 
creíble que si Ronco era deudor a 
Ginesta en la suma de ocho mi l pesos 
por la hipoteca que grava su estable-
cimiento, ahora aparece demandándo-
lo en cobro de dos paga ré s por valor 
de $500 cada uno. 
Además existe en el mismo Juzga-
do, una demanda en que se ejecuta a 
Ginesta por otro paga ré de mi l pesos 
extendido desde 1914 a nombre de 
Joaquín V . Robreño, pero que éste, 
para no llamar la atención, es de su-
ponerse lo cedió a Pío Junco del Rau-
dal, vecino de Habana 89, amigo de 
Robreño. 
Robreño también ejecuta en el Juz-
gado municipal de Casa Blanca al d i -
funto Ginesta, por paga ré ascenden-
te a la suma de $300. 
E l tantas veces repetido sub-ins-
pector Rodríguez, para comprobar y 
llevar a feliz término sus investiga-
ciones, ocupó un libro que denota lo 
excéntrico de carácter que era Gines-
ta; en él se retrata su idea y sus 
costumbres, en un todo metódicas y 
ordenadas. 
Hasta los m á s mínimos gastos que 
realizaba en la vida diaria. Allí, en 
e] libro ocupado, los anotaba. 
Entre esas anotaciones se encuen-
tra una que dice as í : "En poder del 
señor J. V. Robreño, tres pagarés , 
firmados en blanco, por si se nece-
sitan mientras estoy en Cárdenas ." 
Una anotación que concuerda con 
el paga ré de mi l pesos cedido por 
Pobreño a Junco del Pandal, v que 
ahora se está ejecutando en el Juzga-
do. El la es tá redactada as í : "Con fe-
cha 7 de Septiembre de 1914, firmé un 
pagaré de mi l pesos, a nombre de J. 
V. Robreño. para extraer dinero del 
Banco de Nueva Escocia." 
Como se ve es la misma fecha d ^ 
pega ré que se ejecuta ahora, y que se 
reservó Robreño para uti l izarlo más 
tarde aprovechando la muerte de Gi-
nesta. 
También consigna en su informe 
el detective Rodríguez, que ha sabido 
que el señor Figueras dueño de la ca-
sa donde mur ió Ginesta, ha. presen-
tado al cobro una cuenta de $563-00 
que dice es la cánti lád "que importan 
los gastos ocasionados por el sepe-
lio del señor Ginesta, siendo lo cier-
to que sólo c/>stó $150-00, según se 
comprueba en log libros de la casa 
"Cumberlach',' domiciliada en Belas-
cóaín 95. 
Los paga ré s , anotaciones y demás 
documentos han sido fotografiados, 
remit iéndose copias de ello al Juzga-
do que tramita la causa formada por 
este importante hecho. 
P E R S I G U I E N D O 
DO O E M E D A L L A S 
Son importadas de Yu< 
catán donde se fabri< 
can falsificando las mo 
nedas americanas. 
Desde hace algunos días varios in3„ 
pectores especiales de la Secretarla 
de Hacienda, de los delegados en ser^ 
vicios en los muelles para vigilar con-* 
t rábanos y otras infracciones de la3 
leyes, vienen haciendo minuciosas in^ 
Vestigaciones que no han podido esW 
caparse a los ojos reporteriles. 
Tienden estas Investigaciones, a> 
conseguir alpruna luz en un hecho que^ 
de resultar de acuerdo con las denun-* 
cias y confidencias recibidas por di-* 
chos inspectores, han de dar lugar aJ 
Un ruidoso y escandaloso proceso. 
Trátase de la Introducción en Cu-* 
ba de unas medallas pequeñas de oro 
fabricadas con oro muy bajo, en Yu-' 
catán, (Méjico), por alguna banda d é 
falsificadores de monedas, las cuale^ 
medallitas tienen estampadas por am 
bas caras los cuños de las monedaa 
de oro de los Estados Unidos por va-
lor de un peso unas, y otras por dad 
pesos y medio. 
Las medallitas, usadas en estos can 
sos como dijes de leopoldinas, cade-< 
ñas, gargantillas y otras prendas, s* 
vienen vendiendo como si efectiva-
mente fueran tales monedas de oro 
americano las cuales por su pequeño 
tamaño, y la escasez que hay en oí 
mercado, resultan de mucho interés, 
curiosidad y bonitura para el públicos 
Asegrtrase que ya han sido vista¿ 
en la Habana algunas personas qua 
han adquirido medallas de esta cla-^ 
se. teniendo efectivamente los cuñoá 
falsificados de las moneas am erica •< 
ñas , . como ya se ha comprobado con! 
algunas de ellas. 
Lo más Interesante de este asuntd 
es que dichas prendas son de una, 
forma y sistema nuevo, han sido in-< 
troducidas de contrabando, pues na 
se han encontrado documentos adua-< 
ñeros algunos que hayan tramitada 
su lleerada, ni el cumplimiento d3J 
pago de los derechos correspondienJ 
tes. Ignorándose completamente quiéij 
las ha introducido en el mercado cu^ 
Paño. \ 
Por nuevas noticias adquiridas, s<( 
sabe que las medallas falsas de re-< 
ferencia, solo han sido negociadas en' 
esta isla, por vendedores ambulantes, 
de acuerdo seguramente con el qu« 
las ha importado clandestinamente. 
Hay quien asegura también qua 
existe mucho interés en descubrir a 
los autores de este contrabando y fa l -
sificación, atendiendo a quejas de la 
Legación Americana, que trata de I m -
pedir continúe esa suplantación d«i 
los cuños de sus monedas de oro, pa-
ra negociaciones clandestinas y gran-^ 
demente especulativas. 
LAS C O N C E S I O N E S D E S 
Las solicitudes se publicarán en la -Gaceta 
durante diez dias. 
En la Gaceta de ayer se ha publi-
cado el siguiente Decreto: 
"Por cuanto: s egún io que se es-
tatuye en e l Inciso primero del ar-
tículo 68 de la Consti tución de la 
República, corresponde dáctar al Eje-
cutivo las disposiciones y órdenes y 
reglamentos necesarios para la me 
jor ejecución de lo que en las leyes 
ee estatuye. 
Por cuanto: a tenor de lo dispues-
to en el inciso cuarto del ar t ículo 12 
del Real Decreto de 21 de agosto de 
1884, que es la ley orgánica sobre 
propiedad de marca®, el que con arre-
glo a sus diaposiciones obtenga el 
certificado correspondiente de pro-
piedad de marcas, dibujos o modelos 
industriales, tiene la facultad de opo-
nerse a que se concedan certificados 
de esas clases cuando el que se soli-
cite sea igual al de su propiedad o 
tenga con él parecido, semejanza o 
indicaciones bastantes para engañar 
al comprador. 
Por cuanto: el ejercicio de ese de-
recho de oposición no resulta regla-
mentado en el referido Real Decreto 
de 21 de Agosto de 1884, n i en n in-
guna de nuestras leyes adjetivas re. 
ferentes a procedimientos adminis-
trativos. 
Por cuanto: esa deficiencia se sub 
sana fáci lmente, haciendo publicar 
las solicitudes de marcas, dibujos o 
modelos industriales, y fijando los 
té rminos en que puedan establecerse 
tramitarse las oposiciones a las 
mismas. 
A propuesta del señor Secretario 
de Justicia, resuelvo: 
lo . Desde la publicación de este 
Decreto, siempre que de la Secreta-
r ía de Agricul tura , Comercio y Tra-
bajo se solicite por medio de la 
oportuna instancia la concesión de 
un certificado de propiedad de mar-
cas, dibujos o modelos industriales, 
inmediatamente por medio del Ne-
gociado de Marcas y Patentes se re-
dac t a rá un anuncio con expresión del 
nombre y apellido del solicitante, 
contenido en extracto de la solicitud 
de marca, dibujo o modelo industria.! 
y fecha de la instancia, a f in de 
proceder a su publicación por un 
período de diez días en la "Gaceta 
Oficial de la Repúbl ica" y en el Bo-
letín Oficial de la Secre tar ía de A g r i 
cultura, Comercio y Trabajo. 
2o. Esa publicación t endrá el ca-
rác te r de preferente y a contar desde 
la fecha de su inserción en el pe-
riódico oficial, se concede un plazo 
de treinta días para que se puedan 
hacer las oposiciones que establece el 
pá r ra fo cuarto del ar t ículo 12 del 
Real Decreto de 21 de Agosto de 
1884, o cualquiera otra que fuere pro-* 
cedente. 
3o. Presentada en tiempo y forma 
una oposición, la Secre tar ía dándola, 
por establecida, oirá, s i lo estimare 
necesario, a la parte promovente y 
dentro de un plazo que señalará pruJ 
dencialmente y lo m á s corto posible, 
d ispondrá la prác t ica de aquellas dL 
ligencias que estime pertinentes, ya 
de entre las propuestas por alguna 
de las partes, ya de las que a su 
juicio sean convenientes, y adtaitirái 
los documentos que le fueren pre 
sentados. Vencido dicho plazo y laa 
p ró r rogas que la Secre tar ía hubiera 
estimado oportuno conceder, y prac-
ticados los d e m á s t r ámi te s legales 
del expediente, se procederá a dictar 
la resolución que corresponda, .lo que 
también se publ icará en la "Gaceta 
Oficiai. 
4o, En cada expediente se deja-
ra constancia del cumplimiento de lo 
estatuido en el art ículo primero por 
medio de diligencia autorizada por 
el Jefe del Negociado respectivo, eni 
la que se h a r á constar el número y 
fecha de las "Gacetas" en que apa-' 
rezcan i publicados el anuncio de la 
solicitud y la resolución f inal del ex-
pediente. 
5o. Este Decreto empezará a re-
gi r desde la fecha de su publicación 
en la "Gaceta Oficial ." 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia, 9 de Septiembre de m i l 
novecientos quince.—M. G. MenocaL 
Presidente.—C. de la Guardia, Secre, 
t a ñ o de Justicia.'" 
Bolsa úe New York 
Sept iembre 16 




Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sum," 
importaron 
$381.692.641 
J I A R I O D E L A M A R I N A 
S E P T I E M B R E 17 ^ 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D I C O 
T T T 
M E T I L 
A S D E C A 
Lantenes,.pl^ta e spaño la . - , , . . . • • ! * * - • - ••» — • 
uin cantidades,, , , • «i • • 
Laises, plata española . . . ••: •* *^ 
En cantidades e . . . i 4 37 
iíl peso americano en plata española . • . . . • . . 
Plata española contra oro oficial . 
Gro español contra oro oficiala 
Uro americano contra oro español . . . HO'/z 








J L O S B A N C O S 
A L A S T R E S F * . M . 
Oro americano compran a •• 
Oro americano venden a 
Plata española compran a 
Plata española venden a • 
Centenes: pagan a 5.5d 
Centenes: venden a 5.60 
Luisas: pagan a J-44 
Luises: venden a 4.48 
10'/i 
l l l / 4 
94 
96 
m " M A T A - B U B O N I C A " 
MEJOR OÜE GUAlIjOlER GERMICIDA DESINEEGTÂTE IMPORTADO 
" C O M A " , d e s i n f e c t a n t e e c o n ó m i -
c o ; p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
IMPORTADO POR 
CASA TURULL, Muralla, 4.-Habana 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S . 
1 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Septiemibre 16. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-in-
terés , 95.112. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
109.1|2. 
Descuento papel comercial, de 
S.114-3.1|2. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista,, $4.65.00. 
Cambios sobre Londres, a la vis-
ta, $4.69.25. 
Cambios so'ore Pa r í s , banqueros, 
5 francos 90. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
ñ s t a , banqueros, 82.518. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 3.39 centavos. 
Centr í fuga polarización 96, a 3.3|S 
c. c. y f . 
Azúcar d© miel, polarización 89, en 
almacén, a 3.62 centavos. 
Se vendieron hoy 9,000 sacos azu-
lar . 
Harina Patente Minesots., $6.47. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$8.40. 
Londres, Septiembre 16. 
Consolidados, ex-interés, 65. 
Las acciones Comunes de los F. C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres cerraron a 73. 
Pa r í s , Septiembre 16. 
Renta francesa, ex-interés , 67 í r m -
eos 25 cén t imos . 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito de 50 tone-
ladas. 
Se cotizó a ios siguientes precios: 
Diciembre . . . . . . 3.08 
Marzo 2.98 
Mayo , . 3.04 
Junio . . . . . . . . 3 . 0 6 
Tineiadas vendidas: 5,100. 
E D E P E N D I E N T E S 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
Secretar ía 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva para celebrar una 
matinée el domingo 19 del corriente, se hace público para conocimiento 
general de los señores asociados, previniéndoles lo siguiente: 
lo—Las puertas se abr i rán a las 2 y la Matinée comenzara a las 3 p.m. 
2o—Es requisito indispensable Para la entrada la presentación del re-
cibo de la cuota social, correspondiente al mes de la fecha. 
3 o—No se permi t i rá la entrada a menores de 16 años. 
4o—La Sección está facultada para no permitir la entrada y retirar 
del local a la persona a personas que estime conveniente, sin que 
por ello tenga que dar explicaciones de ninguna clas/s. 
N O T A — N o se dan invitaciones. 
Habana, Septiembre 15 de 1915. 
CARLOS A FERNANDEZ 
Secretario. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación de Depen-
í ien tes . 
c. 4225 4d-16 
I R I S " 
CUMPAÑIA DE SEGUROS M U T U O S CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E M P E D R A D O . 3-*. 
VALOR RESPONSABLE $62.782.849.00 







Sobrante de 1000 que se devuelve $ 
•» »> 1910 u n n • • • . • « • • • • • . $ 
f> »> 1911 fy ,, „ . . . . » • . . . , . , $ 
» » 1912 >, » . . . . . . . . . . . . $ 
1913 que pasó al Fonda de Reserva $ 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 $ 
El Fondo Especial de Reserva representa en eota fecha un valor de 
M05.924.22, en prapiedaíes , hipotecas, Bonos de ¡a República de Cuba, 
Laminas del Ayuntamiento do la Habana y efectivo m Caja y en los 
Bancos. 
Por u n í n ódica cuota asegi;ra fincas urbanas y estabiecimientcs mer-
cantiles. 
Habana 31 de Agosto de 1915. 
El Consejero Director, 
CARLOS A. MOYA Y PICHARDO. 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A D E A R R E N D A M I E N T O D E L L O C A L D E L A P L A N -
T A B A J A D E L P A L A C I O S O C I A L , E N E L A N G U L O Q U E 
F O R M A N L A S C A L L E S D E P A S E O D E M A R T I Y S. J O S E 
Por t é r m i n o de OCHO D I A S , 
v e n c e r á n el d í a 20 d e l mes c o r r i 
C A el a r r endamien to del expresa 
metros cuadrados, (18x12.32) en 
de Paseo de M a r t í y San J o s é , co 
p r i m e r a de dichas calles; con ar 
se h a l l a r á de manif ies to en l a S 
d í a s h á b i l e s , de 8 a 10 de l a ma 
Habana, 11 de septiembre de 
C . 417^. 
contados desde esta fecha, que 
ente, se saca a S U B A S T A P U B L I -
do loca l , de 221 metros 76 d e c í -
e l á n g u l o que f o r m a n las calles 
n dos puertas de en t rada por la 
reglo a l p l iego de condiciones que 
e c r e t a r í a de l a Sociedad, todos los 
ñ a ñ a y de 1 a 5 de l a ta rde . 
1915. 




Cerrado el meroado de remolacha 
en Londres. 
New York. 
E l mercado consumidor abrió ayer 
flojo, ofreciéndose a 3.5¡16 centavos 
costo y flete, sin encontrar quien qui-
siera .pagar ese precio. 
Después se vendieron 18,000 sacos 
para un especulador, a flote, a 3.13¡32 
centavos costo y flete. 
Inglaterra compi'ó 6,000 toneladas 
de granulado, sin que se sepa el pre-
cio pagado. 
REFINO 
Por todas las refinerías se sostiene 
el precio de 5.30 centavos menos el 2 
por 100. 
MERCADO LOCAL 
E i mercado local rige flojo e inacti-
vo, debido a la desmoral ización que 
existe en los precios en el mecado de 
New Y o r k . 
F L E T E S . 
Continúan sin var iación: a 15 cen-
tavos para New York, 13 centavos 
para New Orleans y 17 centavos pa-
ra Boston. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO. 
LEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centr í fuga polarización 96, 
a tres centavos oro nacional o ameri-
rruio )a libra en almacén público de 
esta ciudad para la e>portación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.19 centavos oro nacional o america-
no la libra, en a lmacén público de 
esta ciudad para la exportanción. 
PROMEDIOS D E L AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales de] 
Colegio de Corredores de la Habana, 
se han obtenido los siguientes prome-
dios : 
Azúcar centr í fuga de 96 grados: 
Primera quincena de Septiembre, 
3.21 cts. l ibra . 
En oro nacional o americano en los 
almacenes públicos de esta ciudad pa-
ra la expor tación. 
Azúcar de miel de 89 grados: 
Primera quincena de Septiembre. 
2.33 cts. l ibra . 
En oro nacional o americano en los 
almacenes públicos de esta ciudad pa-
ira la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
La cotización de azúcar de güa-
rapo, base 96, en a lmacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre : 
Compradores, a 3.07 centavos mo-
neda oficia! la libra. 
^ Vendedores, a 3.18 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.07 centavos mo-
neda oficial la l ibra . 
Vendedores, a 3.^8 centavos mo-
neda oficial la libra. 
CAMBIOS 
E l mercado r ig ió ayer firme y de 
alza en los tipos cotizados. 
La moneda americana rige firme y 
de alza. 
L a plata española de baja, cotizán-
dose en la Bolsa nominalmente. 






Dr. Braulio C. González 
Miranda 
Abogado 
Ei-tudios del doctor José Lorenzo 
Castellanos. Gallano, 52, altos. Te-
léfono A-4336, Habana. 
15 n. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compra únicamente las de la Coui-
patío, ^apenor: Pánuco-Mahuaves S-
a. con sumo gusto le facili taré el Fo-
J;ê " a^a^s, titulado: Petróleo. Léalo 
^1° a conooer a sus amigos. Para 
acertar «m la elección de Compañía, 
anteb de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaqmn F o r t ú n : Especialista en N<»-
oocios Petroleros. Oficinas: San Ml-
ootV 66- Habana. Teléfono A.-4515, 
Cab¿e y .Te l : Petróleo. 
í c e l o to Aírent<:- responsable 
18888 80 s. 
S E V E N D E 
U N A F A B R I C A D E J A B O N 
con marcas acreditadas y buena mar-
cnantena, produce de 1,500 a 3,000 
caja_s al mes o se arrienda. Informes: 
Señor Turull . Muralla. 2. 
19058 ait 19 s. 
Lonidres, 8 d|v . . . 
Londres, 60 d¡v . . 
Par í s , 3 djv . . . . 
Alemania, 3 d]v . . 
E. Unidos, 3 d|v . . 
Efipaña, 3 d|v. . . 
Descuento papel co-
mercial 
16% 16 P. 
16 ^ 15 Va P. 
6 6y2 D. 
8 9 D. 
10% 10 ̂  p, 
2% 11/2 P. 
10 9y2p|op. 
MERCADO DE VALORES 
CEl mercado local de valores abiró 
ayer sostenido a las cotizaciones del 
día anterior. 
Las acciones de los P. C. Unidos 
abrieron de 78.1|4 a 78.5|8 y cerraron 
de 78.114 a 78.3|8. 
Las del Havana Electric Comunes, 
abrieron de 84 a 84.1|2 y cerraron de 
84 a 84.3Í8 y las Preferidas de dicha 
empresa se cotizaron al cierre firmes 
de 101.114 a 102.1|2. 
Banco Español , cerró de 78.1|4 a 
79.1|2. 
E l dinero en p rés t amo se cotiza a 
7 por 100. 
Sabemos haberse vendido lo siguisn 
te: 
50 acciones Preferidas H . E . R . C . 
a 101.1|2. 
50 acciones Comunes H . E . R . C . a 
84.1|4. 
100 acciones F . C . Unidos a 78.114. 
La Cámara de Comercio 
de Camagííey 
Jemos recibido la Memoria de la 
Cámara de Comercio de Camagüey on 
la que se relatan los muchos y valio-
sos servicios que lleva prestados esa 
importante institución que tan d'gna-
mente preside el señor Manuel Es té -
vez Fuster. 
-Expone en prime;- término la me-
moria los trabajos realizados para ob-
tener el triunfo principal mencionado 
en la memoria correspondiente al año 
de 1911 o sea el haber conáeguvdü ia 
derogación del impuesto de trasmi-
sión de ganado, importante bené'icio 
que se logró al año siguiente. Cons-
tan los primeros trabajos que se efec-
tuaron para conseguir que el impues-
to sobre los licores se fijase sobre la 
materia prima, trabajos que se inicia-
ron con tanto éxito, que la medida fué 
recomendada al Congreso por el Pre-
sidente de la República en uno de sus 
mensajes, si bien nunca se logró pa-
sar de all í . Los trabajos efectuados 
para lograr que se levantaran algu-
nas multas de gran ascendencia im-
puestas a los licoristas de esa ciudad, 
trabajos aquellos que culminaron en 
un éxito franco, después de haberso 
trasladado a la capital valiosos mi^m 
bros de la Directiva, quienes influye-
ron también poderosamente para con-
seguir la licencia que los señores Ro-
virosa tenían solicitada hacía largo 
tiempo para abrir aquí un alambique, 
sin que lograran nunca ver despacha-
do ta l documento, no obstante haber 
movido influencias poderosas en favor 
de su justa causa. Se iniciaron e n -
tonces trabajos encaminados a bene-
ficiar al, público que paga en lo que 
respecta a la Compañía de Tranvías 
y Electricidad, trabajos que se han 
seguido sin interrupción desde enton-
ces y en el que se han conseguido al-
gunas mínimas mejoras. 
/Se hace mención en la memoria di 
la intervención de la Cámara en el 
estudio que quedó en proyecto en el 
Congreso acerca de las Exposiciones 
permanentes en el extranjero, abor-
dando el important ís imo asunto d é l a » 
aduanas y bultos postales, detallando 
aJlgunas ventajas obtenidas de las em-
presas de ferrocarriles. 
También se extiende en detallar 
los trabajos e iniciativas que realizó 
esa corporación para lograr que el 
Estado adquiera en Cuba los caballos 
para el Ejército, que hoy adquiere en 
el extranjero. La C á m a r a consiguió 
entonces que se comprase una reme-
sa en la República y la promesa de 
que en lo adelante se seguir ía ad-
quiriendo en esa proporción, promesa 
que debe llevar el Gobierno a vías de 
hecho, defendiendo de ese modo el 
porvenir de la cría caballar estimu-
lando al mismo tiempo a los criadores 
a fin de llegar a conseguir que en Cu-
ba no se importe un solo caballo del 
extranjero para el e jérc i to . 
Durante el pasado período de 1914 
se cursaron por las oficinas de esa 
Cámara de Comercio la respetable ci-
fra de 6,301 documentos. 
Termina la memoria con una rese-
ña de la inauguración de una delega, 
ción de aquella Cámara en Nuevitaa 
y haciendo relación de los votos de 
gracias concedidos durante el año . 
Felicitamos a la Cámara de Comer-
cio de Camagüey por los beneficios 
que viene prestando a aquella provin-
cia y a l pa ís en general. 
FUNDADO EL AÍ̂ O 1 8 5 6 CAPITAl: $ 8 - 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO P B L 0 3 BANCOS PEIv 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS P g ^ g A ^ 0 TER!RITOW|AL 
Dficioa Central: AGU1AB; 81 y 83 
•••niiiB. r GaSiano 13S—Mente 202.-Of¡oios 4 2 . B*-
Sucursales en la misma HABANA. { lascoaín2o..Eg¡do2..pa8eod«iwar« 124 
t -• 1 • — ' T 
S U C U R S A L E S I L N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíri tus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
= = = SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E -* 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
PRECIO, S E G U N T A M A N O 
el®!© 
LA MONEDA OFICIAL 
Asamblea magna de Comerciantes Detallistas 
CONVOCATORIA 
Los que suscriben, de c o n f o r m i d a d con lo acordado por las 
respectivas colec t iv idades de que son Presidentes, t i enen e l honor 
de i n v i t a r p o r este medio a todos .los indus t r ia les , asociados o no 
a los Centros de Deta l l i s tas , de C a f é s , Fondas. Hoteles, Restau-
rants , gremios s imilares y en g e n e r a l a cuantos i n d i v i d u o s perte-
necen a l comercio a l de t a l l , pa ra l a r e u n i ó n magna que d e b e r á cele-
brarse en loa salones de l Centro A s t u r i a n o , a l a 1 de l a t a rde de l d ía 
22 d e l c o r r i e n t e ; y en cuyo acto se d a r á cuenta de las proposicio-
i'.es que ofrece cada una de las corporaciones a ludidas con respec-
to a l a i m p l a n t a c i ó n de las ven ta s en moneda o f i c i a l ; a d o p t á n d o s e 
en d e f i n i t i v a los acuerdos legales que m á s en a r m o n í a se j u z g u e n 
con los intereses de las numerosas clases a que afecta c u e s t i ó n t a n 
impor t an te . • 
D a d a l a t rascendencia de l asunto que m o t i v a l a presente con-
voca to r i a , se ruega a todas las personas a quienes va d i r i g i d a , su 
p u n t u a l asistencia a l acto. 
Habana, l ó de sept iembre de 1915. 
Por el " G r e m i o de F o n d a s , " 
J O S E M . F E R N A N D E Z . 
Por el " C e n t r o de D e t a l l i s t a s , " 
N I C O L A S G U A S C H . 
Por el " C e n t r o de C a f é s . " 
M A N U E L F U E N T E S 
C. 4235 ^ * 4d.—17. 
Gotíee E x c t i a p New-York 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega, base centr í fuga de 
Cuba de 96 grados de polarización, 
abrió ayer de baja y afectado por la 
noticia de haber algunos lotes de azú-
car crudo a 3.3|8 centavos costo y fle-
te y que los refinadores estaban indi-
ferentes . 
Los precios cotizados a la apertura 
fueron: 






A b r i l : 2.98—3.02. 
Mayo: 3.03—3.05. 
Durante el día el mercado estuvo 
algo más encalmado y blgo bajaron 
los precios mencionados, menos el del] 






Enero: 2 .97^2 .98 . 
Febrero: 2.96—2.97. 
Marzo: 2.98—3.00. 
A b r i l : 3.00—3.01. 
Mayo: 3.00—3.04. 
Junio: 3.05—3.07. 
E l total de operaciones realizadas 
ascendió a 6,100 toneladas para los 
meses siguientes: 
Septiembre, 50; Octubre, 2,550; No-
viembre, 300; Diciembre, 300; Enero. 
1,550; Febrero, 400; Mayo, 950. 
(PASA A L A N U E V E ) 
Banco Naciormi de Ci 
C A P I T A L i . « $ 5.000.000-00 
ACTIVO E N C U B A . . . . $ 44.000.500-00 
G i r a m o s le t ras p a r a todas 
de l munido. 
par 
F\ Departamento de Ahorros abona el 1 por 
10Ó de in terés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. —•—• 
P A G U E C O N CH E 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-




Compagnie S u c r i é r e Oriénta le de Cuba 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
nis tración se cita a los accionistas 
de esta Compañía para la Junta Ge-
neral extraordinaria, que deberá 
efectuarse en esta ciudad el día 30 
del corriente mes de Septiembre, a 
las dos de la tarde, en el domicilio 
social, Aguiar, 81, con objeto de pro-
ceder a la elección de dos cargos de 
Administradores vacantes en el Con-
sejo, dar cuenta de los trabajos de 
organización y adoptar las resolucio-
nes que hubiere lugar. 
Habana, 14 de Septiembre de 1915. 
El Presidenta/ 
N . G E L A T S & C o . 
v e n d e n . » » CHEQUES de VIAJEROS i » e « l < * « 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u u ( ^ D . 
y — 
20002 
P. A . 
Emilio Marimón, 
25-s 
Casa, Obispo, 39, se cede 
""Pegada al Banco Nacional, una de 
las casas mejores para cualquier ne-
gocio por grande que sea, altos y ba-
jos o estos solos, se alquilan por pla-
zo largo para Comercio, e s t a r á des-
ocupada el 31 de Octubre próximo, se 
admiten proposiciones en los altos de 
la misma a todas horas, teléfono A 
1870. F. Alvarez quien también ven-
de en el Cerro, esquina de Zaragoza y 
Carmen dos grandes parcelas de te-
rreno a $3 y $4 vara, -paliendo bien 
$8, por su situación. 
CARTAS D E CREDITO CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H 0 R R 8 S 
R c c í b i m o o d e p ó s i t o s en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 anuaL 
T o d a » estas operaciones pueden efectuarse t ambién po1" correo 
O P E R A C I O 
• C U R A D E L C A N C E R • — 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS, Y TODA 
CLASE D E ULCERAS Y TUMORES^ 
H A B A N A N ú m . 4 9 . — C O N S U L T A S < í e í 2 a i 
Especial para los pobres: de 3 y medía a 4< 
Ü V I I I U U I I I U U U U I U 1 I U I i - — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 © -1 n f! 
i Fl"1*3' 
j Con5' 
Presidente; Vicepresidente y Leí1^oALEf:' 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. V I D A L MOKA^. 
DIRECTORES: Jul ián Linares, Saturnino Parajón, ^ i a U e 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo, ^ u . 
gros. . Edu»70 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Cou-aQ • 
Téllez. S a ^ T 
F I A N Z A S de todas clases y por módicas primas Pf*~ psr» ' 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados I 'u l 'u^ ' 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administraco*. 
Rapidez en ei despacho de las solicitudes. 
S E P T I E M B R E 3 7 DJI 1910. D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S . 
E M A 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI, 103 
Ao+do de Correos: 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301. Adminlstraciónj_6201, Imp. 5334 
L a I N Y E C C I O N Y E R 
SUSCRIPCION PRECIOS 




16-00 12 meaea 
6 mesea 
3 meaea 
14-00 12 me?es . V2 meses 
meses 7-tJU 
6 meses . 
3 meses 3 mesea 
E D I T O R I A L 
Y Don 
chez • • • • 
C u r a en 3 8 horas la B l e n o r r a g i a y toda 
de flujos antiguos o recientes. 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e de l 9 9 p o r 1 0 0 
de los casos . 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s . 
bt San- U n a 
A Secretaba de Ins t ruc -
c ión P i ib l i ca , piensa 
a b r i r nuevas escuelas. 
Q u i z á s en algunas de 
ellas pud i e r an en t r a r 
ios centenares de n i ñ o s que p o r 
falta de aulas han de quedarse 
forzosamente en sus casas con su 
analfabetismo. Nunca sobran las 
escuelas, sobre todo si se estafrh-
t-en allí donde las exige l a nece-
sidad y no donde las p ide l a p o l í -
tica de compadrazgos y de con-
veniencias que nada t iene que ver 
con la e n s e ñ a n z a . Cada nueva es-
cuela t e n d r á u n aplauso nuestro. 
Pero para abr i r las l a S e c r e t a r í a de 
Ins t rucc ión P i i b l i c a piensa s u p r i -
mir diez y ocbo aulas de i n g l é s . 
Jísta segunda par te qu i t a su va lo r 
8 la pr imera . S in embargo, no de-
biéramos e x t r a ñ a r esta s u p r e s i ó n . 
/No so ha exc lu ido de todas las 
escuelas p ú b l i c a s l a e n s e ñ a n z a de 
b Rel ig ión y M o r a l a pesar de 
oue la indica l a Car ta F u n d a -
tiiental? Recordamos a este pro-
pósito lo del A lca lde de l a zar-
zuela " L o s A f r i c a n i s t a s , " que 
empeñado en que una c o m p a ñ í a 
fie la lesna represente en S'i 
pueblo " L a A f r i c a n a " quiere su-
primir po r no ha l l a r quienes los 
interpreten los papeles de la t i -
ple y el t e n o r . — ¿ Y el " a r g u m e n -
to"? preguntan al A l c a l d e . — ¿ E l 
'•'agnomento"? P u e s . . . s u p r i m i -
remos t a m b i é n el " a g m m e n t o . " 
«•Qué e x t r a ñ o que l a Secreta-
ría de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a su-
prima diez y ocho aulas de I n g l é s 
.«i se ha s u p r i m i d o l a R e l i g i ó n y 
la Mora l , l a base fundamen ta l , 
d " a r g u m e n t o " de la obra edu-
cativa? Se supr imen aulas de I n -
glés precisamente cuando por las 
relaciones de Cuba, de su estado 
político, de su comercio, de su i n -
dustria con la r e p t í b l i c a nortea-
mericana, nos vamos convencien-
do más de sus ut i l idades y de su 
necesidad. Se supr imen aulas o f i -
ciales de I n g l é s en Cuba cuando 
en los Estados Unidos t iene el G-o-
tierno m u y especial e m p e ñ o en 
fomentar l a e n s e ñ a n z a del i d i o -
ma castellano y cuando a l l í cre-
cen y m u l t i p l i c a n las c á t e d r a s y 
academias de nuestra lengua. Sa 
suprimen ,aquí ardas p ú b l i c a s d^ 
Inglés cuando t an to ae e n c a r » -
ce el estrechamiento de relacio-
nes entre Cuba y los Estados 
C nidos. A ú n prescindiendo de lo 
tiue a la c u l t u r a general c o n t r i -
buye, el I n g l é s , el conoc imien t ) 
de este id ioma es hoy en este 
país una de las armas m á s nece-
sarias para la l u c h a por l a v ida . 
D e s p u é s de estas supresiones, 
¿ e s l ó g i c o sorprenderse y que-
jarse de que los padres de f a m i -
l i a e n v í e n a sus h i jos a los cole-
gios p r ivados donde se e n s e ñ a n el 
I n g l é s y l a R e l i g i ó n y M o r a l ? 
D í a s a t r á s se s u s c i t ó , so p re tex to 
de nacional ismo una fogosa ca^a 
p a ñ a cont ra los colegios pr ivados , 
porque " descubanizaban" a su i 
a lumnos. % Se i r á n supr imiendo en 
las escuelas p ú b l i c a s l a e n s e ñ a n 
za d e l I n g l é s porque "descuba 
n i z a " t a m b i é n a los n i ñ o s y lo^ 
" a m e r i c a n i z a n " ? ¿ N o s e r í a cues-
t i ó n m á s p rop ia , m á s justificada-
de nacional ismo el emprender una 
c a m p a ñ a con t r a l a s u p r e s i ó n del 
I n g l é s en las aulas oficiales? Su-
ponemos que esa medida no ha de 
ha l aga r mucho a l Gobierno de 
"Washington. 
Pero existe una r a z ó n podero-
s í s i m a para s u p r i m i r en esas au-
las p ú b l i c a s el I n g l é s . Si se man-
t iene en ellas el estudio de es;. 3 
i d i o m a no hay dinero para esta 
blecer nuevas escuelas absoluta-
mente necesarias. ¿ N o hay dine-
ro con u n presupuesto que pasa 
de cua t ro mil lones? Si algo se ha 
de sacr i f icar , no es m á s jus to y 
n a t u r a l s u p r i m i r sinecuras, ser-
vic ios i n ú t i l e s , personal p a r á s i t a 
r i o e inepto , inspectores que no 
inspeccionan, l ib ros que n i se en-
s e ñ a n n i se leen, que cerrar au-
las de u n estudio t a n i m p o r t a n t e 
como el del I n g l é s ? N o entende 
mos a l a v e r d a d ese sistema de 
q u i t a r p o r un lado para poner 
p o r o t ro . % Q u i z á s estuviese m u y 
en boga en aquellos t iempos en 
que P e n é l o p e t e j í a y d e s t e j í a su 
t e la . Eche c á l c u l o s y cuentas el 
Secretar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y t a l vez encuentre una f ó r m u l a 
con que ha rmon iza r l a ape r tu ra 
de las nuevas aulas con el estu-
dio del I n g l é s en todas las que 
existen. De o t ra suerte, nos pa-
rece m á s l ó g i c o aguardar a que 
el presupuesto de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i ca se aumente en u n m i l l ó n 
Cinco mi l lones y a suman algo. 
F A L T A DE APETITO 
E l mejor estimulante y tónico pa-
ra restablecer el apetito es el E l i -
dir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
F l o r - I J u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
COMPAÑIA DE VAPORES 
SERVICIOS REGULARES DE CARGA Y PASAJEROS 
SERVICIO S E M A N A L DE L A H A B A N A 
LLEGADA DE 
NUEVA YORK los martes 
IsUEVA ORLEANS los viernes 
BOSTON los martes 
COLON Y BOCAS los martes 
PUERTO L I M O N los jueves 
SALIDAS PARA 
N U E V A YORK los viernes 
N U E V A ORLEANS los martes 
BOSTON los miércoles 
COLON los jueves y sábados 
PUERTO L I M O N los martes 
SERVICIO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CUBA 
Salidas para Nueva York, Septiembre 29 y Octubre 13. 
Salidas para Puerto Antonio (Jamaica), Septiembre 28 y Oc-
luore 12. 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
LONJA 
—SERVICIO D É VAPORES— 
STUART BELLOWS, A G E N T E G E N E R A L 
DEL COMERCIO.—TELF. A-SIPí) APARTADO 
Compañía Petrolera El Espino, S. 
T a f n p i c o ( M é x i c o ) 
Hay lo tes jde 1 0 , sss , s o , 
Í 0 0 Y I . O O O A C C I O N E S 
Cen tavos 
O R O 
Agentes generales para la Isla de Gubai 
* U E N X . B , F ^ R E S A Y C O M P A Ñ I A , 
S A N I G N A C I O , 56.— H A B A N A . 
H a llegado a la Haoana nuestro 
muy distinguido amigo, el acaudala-
do hacendado, don Bernabé .Sánchez 
Adán, dueño del gran ingenio "Se-
nado," de Camagüey. 
Con el señor Sánchez Adán llega-
ron sus hijas, la señora Graciela Sán-
chez de Cadenas y la señori ta María 
Sánchez; su hijo político el teniente 
del Ejército, señor Julio Cadenas, 
tres hijos menores y tres nietos. 
E l sábado, probablemente embarca-
rán para los Estados Unidos, donde 
se quedarán los tres hijos pequeños y 
los tres nietos de don Bernabé, en 
afamados colegios de aquel país. 
E l señor Sánchez Adán ha visita-
do ayer a nuestro director, con quien 
le une afectuosos lazos de amistad. 
Se hospeda con su familia en el 
hotel "Sevilla". 
Reiteramos a tan distinguida fami-
lia nuestro saludo de bienvenida, 
deseándole un feliz viaje a Norte 
Amérrca. 
Ascendido ya a Sub-Director de 
La Pur í s ima Concepción el doctor 
Fernández Páez pasa a ocupar el 
puesto de Primer Médico de Visi ta de 
la gram casa de salud de la Asocia-
ción de Dependientes el Dr. Eduar-
do FontaniUs y Nattes, hermano de 
nuestro querido compañero el ameno 
e ilustrado redactor de las Habane-
ras de este periódico. 
Así han llegado por riguroso esca-
lafón a los tres primeros cargos fa-
cultativos de aquella quinta quienes 
como los doctores García Món, Fer 
nández Páez y FontaniUs emipezaron 
a prestar all í juntos sus servicios 
hace cuatro lustros próx imamente . 
E l doctor Fontanills ha sido ob-
jeto por su nombramiento de muchas 
felicitaciones. 
En la quinta La Pur í s ima Concep-
ción, y lo mismo fuera de ella, goza 
de jusita estima el reputado faculta" 
tivo tanto por sus mér i tos científi-
cos como por sus cualidades perso-
naAqúí) en el DIARIO DE L A M A -
R I N A , donde tiene el doctor Eduardo 
Fontanills amigos que lo quieren y 
distinguen, se felicita sincera-
mente. 
sociacion 
pletarios de Lawton 
En la úl t ima sesión reglamentaria 
de la Junta de directoreí) do esta 
Asociación se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
PRIMERO: Hacer constar el ver-
dadero disgusto con que la Asociación 
ve la inutilidad de los esfuerzos que 
ha venido realizando para obtener de 
la Alcaldía la instalación del alum-
brado público en el barrio, no obs-
tante existir en presupuesto cantidad 
suficiente para ese servicio, abando-
nar toda gest ión ante el Alcalde y 
acudir en queja a las autoridades su-
periores y a la prensa. 
SEGUNDO: Tomar nota de la ofer-
ta hecha por el señor Administrador 
de Correos, de instalar un nuevo bu-
zón en la calle de San Francisco y 
Novena, y de haber mejorado el ser-
vicio de reparto de la corresponden-
cia. 
TERCERO: Dar las gracias al se-
ñor Ingeniero Jefe de la Ciudad pol-
la rapidez con que ha atendido la so-
licitud de la Asociación respecto de 
la poda de los árboles de la calle de 
San Francisco, y llamarle la atención 
sobre la conveniencia de realizar ia 
misma operación con los. de la ter-
cera ampliación, que se han desarro-
llado extraordinariamente. 
CUARTO: Aprobar las obras rea-
lizadas por el Comité Ejecutivo en 
el Campo de Juego y hacer entrega 
a la Sección de Sports de los dos 
courts de Tennis y Campo de Basket 
Bal! construidos. 
QUINTO: Aprobar la distribución 
de los jornaleros pagados por la Aso-
ciación, hecha por el Comité Ejecuti-
vo y autorizar a éste para que con-
tinúen las obras en la forma econó-
mica y eficiente en que se viene rea-
lizando. 
SEXTO: Aceptar en principio, la 
idea de realizar un Concurso Esco-
lar creando para ello, la Asociación, 
dos premios, y dar un voto de con-
fianza al Comité Ejecutivo para que 
de acuerdo con los maestros del ba-
rr io, redacte las bases del Concur-
so. 
SEPTIMO: Solicitar del señor Se-
cretario de Instrucción Pública la 
creación de una Escuela de Varones 
en el Barrio y poner a su disposi-
ción con dicho objeto la casa que ocu-
pa la Sociedad, San Francisco 98. 
CONTRA DOS FAIjIjOS DE IjA AUDIENCIA DE LA HABANA.—ED 
TRIBUNAL SUPREMO RESUELVE.— SENTENCIAS DICTADAS. 
— LOS JUICIOS ORALES DE AYER EN LA AUDIENCIA. 
E ü E L S U P R E M O 
UNA QUEJA SIN LUGAR 
Se declara sin lugar la queja inter-
puesta por Salomón Gurí Jul ián, con-
tra auto de la Audiencia de la Haba-
na, por el cual se le admitió recurso 
de casación por quebrantamiento d« 
forma y también el de infracción de 
ley en cuanto al primer motivo, de-
negándosele el segundo por ser incon-
gruente con el problema planteado 
en este último el precepto que citaba 
como autorizador. contra sentencia 
de la expresada Audiencia en causa 
seguida contra él por estafa. 
RECURSO SIN LUGAR 
Se declara no haber lugar al re-
curso de queja interpuesto por Ar-
mando Herrera Macía, contra auto de 
la Audiencia de "la Hvbana, denega-
torio, del recurso de casación por In-
fracción de ley que Interpuso contra 
sentencia de la expresada Audiencia, 
en causa seguida contra él por impru-
dencia, efe la que resultó homicidio. 
SEÑALAMIENTO DE UNA VISTA 
Para hoy: Recurso por infracción 
de ley, interpuesto por el Ministerio 
Fiscal, en causa contra Manuel Ra-
món Padilla, por hurto. 
Audiencia:' Santa Clara. Priscal: Se-
ñor Rabell. Ponente: sefior Avella-
nal. 
E N L A A ' I D I E I I 
LOS JUICIOS ORALES DE A Y E R 
E l movimiento de Juicios orales, 
ayer, ante las diferentes Salas de 10 
Criminal de esta Audiencia, fué el 
siguiente: 
Se celebró el de la causa contra Ro-
salía Moya Rodr í taez , por ini'racctCn 
del Código Postal. 
Se celebró el de la causa contra 
Manuel C^es Cores por estafa. 
Se celetíró el de la causa contra 
Benigno Rodríguez por atentado. 
Se celebró el de la causa contra. 
Pi-ancisco Vilaró Abreu, por falsifi-
cación. 
Se celebró el de la causa contra 
Rogelio del Valle y González, por 
violación. 
Se celebró el de la causa contra 
Pedro Márquez Padrón, por estafa. 
Se celebró la vista de un asunto 
.•prejudicial establecido por eU doctor 
Miguel F. Viondi. 
Purgantes que debilitan 
Muchas personas saben por expe-
riencia que la mayor ía de los purgan-
tes debilitan. La razón es que estos 
preparados tienen un objeto princi-
pal: el de limpiar el estómago a to-
da costa. \ 
La gran diferencia que existe en-
tre las pildoritas rosadas laxantes 
P INKLETS y los purgantes ordina-
rios, es que estas pildoritas limpian 
el estómago de una manera natural. 
Es decir, que no contienen ingredien-
tes violentos de ninguna especie, que 
son de acción suave pero segura, y 
que en vez de concretarse a aliviar 
el estreñimiento o sus causas, corri-
gen éste mal y estimulan delicada-
mente el ordenado funcionamiento de 
los órganos digestivos. En otras pala-
bras, la acción de PINKLETS es tan 
suave que no debilita, y sin embargo 
tan eficaz que corrige el mal. 
P INKLETS no sólo aseguran una 
digestión normal y un estómago sa-
no, sino que evitan la recurrencia del 
estreñimiento, impidiendo la acumu-
lación en el tubo digestivo de alimen-
tos fermentados. • 
Tome usted PINKLETS cuando ne-
cesite un laxante suave, y también 
cuando desee obtener prontos efec-
tos, pues la dosis puede graduarse de 
una a tres pildoritas según los efec-
tos deseados, sin consecuencias debi-
litantes. Pídalas a su boticario v re-
cuerde el nombre, P INKLETS. Nfl 
acepte substitutos. 
Se celebró el de la causa contra 
Dámaso Brito por abusos. 
Se celebró el de la causa contra 
Benigno Iglesias y otro, por perjurio. 
Se suspendió el de la causa contra 
José M. Canosa por estafa. 
Se celebró el de la c.iusa contra 
Carlos Torres por disparo. 
Y se suspendió el de la causa con-
tra Marcos González y otro, por dis-
paro y lesiones. 
AUTO DE PROCESAMIENTO 
REVOCADO 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
hal de esta Audiencia, se víó días 
pasados el recurso de apelación in-
terpuesto por el ex-Secretario del 
Centro Gallego, señor Brridy, contra, 
el auto que le declaró procesado en 
causa por delito de falsedad. 
E l Tribunal ha revocado dicho au-
to de procesamiento. 
He aquí las dos consideración do 
la resolución de la Audiencia: 
Considerando: Que los actos de pro 
cesamientos deben tener por base la 
existencia de algún indicio racional 
de criminalidad contra determinada 
persona. 
Considerando: Que del testimonio 
de lugares tenido a la vista aparee 
que el acta, de la sesión de la Junta 
Directiva del Centro Gallego celebra-
da, el 19 de Octubre último fué apro-
bada en la del 3 de Noviembre, que 
al certificar aquella el procesado; con 
vista de lo que resultaba del libro 
correspondiente lo hizo fié manera 
f'el. sin alterar en senti.io alguno, 
al Igual que los demás documentos 
de que ha expedido certificaciones 
unidas a la escritura pública otorga-; 
da ante el Notario Aenlle por el Pre-
sidente de la sociedad mencionada 
con la compañía "Cobb Macey Doh-
me", por lo que no revistiendo hasta 
el presente los hechos investigados, 
los caracteres de delito procede re-
vocar el auto interpelado. 
SENTENCIAS 
Se han dictacío las sieruientes: 
Se absuelve a José A. Pérez López, 
acusado de atentado. 
Se condena, a Antonio Samá, por 
homicidio, a 12 años y 1 día de rd-
clusión temporal. 
A Alfredo Arredondo y Arredon-
.do, por lesiones, a 1 año, 8 meses y 
1 día de prisión correccional. 
Y a Julio González, por atentado, 




SALA P R I M E R A 
_ Contra, José Carraga, por defrauda-
ción. IDefensor: Arango. 
Contra Ramón Oarcía Castifíeirá 
v H. E. Raywail. por lesiones. De-
fensor: Fonts y Trémols. 
Contra Juan Siler, por atentado. 
Defensor: Arango. 
SALA SEGUNDA 
Contra Félix Primavezi, por esta-
fa. Defensor: Lavedán. 
Contra Agustín Ramos Valdés, por 
robo. Defensor: ,1. M. Agulrre. 
Contra Armando García Barcal, 
por rapto. Defensor: Emilio del Már 
mol. 
Contra Leopoldo Sosa Castillo, por 
robo. Defensor: F. J. Castellanas. 
Arango; L Recio; E. Yar in i ; J. A. 
Rodríguez; O'Reilly. 
Mandatarios y partes: Horacio Tay, 
bo; Juan Vázquez; Fernando G. Ta-
riche; Félix Rodríguez; Amador Fer-
nández; José S. Vll lalba; Manuel 
Grande; Martín Tranpurter; José I l l a 
R a m ó n I l l a ; Pablo Piedra Díaz; F. 
G. Quiró; Rafael Vi la Mayorga; José 
A. Ferrer; Federico Villegas y Mar-
t ín; Federico Madan; Juan B. Cale-
ro; Antonio Calero: Oscar de Zayas; 
Carlos Díaz Villegas; Antonio Roca; 
Antonio Menéndez Cadavedo; Anto-
nio Medina Valdéa. 
El P. Eduardo Clara 
En el úl t imo recinto sagrado de-
signado por la Providencia para des-
envolver el ilustre Párroco, P. 
Eduardo Clara—q. e. g. e.—, sus 
energías pastorales con el celo y un-
ción evangélica en él caracter ís t icas 
y predominantes, celebrarónse hon-
ras fúnebres solemnes a iniciativa y 
por sentimiento fraternal de su dig-
nísimo sucesor. Presb í te ro señor 
García Vega. 
Afluyeron al antiguo templo pa-
rroquial de Je sús , Mar ía y José, pa-
ra elevar sentidas preces al Alt ís imo 
por el descanso eterno del sacerdote 
desaparecido, elementos representati-
vos del clero en sus distintas gerar-
quías y órdenes; distinguidas perso-
nalidades de la culta sociedad haba-
nera y respetable número da sus 
aínantis imos feligreses. 
En el ánimo contristado de los con-
currentes revivían afecciones de dis-
tinto ca rác te r e intensidad, conver-
gentes todas a l lorar ia caida f ina l 
de un sacerdote ejemplar y de un 
patriota puro y sin lunares. 
Reanudados en esta ú l t ima etapa, 
después de vicisitudes y percances 
sin cuento, nuestros antiguos y sin-
ceros afectos, hemos podido estudiar 
muy de cerca la grandeza de su al-
ma en sus relaciones ministeriales 
con ia Iglesia y en sus sentimientos 
cívicos para con esta generosa tie-
r ra que tuvo la dicha de mecerle en 
su cuna. 
Colocado siempre en terreno f irme 
el P. Clara, y en previsión de respon-
sabilidades aterradoras e inquietan-
tes, esperaba tranquilo la colocación 
de prebendas eclesiásticas por la pro-
videncia exclusiva y deliberada de 
su Santa Madre la Iglesia católica 
sin que pudieran nunca incitarle en 
lo m á s mínimo apasionamientos y 
exasperaciones. 
Entiendo que esta es la expresión 
más franca y leal del pésame senti-
do que por medio de las presentes lí-
neas me propongo dar a los Superio-
res, familiares, compañeros , feligre-
ses y compatriotas del Pár roco des-
graciadamente fallecido. 
José P. A B L A N E D O 
LIBRE DE SU AMARRA 
Cuando el reumát ico en pleno ata-
que de su tremendo dolar, agotado por 
el sufrimiento, en verdadera deses-
peración ha recurrido casi decepcio-
nado a l antirreum ático del Dr. Rus-
sel Hurst, ha encontrado al poco tiem-
po que había llegado ál ideal tanto 
tiempo perseguido de lograr' la cu 
ración, porque el an t i r reumát ico del 
Dr. Russeill Hurst, le ha curado su 
reuma. 
La cura en breve tierrípo de trata 
miento y lo alivia apenas se empieza 
a tomar, habiendo maravillado a mi -
llares de pacientes que se han cura-
do, l iber tándose de la. amarra que al 
¡sufrimiento tenían . 
Una inspección neniar 
E l juez de instrucción de la Sec-
ción Segunda, licenciado Ponce, acom, 
pañado del Secretario iudicial señoi* 
Beyes Gavilán, se constituyeron en. 
la tarde de ayer en la carnicería si-
tuada en la calle de Suárez número 
67, propiedad de Juan García A d i -
cho lugar fué también, conducido por-
el escolta de la Cárcel José Alcalá, 
el preso en dicho establecimiento 
penal, Manuel Cepeda Rodríguez. 
E l objeto de la constitución era 
practicar una inspección ocular en 
dicha carnicería a f i n de comprobar 
si era posible que Cepeda metiera 
una mano por el espacio oue existe 
entre el mármol del mostrador de la 
venta y una gaveta donde el dueñe 
García guardaba sus utilidades. 
Se comprobó que la operación er? 
reailizable. 
A Cepeda se le acusa de haberla 
hecho diversas sustracciones de d i / 
ñero al dueño de la carnicer ía siendo 
dependiente de la misma. 
E l hecho fué denunciado a la Po 
licía el día lo del pasado mes da 
Agosto, desde cuya fecha guarda priy 
sión el citado Cepada Rodríguez. 
De este suceso dimos cuenta opor-
tunamente a nuestros lectores así co-
mo del auto de procesamiento en. lai 
causa iniciada con motivo de los an-
tecedentes referidos. 
Q U I N I N A QUE NO A F E C T A L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
N I N A es m á s eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos de ol-« 
dos. Contra Resfriados, La Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
f i rma de E. W. GROVE viene cor 
cada cajita. 
US PILDORAS SALUDABLES 
Curan el estreñimiento pertinaz, 
desaloja la bilis y cálculos hepá t icos . 
Treinta centavos caja en farmacias. 
Muestras gratis a l que envíe un selle 
de dos centavos para su í if-nqueo. 
BERTILIO BORRO. 
ANGELES, 6. H A B A N A 
20067 20 S 
Gane desde $1 hasta $30 oro 
por noche en Cinematografía 
No se necesita experiencia. Sumi-
nistramos la máqu ina y el equino 
completo. Pida nuestro catálogo. N A -
T I O N A L MOVING PICTURE CO. 
Dept. I X Ellsworth Bldg. Chicago, 
EE. U U . 
alt 15d-15 
INYECCION 
'G ' / f , GRANDE 
Cura de I & 5 días la 
'Bleoorragia,'Gonanea. '̂ spsnna-
(Oiraa. Flores Blancas y toda 
, clase' de flujo»,' por -antígcíG» 
q̂ue s e a n . S « garantiza no' 




Contra Ricardo Prado, por atenta-
do. Defensor: Barraqué . 
Contra Ignacio González, por hur-
to. Defensor: J. E. Gorrín. 
Contra Vicente Crespo y José Ma-
ría Gallestey. por falsedad. Defen-
sores: Sarracent y Enloerio Sardiñas. 
Contra. Herminia Martínez, por le-
siones. Defensor: Emilio del Már-
mol. 
M U T A r > E I ^ A 
La ruta m á s r á p i d a y c ó m o d a para todas partes da los L D. 
E x c u r s i o n e s a N e w - Y o r k 
A la venta hasta Septiembre 30. Con privilegio de regresar 
hasta Diciembre 15, 1915. 
í de la Habana a New-York, ida y vuelta 
SE?f ATAMIENTOS CIVILES P̂ R-\ 
HOY 
Güines: Manuela González Monte-
ro, contra Francisco Correa, como 
viuda de J. E. Prado y contra Rosa 
Blanca. José y Margarita Prado y Co-
rrea. Ponente: Vandama; Detrados: 
Castellanos y Rodríguez Acosta. 
Oeste: Banco Nacional de Cuba 
contra Jur ích y H . Hermán, soPre 
pesos. Ponente: Cervantes; Letrados-
Montes y Saladrigas. 
Sur: Francisco León Nieto, contra 
P.afael García Alvarez, sobre nesos. 
Ponente: Cervantes; Letrados: García 
y J iménez Lanier. 
Norte: Armando de Córdova Que-
sada, contra Ana María' Barroso, por 
sí y como tutora de su incapacitado 
hijo Fernando J. Roa. Ponente: Cer-
vantes; Letrados: Viondi y Rosado. 
Güines: Luis Guier, contra R a m ó n 
Pérez Garoía, sobre pesos. Ponente: 
Plazaola; Letrados: Angulo y Estra. 
dos. 
Audiencia: Administración Gene-
ral del Estado, contra resolución da 
la Junta de Protestas. Ponente: Tré-
lles; Letrados: señor Fiacal, Ll i te -
ras y Aparicio. 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la a la ida y a la vuelta en WASHINGTON, la gran interesante ca-
pi ta l ; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y demás ciudades en el ca-
mino. 
U N 1 P A S O A L G O I J F O 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las personas a quie-
nes no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de 
mal tiempo. 
Desde el día 2 de Septiembre de 1915, en lo sucesivo los va-
pores de la " P E N I N S U L A R A N D OCCIDENTAL STEAMSHIP 
COMPANY" a t r a c a r á n y s a l d r á n de los nuevos muelles del Arse-
nal, cerca de la Estación Central . 
Para m á s informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s M p C o . 
O'REILLY 4. H A B A N A TELEFONO A-6578 
C O L O O T E T S 
ümohadas de pluma, colchones y. 
camas de hierro. 
Muebles de oficina y cajas de Ace» 
ín. para Archivo. 
Chaise-longue de mimbre. 
Máquinas de escribir 
" Ú N D E R W O O P " 




H A B A N A . 
MUEBLES. 
C 3680 I n 11 a« 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Contencio-
so, a notificarse, las personas siguien 
tes: 
Letrados: Jerónimo R. Anillo. José 
Perujo Pat iño. Enrique Tovar Babe, 
José Pagés, Armando Gobel, Miguel 
Llórente José Rosado, Miguel F. Vicri 
di, Clemente Casuso, Gustavo Alon-
so Castañeda. José Genaro Sánchez 
Héctor Pulgarón. Emilio Villageliú e 
Irola, Ovidio G. Giberga. Waldo Gon-
zález. 
Procuradores: P. Ferrer, Granados 
Matamoros, N . Cárdenas, F. Daumy-
C. Vicente: Llama; Barreal; Pereda-
Mounar; C. Lóseos, Sterling; Zayas* 
J. I . Piedra; J. M. Leanes; L. Cas-
tro; P. Rubido; G. de la Vega; J. R 
S A L E E N 
F O R M A D E 
C I N T A Y S E ^ I f l 
A D A P T A A L ' " 
C E P I L L O , 
Envíe 4 Cíntavos y recibirá una muestra de buen tamaño, 
COLGATE & CO., 
Apartado 9, Habana 
Casa establecida en 1806, 
U n a b u e n a d e n t a -
d u r a e m b e l l e c e l a 
a p a r i e n c i a p e r s o n a l . 
C o n s é r v e s e l o s 
d i e n t e s u s a n d o e l 
m e j o r d e n t í f r i c o . 
E l dent í f r ico de Colgate 
l impia , pule y conserva 
la dentadura en perfecto 
estado. Es tan agradable 
como eficaz. 
R V E Z A O B S C U R A " P O L A R 
C A J A D E 24 "NIPS": $2.00. » VERDADERA ESPECIALIDAD 
S 406^ 
.ÍJ&%J. LíiÁÜ,iO D E L A MAK.iJNA 
íáiSi-' i ' i i 
EL GOBIERNO AtfMAN ACAPARA E l 
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO 
Deeiamos ayer que la ú l t i m a 
jhra (ltjl s e ñ o r Secretar io de H a -
cienda era no y a " l a c u e s t i ó n de: 
d í a " sino " l a c u e s t i ó n de muchos 
d í a s " ! Es decir, l a c u e s t i ó n p a l 
pi tante en u n espacio m a y o r que 
• 'e l que v i v e n las rosas" . 
No, puede dudarse de que l a ra -
zón nos a s i s t í a a l hacer l a a f i r -
m a c i ó n esa y l a de que. l a dispo-
s i c i ó n — b a s t a n t e r a d i c a l para pa-
recer de u n gobierno •conservador 
—no ha ten ido lo que se l l ama en 
F ranc i a buena prensa. 
E l doc tor Cancio, a l verse en i n 
g ra ta soledad f ren te a los p e r i ó -
dicos que r e f l e j an eb sen t i r de l a 
p ú b l i c a o p i n i ó n , cons t i t u ido en 
l o que u n h u m o r i s t a p o r t u g u é s 
l l a m a " l a menor de las mino -
r í a s " , ha c r e í d o discreto y opor-
t u n o defenderse. P a r a hacer esto 
ha d i r i g i d o a l p e r i ó d i c o " L a Dis -
c u s i ó n " , 'Como d i a r i o cubano, una 
•extensa ca r t a donde cal i f ica _ de 
"hos t i l e s y v i r u l e n t a s " las i m -
pugnaciones que h a n v i s to la luz 
en l a prensa. 
Sostiene el i l u s t r e economista 
en su alegato-defensa contestando 
a ju ic ios que aparecieron en u n 
cofrade, que l a moneda es u n mo-
nopol io del Es tado "c reada con 
el objeto de- que el gobierno cum-
p l a las obligaciones inherentes a 
bus f unc iones" . 
Esa intervención gubernamental en 
la cuestión monetaria—escribe el s î-
ñor Secretario de Hacienda—hay que 
examinarla bajo un doble aspecto: el 
técnico y el económico. Para quê  ha-
ya fidelidad en la fabricación, ünifo.-. 
midad en las emisiones y confianza 
en la pureza de las sustancias me tá -
licas con que se hace la moneda re-
gula el legislador la acuñación, con-
fiándola al Poder Ejecutivo y para 
que haya la mayor estabilidad posi 
ble en el intermediario universal de 
los cambios, preservando al cuerpo 
social de una circulación variable y 
fluctuante en cada localidad y en ca-
da transacción fija y regula, con me-
ro y mixto imperio como decían lo^ 
pragmáticos, el curso y el uso de las 
especies monetarias, sustrayéndolas 
al agio y a las granjerias, con la i m -
posición a los funcionarios ,de la 
obligación de velar por la rigurosa 
obsei-vancia-de la ley. "Sin una iriter-
"vención superior como la de la auto-
r i d a d pública, dice el más ilustre de 
"los juristas del siglo X I X , Savigny, 
"en la nación y en el pueblo no se 
"llegaría nunca a un acuerdo univer-
"sal y menos aún obligatorio sobr;í 
' 'el valor cuantitativo del dinero ni 
"de consiguiente a la confianza gene-
"ral que nos induce a todos a recibir, 
"lo con solicitud,- ciertos y seguros 
"de que cuálquier otro miembro del 
"cuerpo social lo recibirá- por el mis-
"mo valor". 
Esa libertad universal de que ha-, 
bla E l Heraldo no ha existido en hiti-l 
guna parte; no ha tenido,.más^ fjua 
uno que otro defensor doctrinal a me-
diados del siglo pasado entre los in -
dividualistas exaltados. E l mismo 
Juan Bautista Say, que llamó al Es-
tado una úlcera, reconoce que la mo-
neda es de las instituciones a que no 
son aplicables los principios de la, 
libre concurrencia, tal como la enten-
día él siguiendo la.s aguas del siglo 
X V I I I ; venir en 1916 a sostener talos 
doctrinas sí que es lamentable. Haca 
Un año, desde que estalló la guerra 
I A G N E S I A 
Se debe tomar después de las co-
midas; es agradable al paladar y ab-
tamen'te inofensiva. No obliga 
la digestión, como lo Ihacen las no-
civas drogas, sino que neutraliza los 
peligrosos ácidos del estómago y de 
pste modo alivia los sobrecargados 
lírganos digestivos y los pone en con-
ciciones de proseguir sus tareas en 
forma natural. La venden todos los 
droguistas en todas partes, en polvo 
y en tabletas. 
europea, todos los Gotdernos del mun-
do civilizado están haciendo uso i m -
placable de sus atribuciones absor-
bentes, monopolizadoras y reguladoras 
de las relaciones financieras de los 
pueblos; no se' mueve hoy un grano 
de oro en los Bancos sin el benepláci-
to de los Gobiernos, y en tales circuns-
tancias se le quiere negar a la Repú-
blica Cubana el derecho que todas 
fas naciones ejercitan, el jus ntendi 
et abutendi en la defensa de los inte-
reses generales y de la circulación 
monetaria. 
A nuest ro j u i c i o , no ha de re-
solverse nada con p l an t ea r el 
p rob lema como d i s c u s i ó n doc t r i -
na l , porque m i e n t r a s - u n o s auto-
res sostienen u n ó r i t e r io , - otros 
se dec iden , "po r el opues to" , y ra-
zones no f a l t a n a estos y a aque-
l los , antes b ien pueden aduc i r u n 
buen n ú m e r o de ellas y m u y aten-
dibles p o r su peso. 
C u e s t i ó n es esta de l a moneda, 
t a l y como se presenta en e i caso 
ele que t ra tamos , que debiera 
d i luc idarse f i j á n d o s e en las c i r -
cunstancias y m i d i e n d o cuerda-
mente el alcance del p roced imien-
te que se va a emplear. 
Y es n a t u r a l que no estemos, p o í 
ejemplo, conformes con el s e ñ o r 
Sec-T'-tario de Hac ienda cuando 
para convencer a l H e r a l d o de que 
l a l i b e r t a d u n i v e r s a l de que ha-
bla , no ha ex i s t ido en nineruna 
pa r t e presente a su . c o n s i d e r a c i ó n 
c-í uso implacab le de sus a t r i b u -
ciones, absorb ent es, monopol iza-
d'^j'os y reguladoras de las r ifi 
cienes que e s t á n haciendo ios go-
biernos europeos desde que esta-
l ló l a gue r r a europea. A l g u n a s d i -
ferencias hay entre las causas . . . 
* •. 
* * 
E s t á n b ien inspi rados a nues-
t r o parecer, los que h a n p rev i s to 
la p o s i b i l i d a d de u n t r a s to rno en 
el orden e c o n ó m i c o con la severdi 
medida adoptada por el doctor 
Canelo L u n a . \ 
Que puede f a l t a r l a moneda ne-
cesaria pa ra las necesidades del 
r- j i ^ . u m o d o m é s t i c o , pa ra las p e-
q u e ñ a s transacciones, l o recono í¿ 
el p r o p i o s e ñ o r Secretar io de H*?.-
ciei dr en l a e p í s t o l a que d i r ige 
n] D i r e c t o r de l Banco Nac iona l 
p i d i é n d o l e con u rgenc ia que aeti1 
ve l a a c u ñ a c i ó n de l a moneda de 
n í k e l y que procure dar le cir-
c u l a c i ó n a l a que existe en el es-
tablec imiento-
No , puede, pues, consider-arse 
descabellado el t emor n i l l a m a r 
v i ru l en ta s a las impugnaciones 
que son Jhijas del razonamiento y 
no de l a p a s i ó n p o l í t i c a . 
Po r f o r t u n a parece que el pro-
blema que tantos comentarios ha 
provocado se r e s o l v e r á de manera 
sat isfactor ia , pon iendo todos a 
c o n t r i b u c i ó n su buena v o l u n t a d 
para l l ega r a l m e j o r resul tado. 
Gande amus! 
Dice el d i a r io de l a Plaza de la 
C a t e d r a l : 
Las diversas fp,ses de ..la solución 
del sistema monetario, con todas sus' 
derivaciones y efectos reflfejos en 
nuestra vida económica, es lógico que 
preocupen él espíritu público con pre-
ferencia a cualquier otro asunto. La 
variación en el sistema monetario v i -
gente en Cuba, es radical y por lo 
tanto afecta desde las operaciones f i -
nancieras de cierto vuelo hasta las 
más ínfimas compras del consumo do. 
méstico. En un país donde por largos 
años han coexistido los signos de va-
lor de diferentes nacionalidades, ca-
da una con su apreciación especial 
o su prima convencional, no debemoa 
ajas de FIBRO-CEMENTO.-'TERNOLIT ?ímV 
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l o c v i w í f ^ Ia ^ ^ ^ ¿ L * ? seneral, escrófula y raquitismo de los niños. 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E ORO E N L A U L T I M A EXPOSICION 
Una de las curiosidadés-dé la -gue-
r ra europea ha sido la ing-enuidad de 
los alemanes para sostener los enor-
mes abastos de productos alimenti-
cios que necesita tanto el ejército co-
mo el elemento' pacífico de la pobla-
ción de aquel enérgico país . 
La isolación de Alemania ha sido 
completa excepto solo de los países 
vecinos de Suecia, Noruega,, Üina-
marca y Holanda que poco pueden 
ayudar por necesitar casi enteramen-
te su propia producción. 
Casi la única excepción es el Acei-
te de Hígado de Bacalao que es uno 
de los principales productos de No-
ruega y que suele exportar en fabu-
losas cantidades a todas nartes del 
mundo. , 2̂ 
Apreciando el gobierno a lemán las 
propiedades altamente nutrit ivas de 
aquel valioso aceite, lo ha estado con-
tratando a subido precio> uti l izándo-
lo en ciertas .formas como producto 
alimenticio coh" excelentes resultados, 
pues sabidas son las propiedades que 
como a tal posee. , 
E l primer resultado de esa acapa-
ración ha sido de elevar el precio de 
las mejores clases de aceite de híga-
do de bacalao, (las úrdeas que pue-
den utilizarse con buen efecto en - la 
medicina), hasta "cuatro veces" el 
costo original de »ntes de la guerra. 
asombrarnos de que surja un período 
de transición difícil, antes de llegar 
al perseguido "pat rón légál uniforme'' 
Después ha d«' venir una situación 
estable y definitiva en la que el agio 
no t endrá oportunidad fácil, como 
ahora, de absorber cómodamente una 
parte del producto dé las actividades 
de nuestro pueblo. 
Es cierto que la actual reforma ea 
causa inmediata de inseguridad, que-
brantos, y hasta, de ^alguna, pérdida 
motivada por el hecho de desaparecer 
del mercado la moneda española y 
francesa, para ser reemplazada por 
la "moneda de curso legal" (cubana 
y norteamericana). En la debida, pro-: 
porción,, sufre cada cual ;según. la im-r 
portancia de sus negocios o. de su 
"manejo" habitual de dinero, los per-
juicios consiguientes. "¿Acaso las 
transformaciones económicas de esa 
índole se han realizado en ningún país 
sin precederlas una época de pertur-
bación y de anormalidad? - ' 
N a t u r a l m e n t e . Todo cambio dc-l 
g é n e r o del que va a, efectuarse, 
engendra una p e r t u r b a c i ó n . Peco 
en t o d a p e r t u r b a c i ó n h a y grados 
diversos, y e s t á interesado el p a í s 
en que l a p e r t u r b a c i ó n sea del 
grado menor, porque , copio d e c í a 
u n e é l e b r e estadista f r a n c é s , ' ' l a s 
per turbaciones que afectan al 
bols i l lo , son s iempre de c a r á c t e r 
g r a v e " por el malestar que cau-
san. - - •• :• 
• >•"• •• . • • ' ' • *5l! 
Escr ibe E l T r i u n f o . 
TIp,. diario de la mañana , nuestro 
estimado colega " E l ' M u n d o " que- rio 
peca, por cierto, de alarmista ni de 
siispicaz'y que lejos de podérsele con-
siderar hostil a la situación cooper-'i 
efizcamente , al éxito de prensa de la. 
extinta Conjunción mal., llamada Pa-
triótica, ha publicado en la ^priAiera 
columna de su primera' p l aña ' die la 
edición dé ayer un suelto orlado .en 
que expone sus temores de que los 
comicios, que hab rán de efectuarse 
el año .próximo ' se realicen eñ las 
mismas condiciones en que se lleva-
ron a cabo los de m i l novecientos se's, 
es decir con rnengua y escarnio de 
la, libertad y el derecho que a tanta 
costa ha obtenido el pueblo qubano. 
Refiérese el popular colega a la 
situación, que a nosotros nos consta 
ha sido fielmente reflejada; que ha 
provocado en Mayarí las intemperan-
cias de militares y civiles- afectos al 
.actual Gobierno, decididos a hacer 
triunfar a toda costa, sin exceptuar 
la República, el fatídico emblema de 
la estrella negra, que no, puede ser 
más negra" que la que seríala a estas 
horas los destinos de Cuba. 
No es solo en- Mayar í donde se esta 
practiQando la "política de in t imi -
dación": es en todo el territorio de la 
República, en todas las provincias, en 
todas las poblaciones, grandes y chi-
cas, donde existen grandes grupos l i -
berales oue superan a los elementos 
conservadores. 
. A l g o de ihipáribole debe haber 
en las af i rmaciones que se hacen. 
Porque lo que se dice encierra 
una g ravedad de l a cua l estamos 
de seguro m u y distantes en ía 
ho ra presente. 
N o es de suponer que conven-
Qa a los conservadores o a los l i -
berales el echar a r oda r l a E e p ú -
!)liea. 
'Se v i v e en ella con verdadera 
f r a t e r n i d a d y h o l g u r a . , 
An tes de toca r ' los ext remos 
oue E l T r i u n f o teme, h a b r í a a lgu-
r a s soluciones m á s p r á c t i c a s : el 
t u r n o p a c í f i c o , l a " con v ivenc ia 
f r a t e r n a a base del t a n t o p e r cien-
to , s e g ú n l a f ó r m u l a del H o m b r e 
Fue r t e , l a e q u i t a t i v a d i s t r i b u c i ó n 
de las ta jadas b u r o c r á t i c a s . 
N o estamos a ú n en t i e m p o de 
aeud i r a l a caja de los t ruenos. 
Cuando l leguemos a l p e r í o d o de 
l'os meetings^-ztodo • se a n d a r á — 
h a b r á t i empo de u t i l i z a r l a nots, 
fuer te . 
Entonces e l o rador 
h a r á a los cont ra r ios cisco, 
como en l a vez an te r io r , 
demostrando mucho a rdor . 
q u i z á s con el mismo d i s c o . . . 
The CoBntryJlub park 
Mañana se inaugura rán las prime-
ras obras terminadas de pavimenta-
ción "macadam-asfaltado", en el par-
que do Residencias colindante con 
"The Country Club of Havana", para 
cuyo acto nos invitan atentamente 
la directiva y oficiales de The Coun-
t r y Clulb Park Invegton Company. 
Desde la una p. m. p a r t i r á n trenes 
de la Estación Zanja y Gailiano, pa-
ra conducir a los invitados, cada me-
dia hora. 
Concurr irá la Banda del ^ Cuartel 
General y los invitados se rán obse 
quiados con sandwids y refrescos y 
con un cupón por valor de cien pe-
sos oro americano. 
Esto -hará imposible la prepara-
ción 'de. las llamadas "emulsiones de 
bo t í ca" ' que se vendían a precio bajo 
a la clase pobre, en sust i tución de 
la bien conocida Emuls ión de Scott 
que viene de los Estados Unidos y 
alguna otra márca francesa de bue-
na calidad. 
Preguntado un representante lo-
cal de Ua Emulsión de Scott respecto 
de si iban a subir el précio de esta 
conocida medicina o de si habr ía d i -
ficultades para procurarla, ha con-
testado que afortunadamente la ca-
sa de Scott & Bowne se había antici-
pado a esta contingencia haciendo 
contratos del finísimo aceite que em-
plean en dicha emulsión y. que mien-
tras dure la existencia m a n t e n d r á n 
el precio antiguo para el público. 
Esta laudable ga ran t í a para pro-
t teción del público no puede hacerse 
para tiempo determinado, pero caso 
de verse obligados a hacer un au-
mento promete la casa de la Emul-
sión^ de Scott dar debido aviso al 
público por medio de nuestra pren-
sa. 
Entretanto hay que quitarse el 
sombrero a los alemanes por lo que 
toca a sagacidad en saber aprovechar 
tan sabiamente los recui-sos de la Na-
turaleza. 
E L P U E R T O A Y E 
E 
E L " C A T A L I N A " L L E V A R A PLA-
T A E S P A Ñ O L A 
^ E l vapor español "Catalina", de. la 
l ínea de Pinillos, que no s a l d r á de la 
Habana -para Barcelona- y escala 
hasta el día 22 de los corrientes, a 
causa de la demora que ha sufrido 
en New Orleans cargando algodón, 
l levará de la Habana una regular 
cantidad de plata española de la que 
han recogido ya y la que recogerán 
hasta ese día algunos bancos, en v i r -
tud de la prohibición de su circula-
ción en Cuba. 
EMBARCACIONES F U E R A 
D E L A L E Y 
La Inspección General del Puerto 
ha dado órdenes a la polící* para la 
detención de unas 38 embarcaciones 
menores de este puerto que deven-
gan arbitrios y están faltas del cer-
tificado de la Inspección General, 
por lo que no deben traficar hasta 
que no cumplan con ese requisito. 
HOY L L E G A R A E L 
" B A R C E L O N A " 
E l hermoso vapor español "Barce-
lona", de la línea de Pinillos, que 
viene inaugurando una nueva línea 
de esta Compañía entre puertos del 
Norte de E s p a ñ a y Cuba, es espera-
do en la Habana hoy, a las cuatro de 
la tarde, ? , 
Trae carga y .500 pasajeros. 
NO H A Y TANTO ARROZ 
En la Adminis t ración de la Adua-
na existen datos' que demuestran que 
en; los^ muelles de esta Capital solo 
hay 51,650 sacos de arroz en el de-
pósito mercantil, o sean los almace-
nes de San José , y 4,800 sacos en or-
den general, donde se encuentran en 
espera de ser extra ídos por sus i m -
portadores con arreglo a la circular 
número 29 de la Secre tar ía de Ha-
cienda. 
Nó es cierto, pues, que solamente 
en el muelle de San José hubieran 
m á s de 300,000 sacos de* arroz, can-
tidad esta que no guarda proporción 
tampoco, por lo exagerada, con los 
cargamentos de dicho grano que úl-
timamente han llegado. 
C O N T I N U A N LOS RAQUEROS 
E N L A " F R A N K " 
Asegúrase que la barca noruega 
"Frank", embarrancada en la costa 
Norte de Pinar del Río, continúa 
siendo víct ima de los raqueros, que 
ya se han llevado algunos enseres y 
parte de la madera del cargamento 
del ya perdido buque, no obstante la 
denuncia que desde hace días se h i -
zo en este sentido para que fuera v i -
gilada por un cañonero de la Mar i -
na Nacional. 
PRACTICAS DE TIRO 
E l crucero "Cuba", que continúa 
aún en el puerto - del Mariel , para 
donde salió misteriosamente desde 
el sábado, ha aprovechado su estan-
cia allí para hacer algunas prác t icas 
de t i ro , según se nos informa. 
LOS T R I P U L A N T E S 
DE L A " F R A N K " 
Algunos de los 17 tripulantes náu-
fragos de la barca noruega "Frank", 
que se encuentran a cargo del Cón-
sul de Noruega, tienen intenciones 
de enrolarse como tripulantes en 
otros buques en este puerto, según 
gestiones que se hacen. 
P U E N T E D E C O N F I A N Z A . 
Debe hablarse b ien del puente 
que le conduce á uno con seguri-
dad a l o t ro lado. As í dice u n 
an t iguo adagio, y en él se encierra 
la honradez y el sentido c o m ú n 
de los t iempos. L a mujer que 
p o n í a una vela encendida en su 
ventana durante las noches oscu-
ras para guiar á las gentes qu« 
viajaban, estaba pose ída de u n 
verdadero sentimiento filantrópi-
co, y m á s de u n viajero la recor-
d a r á con g r a t i t u d . Pero acaso e l 
m á s profundo y duradero agra-
decimiento y o b l i g a c i ó n se siente 
por aquellos que nos han ayudado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque , ¿ que a l iv io es 
mejor recibido que e l a l iv io de u n 
suf r imien to? Por desgracia son 
m u y pocos los remedios que pue-
den dar t a n grandes y preciosos 
f ru tos . Y a ú n entre ellos, miles de 
personas dan e l p r imer lugar á l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E n el la se ha l l an los mejores 
resultados de las investigaciones 
c ient í f icas y experimentos. , Con-
t r i buye á l a a b s o r c i ó n de los a l i -
mentos y est imula e l organismo. 
Es t a n sabrosa como la m i e l y 
contiene una s o l u c i ó n de u n ex-
t rac to que se obtiene de H í g a d o s 
Puros do Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfi tos Compuesto 
y Ex t rac tos de M a l t a y Cerezo 
Silvestre, . E l gusto nauseabundo, 
y e l o lo r d e l aceite quedan com-
pletamente el iminados. Este es u n 
t r i u n f o de l a medic ina porque en 
esta fo rma c ien t í f ica y o r ig ina l , e l 
sistema se n u t r e en seguida y se re-
fresca. Su a c c i ó n en las Enfe rme-
dades Escrofulosas, Deb i l i dad y 
Afecciones d é los Pulmones es con-
vincente. E l D r . E . H . Busquet^ 
Ayudan te de l a C á t e d r a N o . 13 
de l a Escuela de Medic ina de la 
Habana , d i ce : *<He usado desda 
hace a ñ o s l a P r e p a r a c i ó n de W a m -
pole con é x i t o en enfermos pos-
trados ó debili tados, sust i tuyen-
do con ventaja a l aceite de h íga-
do de bacalao.'* 2 n las Boticas. 
I A JUVÍNTUD 
EN " I A 1 
Una buena Máquina1 
En otro lugar de o«te periódico pu« 
blic-amos el anuncio de una maquini-
11a denominada "La Zurcidora Mecá-
nica", que es sin duda, de gran u t i l i -
dad'. Este aparato que nosotros re-
comendamos eficazmente, puede ser 
mane^ado por un niño, al cual de un 
niodo rápido y perfecto, le es fácil de-
jar zurcido o remendado cualquier 
par d© medias o ropa aunque estén en 
mal estado. Nadie puede desconocer 
la utilidad que este aparato presta 
en cualquier casa de familia o en la 
habitación de un hombre soltero, bas-
ta con hacer funcionar la maquinillu 
por breves momentos, y lo que para-
cía de arreglo imposible, se transfor-
ma en un zurcido perfecto. La Zurci-
dora Mecánica, qu© se ha abierto rá-
pidamente paso en todos, los merca-
dos puede considerarse de necesidad 
absoluta en toda casa de familia, por 
eer un auxiliar inestimable de la mu-
jer cuidadosa y económica 
La Sociedad Patent Weaber, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España , re-
mite La Zurcidora mecánica libre da 
gastos, por ©1 módico precio de doa 
dóJJars oro americano. 
Pensad bien en las ventajas que es-
te apa ra tó os puede proporcionar, y ¡ 
al escribir a la Casa menctonar el i 
DIARIO-DBiL(A..M^BT>í>- i 
Los restantes s e r án reembarcados 
en un velero para Mobila, que es el 
lugar de donde procedían, por cuen-
ta de dicho Cónsul. 
GESTIONES D E L MINISTRO DE 
H A I T I 
E l señor Ministro . de Hai t í ha 
anunciado una visita al Comisionado 
de Inmigración, con objeto de t ratar 
sobre la multa de 8,000 pesos im-
puesta a la goleta haitiana "Saint 
Rose", por desembarco ilegal de 16 
inmigrantes haitianos, y cuya multa 
ha ¿ido rebajada ya por la Secreta-
r ía de Sanidad a 1,600 pesos. 
E L "MASCOTTE" 
Con la correspondencia y 26 pasa-
jeros llegó ayer tarde de Key West 
el vapor americano "Mascotte". 
TIEMPO PARA L A FLORIDA 
Habana, Morro, 16, a la 1.30 p. m. 
Según aviso de Washington, el 
tiempo en la Florida se rá probables 
aguaceros esta noche y el viernes. 
Este del Golfo y Sur del At lánt ico , 
vientos frescos del Este. 
acuerdo del Ayuntamiento 
de San José de las Lajas 
Dice así una comunicación oficial 
del Gobierno de la provincia: 
A l Alcalde Municipal de San José 
de la^ Lajas. 
E l señor Gobernador, con fecha 12 
del actual, ha tenido a bien dictar la 
siguiente resolución: 
Resultando: Que el Ayuntamiento 
de San José de las Lajas, en sesión 
especial celebrada en 11 de Agosto 
últ imo, adoptó el acuerdo, en v i r tud 
de informe de la Comisión de Ha-
cienda y Presupuesto, de acceder a 
lo solicitado por el señor José María 
García y López, respecto a que se le 
conceda el establecimiento del servi-
cio de agua en dicho municipio, a 
cuyo efecto propone se adopte el p r i -
mero de los procedimientos que se-
ñala el art ículo 129 de la Ley Orgá-
nica de los Municipios, o sea el de 
concesión o contrato con alguna em-
presa o persona que satisfaga dicho 
servicio. 
Resultando: Que uno de los mo-
tivos en que se funda el Ayunta-
miento para acceder a lo solicitado 
por el señor García López, es el de 
haberse hecho por este señor la ins-
talación de tuber ías para ese servi-
cio, con autorización de aquel Ayun-
tamiento. 
Resultando: Que este acuerdo fué 
ejecutivo con fecha 14 de Agosto úl-
timo, habiendo tenido entrada en es-
ta oficina el día 3 del mes actual. 
Considerando: Que según se des-
prende del texto del acuerdo, el 
Ayuntamiento acordó conceder al se-
ñor José María García López auto-
rización para la instalación del ser-
vicio de agua en aquella localidad. 
Considerando: Que el acuerdo por 
el que fué autorizado dicho señor 
para hacer aquella instalación fué 
suspendido por el honorable señor 
Presidente de la República, con fe-
cha 17 de A b r i l del año en curso, por 
lo que es evidente que ello no pudo 
crear derecho alguno en favor del 
solicitante. 
Considerando: Que el Ayunta-
miento al f i ja r las condiciones en 
que debe llevarse a cabo el contrato 
o concesión para el establecimiento 
del servicio de agua en la localidad, 
no hace figurar en ellas el requisito 
de la subasta pública, que determina 
el ar t ículo 129 de la Ley Municipal. 
Considerando: Que t ra tándose de 
cuestión de un servicio público no es 
posible prescindir de la celebración 
de subasta para la adquisición del 
mismo. 
Haciendo uso de las facultades que 
me confieren los art ículos 108 de la 
Constitución y 158 de la Ley Orgá-
nica de los Municipios, 
RESUELVO: 
Suspender el acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de San José de 
las Lajas en sesión especial del n 
de Agosto úl t imo, por el que se con-
cedió al señor José M . García López 
el establecimiento del Servicio de 
v»«i*, en aouella localidad, prescin-' 
Los alegres muchachos que forman 
la "Juventud Pixueta," celebran el 
domingo próximo una gran j i r a en 
"La Tropical," habiendo escogido^pa-
ra llevar a cabo la romería , el "Sa-
lón Ensueño," que m á s de m i l veces 
ha justificado su atrayente nombre. 
Estos "pixuetinos" son incansa-
bles; en ellos canta siempre la ale-
gr ía ' y el entusiasmo por las rome-
rías que rememoran los días de glo-
r ia de la vi l la , de la aldea y la belle-
lleza de las incomparables campi-
ñas de las Asturias, siempre verdes 
y lozanas. 
La romer ía cuenta con Un progra-
ma que por sí solo es muy capaz de 
atraer a todos los amantes de las 
buenas fiestas. 
Ahí va el suculento Menú: 
Aperit ivos: Vermouth; E n t r e m é s : 
jamón, salchichón, mortadella, acei-
tunas y rábanos . 
Entradas: Arroz con pollo; pargo 
al horno; pierna de ternera aldea-
na. 
Postres: Peras y melocotones; ca-
fé y tabacos; vino Rioja. 
¡Manífico, chachos! 
Después se celebrará el brillante 
baile con el sugestivo siguiente Pro-
grama: 
diéndose del requisito de la subasta 
pública, infringiéndose el artículo 
129 de la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios.—(f.) Pedro Bustillo, Gober-
nador de la Provincia. 
Y de su orden lo traslado a usted 
para su conocimiento y el de la Cor-
poración Municipal. 
De usted atentamente.—(f.) Er-
nesto López, Secretario de la Admi-
nistración Provincial. 
De Gdbernacién 
LESIONADO POR U N TREN 
A l pasar por la Estación de "Du-
l á n , " el tren, un carro alcanzó al 
negro Ramón Ruche, lesionándole las 
piernas. 
LOS RACISTAS DE ORIENTE 
En la Secretar ía de Gobernación se 
ha recibido el siguiente telegrama: 
"Santiago de Cuba, Septiembre 15. 
La información de la prensa os v i -
llanamente falsa acerca del mej t ing 
"Amigos del Pueblo," celebrado en 
m i domicilio en la noche del 9 de 
los corrientes. Repetimos adhesión 
al Gobierno en todas las circunstan-
cias, siempre respetuosos a las Le-
yes y firmes mantenedores del orden 
y a rmonía cordialidad cubanos. I n -
vestigación Gobierno, nos har ía jus t i -
cia castigando quien merezca y de-
volviendo la tranquilidad al seno de 
nuestras familias. Lacoste." 
LOS ESCOGEDORES DE M A Y A J I -
GUA P I D E N G A R A N T I A S 
E l Gobernador de Santa Clara ha 
trasladado al Secretario de Goberna-
ción el siguiente telegrama del A l -
calde Municipal de Yaguajay: 
"Domingo Isla, desde Mayajigua 
me dice en telegrama lo siguiente: 
"Los obreros de ésta , escogedores de 
tabaco, piden a usted ga ran t í a s , la 
Guardia Rural alarma al pueblo. Y 
Mateo Pérez , desde el mismo barrio 
y por la propia vía me dice: " E l Gre-
Primera Pal ie : 
Paso doble "Machaqun 
Danzon "Mieres del p 
Danzón "Aliarlos y Aif'nnno-'' 
Habanera -'^e tionef i ^ s . " 
Paso doble "Los CadlT0" 
Reina." d* , 
Danzón " E l Gallo Blanco" 
Vals tropical. ' 
Danzón " A real loq ^ 
Segunda Parte: ' 
One Step " A prisa." 
_ D ^ ó n "Alemania ^ J 
Habanera "Pienso en t í " 
Paso doblo "Alma de D W " 
Danzón "Rómpete San Vav0* 
Vals " Ja rd ín Botánico." ya' 
Danzón "Unión Club" 
Paso doble "La Juventud dé-r 
dillero." ae % 
Un extra dedicado al P r e s i ^ 
sus s impát icas hijas Carmen TT,5 
ría. \ -Va. 
Terpsícore no puede quejar^, i 
pixuetos saben rendirle justo trib 
Luego la cerveza que' "La r,, 
cal" generosa nos brinda; l u e ^ ' 
delicioso "Onirbos". . . lUeg0 /0 ^ 
Tropical" a Cudil lero. . . 6 ^ 
Andai p 'al lá . 
D. p. 
mió atrepella los intereses y no cm« 
pie lo pactado. Es necesario 
a las autoridades locales para gara 
tizar el orden. Espero que adoní 
medidas sean necesarias para garan 
tizar el orden y los intereses de \ i 
dos." 
CRIMEN 
E l Alcalde Municipal de Jovellanr» 
ha telegrafiado a la Secretaría T 
Gobernación, que a la salida de l ! 
población, en la carretera de Soii 
dad, 'fué encontrado muerto un indi' 
viduo de la raza negra como dé se' 
tenta años de edad, el cual presentab" 
varias heridas en la cabeza, y que 
desconoce quién o quiénes sean los 
autores de este hecho, que hasta aho-
ra parece un crimen. 
No ha podido ser identificado el 
cadáver. 
D E E S T A D O 
RECIBO DE DIPLOMATICOS 
Ayer se efectuó en la Secretaria 
de Estado la acostumbrada recepción 
diplomática de todos los jueves.,. 
Concurrieron los Ministros de Es< 
paña , Francia e Inglaterra. 
JURAMENTO 
E l señor Santos González y Salga< 
do, nombrado Cónsul de Cuba en Ha-
lifax, prestó ayer juramento ante el 
Secretario do Estado, para desem, 
peña r dicho cargo. 
E L ARROZ E N TEJAS 
E l señor F. Casasús, Cónsul de Cu-
ba en Galve&ton, ha remitido a la Se-
c re t a r í a de Estado un informe sobre 
la perspectiva de la cosecha de arrpi 
en Tejas en 1915, 
E L GANADO E N CADIZ 
E l señor José María Gil Fables,' 
Cónsul de Cuba en Cádiz, ha remi-
tido a la Secretar ía de Estado, co-
pia de la Circular del Gobierno Civil, 
de aquella provincia, dirigida a los 
navieros residentes en dicha plaza,' 
sobre la aplicacióni de la' Ley de Epi-
zootias al ganado y aiii™ales d0111̂ ' 
ticos transportados por vía fluvial o 
mar í t ima . ' 
ALIVIO para L A S MUJERES m SUFREN 
El Compuesto Mi 
* , G o n p c i d o y U s a d o p o r . n í a s d e 3 0 A n o s 
Después de muchos años de experiencia, estudio y práctica, el Dr. J. H< 
— ye perfeccionó el famóso remedio "COMPUESTO 
M I T C H E L L A . " Él ha demostrado cientificamente 
que no se debe tener más temor a los dolores de 
L A M A T E R N I D A D . I 
Toda esposa, madre o hija debe sentirse ahora 
feliz. A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del " C O M P U E S T O MITC-
H E L L A , " el cual permitirá el arribo de su 
futuro niño llena de felicidad y exenta de dolores 
en su cuerpo. Es también de mucha ayuda 
cuando se toma después del parto, porque acelera 
el restablecimiento, evita complicaciones, fortalece 
y no produce nerviosidad, impaciencia y palpitaciones 
.el corazón. Ert la temprana DONCELLEZ es g 
momento mas oportuno para usar el "COMPUESl 
M I T C H E L L A ' * pues los cambios maravillosos que entonces 
empiezan a tomar lugar, debilitan a las jóvenes en su desarrollo debido al exceso a 
trabajo o estudios. 
TREINTA Y CINCO AÑOS DE ÉXITO RESPALDAN AL 
Pídase el Legitimo. Rechazar Eas Imitaciones» 
Recuerde que el "COMPUESTO MITCHELLA'* es un remedio probado r 
que cumple con todos los requisitos del Acta sobre Alimentos y Drogas Puras, 
puramente vegetal y no contiene OPIO, COCAINA, MORFINA o cualqin 
otra sustancia que produzca hábito o que resulte perjudicial a la esposa, ma ' 
hija o criatura próxima a nacer. No hay necesidad de guardar dieta ni de recog 
en cama, sino simplemente una pastilla antes de cada comida y al acostarse. 
Ü G R A T S S S I ,1i;br0 
Solicite HOY MISMO en cualquier Farmacia o Droguería un eÍemP'arK etos sin 
portentoso del Dr. J. H. Dye, oue dice: "Como dar a luz niños sanos y robu» « 
temor a dolores" y "Como llegar a ser madre." Este libro contiene consejos m 
valiosos para las mujures que sufren. 
L O S P R O D U C T O S "IVIÍTCHELLA" 
PIDANSE EN LAS BOTICAS Y FARMACIAS 
DEPOSITOS ^ m . „ f 
Habana: Droguería Dr. E. Sarrá, Dr. M . Johnson, Dr. Piñar, V^c^ 
Taquechel. Santiago de Cubas Sres. Mestre y Espinosa, O. Morales ? .gí. 
José Santa Cruz Pacheco. Union de Reyes: Sres. Merlán y Jorge. 2irt5 „zaS! 
Sres. Calderín y Cabrera. Cienfuégos : Farmacia ' 'La Purisima." W»*3 
Farmacia "Sanu Amalia." Pinar Del Rio: Juan A . del Haya.' 
THE DR. J. H. DYE MEDICAL INSTITUTE, Buffalo, N. Y., ^ 
de América. (Estabiscido en 1880) 
r 
las ESENCIAS 
= m á s ímfls w ' M 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De Tenta» DROGUERIA JOBNSim, Obispo, 30, e s p i n a s AgB|ar' 
^ ¡ S a d o s ds haber nacido, perqué tomamos. 
• a E l a D E 
H A B A N E R A S 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o / n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e . 
La fiesta de mañana. 
v la del Parque d© Residencias del 
rountry Club para inaugurar sus 
orimeras obras de pavimentación. 
Será por la tarde. 
pesde la una podrán ir los invita-
, gQ ios tresnes que salen cada me-
dia hora de la Estación de Zanja y 
^B^sta'i'á como libre t ránsi to, ida y 
ruelta, el billete de invitación. 
La Banda de la Art i l ler ía ameniza-
5 el acto ejecutando selectas piezas 
de su repertorio y, además "de un 
jrran lunch, se obsequiará a cada 
concurrente con un cupón por valor 
de cien pesos oro americano. 
^Componen la Directiva del Country 
Club Park Inv. Co. los siguientes ca-
Presidente 





William M. Whitner. 
Vocal 
Koberto M. Orr. 
Accionistas 
Leslie Pantin, Frederick Snare, Ro-
berto M- Orr, C. H . Thrall , P. J . 
Lvnch, José Miguel Tarafa, Juan R. 
^rellano, Norman H . Davis, F. W. 
¿íastings. W. E. Ogilvie, Lorenzo 
Trujillo Marín, Geo H . Nolan, doctor 
B L. Rhome, doctor J . J . Schoff, 
?j. F. Rutherford, Wi l l i am M . Whit-
ler, Philip Hammond, J . M . . Whit-
o n T b n 
C O R S F 1 
COMODOS POR EXCELEN-
' CIA. 
Elegantes por antonomasia. 
Modernos por su estilo. 
Creadores de la linea. 
Unicos... por la voluntad de las 
damas elegantes. 
ner. O. A . Hornsby y Roberto de 
Arozarena. , 
Sábese de muchas y distinguidas 
familias de nuestra sociedad que se 
proponen concurrir a la fiesta de ma-
lí a.n a. 
Resul ta rá animadísima. 
* * * 
Hortensia Scull de Morales. 
La elegante dama, perteneciente a 
nuestra más distinguida sociedad, 
guarda cama desde hace más de una 
semana a consecuencia de una fiebre 
gripal. 
A enterarse de su estado acuden 
a diario personas numerosas de la 
amistad de tan interesante señora. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * * 
U n saludo de bienvenida. 
Es para ei coronel Carlos Mart ín 
Poey, Administrador del central San 
Manuel, en Puerto Padre, que desde 
la anterior semana se encuentra en 
la Habana. 
Ha venido en unión de su joven y 
bella esposa, Elena Vieta de Poey, pa-
ra nasar una temporáda. 
¡Sea ésta lo más grata posible! 
* * * 
On di t . • . 
Es el simpático Alberto Román 
quien desde su tribuna de La Discu-
sión dice lo siguiente: 
"—Bellf^ lectora: algo tengo que 
decirte. . . 
Cupido, el dios travieso, es infa-
tigable. 
Veréis cómo labora ñor la aristocrá-
tica barriada del Vedado. 
En Diciembre, mes de la acronía y 
mn^rf^ de todos los años, habrá una 
petición. 
Ya es cosa decidida. 
Se formal izará el compromiso amo-
roso entre dos estimados y conocidos 
jóvenes. 
La bella damita ostenta el nom-
bre de una de las tre^ virtudes teolo-
gales y vive en la calle 1 7 . . . 
El , es hermano de un caballeroso 
abogado, periodista nue actualmente 
se encuentra en los Estados Unidos. 
Hace falta algo m á s ? " 
Nada. 
Como no sea despejar la incóccnita 
para satisfacción de curiosos incon-
tcbles. 
Pero . . . paciencia! 
* « « 
Del Vedado. 
A su casa de Aguila 98 han vuelto 
Los Mejores Muebles 
Belascoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o , 
C 3410 alt 15d-31 
2.1 
m OE 
P A R A S E Ñ O R A S , N I -
Ñ O S Y C A B A L L E R O S 
E L E I E R B A Z A R F R A N G E S ' 
W RiFiEU3,ESlIl)lllflAAfilllLA. TELEF. A-GUB. 
C 4180 alt 4d-13 
L a s E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , 
son a m e n u d o d e o r i g e n N e r v i o s o 
Si su corazón no es perfecto, le sería 
provechoso que 
usara la Nervina 
Restauradora del 
D R . M I L E S . 
en conjunción con 
el remedio para el 
Corazón, del 
Palpitación del Corazón 
Yo sufría la palpitación 
tan cor1azon Que me ^uso 
se*u™ ' que creí mi ^ r t e 
resnln' me Privaban del 
esuello y me quedaba tan 
ver que Parecía un cadá-
m¿Ai me reconocieron cinco 
^ Z s L t o d o s - ™ dijeron 
QUp ^ 110 m o " r í a . Estaba 
t o n ^ tagua ni leche Podía 




un S 1 * * 95 "bras. Por fin 
>crv?,? 0r.I?e recomendó la 
con Ra del doctor Mi l . 
t e l l J primeras cinco 
no wnme,sent í ^ e n o y 
co¿ocp y que me ve no me 
Puedo'. ^ 137 libras. 
la x^r.ecomendar a todos 
s ->ervina del doctor Miles. 
r* Benito Rodríguez Mrena. 
Matanzas, Cuba. 
Aparad 
M I L E 
De venta en todas las Boticas. 
s Por la DR. MILES MEDICAL CO., Elkharí , Ind. E. ü. A. 
los esposos Zavala-Llerandi después 
de pasar en aquella barriada una gran 
parte del verano. 
E l señor Luis Comas y su bella 
señora Enriqueta Comesañas, que con 
ellos compartieron las satisfacciones 
dt la temporada, también es tán de 
vuelta. 
Desde ayer se halla nuevamente 
instalado "el simpático matrimonio en 
Galiano 95. 
Traslado a sus amistades. 
* * * 
En Miramar, 
_ A poco de regresar de los Estados 
Unidos la señora Carmela Nieto de 
Herrera, resentida en su salud nue-
vamente, se ha visto obligada a aban-
donar su residencia de la calle de i 
Dragones para alojarse en el elegan-
te hotelito del Maiecón. 
Cambio que ha sido tan favorable 
a la distinguida esposa del Adminis-
trador de E l Mundo que apenas ins-
talada en Miramar cesaron las fiebres 
de que venía padeciendo. 
Su estado, en estos momentos, es 
por extremo satisfactorio. 
Muy gustoso así lo consigno. 
* * • 
Una nota de duelo. 
Eduardo Peyrellade, distinguido di-
rector del Conservatorio de su nom-
bre, pasa por momentos de hondo pe-
sar con la pérdida de su esposa, da-
ma excelente, tan buena, tan virtuo-
sa. 
Mercedes López Hidalgo de Peyre-
llade desaparece de la vida dejando 
en cuantos la conocieron una dulce 
memoria. 
Grande, inmenso es el dolor que 
embarga al pobre amigo. 
Reciba mi pésame. 
» * • 
Invitaciones que recibo. 
Una dé Euté rpe . asociación ar t ís-
tica, para la mat inée que ofrecerá en 
el jardín La Camelia el domingo pró-
ximo. 
Y la otra para el baile que la so-
ciedad de asaltos denominada Jóve-
nes de Palatino tiene dispuesto. 
Se ce lebrará mañana. 
* * * 
Juan Palet. 
Atenta circular llega a mis manos 
de este distinguido joven par t ic ipán-
dome que ha tomado posesión del car-
go de Contador de la Sucursal del 
The Nacional City Bank of New York 
abierta en esta ciudad. 
Reconocido a la cortesía. 
* * * 
Esta noche. 
La retreta del Malecón. 
La ofrece la Banda de la Ar t i l l e -
ría en conmemoración del tercer ani-
versario de la muerte del inolvidable 
Marín Varona. 
Y la velada del Cine Mascota» en el 
Vedado, para la que se ha hecho invi-
tación especial a los cronistas. 
Noche de gala. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
¿ Q u e r é i s t o m a r buen choco-
la te y a d q u i r i r objetos de ffran 
va lo r? P e d i d e l clase " A " áü 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende qji todas partes. 
Las oficinas de la Su-
ciedad de los empleado 
de los eléctricos 
Nos participa, atentamente, ©1 Se-
cretario de la Sociedarl de Emplea-
dos de la Havana Electric Railway 
Lihgt and Power Co., señor Mental-
vo, que ha trasladado su domicilio 
particular y la oficina central de es-
t a sociedad, a los altos de la casa 
Belascoain 215, entre Escobar y Leal 
tad, habiendo fijado para el despacho 
la hora de ocho a nueve de la no-
che. 
Ha quedado establecido en el pro 
pió local el gabinete de consultas mé-
dicas, a cargo del doctor Santos Gon-
zález, el .que las da rá diariamente, de 
2 a 3 de la tarde. 
La secre tar ía contir.i'^ el edifi-
cio de la Compañía, Monte número 1. 
E L M E J O R F I L T R O 
te ajusta a cualquier llave de a m 
Pequeño, Sencillo y Rápido} 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. 
F . P E R E Z . 
Altos del Polyteama Habanero. 
Ipartadb 1347. Habana. 
C 335P 
Homenaje al Se. Rolg 
Ayer, como anunciamos, se celebró 
en Palatino el almuerzo organizado 
pór los empleados de la Tesorería 
municipal y de la Sección de Gober 
nación en honor del señor Juan A n -
tonio Roig, con motivo de su recien-
te ascenso a Tesorero del Municipio. 
Fué un acto hermoso y espontáneo 
de adhesión y cariño al señor Roig 
que m á s que jefe resulta siempre un 
compañero de todos sus subalternos. 
Alrededor de una amplia y larga 
mesa, adornada con sencillez y ele-
gancia, tomaron asiento más de cien-
to cincuenta comensales. 
Allí vimos, además de los emplea-
dos de los Departamentos mencio-
nados, a los jefes del Municipio, al 
concejal doctor Vito Candía, al Se-
cretario de la Alcaldía, doctor Oscar 
Bonachea; al ayudante del Alcalde, 
teniente Villalón; al director de la 
revista "Bohemia", señor Angel Que-
vedo, y a todos los cronistas munici-
pales. 
E l almuerzo fué servido por el res-
taurant " E l Palacio de Cristal.". 
A l descorcharse el champagne, 
brindó el señor García Soler, impro-
visando unos inspirados versos que 
fueron muy aplaudidos. 
Después lo hizo nuestro compañero 
Paco Sierra, quien estuvo elocuente 
y oportuno. Habló de la significación 
que tenía el simpático acto que se 
celebraba y puso de relieve la popu 
laridad de que goza el señor Roig por 
sus mér i tos y carácter amable y ser-, 
vicial. 
E l señor Roig dió las gracias en 
breves frases por el espontáneo ho-
menaje que se le tributaba-
Durante el almuerzo la Banda Mu-
nicipal dirigida por el maestro Fra-
ga, tocó diversas piezas de su esco-
gido repertorio. 
La fiesta terminó entre vivas al 
festejado y al Alcalde. 
Niño m o n í s i m o 
Nos referimos al lindo y travieso 
Pepito, hijo de nuestros buenos ami-
gos don Pepe Pérez y doña Rosa 
Mart ínez de Pérez. Pepito está des-
arrolladísimo, ¡ y lo que sabe el pi-
carón ! 
Sus papás dicen que desde que na-
ció lo alimentaron con-leche de vaca, 
preparada con los Papelillos del Dr. 
Hita , que la hacen muy digestiva y 
asimilable. Esta es la lactancia más 
recomendable. -
De venta en las droguer ías y far-
macias acreditadas. 
Notas Personales 
M r . H e n r y L . W i l l s . 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta Redacción a nuestro bueu 
amigo Mr. Henry L . Wil ls , notable 
químico y dignísimo representante 
de la respetable f i rma mercantil de 
Scott y Bour.e, de Nueva York. 
Le deseamos grata permanencia 
en esta ciudad, y le reiteramos nuea-
tro afectuoso saludo. 
B R I L L A N T E E X A M E N 
Después de haber cursado en el 
acreditado colegio de "La Domicilia-
r i a" de Jesús del Monte, con notable 
aprovechamiento y obteniendo los 
más altos premios la primera ense-
ñanza, ayer, la estudiosa y bella n i -
ña Rosita Garí Hernández, se ha pre-
sentado ante el jurado examinador 
de nuestro Instituto de Segundr. En-
señanza con objeto de demostrar sus 
conocimientos y ser admitida en el 
mismo para los estudios sucesivos. 
E l resultado ha sido~ brillante y 
los profesores que la examinaron, 
después de terminada su tarea, la 
dedicaron calurosos elogios y la ani-
maron para que siguiera con tanta 
dedicación como hasta aquí sus labo-
res escolares, en la seguridad de que 
la esperan grandes triunfos. 
Enviamos a la señori ta Rosa Garí 
Hernández, y a su amante padre, 
nuestro distinguido amigo el señor 
Alberto Garí , nuestra más sincera 
felicitación. 
E l r e g l a m e n t o de l 
t r á f i c o 
Hoy, a las nueve de la mañana , ce-
lebrará sesión extraordinaria la Cá-
mara Municipal, " para continuar' la 
discusión del Reglamento del tráfico. 
Existe el propósito de dejar apro-
bado en su totalidad dicho regiamen 
to en la sesión de hoy. 
Muestra regalada 
DE Señor Director del DIARIO 
L A M A R I N A 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Lo suplico encarecidamente haga 
publicar en el periódico de su digna 
dirección el siguiente art ículo que en 
nombre de mis hermanos de infortu-
nio, me he atrevido a d i r ig i r al pú-
blico animada de la esperanza de 
que se rán oidos nuestros ruegos po»-
aquellos en cuyas manos está nues-
tro destino. 
Anticipándole las gracias, quedo 
de usted atenta y s. s. 
María Candelaria Valdés. 
No trato de formar un juicio res-
pecto al móvil que impulsa a los que 
dirigen hoy los asuntos de la Casa 
de Beneficencia a hacer las reformas 
que en ella se están llevando a cabo. 
Quiero creer que es el m á s generoso 
y altruista, que no les mueve a ello 
más in terés que el amor patrio y la 
conmiseración por los seres desvali-
dos que allí se albergan. 
Pero se dice que pretenden quitar 
las Hermanas de la Caridad. Na 
quiero que, ni por un instante, se 
imaginen que trato cte rebajar el mé-
ri to de las maestras y guardianes 
que puedan darnos; creo que serán 
éstas muy buenas, muy dignan, muy 
nobles y muy aptas; pero iay! ellas 
tendrán como es natural, sus afectos, 
su familia; nosotros solo seremos 
extraños para ellas. I rán a ganar su 
sueldo y cumplirán honradamenco su 
deber; pero para nosotros solo ten-
drán las consideraciones a que, co-
mo seres humanos, tenemos deracho. 
En cambio las Hermanas, ¿saben 
bien esos señores, lo que son para 
nosotros? i Son nuestras madres! Son 
ellas las que han velado por nosotros 
desde la cuna; son las que han so-
brellevado nuestras miserias; las 
que han enjugado nuestras lágr imas 
y han compartido nuestras a legr ías . 
Nosotros, pobres huérfanos, no he-
mos tenido mas cariño que el suyo, 
ellas no tienen más afecto sobre la 
tierra que sus pobres huérfanos. No 
hemos conocido otra madre y nuestro 
amor f i l i a l es para ellas. Eso es 
nuestro hogar por piedad; no lo des-
t ruyá i s ! No por humilde debe ser me-
nos sagrado. 
A vosotras me dirijo madres de 
Cuba, vosotras que amáis a vuestros 
hijos ¿qué sent ir íais si os.separaran 
de ellos por fuerza y oyerais sus la-
mentos y sus quejas? Pero ¡ay! 
¿ quién oirá los nuestros ? ¿ Quién se 
compadecerá de estos pobres huérfa-
nos que lloran al separarse de las 
que hacen las veces de madre para 
con ellos ? 
También los expósitos tienen un al-
ma que siente y van a herirla des-
piadadamente. Ellos también saben 
amar y tienen derecho a que se res-
pete su dolor. 
Por el amor de vuestros hijos, ha-
ced algo para que eso no se Heve a 
cabo; una carta, una súplica verbal, 
algo, en f in que haga ver a esos se-
ñores que es una crueldad destrozar 
el corazón de los expósitos; que tam-
bién ellos tienen un corazón sensi-
ble al amor y la ternura y lo sienten 
desgarrarse cuando pierden un ser 
querido. Hace tres años la Habana 
entera fué testigo del dolor inmenso 
de los expósitos a la muerte de una 
de esas Hermanas—^Sor María Mur-
' »- Anuncio 
Ian Lázaro 1 
M a l a Cos tumbre> 
A l N i ñ o n o se l e debe p e g a r p o r n i n g ú n m o t i v o 
y m u c h o m e n o s p o r r e s i s t i r s e a t o m a r 
u n a p u r g a a m a r g a y d e s a g r a d a b l e . 
L a s b u e n a s m a d r e s p u r g a n a s u s h i j o s c o n 
B O M B Ó N P U R G A N T E 
d e l D r M a r t í , q u e t o m a n c o n p l a c e r , p o r q u e 
n o sabe a m e d i c i n a . 
Se vende en EL CRISOL. Neptuno 91 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
guiondo.—Ninguna madre ha sido 
m á s llorada por süs hijos que lo fué 
Sor María por sus "cuneros." 
También a vosotros hijos afortu-
nados que tenéis una madre amoro-
sa que vela por vuestra dicha; pen-
sad un momento* que, os a r r a n c a r á n 
de su lado y os p r iva rán de su amor 
y sus caricias y considerad a estos 
pobres expósitos que no tuvieron más 
besos y más caricias que las de estas 
Madres de quienes quieren separar-
los. Unid vuestros ruegos a los 
nuestros para suplicar al Jefe de la 
Nación y su distinguida esposa, que 
tengan piedad de nosotros y que in-
tercedan porque eso no se haga. No 
dudo que ellos nos oirán; ella sobre 
todo, madre amante, mujer piadosa, 
recordará las horas de angustia que 
hace poco pasó junto al lecho de sus 
hijitos enfermos y pensando lo que 
es una madre para sus hijos, no que-
r r á que seamos dos veces huérfanos. 
María Candelaria Valdés. 
E l C l u b L l a n e r a 
JUNTA GEJÍERAIi 
Hoy, por la noche, celebrarán 
Junta general preparatoria de elec-
ciones todos los simpáticos llaneros 
que forman como buenos soldados en 
este ruidoso y galante club asturiano. 
Y voy decivos: Don Pancho García 
Suárez, el general en Jefe, ruega a 
todos sus soldados que se cuadren, 
que doblen sobre la" derecha y qu.e 
viren pa el Centro Asturiano, lugar 
del combate. 
Con que ya lo saben. 
D E $ 5 0 0 . 0 0 0 
E L PRESUNTO AUTOR SERA 
E X T R A D I T A D O . 
En la tarde de ayer declaró en el 
Juzgado de la sección primera, el se-
ñor Miguel E. Palmer, ingeniero au-
xil iar de Obras Públicas, sobre los 
hechos que han motivado la formación 
de la causa conocida por el fraude 
del alcantarillado. En sus manifes-
taciones, el señor Palmer hace ascen-
der el fraude a una cantidad mayor 
de $500.000. 
E l acusado de ser el autor de est0>, 
hecho delictuoso, es mister Brosins, 
ingeniero jefe que fué de la compa-
ñía del alcantarillado, el que actual-
mente se halla en los Estados Unidos. 
Se asegura que dicho señor Bro-
sins será extraditado para que res-
ponda a los cargos que contra él re-
sultan de las investigaciones que se 
vienen practicando. 
ahora n el \mn 
AHORA ES EL TIEMPO 
Consulte su espeje>. ¿Han comenza-
do ya su obra desfigurante las l í -
neas causadas por los cuidados o unan 
edad avanzada? Entonces, en verdad,¡ 
ha llegado el tiempo de remediar eli 
mal sin demora. E l resultado deseadoj 
usted puede obtenerlo en una sol* 
noche, si usted hace uso del Sencill»' 
Tratamiento de Helen feanborn, oí 
Cual ya ha probado sus maravillosoa 
méri tos a millares de mujeres. Es na 
tratamiento científico, que original^ 
ttiente se vendía al precio de $6.00 
oro, y vale cien veces el costo. Aho-
ra es el tiempo para cualquiera de 
obtener este maravilloso tratamien-
to por la tercera parte de su costo 
original. He decidido vender mi tra-
tamiento científico por la cantidad da 
t2. oro, durante las próximas tres se-
manas. Debido a la exclusión actual! 
de toda clase de cosméticos, europeos,, 
no pueden hacer mejor que usar mí 
tratamiento maravilloso, que h a r á su-
pérfluo el uso de cosoiéticos. Usted; 
debe aprovecharse de esta rara ofer-i 
ta inmeiV.ajtamente; tres semanas pa^ 
san pronto y no es probable que pue-( 
da volver a venderlo a este precio. 
Lo hago ahora con el fin de darlo a. 
conocer a Cada Mujer. Ke debe s i -
tuar con giro postal o dinero efecti-t 
vo en carta certificada, mandando sul 
plena y clara dirección a Srta. Heleni 
Sanborn, 409 "W. Superior st. Clevo-* 
land, Ohlo. E. U. de A.—2212-Z. 
Para que la conozci y pruebe, en • 
su elegante estuche, se envían por i 
correo diez velitas con su candelero, ! 
cada vela dura ocho horas, remita 12 i 
sellos colorados, o presente este ¡ 
anuncio y por 15 centavos, se le en-
t r e g a r á en las Fábr icas Unidas de 
Velas. Monte l y l . Habana. 
- l B - 2 L J ¡ C 3984 I n 4-fi 
" E L A L M E N D A R 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
Estamos en la época de los ciclones; por tanto, debe comprar un buen 
barómetro; los tenemos de $4 a $160. Los enviamos a todas partes 
MAS de 500.000 personas usan nuestros espejuelos recetados cien-
tíficamente; cierto que esta es -una verdadera casa de óptica, sin 
que por ello tenga que pagar más que otra que no lo sea, por sus 
espejuelos. . 
" E L A L M E Ñ D A R E S " , l ) b i s p o , ~ 5 4 , 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . P i d a c a t á l o g o . 
¡ H O Y ! R E P R I S E ¡ H O Y ! 
E L H U S A R D E L A G U A R D I A 
P o r l a e m i n e n t e a r t i ^ t á I V ^ A R I A M A R C O , 
S o l e d a d A Í v a r é z y M a n u e l V i l l a . 
Mañana, ipor ú l t ima vez Los ¿il-
serables. 
Y el domingo, despedida .•tle . la com 
pañía, poniéndose en escena' por " la 
tarde Los dos pllletes y por la noche 
Slierlock Holmes. 
c. 4233 ld-17 
T E A T R O S Y A R T I S T A 
E L A R T E E N L \ «il.r.RRA.—^Un 
corresponsal que ha vi^iiaáf uno de 
los campamentos de prisioneros de4-
Ajlemania, dice entre ótfasí-cosas: 
"Es una tarde de día festivo. L a ' 
ancha calle de la parte'.destfivada a 
los franceses y que da a la parte 
Norte del camparheiito se ve poco 
animada; algunos prisioneros apare-
cen a la entrada de sus barracas;'sa-
ludan militarmente, con ojos tristes, 
de mirada grave. 
Se nos unen dos oficiales, inspec-
tores de aquella sección, dos tipos 
interesantes, activos, que han visto , 
mucho mundo. E l uno viene del ' 
Transvaal, donde estaba de ingeniero 
de minas; el otro era un arquitecto, 
también en eil extranjero; al declá-
rarse la guerra se', presentaron vo-
luntarios. , *j¡* 
•—y. Quiere usted- pir un^ concierto? 
•—nos • preguntan. ¿-Un concierto?. 
¿Aquí, en el campamento, de prisiq^V-
aeres? • •'.V>i!> ••' • 
Recorremos algunas-, ^avenidas de 
la ciudad improvisada;'.^'ía. calma es 
notafele; los franceses Observan el 
descanso de aquella tardé»dominical . 
En una pequeña estancia Vde una,-
fie las barracas se ven sen tó los cua-> 
tro francesestv, Los /.^-uatro •^-;«paref: 
cen; caras delgadas, barb^, ciará, éxt-
.presión melancólica. Hay en en cen-
tro un a t r i l y en la pantoque mira 
a la puerta puede leerse,:' .^'Quartet 
Lacomte." '"i 
M. Lacombe, artista de r ec i t ac ión 
en su patria, contesta a nuj^gírq sa-
ludo, con el violín en la m a n ó ; com-
pletan su cuarteto otro violín, una 
Viola y un violoncelo. P a la señal de 
empezar: las notas de^ía Reverle 
atraen ante la ventana a otros prisio-
neros. Clara y serena flota la -música 
de Schumann en ..el ambrQht!e.vt)de la 
estancia desnuda y pobre.' La-sr mira-
dar, graves de los' cuatro artistas se 
fijan en los papeles del atri l , pero 
bus pensamientos, sus sueños, s.e'ire-
montan, con üas notas, en dirección 
del Oeste y del Sud, en busca-; de 
otros pensamientos que desde allí se 
encaminan hacia ellos, hacia este 
'.ug-ar de cautiverio, donde, vestidos 
con raídos uniformes de soldado, re-
Doy Dinero en Hipoteca 
E n cualquier can t idad , a l 614 j 
7 po r 100; t a i a b i é n ' - tó^te^feobriD 
P a g a r é s y Alqui leres . ' '.;gthüp^ • f: 
vendo casas y s o l á t e s . 
C H A R L E S A . C Á R I ^ f O 
Empedrado . 34, al tos. Tel . '¿¿-3574 
crean con su arte oídos alemanes. 
Doy gracias a los artistas por la 
agradable sorpresa y„ mis ojos se f i -
jan en'los instrumentos; violines,'vio-
la y' violoncelo, son de madera blan-
ca al natural. M. Lacomte me alarga 
su violín y me dice: —"'Es de made-
ra de tilo de las cajas que vienen 
por el' correo; nos hemos fabricado 
nosotros mismos los instrumentos: 
lea usted aquí : " A r t et captivi té"; 
un hábil mecánico, prisionero tam-
bién, nos ha .ayudado, y los jefes del 
campamentp han tomado el trabajo 
bajo su protección. La madera se 
presta' de un modo sorprendente, y, 
en cuánto a tiempo y paciencia, no 
íios ha faltado. 
Quedamos admirados: 
—'Estos instrumentos siJirán para 
ustedes un precioso recuerdoj de esta 
temporada, que ojalá pueda acortar 
una más ..próxima. 
—También nos serán un recuerdo 
de todas las atenciones de que aquí 
hemos sido objeto, ••contestó con ca-
lurosa afabilidad el artista. 
El campamento se compone de 70 
grandes barracones. En uno de los 
que'hay vacíos en la sección de los 
fraricéses, han instalado éstos un 
teatro. 
' Aúnque no estamos nombrados pa-
ra procurar diversiones a estos se-
ñores, nos dice el ingeniero del Trans 
vaal, favorecemos toda iniciativa ra-
qional,.:.que no perjudique el orden y 
la disciplina. Así nos hemos conver-
tidO'-tamhlén en empresarios. 
Le la barraca salen risas y rumo-
res. Una docena de jóvenes, con el 
pantalón rojo, se mueven a;llí alegre-
mente; si uno con una lata de co-
lor verde improvisa un bosque en la 
pared con gruesas pinceladas, Otros 
olavan maderas; por la concha del 
apuntador, a medio concluir, asoma 
un rostro joven y picaresco. A l en-
trar nosotros salían los artistas y 
saludaban. E l señor del Transvaal 
.nos explica que "ya .se han dado allí 
-varias,,; representaoiones cómicas, e 
':i no cen tes." Entrada, 50 céntimos; ga-
•n^ncía, hasta ahora, unos miles de 
marcos. Guardamos el dinero en de-
pósito, pagamos a los artistas, es de-
cir, se lo abonamos. Hace poco se 
presentaron, los artistas al jefe supe-
rior y le r.q'garon que aceptara mil 
marcos ' p á r á distribuirlos entre los 
pobres del pueblo. Hubo que expli-
carles qne en el pueblo no había po-
bres; entonces se destinó el dinero 
a los prisioneros más necesitados. 
. Apenas salimos del teatro, se rea-
nudaron las ^carcajadas y las voces. 
E ra aquel, seguramente, el barrio 
más alegre de aquella Ciudad-prisión. 
19698 30 a. 
N A C I ^ Á L . — - P a r a , hoy está anun-
ciado eK- dr^ma en cuatro actos La 
fuerza do la conciencia." 
¡ ¡ N o v e d a d ! ! 
¡ L a Z u r c i d o r a M e c á n i c a ! 
Con este aparato hasta un NIÑO puede rápida-
mente y sin igual perfección Z U R C I R y R E -
MENDAR medias, calcetines y tejidos de todas 
ciases, sean de seda, algodón, lana o hilo. 
Su manejo es sencillo, agrada-
ble y de efecto sorprendente. 
LA ZURCIDORA MECANICA 
va acompañada de las intruccio-. 
nes precisas para su funcióna-
niiento. Funciona sola, sin ayu-
• da de máquina auxiliar. 
Se remite libre de gastos, pcevio envío de DOS DOLARS oro 
americano, en billetes de banco o en cheque a la Sociedad. 
Patent Magic W e á v e r 
Paseo de Gracia, 97. B A R C E L O N A , España 
PAYK.ET.—Continúan Kin interruip 
ció los éxitos de la temporada de zar-
zuela cubana en Payret. La compañía 
a ouyo frente está Arquímedes Pous, 
cada día gusta más por la justeza 
con que interpreta las obras -de su 
extensísimo repertorio. 
El programa anunciado para hoy, 
es: primera tanda, sencil'la, una in-
teresante película y la zarzuela en un 
acto y .tres cuadros,, original de Cas-, 
tro, Fe, Esperanza y Caridad, que 
es un gran triunfo para la Compañía 
Pous. 
Segunda tanda, doble, la magnífica 
cinta E l bebé del doctor, sumamente 
interesante, y la zarzuela en un ac-
to y cinco cuadros, letra y música 
de Pous, titulada E l .santo del ha-
cendado, gran éxito. 
Es tán dándose los, úl t imos toques 
a los ensayos de la revista de pal-
pitante actualidad E l furor de • los 
sports o la playa de Marianao. Ar-
químedos Pous se muestra incansa-
,'ble para que la presentación de esta 
'obra se haga con toda la propiedad 
que su interesante argumento requie-
re. A tal efecto su ha encargado la 
confección de un espléndido decora-
do ajustado en un todo al asunto, 
que l lamará justamente la atención 
por lo vistoso que resulta. La obrita 
se divide en seis interesantes cua-
dros que se tituJan: La apuesta. 
í;.Dónde quedarán las playas? - ¡¡A 
Marianao!! E l Habana Yach Club. E l 
Vedado Tennis Olub. E l skating ring 
de Prado., 
La obra es damicísima, buenos efec 
tos y mejores chistes, de los de buena 
ley, que han de ser justamente ce-
legrados. 
Es un éxito en perspectiva. 
MARTI.—Hoy, viernes, reprise de 
E l Húsar de la Guardia, obra siem-
pre muy aplaudida, de los celebra-
dos autores españoles. Per r ín y Pala-
cios y del inspiradísimo maestro V i -
ves, devoto de M. Chaperítler. 
En primera tanda se can ta rán Los 
Bohemios, y en sección final La Ve-
nus de Piedra. 
Existe entre los "habi tués" de Mar-
tí gran entusiasmo para asistir a la 
función que se celebrará el día 2 3 en 
honor del ingenioso escritor mejica-
no señor F. Elizondo. 
Nos pregunta un lector si se pon-
drá e'n escena E l U-36. Parece que 
no. La primera autoridad del Ayun-
tamiento, celosa de los deberes- in-
ternacionales del gobierno municipal, 
mantiene, según se nos dice, su crite-
rio de que la cuestión de los submari-
nos y los t rasat lánt icos puede dividir 
la opinión en • 1 gallinero y alborotar-
se éste, originando . el consiguiente 
conflicto que podría—-nadie sabe a 
donde alcanza la inflúencla de los pe-
queños en el concierto universal —• 
ocasionar Indignación en el exterior. 
La prudencia fué ciempre vir tud 
de preclaros varones. 
COLOJiT.—La dirección de este fa-
vorecido teatro de verano, ha combi-
nado para hoy el siguiente progra-
ma : 
En primera tanda la bonita zar-
zuela La carne flaca; en segunda La; 
Verbena de la Paloma, y en tercera 
El perro chico. 
Continúan con gran actividad los 
ensayos de la zarzuela de gran es-
pectáculo La vuelta al mundo. 
ACTUALIDADES.— Nelly, la ideal 
canzonetista y bailarina, celebra es-
ta noche su serata d' onore. 
Nelly, por su belleza, por su arte, 
por su elegancia, por su edad y por 
sus gracias 'personales, triunfó en Ac-
tualidades desde el día de su de^ut. 
Sus triunfos han sido resonantes. Y 
el público la verá ~ ~ ~ , o n senti-
miento. 
Contratos aceptados con otras em-
presas y una tournée por la Isla, 
obligan a la linda Nelly a dejar la 
bombonera. 
Que el Dios Exito la acompañe 
siempre, es nuestro, deseo. 
También se despide esta noche el 
aplaudido tenor Mr. John Loncke. 
fel Caruso Negro ha hecho pasar ra-
tos deliciosos a los amantes del bell 
canto. 
Loncke se despedirá cantando se-
lecciones de Mignon, Favorita, Tosca, 
Gioconda, Lohengrin y Bohemia. 
Sahnarlfa, el Rey del: Fuego, se-
guirá por unos días "comiendo can-
dela", bebiendo plomo derretido y 
realizando otras salvajadas. 
Las Hermanas Marín-Marín, dos 
agraciadas cupletistas y bailarinas 
españolas, muy lindas, según dice el 
intorpedeable Enrique, debutarán es-
ta noche <a primera hora. 
En cuanto a películas, se promete 
una sorpresa. 
DON SANTIAGO R.OVIKA.— He-
mos recibido la visita del señor Ro-
vira, empresario que' se propone traer 
a la Habana una curiosa compañía 
de fantoches líricos, que interpreta-
rán toda clase de operetas. 
E l espectáculo, según noticias, es 
sumamente ameno. 
A n o n c i o 
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C ú r a l a B l e n c r r a ^ i a j Evita elContai^b J b l a E n f e r m e U 
C^ H P f í l ^ e^ S y r g o s o l c o n u n c u i d a d o r n o - n a c e 
swmmmmMmmammr s u f r i r a í e n f e r m o . L o s d o l o r e s q u e l a 
a f e c c i ó n p r o d u c e d e s a p a r e c e n a l a s 2 4 h o r a s d e t r a t a m i e n t o ; ^ d e s -
p u é s , m e j o r a n d o c a d a d í a , v i e n e l a c u r a c i ó n , q u e e s r á p i d a ^ s e g u r a . 
TEATRO D E L A OOMEDIA— Se 
es t renará hoy en este teatro la gra-
ciosísima comedia en tres actos .ori-
ginal de Vi ta l Aza, titulada E L SE-
ÑXDR GOBERNADOR. Un buen se-
ñor recibe, por equivocación, una 
carta del miriistro, nombrándole go-
bernador de una provincia, y cuando 
más feliz se encuentra, cuando ape-
nas ha tomado posesión del que él 
creía su cargo, se presenta el autén-
tico gobernad r, y da al traste con 
todas las ilusiones de aquella fami-
DEPOSITARIOS: Sarra , Jonhson, T a q u e c h e l , San J o s é y M a j ó Colomer . 
PROPIETARIOS: M o n u m e n t C h e m i c a l Co., 13 Fish S t r e e t HUI, Londres . 
lia. Esto da lugar- a situaciones muy 
cómicas que mantienen al público 
en constante hilaridad. 
En estudio "LA PICOTA," gracio-
sísima comedia qúe se es t renará en 
breve. f 
Pronto " L A GARRA." 
En este teatro, se estrenan dos co-
medias o dramas todas las semanas. 
Función continua de siete y media 
a doce. 
Como, por lo avanzado de la esta-
ción, los días son cada ve-; más cor-
tos; la Empresa-de este teatro, ruega 
al distinguido público que la. favorece 
con su presencia, acuda más tempra-
no, a ñn de que las comedias puedan 
empezarse a las ocho y media lo más 
tarde. 
El cine da rá ••omienzo siempre a 
las siete y media. 
No se suspende ninguna función 
aunque llueva. 
ALHAMBRA.—, Tres tandas para 
hoy: 
E l Patria en España , E l Tá lamo y 
E l país de las botellas. 
Se ensaya una obra de M. de Más 
y A. López, música de Ancnermann, 
titulada Las mulatas del día. 
POR LOS CINES 
- GALATHEA.— Un atractivo pro-
grama -cinematográfico está anuncia-
do para la velada de hoy en el gran 
teatro de verano Galathea. JLas obras 
que la dirección ar t ís t ica ha selec-
cionado son: primera y tercera tan-
das el estreno de turno Del amor al 
crimen,; Intenso drama pasional, i l u -
minado en .preciosos colores, y en se-
gunda la finísima producción de ar-
te, de sensacionales efectos Un héroe, 
silencioso. Mañana gran estreno de 
E l Gavilán. 
de arte de la Milano Fi lm, de su-
gestivo asunto, y en segunda tanda 
Leda enamorada, la finísima come-
dia de Cello F i lm. 
PRADO.—Espléndido programa tie-
nen anunciado para hoy en el ele-
gante teatrico' Prado. Las obras que 
forman el programa son: en primera 
tanda, sencilla, drama moderno de la 
casa Gaumont, de espléndido argu-
mento, y en segunda tanda, doble, 
reprise del, vaudevllle italiano Jul ián, 
cuídar>ie m i mujer, obra de extraor-
dinario éxito. 
FORNOS. — Interesante programa 
el que ha combinado la dirección ar-
tística de Fornos para la velada de 
hoy. Las obras anunciadas son: en 
primera y tercera tandas el gran 
drama de la serie rusa La princesa 
Boutyrska, y en segunda tanda, re-
prise del drama pasional de Ambro-
sio E l novio eterno, verdadera f i l i -
grana de arte. 
•LARA.—-Rebosante de atractivo se 
presenta hoy el cartel del decano La-
ra. La dirección ar t ís t ica ha selec-
cionado para hoy dos obras merl-
tísimas. En primera y tercera tan-
das se exhibe el estreno de turno 
titulado E l motor 13 H . P., filigrana 
OLYIMPIÍCV—( Vedado.)— Función 
corrida. Las películas Donde el ta-
lento hace falta, E l billete quemado 
y Sucesos de actualidad. Concierto 
por .el cuarteto. 
NUEVA INGLATERRA. — Hoy, 
viernes rojo, día de moda, dedlcaco 
a las damas, estreno de la hermosa" 
cinematografía, en cuatro actos, ^3-
rle extra, de la marca Pa thé , de Pa-
rís, perteneciente al selecto reper-
torio de la Internacional Cinematográ 
fica en tres actos, de la marna Bo-
ma, de Italia, titulada DETRAS DE 
L A CARETA. Mañana, sábado ele-
gante, estreno de la sensacional pe-
lícula en cuatro actos, E L NIÑO DEL. 
PECADO. K i domingo, gran matinée, 
dedicada a los niños, con obsequio •ie 
preciosos juguetes y exhibición de la 
comedia en cuatro actos, interpreta-
da por el célebre actor, francés, Mr. 
Prince, titulada E L V I A J E DE SA-
LUSTIANO y la films policiaca E L 
BANDIDO DE PORT AVEN. 
TEATRO SlAXIM.—En vista d*l 
éxito alcanzado anoche por la sober-
bia película'- "E l Misterio de L a i v 
Preston," de lá famosa casa "Aquila 
F i lm," de Tu^ín, y perteneciente al 
selecto' repertorio de "La Interna-
cional Cinematográfica," la empre-
sa de este teatro y la aludida Com-
pañía han decidido llevarla a la pan-
talla, por segunda vez ,en la función 
de esta noche. 
Como de costumbre, la primera tan 
da será cubierta con infinidad de ps-
líenlas cómica^, cuya exhibición está 
dedicada a la gente menuda. 
La segunda, y cuarta tandas serán 
Integradas por. " E l Misterio de Lady 
Preston," en' 5 actos y 2,000 metros. 
Y en tercera sección se exhibirá 
la muy sensacional y e^ r l i n i c i a pe-
lícula, titulada "La. Banda del Circii-
lo Negro," dê  asunto inollciaco y que 
gusta extraordinariamente al público 
asiduo a las veladas riA Tvra- îm. 
E l lunes de Ja entraiite semana se 
verificará el estreno de una muy fina 
película de arte verdadero cuyo t í tu-
lo es " E l Arroyo" cuyo asunto ha si-
do basado en el del drama del mismo 
título original de Fierre Wolff, ven-
tajosamente conocido de todos cuan-
tos aman las flllgr&nas que contiene 
la literatura dramát ica francesa. 
Y para muy pronto anuncian lo;i 
carteles de Maxim el estreno de "E l 
Honor de Morir ," de la casa Ambifo-
slo, y "Un Max Apócrifo," de la ca-
sa Pa thé , de París . "La pEÍrriferá ^ es 
fuertemente dramática \y- la"ségUrída 
fuertemente cómica.",-Los 'mejores'1: ar-
tistas de la casa' Ambrosio han rea-
lizado una labor digna de todo géne-
ro de alabanzas en el desempeño de 
sus respectlyos personajes en "El 
Honor de Morir," 'y.v Max Linder, ha 
realizado genialidades que sólo él 
puede realizar en el'''arte cómico a 
que se ha dedicado, con éxito asom-
broso, desde que empezó su '"carrera 
de artista cinematográfico. 
001; GAVILAN.—-En .el ; favorecida 
Galathea, mañana, sábado, téi ídrá 
lugar el estreno de la pfelíctjlá de- Ci-
nes E l gavilán o en el presidió' y en 
la calle, emocionante drama de aven-
turas de espléndidos y sensacionales 
efectos. Esta es obra que ya desde las 
primeras escenas interesa al espec-
tador, que sigue con visible atenciói 
el desarrollo de la interesantíauiia 
trama, hasta llegar al desenlace, de 
gran' efecto. El argumento está ba-
sado en las fechorías de un temibl! 
bandido, que logra fugarse de la pri-
sión ayudado por su amante; ambo: 
logran despuís introducirse en, el 
gran mundo, en el que comeleit;iM 
más estupendas hazañas, hasta áai 
con un célebre detective que jbns 
fin a su carrera de tropelías. El̂ áál 
to está tratado muy artísticamente; 
presentado con toda proipiedad> ;Ei 
un buen éxito. 
CIROl LO OATOMOO.—Cubl r 
Jesús María. Antiguo Palacio d« 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas, instructivas y ab-
eolutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fe" 
miliares los martes y viernes. ^ 
pensión los jueves y domingos, > 
las 8 y 30 p. m. en punto-
Entrada y luneta, diez centavo* 
Los domingos matinée para los bl' 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo poro de i 
"Burla Bur 
Tercera Serie de cuentos y ar*3' 
los de don Manuel Alvarez Mar*» 
el inimitable- costumbrista astujaj 
De venta en Galiano 62; vor® 
de Morlón, Dragones y ZuIue¡a¿c 
en las administraciones del DI- ^ 
DE L A M A R I N A y de Ia Ee^ 
«Astur ias ," Prado 103, por Teaies 
Rey. Z, 
Precio: 60 centavo* 
— r - ^ 
P O U L E T I N 
G A B R I E L MIRO 
El abuelo de! Rey 
De venta en la acreditada l ibrería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de , José Albela. 
Belascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
. H A B A N A 
(Cont inúa) ' 
Pasó el tiempo; creció el hijo; y to-
do sucedió lo. mismo que al comienzo 
rio las bodas La madre, recogida en 
«u sala de labor; el padre, seco, agar-
banzado, siempre leyendo libros . de 
Botánica y maldiciendo de las gented 
de la Marina en los paseoa con sus 
amigos, el industrial y don César, que 
entonces iba a 1a búsqueda de noti-
cias y documentas para su preciosa 
Crónica. 
Alguna ve.i converoaban del ami-
músico; recibían periódicos lejanos 
ron nuevas de sus triunfos. E l histo-
nador meneaba su pensativa cabera;; 
JU mirada, su gesto, todo su talante 
tenían la gravedad dol aula, la duda 
melancólica del sabio: 
"¡Los aplausos, la consagración! 
iLa crítica y el1 jróblico'. son antojadi-
zos romo mujeres malcriadas I "Todo 
pasaba. . Había 'quepreocuparse^4p 
la?.obras p e r é n i ^ / : : ¡ L a ' H ^ f o f i a T e r a 
t t e r n ^ l " , 
Y miraba al fabricante de sombre-
ros. 
El fabricante asent ía a eus pala-
bras, murmurando: 
—;í)on Lorenzo; ese don Lorenzo! 
Y la tarde de un domingo de Car-
naval, estando en las afueras por 
apartarse -le los escándalos y licen-
cias del "antruejo de la. vi l lanía," en-
volturas de mancáronos y rapaces, o l -
vidando austerameaite que en su mo-
cedad aprondiora a tañer el cornetín, 
"requinto", sólo por holgarse en lo-; 
bailes de Carnestolendas; en aquella 
tarde, digo, oyeí-on a su espalda una 
voz que decía; " ¿ M e conocen uste-
.des ' . • .'• 
Y, volviéndose, hallaron a don Lo-
•xenzo. pero, un don Lorenzo tan de-
biendo y pálido que parecía hecho d'í 
marfil'; y su: cabeza, de plata de tan 
canosa. 
¿ D e qué ' l uga re s salía esto apai'eci-
do? ^ Cuándo l legó? ¿Por quó ve-
n ía ' al apartamiento de Serosca ftl 
aclamado y deseado en. las grandes 
ciudades, llenas de tentación y de 
encantos que hacen la vida placente-
ra ' ' 
Í A -todo,' fué contestando sobria-
mente el 'artvMa: Salía de e-u casa, 
después de repesar la siesta, lo mis-
mo qye si estuviera en tarde estival; 
y aunqiu» no le creyeran, les decía que 
el júbilo que al varíe most ró sentir 
la familia que lo cuidaba, y las ter-
cas cabezadas en las rodillas y el 
.vaho caliente en las manos, que le 
diera su mast ín viejo y ciego, le emo-
^ci(ina:rj{>n^ní*s uqu.e; Jo* •a.pla.us os. 
«: -ílpSfSn Césár ' inslSt ía ' 'pregunfándo-
la cuándo lle£:ai'a y por atté viuiej-a. 
Don Lorenzo ofreció a la Histo-
ria una sutil sonrisa. 
Llegó el carro cosario que aguar-
daba en Murta el tren de Valencia. 
V e n í a . . . ¿ p a r a qué vendría, Señor ? 
Todos le miraban. 
Quince años faltaba de su casa; 
no tenía mujer ni hijos n i otro amor 
que le alumbrase la vida; si era ver-
dad que gustó la gloria, parecióle 
muy solitaria y pál ida, con una luz 
fría de luna qua le- hacía más triste 
y enfermo. Su ?nal era de cansan-
cio de todos los nervios y de otros 
ínt imos dolores que nunca confesó y 
nunca hallaron alivio n i recompen~ 
sa. 
Ahora sonreían menudamente el 
historiador y el señor Llanos. 
Siempre le creyeron un veleidoso y 
desconfiaron dé aquellos súbitos t r iun 
fo iS 
Sólo d'en Arcadio tuvo fe en don 
Lorenzo,: aunque nunca le compren-
diese ni se -cuidasa do averiguar sus 
méri tos. Llevóle a su oasa y le en-
señó el retrato del hijo, que ya se-
guía estudios en Madrid. Largo tiem-
po quedó conte nplándolo el músico. 
Qué hijo tan hermoso!, balbució en-
ternecido, y después aspiró devota-
mente el perfume de la orla de ter-
ciopelo labrada por la madre. Pasa-
ron a la sala .le la señora. La voz 
del viajero había llegado al plácido 
retiro; y doña Rosa sintiese dulce-
mente desventurada y desasida de la 
vida dol subIo como la mañana de 
sus desposorios, cuando en la parro-
quia cayó Ja lluvia de armonías del 
órgano. 
Calmados lo-; latidos de sus cora-
zones, la señora volvió medrosamen- ( 
te- sus ojos a la quieta mirada del mú-
sico. Esforzóse; se creyó serena, y 
ahogándose, le dijo: 
—¡Todo lo deja, todo lo abandona 
para encerrarse aquí! ¿ N o es una 
Oocura, don Lorenzo? ¡Por qué lo 
hizo l 
FaUdeeió 41 artista. Y su amigo, 
dando una sonora palmada sobre un 
arcaico bufetillo, que tenía los esca-
ques de ajedro;: de un precioso embu-
tido de nácar , g r i t ó : 
—¡Y no lo adivinan ustedes! ¡Es 
Sorosca que atrae a sus hijos, la vieja 
raza serosquens-3 que le llama! ¡Sí, 
sí aunque usted no lo crea! 
Nada le replicó don Lorenzo; mi -
raba, a t ravés de la vidriera, la calla-
da tardo campesina. 
Per, le súbito, volvióse: 
—¡Yo creo que sí. que sí que soy 
de Serosca! ¿ v e r d a d ? 
Don Arcadio se levantó espanta-
do. 
— ¿ A ú n lo duda, aún lo duda usted ? 
;Por Mar ía Sant í s ima! 
I I 
Todas las nochos iba don Lorenzo 
a la noble casi de don Arcadio. Allí 
descogía d^l dorado huso de sus me-
morias de artista, las amenas jor-
nadas, las espirituales andanzas, i.' 
bajo la sutileza de una ironía, en el 
f.ilcncio de una pausa, aleteaba dentro 
dol pecho de la señora la inquieta pa-
loma de la emoción. Y doña Rosa, 
inclinando los turbados ojos, tomaba 
de nuevo la costura. 
El esposo leía una vieja revista 
agronómica. E l música emprendía 
ur lento paseo sobre las flores aja-
das de la alfombra. Pa rábase , de 
pronto, cleiant3 del piano, y alzaba la 
mirada al perf i l en cobie de Mozart, 
que le regalaron en Viena y que él 
ofreció a la .lama. A poco, ella volvía 
a dejar en el cestillo la malla o el 
lenzuelo, y don Arcadio se anotaba al-
guna curiosa fórmula insecticida. 
Era que el artista e«taba tocan-
do. 
En verano, venía Agust ín , y reco-
gido en su aposento del piso alto, de-
voraba libros de «ngeniería. En pre-
sencia de }as doncellas más principa-
les y hermosas del pueblo, parecía 
distraído o por í l aba exaltadamente 
con don Lorenzo de las óperas oídas 
en el Real, juzgándolas sólo como 
alumno de ingeniero. Las ¡--eñoritas 
hijodalgas se aba r r í an y fueron ca-
sándose con hijos de caballeros de 
limpia casta serosQuense y de otros, 
entreverados de familias de la ma-
rina. Don Arcadio solía entrar en-
furecido al cuarto de Agus t ín para 
aconsejarle y reprenderle; pero él 
hijo le recibía entre libros y rollos 
de planos, y el padre no osaba acer-
carse a las murallas de la ciencia, y 
se marchaba engulléndose su santo 
enojo. 
Acabó Agus t ín los estudios; que-
dóse en Madrid un año'; después una 
empresa poderosa llevóíelo a Barce-
lona; pronto tuvieron los padres noti-
cia de haber roto con aquella casa y 
de e-star enamorado de una tiple cu-
bana L j oseirbió don Arcadio con 
tronador estilo, Recordándole que se 
debía a la raza; el hijo insistió en 
pedirle su bendición, porque no podía 
dejar de casarse con su novia, que por 
él había renunciado a sus ideales de 
artista apenas llegada a lo dulce y 
hermoso de la vida. 
Don Lorenzo encareció el sacrifi-
cio de esta mujer; el padre renegó 
de hijo tan descastado. Doña Rosa 
lloraba. 
Y, a l cabo, Agus t ín se casó. 
Y una noche el artista al entrar 
en la sala, halló a la señora con los 
ojos enrojecidos por el llanto, y al 
marido con las manos crispadas so-
bre los riñónos, tropezando en los 
muebles, derribando los taburetes o 
escañuelos de ]aa butacas por la vio-
lencia de su paso. 
—¡Ay, don Lyrenzo, qué disgusto 
tan grande tiene .esto hombre, y yo 
qué pena!—gimió doña Rosa desma-
yadamente. ^ • , 
Don Lorenzo'sonrio, y dijo con-dul-
íu ra : 
,—En eso de sentirse enojado deba 
de haber algo de complacencia; será 
como una picadura que nuestra m i s -
ma mano i r r i t a con el placer do cal-
marse el prurito. Yo, claro lo des-
conozco porque nunca tuve el gusto 
de enojarme; yo podré haberme, sen-
tido morir de angustia, pero no me 
recuerdo incomodado o disgustado. 
En cambio, su esposo ha merecido ese 
privilegio. La pena de-aisted*, ya es 
distintc. 
—Le advierto que no entiendo nada 
do lo qm* usted va hablando—le res-
pondió su amigo, sin mirarle. 
—¡No importa, don-• Arcadio! .Yo 
digo que la mitad d é ' l ó s ' q u e se exal-
tan por un agravio, dejarían,,de .e«a-
jarse si Ies ' qui tásemos ' eso • délélte-
furioso de díc i r lo que dicen, que tor-' 
árx; na a encenderles, y asi van ^ 
al vuelta como una pescaciuw 
mordiéndose la cola. ,VpVenWli' 
- - ¡ M a r í a Santísima! 
mos don Lorenzo, si no ^ " ^ ̂ e i 
— Eso usted lo imag.ma, P 
no comentar en alta voz sX* c»1 
a no dañar a los que le r ¿i 
amenazas y maldiciones, ^ ,ece qí' 
harte de estar enfadado, ^ g u e ; 
el malhumor o mal S'em0 ' ue tod* 
grito del pensamiento Par*u;t jas al? 
se enteren y padezcan, y Q _ sU r* 
gr ías se las guarde uno p • j 
¡ M e o . T.-orruinrió i 
- ¡ Don Lorenzo! ^ J e ^ 
amigo todo encrespado u r p 
i ras .—¡Usted no sabe oae ^ ^je-
ñaña mi hijo y q"e trae , 
a la criolla, o lo q«e set'atorar* 
- ¿ Y e s o le enfada y e ^ é ^ 
— ¡Es que q^ere Rosa q 
mos a esperarlos! espé ranos ! •. m 
3t,ed3s y yo, s i ^ ^ V y ^ . 
.alera! Viene ^ 
otra hija muy „ 
¡Lb 
en la 
ne con m  n(jc J 
esta casa, deniasiado g i ^ ñ;9, 
da. Doña Rosa tendrá ^"^parf^E 
otros también; después, » P •. i ^ ; , 
para esperar al nieto%Y que n 1 ^ ! 
ha de ser músico. . . 11 -.^ ^ 
re la catedrát ica y do* i 
_ ¡ A h ! ¿Usted cree 
sar. . . ? ,„-itó su r -rf" 
Y don Arcadio consulto p 
Ya dieron las once; ^ .gen-
venir mucho; menssteie • ^ 
..recogido el criado . C t f s & j 
— ¿Usted eroJ que u ^ 
- í i aba-en- que mi H|0 ¿ figura ^ 
£su mediana:?- • ¿ Que 
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DESPUES DE LAS REGATAS DE VARADERO 
DOS CARTAS INTERESANTES 
DOS CARTAS INTERESANTES 
A l tratarse en la ú l t ima junta do 
directiva, celebrada el 30 de Agesto 
pasado por el "Vedado Tennia Club", 
del resultado de las regatas de Va-
radero, cuyo triunfo logró su equi-
po, so pusieron de manifiesto por 
personas que lo presenciaron algu-
nos incidentes ocurridos, cuyo alcan-
ce y finalidad se acordó por unani-
midad inquir ir del "Club Náut ico" 
cardenense. 
He aquí la carta ín tegra que a su 
Presidente se envió con fecha 4 del 
actual. 
Tanto como su contestación, que 
también insertamos, de fecha 8 de 
Septiembre, interesa conocer com-
pleta a los aficionados, nuestros es-
timados lectores: 
"Vedado Tennis Club", 
Habana. 
Habana, Septiembre 4 de 1915. 
Sr. Presidente del "Club Náutico 
Varadero." 
Varadero, Cárdenas . 
¡Muy señor mío : 
En cumplimiento del acuerdo to-
mado por la Junta Directiva de es-
te Club, en sesión celebrada el dja 
30 de Agosto próximo pasado, tengo 
el honor de dirigirme a usted confia-
do en que usted t endrá la bondad de 
aclararnos los motivos que tuvo el 
Club que usted dignamente preside 
para celebrar el concurso de nata-
ción omitiendo al "Vedado Tennis 
Club". 
Se nos ha preguntado repetidas 
veces cuáles eran esas razones y, co-
mo las desconocemos por completo, 
nos vemos precisados a abstenernos 
de contestar. 
Según entendemos nosotros, las 
regatas de natación estaban fijadas 
para las nueve de la m a ñ a n a y como 
las canoas terminaron pasadas las 
diez y, al mismo tiempo, n i nuestro 
delegado n i ninguno de la Directiva 
de esto Club, presente en Varadero, 
recibió aviso relativo a la hora en 
que ce habían de efectuar \as refe-
ridas regatas de natac ión; y como 
también, según alegan los nadado-
res que llevaban la representación de 
sste Club, se dió la señal de pai-tida 
no obstante estar éstos en el muelle, 
dirigiéndose hacia el lugar de par-
tida, deseamos alguna explicación 
ie esos hechos, de modo que, como 
dejamos dicho anteriormente, poda-
mos explicarlos con la información 
autorizada de ustedes a todos aque-
los que nos pidan explicación sobre 
;1 particular. 
También deseamos aprovechar es-
LAVClL 
Pues las primeras gotas del calmanta 
ivol, hacen desaparecer Inmediata-
ente la terrible comezOn y loa dolores •rdientes. , 
Pues pueden ahora comprar, por la primera vez. el espiclfico maravilloso para uso externo que loa médicos han fiicmpre usado con éxito casi increíble. 
Pues Lavol es recomendado por los especialistas y hospitales más afamados del mundo. , 
Pues con el uso de Lavol desvanece-
rán en un tiempo maravillosamente 
corto, las peores formas de enferme-
flades de la piel, costras duras y esca-
mas, llagas echando agua, ronchas ve-
nenosas, erupciones faciales feas, espl-
í?lias 7 manchas sobre le piel—todos 
ceden á una sóla botella de Lavol, flúido 
lamoso para uso externo solamente. 
Visite á su droguista ó boticario hov 
mismo y compre una botella de Lavol 
El precio es muy reducido. Comnré 
también un poco de alcohol para diluir 
este fluido tan poderoso. En un mo-
mento Ud. tendrá, el remedio más ma-
ravilloso del mundo para enfermedades 
oe la piel. No demore su curación ni 
un minuto. Ul 
Se vende eri todas las drogtierlas y 
boticas principales. 
Si su droguista no tiene dirijasé'aiiecfa-
jnente á los Agentes generales para 
Cuba, Dr. Manuel Johnson, Ernesto 
Sarra, Havana. 
ta oportunidad para hacer algunas 
indicaciones sobre ciertos detalles d© 
las regatas de canoas de seis remos, 
con objeto de que puedan ser toma-
das en consideración en el futuro. 
La colocación de las canoas para la 
salida debería hacerse de modo que 
la que le tocare en suerte el lugar 
más próximo a la playa nunca estu-
viera tan cerca de ella como estuvo 
la de nuestro Club en las regatas de 
este año, pues en varias ocasiones 
los remos tocaron la arena del fondo. 
Tampoco deberían estar las unas tan 
próximas a las otras, pues la del 
"Club At lé t ico" de la Habana se vió 
obligada a suspender la boga en dos 
oca-siones, por no tropezar con los 
remos de la nuestra. 
Igualmente, y en capítulo aparte, 
nos permitimos indicar también la 
conveniencia de que la señal de par-
tida no se dé de lá manera deficien-
te como se dió este año, dado que la 
canoa de Varadero salió antes de la 
señal de partida definitiva, lo cual 
sucedió también con la del "At lé t i -
co de Cuba". 
Como estos detalles, que pueden 
ser corregidos en el futuro, signifi-
can una si tuación de desigualdad en-
tre los contendientes, nos atrevemos 
a indicarles que tomen en cuenta es-
tas observaciones para el futuro, da-
do que el único objeto que persegui-
mos es el de defender y sostener el 
"sport" náut ico en toda su integri-
dad. 
De usted con la mayor considera-
ción.—(f.) Antonio Montero, Secre-
tario. 
Comunicación de A. G. Renard e 
informe de A . Neyra, Presidente 
y Comodoro, respectivamente, del 
"Club Náutico Varadero": 
"Club Náutico Varadero". 
8 de Septiembre, 1915. 
Sr. Presidente del "Vedado Ten-
nis Club". 
Habana. 
Distinguido señor mío: . ^ ^ . ^ 
Tengo en" m i poder el sscrito que 
en nombre de usted y cumpliendo 
acuerdo de su Directiva, me ha di 
rígido el señor Secretario de ese 
Club, haciendo determinadas obje-
ciones acerca de las regatas de re-
mos y de natación celebradas en es-
ta playa el día 22 del pasado mes de 
Agosto; y aun cuando estimamos 
que tales objeciones debieron formu-
larse en su oportunidad, cuando es-
taba constituido y en funciones el 
Tribunal nombrado con la interven-
ción de todos los Clubs contendien-
tes, no es muy grato corresponder a 
su referido escrito dándoles las ex-
plicaciones que desean, y en esa v i r -
tud le acompaño al presente el in -
forme original emitido por el doctor 
Alejandro Neyra, que fungió de 
Juez de salida en ambas regatas. 
De usted con la mayor considera-
ción atento S. S.—Alfredo González 
Renard, Presidente. 
PARA Hombres—Un remedio de resultado 
pronto, seguro y positivo GONORREA, BLE-
NORRAGIA, y toda afectación urinaria, infla-
mación é irritación; alivio permanente dentro 
de 2á odias. Garantizado, no dañoso. Sobrepuja 
con mucho álas inyecciones. Imposible la con-
stricción. Se garantiza que curan ó reembolsa-
remos su dinero. Se venden en las FARM ACIAS. THE SAFETY REMEDY COMPANY 
Cantón, Ohio, E.U. A. 
Agentes Generales: AGOSTA & CO. 
Lamparilla 80, Habana J 
Sr. Presidente del "Club Náutico 
Varadero". 
Señor: 
Tengo el honor de informarle con 
relación a todos los particulares a 
que se refiere el atento escrito del 
"Vedado Tennis Club", referente a 
las rebatas de natación y de remos 
efectuadas en la m a ñ a n a del 22 de 
Agosto próximo pasado. 
REGATAS DE REMOS 
l o . Efectivamente los postes de 
salida de las canoas estaban algo 
cerca unos de otros. Esto dependió 
de la premura con que se hicieron 
todos estos trabajos preparatorios, 
pues es sabido que el ciclón del 13 
arrol ló todo lo que estaba hecho y 
recibido en forma con arreglo al Re-
glamento de las regatas. N i el lu -
nes, n i el martes, n i el miércoles, n i 
el pueves de esa semana pudo traba-
jarse por la gran resaca que había 
en la playa a consecuencia de los 
efectos del ciclón en el Golfo. Muy 
poco tiempo quedaba y tuvo que ha-
cerse todo con rapidez. No es extra-
no, por tanto, que haya habido algu-
na deficiencia, que ya era tarde pa-
ra enmendar, so pena de un nuevo 
aplazamiento de las regatas. 
2o. La canoa del " V . T. C." tenía 
bastante agua en el poste número 1 
y su línea recta a la meseta del Juez 
de llegada era por fuera del banco. 
Lo que hubo es que el señor Freyre 
tomó su l ínea hacia dentro (cosa 
que vimos todos los Jueces), y prue-
ba irrefragable de ello es qué la ca-
noa del "V . T. C." no entró por la 
línea de las metas, sino por la línea 
de tierra. 
3o. La señal de prevención y de 
salida por el cañón de salvas se dió 
con bastante aviso previo. 
Puedo asegurar bajo palabra de 
honor que no he visto al "Varadero" 
ni al "Atlético de Cuba" salir antes 
del disparo, y si los hubiera visto les 
habr ía anulado la salida. 
4o. Pienso, señor Presidente, co-
mo el " V . T. C " , que debemos el año 
próximo tomar muy en cuenta las re-
flexiones que se nos hacen y evitar 
estas dudas. Mo atrevo a proponer 
una nueva asamblea de los "Clubs 
Náut icos" para ponernos de acuerdo 
sobre las precauciones que debemos 
tomar en lo sucesivo y las modifica-
ciones que a las regatas deben ha-
cerse. 
REGATAS D E N A T A C I O N 
l o . Recibí el aviso oficial de que 
las regatas de natación debían efec-
tuarse inmediatamente después de 
las de remos porque a petición del 
" V . T. C." se había alterado el pro-
grama en ese sentido. Terminadas 
las regatas de remos, media hora 
después del disparo del Juez de l le-
gada me constituí en el muelle y l la-
mé a los nadadores para la de cin-
cuenta metros, enviando un bote en 
busca de los Jueces de llegada. Se 
colocaron los Jueces de llegada en 
las metas respectivas y los nadado-
res en sus puestos, en el siguiente 
orden: l o . A . Trelles, inscripto por 
el "Club Beilamar", de Matanzas; 
2o. H . Maribona, por el "Náu t i co" 
de su Presidencia; 3o. J. Mendizá. 
bal, por la "Asociación de Jóvenes 
Cristianos"; y apercibido de la au-
sencia del señor Montalvo, que se 
inscribió en el "Habana Yacht 
Club", mandé un emisario en un bo-
te al hotel para que avisara, espe-
rándose al efecto media hora; y al 
regresar dicho emisario, minutos an-
tes de transcurrir aquella espera, 
manifestó que no había encontrado 
al señor Presidente del "Habana 
Yacht Club", no obstante lo cual se 
aguardó a que expirara por conip!e-
to; dándose seguidamente las seña-
les de prevención y de salida. 
Se aguardó otra media hora (eran 
las once en punto en m i reloj) y se 
dió la señal de salida para las de 500 
metros. Minutos antes de comenzar 
és tas se presentaron los señores 
Montalvo y Mendoza pidiendo tomar 
parte en las regatas de 50 metros. 
Les contesté que se habían efectua-
do esas regatas y que se habían de-
morado para esperar al señor Mon-
talvo, y en cuanto al señor Mendo-
za no le tenía como inscripto en la 
lista que me había facilitado el Se-
cretario, n i resultaba oficialmente 
inscripto por el "Vedado Tennis 
Club" según inquirí después ; no obs-
tante lo cual con gusto lo habr ía ad-
mitido si se hubiera presentado opor 
tunamente. 
Deploro todos estos incidentes y 
confío en que la caballerosa y co 
rrecta Directiva del " V . T. C." ha 
de reconocer que no ha habido la 
menor idea de inf r ingi r reglas n i de 
molestar en lo m á s mínimo. 
Muy atentamente. 
Alejandro Neyra, 
Juez de Salida. 
Vapor "Catalina" 
La salida de este buque la efectua-
r á el 22 del actual, obedeciendo el 
retraso por demora en su carga. 
í o M m ü n í a 
(VIENE DE L A PRIMERA.) 
"National City Bank" se nombró en 
comisión a los señores Alberto Alva-
rez José Vega y José Alva ré quie-
nes Informarán a la mayor brevedad 
para convocar de nuevo a los repre-
sentantes que habían asistido y ad-
hiriéndose al acto que terminó bajo 
la mayor animación y buena dispo-
sición de ánimo nara facilitar la adop-
ción definitiva de la moneda legal. 
Una nota simpática precedió a es-
ta asamblea, y por ser ajena al asun-
to la dejamos para consignarlo al 
final. 
Recordando la presidencia que la 
primera reunión sobre esta materia 
la presidió el nunca bien llorado 
amigo nuestro don Landre Valdés, la 
asamblea, a propuesta de su presi-
dente se puso de pie en tributo a la 
memoria de tan respetable personali-
dad. 
E l fuego de es-
ta madrugada 
A las tres menos veinte minutos 
de esta madrugada los silbatos de la 
policía anunciaron fuego en la de-
marcación número 223. 
Por teléfono nos informaron del 
Cuerpo de Bomberos que era en una 
casa de madera situada en la calle 
de Municipio y A ta ré s . 
En la próxima edición daremos 
m á s detalles. 
D e Justicia 
A TOMAR D E C L A R A C I O N 
B l juez de instrucción de la Sec-
ción Tercera, acompañado del escri-
bano, estuvieron ayer en la Secre-
t a r í a de Justicia para tomarle de. 
claración a l doctor Cristóbal de la 
Guardia, con motivo de la causa ins-
truida por injurias al señor Presiden 
te de la República y a l Secretario da 
Justicia en el periódico " E l Triunfo." 
Encontrándose ausente el señor L a 
Guardia, el Juzgado volverá hoy. 
TRASLADO D E L LABORATORIO 
E l Director del Laborotario de Qui 
onica Legal,, doctor Benítez y su 
auxiliar el doctor Basarrate, estuvic • 
i o n ayer por la m a ñ a n a conferen-
ciando con el Secretar-'o de Justicia, 
riuctoT La Guardia, sobre la necesi-
dad de trasladar diiho Laboran, r'.o 
a otro edificio, que reúna menores 
condiciones que el que actualmente 
ocupa en la calle de Compostela. 
E l doctor La Guardia les ofreció el 
local que de ja rá el arcñivo de los 
"Juzgados, en Prado, 15, altos, al pa-
sar éste al local que ocupa el Juz-
gado Correccional dé la Sección Ter-
cera, que se trasiladará al nuevo edi-
ficio en Belascoaín 120. 
S o c i e d a d e s ^ 
e s p a ñ o l a s 
DURANTE LA ESTACIÓN CALUROSA 
cuando nated. amable lector, .e fatiga fácilmente y le falta energía." .e «ente 
abatido, nervioso, irritable y debilitado, tome una cucharadita de SALVITAE 
^ en un vaso de aguaA 
ES REFRESCANTE. VIGORIZADORA. DETERSORIA Y PUR1F1CADORA 
SALVITAE 
esbmula el HIGADO, y los RIÑONES entona la DIGESTIÓN limpia y ouri 
f»ca el CONDUCTO INTESTINA^ elimina el Á C I D O t a i c S . ^ U 
.. POSTRACION^ la LANGUIDEZ. 
Rodas, Septiembre 16. A las 5 p. m. 
Reunidos en el Casino Español los 
cemerciantes de esta plaza, acorda-
ron efectuar desde primero de Oc-
tubre, todas sus operaciones en mo-
neda oficial. 
Para evitar un conflicto público, 
admit i rán la moneda extranjera con 
el correspondiente descuento. 
E l Corresponsal. 
Florida, Septiembre 16. A las 12 y 
5 a. m. 
Anoche se reunió u n gran número 
de corherciantes de esta localidad, pa-
ra tomar una medida en defensa de 
sus intereses, afectados con motivo 
del reciente decreto del Secretarlo 
de Hacienda, referente a las monedas 
del cuño español y francés, acordan-
do invitar a todos «Ion» comerciantes 
de aquí, a no recibir ninguna mone 
da de plata y oro español y francés, 
efectuando todas sus operaciones co-
merciales sólo sn moneda nacional o 
americana, acuerdo que se pondrá en 
vigor desde el día veinte del corrien-
te mes. 
Alvarez, Corresponsal. 
Ciego de Avila, Septiembre 16. 
A las ocho de la noche reuniéronse 
en la Colonia Española los comer-
ciantes, al objeto de solucionar el 
conflicto de la moneda por la baja de 
la plata y el reciente decreto del Se-
cretario de Hacienda. 
A propuesta de ULpiano Rodríguez 
se acordó por unanimidad recibir la 
plata hasta el día úl t imo de este mes 
al tipo que la reciban los banqueros, 
y desude primero de Octubre al tipo 
oficial. 
Los Administradores del Banco Es-
pañol y Banco Nacional prometieron 
fijar en .as puertas d-e los Bancos en 
ia pizarra los tipos diarios hasta el 
día últ imo. 
Acordóse repartir hojas sueltas ha-
ciendo ; onocer al pueblo la resolu-
ción del comercio y pedir a los due-
ños de fincas, obras públicas y de-
más que los trabajos y jornales se 
paguen en moneda oficial. 
También se acordó que Jos sueldos 
a los dependientes desde el día p r i -
mero d» Octubre sean en moneda of i -
cial. 
^ E l Corresponsal, 
LOS DEL, V A L L E D E UEAlCS 
Gran embullo reina entre los en-
tusiastas Monfortinos con motivo de 
la bendición del Estandarte de la so-
ciedad. 
La Comisión de festejos trabaja 
activamente para que el acto r e v i r a 
gran solemnidad. P repá ra se una gran 
j i r a para el dia 26 del actual en los 
jardines de La Tropical. 
En la Capilla, donde se bendecirá 
el Estandarte, dirá la Misa el soñor 
Pár roco de Marianao. Será Madrina 
la distinguida dama señora Emilia 
López de González, a la que acom. 
pañarán , como damas de honor, dos 
angelicales niñas de entusiastas aso-
ciados. 
Pronto tendremos ocasión de pu-
blicar íntegro el Programa de la fies-
ta, contentándonos, por ahora, con 
anticipar los anteriores datos, que 
labios indiscretos hicieron llegar a mi 
conocimiento. 
"Con excelentes notas te rminó ayer 
los exámenes del segundo año de Me-
dicina, nuetsro buen amigo el estu-
dioso joven Gumersindo Menéndez y 
García . 
FelicitamoF al amigo Menéndez y 
le deseaonos cont inúe por ei camino 
del t r iunfo . 
E S i T s e n t i d g " 
Vueltas 16 
En las primeras horas de la ma-
ñana de ayer, dejó de existir en esta 
localidad el señor José Vela dueño 
de la tienda del central "Santa Rosa-
lía" siendo su muerte muy sentida en 
esta localidad, donde el finado era 
muy estimado y gozaba de muy bue-
na reputación en el Comercio. 
Enviamos nuestro m á s sentido pé-
same al señor Manuel Junco y demás 
familia del finado. 
Canci, Corresponsal. 
E l Secretario interino de Obras Pú-
blicas nombró ayer a un empleado 
de aquel Departamento para que, co-
mo juez especial, instruya expediente 
administrativo contra un empleado 
de la Sección de Alcantarillado, a 
quien se acusa de haber efectuado 
pagos indebidos en las obras que Ke 
realizaron recientrnente en la caüe 
de Paseo, del Vedado. 
E l Ingeniero jefe de Pinar del 
Río ha cursado a la Secretar ía de 
Obras Públ icas el presupuesto de las 
obras que se van a ejecutar con car-
go a los saldos disponibles, en cua-
tro knómet ros de la carretera de 
Puerta de Golpe a Pilot<?. 
En la Secretar ía de Obras Públi-
cas se ha recibido el proyecto de 
presupuesto referente a las obras de 
reparación de una escuela en Bolon-
drón, ascendente a $1.350.00. 
También se ha recibido copia de la 
recepción provisional de un muelle 
de la Havana Terminal en los te-
rrenos del antiguo Arsenal. 
Se ha nombrado al señor Castaño, 
empleado de la Consultoría para que 
inicie expediente contra el Jefe de 
las oficinas de Vento, señor Russi, 
al cual se acusa de graves irregula-
ridades. 
Contra el señor Russi aparecen de-
nuncias formuladas por distintos em-
pleados. 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES / 
S E C O N V I E R T E N EN HÉRCULES 
Tomando las PILDORAS VITALINAS que 
curan la impotemeia a cualquier edad 
Depósito: "El Crisol" Neptuno 91. De venta en todas las farmacias. 
Nuevo inspector pro-
vincial de Instrucción 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes ha nombrado 
al señor Rafael Fernández y Menén-
dez, Inspector Provincial de Instruc-
ción Primaria de la provincia de Pi-
nar del Río . 
E l señor Fernández , amigo nues-
t ro muy estimado, desempeñaba con 
anterioridad el cargo de Inspector del 
distrito de Aguacate. 
Doseámoisile muy buenos éxitos en 
su nuevo cargo. 
Síque e! calor en Nue-
ve J o r k 
Nueva "York, 16. 
Continúa la ola de calor en los Es-
tados del Este. 
E l t e rmómet ro marca 90 grados 
Fahrenheit (32 cen t íg rados ) . 
Muchas escuelas se han cerrado pa. 
ra impeeir las postracioices. 
B a s e b a l l 
RESULTADO DE LOS 
DE A Y E R 
JUEGOS 
L I G A A M E R I C A N A 
Boston i ; Detroit 6. 
New York 3; Chicago 2. 
Washingtoti. 8; San Luis 2. 
L I G A N A C I O N A L 
Pittsburg 4; New York 8. 
Cincinati 3; Filadelfia 10. 
Chicago 1; Brooklyn 0. 
L I G A F E D E R A L 
Pittsburg 8; Baltimore 5. 
San Luis 6; Brooklyn 8. 





E l menor Agus t ín Hernández Espi-
nosa, vecino de la Calzada de Luya-
nó, fué asistido en el centro de soco 
rro por el médico de guardia, doctor 
Ortiz, de una fractura grave en la 
pierna izquierda, la que le fué causa-
da al pasarle la rueda de un carre tón 
que guiaba Ambrosio Andrade, veci-
no de San Andrés letra C. 
E l Juez de Instrucción señor Val-
sinde con el secretario señor Valdés 
Losada, se const i tuyó en el centro de 
socorro. 
E l hecho ocurrió en la Calzada de 
L u y a n ó . 
CORTES, Corresponsal 
E N V E N E N A M I E N T O 
En el segundo Centro de Socorros 
fué asistida por el doctor Izquierdo, 
María Josefa Barbarrosa, de 40 
años y vecina de Alambique 6, de in -
toxicaedón grave por la ingestión de 
azul de metileno. 
Dice la Barbarrosa que tomaba di-
cha substancia en unas pildoras que 
compró en la botica del doctor Ma-
ta, situada en San Lázaro y San 
Francisco. 
L E PEGO A OTRO 
Benigno Fernández y González, 
vecino de San Lázaro 368, denunció 
a la Policía Secreta que el día 27 del 
mes próximo pasado le remit ió a 
Lucas Lamadrid, residente en 12 y 
9, en el Vedado, heno, afrecho y 
maíz, por valor de $65.29, y que al 
ir le a cobrar al señor Lamadrid és-
te le ha manifestado que le pagó di-
cha cuenta a un tal Pablo Valdés. 
¡POBRE M A R I A ! 
E l doctor Scull, de 
guardia ayer 
en el primer Centro de Socorros, 
asistió a Mar ía López Iva l , vecina de 
Bernal 29, la que se hallaba intoxi-
cada por haber ingerido acetato de 
plomo, substancia que tomó equivo-
cadamente en lugar de sulfato de 
sosa. 
¿ D O N D E ESTA CAMILO? 
La encargada de la casa de vecin-
dad Agui la 349, María Vázquez del 
Vi l la r , denunció ayer que desde el 
sábado falta 'de su domicilio el in-
quilino Camilo Ruiz, que es muy 
puntual en las horas de comida y, 
sobre todo, a la de dormir, por cuyo 
motivo teme que le haya ocurrido al-
gún percance. 
PROCESAMIENTOS 
Ayer fueron procesadeo Alfredo 
Rodríguez y Juan I l la , acusados en 
causa por hurto. 
A l primero, como autor material, 
se le excluye de toda fianza, y al se-
gundo, como encubridor, se le seña-
lan 200 pesos de fianza para gozar 
de libertad. 
Carnet S a l ó n 
E l lunes como estaba anunciado, en 
los salones de la sociedad "Unión 
Fraternal", tuvo efecto la segunda 
sesión de la asamblea de Delegados 
de las sociedades habaneras. En ella 
comenzó a discutirse el articulado de 
las bases, por las qe se ra de re-
gir las sociedades que por medio de 
sus Delegados forman parte de dicha 
asamblea, y las que una'vez aproba-
das por la asamblea y hechos los re-
paros que estimen conveniente, se-
r á sancionada por las respectivas so-
ciedades. 
Estas bases, una -vez aprobadas por 
las sociedades, volverán a la asam-
blea, caso de ser modificadas, para 
ser discutidos los art ículos objeto de 
las modificaciones, y precederse in-
mediatamente después, a la redacción 
del Reglamento por el que ha de re-
girse la "Sociedad Nueva.*' 
Nosotros que asistimos a esta se-
sión, podemos decir que es altamen-
te provechosa la labor Q ê vienen 
realizando los asambleís tas en pro 
de la unificación de las sociedades ha-
baneras. 
U n alto espír i tu de fraternidad y 
un gran interés por el tr iunfo de 
idea tan beneficiosa a los intereses 
de las sociedades habaneras, en to-
dos sus aspectos, predomina éu to-
dos y cada uno de los Delegados. 
Y eso nos satisface, ya que hemos 
sido siempre defensores de la un i f i -
cación, a cuyo beneficio también con-
tribuímos poniendo nuestras* colum-
nas a disposición de los iniciadores 
de la idea; y nos satisface también 
porque destruye completamente las 
versiones por algunos propagadas 
que, en las reuniones todo eran i n , 
transigencias, por unos, y resistencias 
y recelos por otros. 
Las reuniones de la asamblea de 
Delegados, que han sido dos, han pro-
bado lo contrario. 
Una prueba de lo que decimos po-
demos ofrecer: En la sesión del lu -
nes, por un Delegado de "La Unión 
Fraternal", se pidió la modificación 
de uno de los art ículos referente a la 
fecha, que servirá de prueba a la 
""Sociedad Nueva." 
Tuvo oposición; fué discutido am-
pliamente, y, al f in , predominando el 
buen sentido se acedió a la peti-
ción. 
¿ Qué demistró con eso la asamblea ? 
Sencillamente que está dispuesta a 
trabajar de buena fe; que es tá dis-
puesta a luchar por el triunfo de 
la unificación, reconociendo a cada 
una de las distintas sociedades que 
la integran lo que representan en el 
orden social, en el orden cultural y 
en el orden económico, para atender 
a sus justificadas peticiones. 
En una palabra: quiere alejar toda 
duda, toda sospecha; y al propio 
tiempo^ está dispuesta a ofrecer toda 
clase de ga ran t í a s a las que como 
la "Unión Fraternal," "Club Benéfi 
co," "Club Caridad," "Maine Club," 
etc., etc. poseen intereses y necesi 
t a n ' g a r a n t í a s para los mismos. 
Bueno es que de ello tome nota 
el "Centro de Escobar," que en la 
primera de las reuniones —radas 
por la asamblea, ret iró sus delegados 
y declaró su firme resolución de no 
ir a la unificación. 
Como es natural, no dudamos ten-
ga razones el "Centro" para jus t i f i -
car su actitud. , , , . ' 
i Pero lo ha hecho hasta la fecha ? 
Lo ignoramos. 
¿ H a dicho el "Centro las razones 
que tiene para negarse a i r a la uni-
ficación, privando a sus asociados de 
las ventajas que en su día le ofrece-
rá la "Sociedad Nueva" a cuantos a 
ella pertenezcan? 
¿Qué ha observado, que estime de-
be ser esa su actitud? 
¿ Por qué no lo dice claramente I 
Las sociedades que como el "Cen-
t ro" (una de las decanas) tanto re-
presentan en nuestro mundo social, 
no pueden tomar una determinación 
como esta, sin explicar su conducta, 
por qué innegablemente incurre en 
grandes responsabilidades- _ . 
Seguro puede estar, que la socie-
dad habanera y con ella nosotros, es-
peramos oue su Directiva, explique 
las razones que ha tenido para ne-
gar su valioso concurso a esta labor 
que es, sin duda, la más grande y 
meritoria que después de la fun-
dación del Directorio Central se 
ha realizado por nuestras sociedades 
habaneras. 
Esta noche, en los salones de la 
"Unión" t endrá efecto la tercera se-
sión de la asamblea de Delegados. 
Hoy celebra sus natales un ami-
go nuestro muy estimado. 
Nos referimos al correcto y culU 
caballero señor Rogelio Valdés, dig' 
no presidente de la Sociedad Cubam 
Asociación. 
Dos motivos t endrá para que a si 
morada acudan sus numerosas amista-
des donde serán recibidas con la ex-
quisitez tan peculiar en él y su dig* 
na effposa, la virtuosa dama Chichita 
Rojas de Valdés. 
Hoy recibirá las aguas del bautis-
mo su graciosísimo y hermosísima 
"baby." 
Nuestra felicitación por ambos mo-
tivos hacemos llegar a Rogelio y í 
su joven esposa. 
E l "Club Benéfico" nos ha remiti-
do la invitación y el billete de en-
trada para la j i r a que en los terrenos 
de "La Polar" celebrará el próximo 
3 de Octubre. 
Jira que ha de ser un triunfo para 
el "Club"^ pues a ella asistirá lo 
mejor de la sociedad habanera. 
La orquesta que dirige el profesor 
señor Valenzuela, es la encargada de 
amenizar tan simpática fiesta. 
Lo sentimos y muy de veras, poí 
tratarse de una señorita muy u13"?' 
guida y estimada en nuestro mundo 
habanero, , 
María Luisa Morúa Contrera?, a 
inteligente y muy ilustrada aamiw 
desde hace días está enferma. 
Mucho nos alegraríamos ven 
blecida. _ 
Agust ín Bruno. 
Todos sufren 
Casi puede de í̂ü así. Muchos «¡ 
este pa í s sufren de Eczemas o » ^ 
pes Erupciones u otras formas ae 
flamaciones cutáneas . ^ 
Hay muchas personas que cr 
que ese es un mal que sólo se 
con medicamentos al interior, ^ 
como arsénico, etc., etc., pero y . 
está probado que es un padecinue 
to puramente local. 
EXOINTO es un emoliente ^ 
séptico y estimulante eficaz, o ^ 
ción curativa y calmante, ^ue * 
las irritaciones, picazones y com 
nes del cutis. _ ^ „_ rn 
La base del EXOINTO es u n W 
to natural purificado ^ e Penen* 
pidamente la epidermis, lo qv* * ^ 
bil i ta la absorción ÍMVedl ^racióí 
sustancias activas de la PrfP^;do j 
por los tejidos afectados, cura* 
calmando las células, arterias y 
EXOINTO posee propiedaaes 
t isépticas, destruye los S6"»6" en e! 
trefactivos que se encuentra» is]J)(, 
cutis afectado, purificando, ai 
tiempo, la epidermis de toda n 
insana. .,i„T,fe ]oc¿ 
EXOINTO es un fstl^lacnapilarf 
suave, que hace dilatar %£eg Ü 
y suministra mayores cant-io^ ^ 
sangre sana a la epidermis ^ 
EXOINTO es uno de 1os 1 a d 
caces agentes terapéutico» f 
ECZEMA. ^ _ 0 „ i a g de l " ! 
De venta en las farmacia* be, 
señores Sar rá , Johnson, * yjeSia¡ 
y González, y en todas 
boticas. _ 
Dr. Calvez Ouilléra 
Impotenc ia , P é r d i d a s s e n ^ 
les. E s t e r i l i d a d , Venéreo, 
f i l i s o Hernias o Q u e b r a ^ 
ras. Consul tas : de 12 * 
4 9 , H A B A N A . ^ 
E S P E C I A L P A R A L0^ 
- 3 R E S D E SVi & 
17 D E 1915. D I A R I O D E L A M A R I N A 
i G I N A N U E V E . 
p e l a "Gaceta 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
nJn<? de Primera Instancia 
Def Norte, a Luis Betancourt y " 
áro ^ g u ^ a los herederos de A 
, Sotolongo y Pérez . 




íez e Isla de Pinos, a José Solís y 
^ ^ r á r d e n a s . a Demetrio Marichal. 
Juzgado Municipal 
pe San Miguel del Padrón, a Fran-
¿ s c o O i i S : — 
NOTAS Dt R E G I A 
ta CONSPIRACION RACISTA 
Nada ha pasado 
v «e ha podido comnrobar que hubie-
1 ocurrido incidente alguno en es. 
Sr! localidad de carácter racista, como 
^ ha informado por a lgún diario de 
A^ta^extremo carece de veracidad 
noticia, que, vecinos y autoridades 
Lconocen por completo todo cuanto 
gobre este asunto se ha querido ha-
fñr aparecer. 
De las distintas investigaciones rea-
I zadas por periodistas y autoridades, 
ha llegado al convencimiento de 
* S610 se trata de un error. 
El Alcalde señor Loredo, hace ma-
nifestaciones en el mismo sentido de 
lo anteriormente informado en es-
tas notas; y llega a garantizar que na-
da anormal ni sospechoso ha ocurrido. 
Jsa pensado pedir armas largas 
la Secretaría de Gobernación, y es-
tima suficientemente garantizada la 
harmonía existente entre los indi-
viduos de todas las razas que en la 
localidad conviven. 
La impresión producida en ese pue-
blo por tales noticias ha sido de sor-
presa. , 
Sépase, pues, que aquí nada ha pa-
Wd0" E L CORRESPONSAL. 
liMlüllDAS 
CONVOCATORIA 
De acuerdo con los Gremios de Bo-
¿e^as, Cafés y otros detallistas, tengo 
el gusto de citar a todos los indus-
triales que constituyen el Gremio de 
Fondas, a una reunión general que se 
celebrará a las 8.112 de la noche, en 
punto d6l dia 17 del mes actual, vier-
nes, en los salones del Centro Astu-
riano. 
En dicha Junta ha de trata-rse sólo 
de si es o no conveniente la im¡planta-
ción de las ventas en moneda oficial 
desde el dia 1 de Octubre próximo. 
Llamo, pues, la atención respecto 
a la Importancia de este asunto; así 
como que es neceisario la asistencia de 
todos, para que les acuerdos que s© 
tomen tengan la garan t ía , cuando me-
nos, d!e la mayoría . 
La reunión t endrá efecto sea cual-
quiera el número de los concurrentes. 
Habana, 13 de Septiembre de 1915. 
E l Presidente del Gremio 
Nicolás Guasch. 
PROLONGAN LA JUVENTUD 
Las mujeres que escuchan consejos 
^ repotíen las fuerzas y las energías 
que pierden en el consumo de la vida, 
toman reconistituyentes buenos que 
las hacen engruesar y conservar la j u • 
TOntu perpetua y la hermosura se-
gura. Esas mujeres para ser siempre 
jóvenes y siembre bellas, toman las 
pildoras del Dr. Vernezobre. 
Son un reconstituyente de primera 
fuerza, fomentan las carnes, las ha-
cen duras y dan nueva vida al cuer-
po femenino. Se venden en su depó-
sito neptuno 91 y en todias las boti-
ca:. 
Agotada rápidamente la primera 
wicion, se encuentran ya a la y?nta 
'0s ejemplares de la edición segunda 
este magnífico libro de nuestro 
companero don Joaquín Gil del Real. 
•W trascendental episodio napoleó-
Jico a que el libro se refiere, hálla-
je descripto de un modo concienzu- ! 
Q0' sereno y. amenísimo. 
se vende en las principales libra-
nasde la República, y en la Adin i -
AtV Í̂11 y las Agencias del D I A -
RI0 DE L A M A R I N A . 
"ecio del ejemplar: $1.00. 
LA BOGA DE FRESA 
L a aleigría del rostro la de la bo-
ca roja, alegre, sabrosa como las fre-
sas. Boca sin color, de labios pálidos, 
nada dice n i nada habla, porque hace 
la cara triste, su palidez le quita b r i -
llo y encanto. Usando el creyón ro-
jo, del Dr . Fru ján , para los labios, las 
bocas se t iñen d.e grana encantadora. 
a i i g u m m n M i n i i i m i i n i i m i i i i i i m i i i i i i i n 
UNA MUJER QUE 
SUFRld MUCHO 
C u e n t a C o m o l e D e v o l v i ó 
l a S a l u d e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m . 
( V I E N E DE L A DOS) 
Notas Tabacaleras 
E L VALOR D E L TABACO EXPOR-
TADO 
E l valor del tabaco en rama y ma-
nufacturado exportado por la Aduana 
de la Habana en la segunda quincena 
de Agosto,de 1915, es el siguiente: 
Tabaco en rama, valor $463,393. 
Palillos y desipalilladura, valor pe-
sos 135,133. 
Tabaco torcido, valor 436,675. 
Cigarrillos, valor $8,952. 
Picadura, valor, $7,867. 
Total $1.052,020. 
Anterior desde 1 de Enero 13 mi-
llones 835,406 pesos. 
Total hasta el 31 de Agosto, pesos 
14.887,426. 
(De " E l Tabaco".) 
TABACO E N R A M A 
Desde el dia 20 de Agosto al 9 de 
Septiembre inclusive han llegado a 
esta plaza procedentes de los dis tr i -
tos tabacaleros de la Isla las siguien-
tes partidas: 
Por el Ferrocarril del Oeste de 
Vuelta Abajo, 7,327 tercios. 
Idem de Semi Vuelta, 2,365 tercios 
Idem de los Partidos, 2,510 tercios 
Por los Ferrocarriles Unidos: De 
Santa Clara, 17,936 tercios. 
Ramal de Batabanó, idem de Vuel-
ta Abajo, 47 tercios. 
Ramal de Guanajay, idem de los 
Partidos, 165 tercios. 
De Santa Clara, por vapores y go-
letas, 65 tercios. 
De Vuelta Abajo, idem idem, 5,262 
tercios. 
De Matanzas, 00. 
De Puerto Príncipe, 00. 
De Santiago de Cuba, 6 tercios. 
Total durante los 21 dias 35,683 
tercios. 
Anterior desde 1 de Enero 180,389 
tercios. 
Total hasta el 9 re Septiembre, 
216,072 tercios. 
Resumen del tabaco llegado a pla-
za desde el dia 20 de Agosto al 9 de 
Septiembre inclusive procedentes de 
los distritos tabacaleros de la isla. 
De Vuelta Abajo, durante la quin-
cena, 12,636 tercios; desde 1 de Ene-
ro, 90,071 idem. 
De Semi-Vuelta, durante la quin-
cena, 2,365 tercies; desde 1 de Enero, 
11,326 idem. 
De Partido, durante la quincena, 
2,675 tercios; desde 1 de Enero, 10,853 
idem. 
De Matanzas, durante la quincena, 
00; desde 1 de Enero, 43 tercios. 
De Santa Clara o Villas, durante la 
quincena, 18,001 tercios; desde 1 de 
Enero, 95,867 idem. 
De Puerto Príncipe, durante la 
quincena 00; desde 1 de Enero 00. 
De Santiago de Cuba, durante la 
quincena, 6 tercios; desde Enero 1, 
7,912 idem. 
Total durante la quincena, 35,683 
tercios; desde Enero 1, 216,072 idem. 
Sociedades Mercaotiles 
En atenta circular fechada en A l -
quízar el dia 14 del actual, ise nos co-
munica que por escritura pública otor-
gada el dia 26 de Mayo del próximo 
paisado año de 1914, ante el Notario 
Ldo. Tomás Alvarez Figueredo, se 
consti tuyó en aquel pueblo una So-
ciedad Mercantil titulada José Valdés 
Junco e Hijos, como continuadora de 
la denominada "José Valdés e H i -
jos", de la que son socios gerentes 
José Valdés Junco, José Manuel Val -
dés Canal y José María Valdés Canal, 
teniendo sólo derecho a la f i rma los 
dos primeros. 
Por escritura ' otorgada con fecha 
8 de Septiembre ante el Notario de 
Guane, doctor Augusto Fernández 
Grana, y con efectos retroactivos al 
dia 4 de Agosto próximo pasado, ha 
quedado disuelta la Sociedad Mercan-
t i l que venía girando en el poblado de 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILU 
LUZ B R I L L A N T E 
ín kÜ*^6 de explosión y combustión espontánea. Sin hum» n i mal olo». 
^«uxnnda en la fábrica establecida en BELOT, en el l i toral de esta bahía. 
rara evitar falsificaciones, las latas l levarán estampada» en las ta-









llJZ BRILLAN i E 
í"Ü>lic¿ emo3 al ^¿1C0 y que no 
^ c j S ^ ?na fa-
que n°n especial v 
^toPdtSenta * -
^ oW a8'Ua clai'a. produciendo una î UZ, T A N HERMOSA, sm humo n i 
Posee la qUe nada 116216 T-e envidiar al gas más purifioador. Este aceita 
^ras p ventaja de no inflamarse en el Caso de romperse las lám-
Ŝ F A M I L I A S r e c o m / e n d a b l é » principalmente PARA E L USO D B 
^ A X x g ^ n c i a a los consumidores: L A LUZ B R I L L A N T E marca E L E -
ClaÉe iim?8*16}13^ si no ŝ P61-!01" en condiciones lumínicas, al de mejof 
j TamV-7^0 d6l extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
cl<S * ^ e m o s un completo surtido de B E N C I N A y GASOLINA, 
indios raJ1I>^lor Par* alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, a 
ios vy eaucidos. 
India Gil Befinius Co.—Of icina: SAN PEDRO, Núm. 6.—Baban* 
Grayville, 111.— "Por espacio de un 
año sufrí muchísimo con males propios 
del sexo y nada me 
alivio hasta que com-
enzó a tomar el Com-
puesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham. 
Mi menstruación era 
irregular, tenía cal-
ambres, los cuales 
me afectaban tanto 
que me era necesario 
g u a r d a r c a m a . 
Ahora estoy mejor 
?ue antes de mi en-ermedad y tengo 
ya cuatro años de curada. Nunca pon-
dré elogiar su medicina lo mucho que 
se merece y que' quisiera hacerlo. " 
— Sra. Jessie Schaar, 413 Main S t , 
Graville, 111. 
E l Casa d e l a S ra . T u l l y . 
Chicago, 111.— "Tengo el gusto~de 
escribirle para manifestarle lo que el 
Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham 
ha hecho por mi . Mis periodos mens-
truales eran sumamente dolorosos y 
tenía desviación y los médicos no mejor-
aban mi estado. Se me aconsejó que 
tomara el Compuesto Vegetal de Lydia 
E. Pinkham y ahora me encuentro tan 
bien como antes de enfermarme." Sra. 
William Tully, 2052 Ogden Avenue, 
Chicago, 111. 
Si abriga ü d . la menor duda de que el 
Compuesta Vegetal de Lydia E. Pinkham 
la puede aliviar, escriba confidencialmente 
a. Lydia E. Pinkham Medicine Co. de 
Lynn, Mass., pidiendo un consejo. Su 
carta será abierta, leida y contestada por 
una señora y considerada estrictamente 
confidencial. y 
Punta de la Sierra, bajo la razón de 
López Bustelo y Hnos., S. en C. ha-
biéndose hecho cargo de la continua-
ción de los negocios de la misma y 
del establecimiento " E l Oriente", así 
como de los crédi tos activos y pasivos 
el señor Germán López Bustelo. 
Mercad® Pecuario 
Septieraibre 16. 
Entradlas del dia 15: 
A Betancourt y Negra, de las Po-
sas 58 machos. 
A Manuel González, de varios luga-
res, 9 machos y 15 hembras. 
Salidas del dia 15: 
Para Marianao, a Federico Mena, 
5 machos. 
Para Jaruco, a Eladio Cosió, 12 mo-
chos. 
Para Matanzas a Miguel Rodríguez 
56 machos. 
Para Catalina, a Manuel Valle, 31 
onjachos. 
Para Santa Ana, a Tomás Valencia. 
46 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 168 
Idem de cerda . . . . . . . 95 
Idem lanar . . . . . . . . 33 
296 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 16,17, 21 y 22 centavos. 
Cerda, 36 38 y 42 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 78 
Idem de cerda 36 
Idem lanar 2 
116 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 20 y 22 centavos 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, a40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno ,. 6 
Idem de cerda . . . . . . . 3 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
9 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 16 a 18 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado en pi© 
Las operaciones realizadas en loa 
corrales durante el dia de hoy lo fue-
ron a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.112, 5.3!4, 5.718 y 6 cts. 
Cerda, de 8 a 10 centavos 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $10.75. 
Idem idem de segunda, a $6.00. 
Idem de tecera a $2.50 
Se pagan en el campo de $15.50 a 
$16.00 y de $17.00 a $18.00 el quintal 
E n los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente de $17 a $17.25 
Colegio de Corredores 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIO el 
Banque- Comer* 
ros. c i antes. 
Londres, 3 djv . . . 
Londres, 60 d!v . . 
Pa r í s , 3 div . . . . 
Alemania, 3 d<v . . 
E. Unidos, 3 d|v . . 
Estados U . 60 d|v 













2% 1^ P. 
10 9^p,0P. 
AZUCARE3 
Azúcar ceñtr i ruga de guarapo po-
larización 96, en a lmacé- público de 
esta ciudad para la exportación, 3.00 
centavos oro nacional o americano 
ia libnui 
Adúcar de miel polarización 89-
en almacén público de esta ciudad, 
para ' la exportación, 2.12 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: P. A . Mo-
lino v A . R- Ruz. 
Habana, Septiembre 15 de 1915. 
Joaqaín Gumá Fe r rán , Síndico Pr*- , 
sldente.—Ernesto G. Figueroa, Sfc- ¡ 
cretario Contador. 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M . DE CARDENAS Y CO. 
Miembro del Coffee Exchange. Ne* | 
XOK. 
Abre. Cierr*. 
A m . Beet Sugar . , , 
A . M . Car Foundry , 
Amer. Can Com . , 
A m . Loco Com. . . 
Amer . Smelting . , . 
A . S. Refining Co. . . 
Anaconda Copper . , 
Atchison Common . . 
Bdltimore & Ohio. . , 
Oanadian Pacific . . 
Ohes & Ohio . . . . 
Chicago M . St. Paul. 
Ohino Copper . . . 
Colorado F . & I r o n . 
Bialdwin Loco . . . 
Orucible Steel Co. . m 
Distillers • 
Erie Common . . . . 
Inapiration Copper . . 
Goodriah 
Interboro Common . . 
Lehigh Valley Com. . 
Méx . Petroleum . , 
Al l i s Ohalmers . . , 
Missouri Pacific . . . 
N . Y . Central . . , 
Tenn. Copper . . . . . 
Pennsylvania . . . . 
Reading Common. . . 
Republic I . & Steel . . 
Southern Pacific . . 
U . S. Cigar Store . . 
U . S. Steel Com. * 
U . S. Steel Pref. . . 
Utah Copper . . . . 
65 hí 
70 
6 1 % 
5 1 % 
80% 
108% 
































































" A S T U R I A S " 
La mejor revista regional de Amé-
rica y la de mayor circulación, de 
cuantas se editan en Cuba. Sale to-
dos los sábados con 36 PAGINAS de 
información gráfica, l i teratura y no-
ticias de toda la región. — — 
E l mercado dé valores americano 
abrió ayer f irme yen esta si tuación se 
•mantuvo hasta las diez en que esta-
Iba encalmado, cerrando en esta si-
tuación . 
Las acciones de Ohino Gopper se 
cotizaron ex-dividendo. 
Acciones vendidas: 468,000. 
COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Septiembre 16. 
Billete del Banco Español de la Isla 
dte Cuba: %-3 
Plata española: N . 
Oro español: N . 
Comp. Ten. 
Por 100 Por 100 
Emprés t i to República 
de Cuba 
Id. id. id. (Deuda inte-
r io r ) 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Id . 2a. id. id 
Id . 2a. id. id. . . . . 
Id. l a . Feirocarri l de 
Caibarién 
Id. l a . Ferrocarril Gi-
bara- Holguín . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
Id. H . E. R. y Co. (En 
circulación) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C 
U . de la Habana. . 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A . del 
Banco Terri torial de 
Cuba 
Id. Serie B 
Bonos Ga. Gas Cubana 
(En circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Hipotecarios del 
CC e n t ral Azucarero 
"Olimpo" 
Id. id . id. id . "Cova-
donga" 
Id. Ca. Eléctr ica de 
Santiago de Cuba. 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 
Emprés t i to de la Re-
pública de Cuba . . 




das. En circulación . 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id Serie A i . id. id . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 
Banco Agrícola de Bto. 
Principe 
Banco Nacional de Cu-
ba 
Ca. F. C. U . H . y A l -
macenes de Regía 
Limitada 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F. del Oeste. . . 
Ca. Cuban R' y Lt<| 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. (comunes). 
Ca. F. C. Gibara Ho4 
güín 
C. Planta Eléctr ica de 
Sancti Spí r i tus . . . 
Nueva Fábr ica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Id. id . id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
L igh P. S. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) . . 
Ga. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-

















































¿/| Precio mensual: 5 0 centavos. 
Oficinas; Prado, 103.-Apartailo 1057.-Tel. A-381 a-Habana 
L o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , p u e d e n s u s c r i -
b i r s e a e l l a e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a c i ó n l a s i g u i e n t e 
— B o l e t a 
S r . A d m i n i s t r a d o r d e < , A S T Ü R I A S , * : d e s d e © s t a fecha 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
C a l l e P u e b l o . 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : - . 
(Nombre del peticionario) 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas) . . . 
Id . id. (Comunes) . .. , 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circuía' 
ción) 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio. (En circulación) 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
Id. Beneficiarlas . . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao . . . . . . . 
Ca Cervecera Interna-
cional. (Preferidas) 
Id . (Comunes) . . 


















Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Septiembre: 
16 Ottar, Estados "Unidos. 
16 Uladia, Estados Unidos. 
16 Barcelona, Santander y esca-
las. 
17 Henry M . Flagler, Key West. 
17 Atenas, New Orleans. 
17 Miami, Tampa y Key West. 
17 Berwindvale, Estados Unidos. 
17 La Navarre, Veracruz. 
17 Lk . Thurlon, Estados Unidos. 
18 Henry M . Flagler, Key West, 
18 Anotonio López, Barcelona y 
escalas. 
18 Mascotte, Key West. 
19 Henry M . Flagler, Key West. 
14 Montano, E. Unidos. 
14 Sloterdijk, Rotterdam. 
19 Catalina, Galveston. 
SALDRAN 
Septiembre: j , 
17 Mascotte, Key West. 
17 Tenadores, New York. 
18 Miami, Key West y Tampa. 
18 Atenas, Bocas del Toro y Co-
lón. 
18 Chalmette, New Orleans. 
18 Saratoga, New York. 
19 Antonio López, Veracruz. 
Entradas de cabotaje 
Septiembre, 16. 
Nuevitas, Caridad Padilla, López 
efectos. 
Dominica, María, Resello lastre. 
Cabañas, María del Carmen, Bosch 
lastre. 
Id. , J. Pilar, Alemañy lastre. 
Bañes, San Francisco, Rioseco las-
tre. 
DESPACHADOS 
Matanzas, Matanzas, Alemañy. 
Cárdenas , Crisálida, Alemañy. 
Nuevitas, Mar ía Torrens, Maura. 
Ciego Novillo, Mar ía Dolores, Pu-
j o l . 
MANIFIESTOS 
E l vapor español "Mar t in Sáenz" 
conduce paj-a puertos de la isla las si-
guientes partidas: 
De Barcelona para Caibarién: 
Bilbao Garay y cp: 21 bultos ferre-
t e r í a . 
Ymaz y cp: 117 id i d . 
Díaz Hermano y cp: 4 cajas tejidos. 
Leyva Refojo y cp: 6 id id 1 idem 
aceite. 
Para Sagua: 
J . Mijares: 3 cajas tejidos y me-
dias. 
J . A l m i r a l l : 2 cajas tejidos. 
Para Nuevitas: 
Carreras Hermano y op: tres cuar-
tos vino. 
De Alicante para Manzanillo: 
J . Cuan: 5 cajas p imentón . 
Artáne y Arias : 1 caja aza f rán . 
De Málaga para Guan tánamo: 
T . P. C . : 50 cajas aceite. 
Para Puerto Padre: 
Fe rnández y Sobrino: un bocoy de 
vino. 
De Cádiz para Gibara: 
Torre y cp: 25 cajas vino. 
Miartinez y cp: 15 id i d . 
De Puerto Rico para Caibarién? 
P . H . : 25 sacos café . 
De Barcelona para Matanzas: 
A . Amézaga y cp: 400 cuartos vino 
45 bultos f e r r e t e r í a 375 cajas tomates 
60 jaulas ajos. 
•Sobrinos de Bea y cp: 80 id idem 15 
bultos f e r re t e r í a 100Í4 vino. 
A . Luque: 50 cajas i d . 
iCotssio y cp: 4 pipas y 25 cuartos 
idem. 
H', Biaidia y cp: 100 id i d . 
J . Fe rnández Mar t ínez : 100 idem 
idem. 
B . Menéndez y cp: 50 Id i d . 
Urétíhaga y op: 79 bultos ferrete-
r ía 2800 kilos porrones. 
Silveira Linares y cp: 150 cajas ja-
bón 50 idem toonates 25 id ajos 46 bul 
tos f e r r e t e r í a . 
Larrazálbal y V i l l a : 200 cajas de ja 
!bón. 
J . CaJbanas y cp: 24 cajas tejidos. 
R. Pérez Hermano: 9 id i d . 
R. S. Andux: 6 bultos ácido. 
Casalins y Maribona: 20 jaulas ajos 
50|4 vino. 
Sor A . Diez: 1 caja imágenes 
J . Pé rez : 6 id i d . 
M . Torres: 2 id I d . 
C. A . Riera: 2514 vino. s 
• De VaHencia: 
B . F . Rey: 30 pipas v ino. , % 
F . Sosa: 10 id i d . 
J . Amenoio: 10 id i d . 
C. A . Riera: 30 cajas guisantes. 
Silveira Linares y cp: 75 id i d -
A . Amezaga y Co.: 25 id id 
Sobrinos de Bea y Co.: 145 id id 
D E M A L A G A . 
"345": 355 bultos porrones 
Cajalins y Maribona: 100 cajas 
aceite. 
No marca: 50 Id i d . 
F . Sosa: 4 bocoyes vino 
B . F . Rey: 2 id i d . 
DE C A D I Z . 
A . Amezaga y Co.: 13 cajas cog-
ñ a c . 
D E S E V I L L A 
A . Menéndez: 50 cajas aceite. 
A . Rodr íguez : 25 id id . 
Sobrinos de Bea y Co.: 150 id id. 
ENCARGOS 
P. Soles: 1 caja camisas. 
J . Abete : 1 goi^ra 
DE BARCELONA PARA CIENFUE-
GOS. 
García y Menéndez: 100 cajas de 
vino. 
F . Ortiz: 15 pipas idem 
N . Cas taño: 25 idem, 2512 idem, 300 
cajas velas, 600 id jabón. 
Vidal y Ferrer: 122 idem idem, 20 
pipas, 4012 vino. 
M . Fe rnández y Co.: 25 pipas, 5012, 
20¡4 idem. 
Cardona y Co.: 25 pipas, 50¡2 idem. 
J . Llovió: 42 bultos fer re te r ía 
" J . M " : 30 paulas ajos. 
J . Ferer: 200 cajas fideos 
R. Portas: 60 jaulas ajos. 
S. Balbin Val le : 100 id. id . 
Hal tasánchez y Sobrino: 100 cajas 
fideos. 
F . Palacio: 600 cajas baldosas. 
Méndez y Sainz: 100 jaulas ajos, 
10 barricas vidrio. 
" G . M : " 10 pipas, 5014 vino. 
Gómez T . Schultz: 15 bultos teji-
dos. 
Vi l lar y Co.: 3 cajas id . 
Claret y Co.: 5 id i d . 
J . Torres y Co.: 1 id i d . 
Rangel Novoa y Co.: 4 id id . 
A . V . : 1 caja cintas. 
DE V A L E N V I A 
Reverendo P. S. Fe rnández : 2 ca. 
jas escultura. 
N . Castaño: 30 jaulas ajos. 
Cárdenas y Co.: SOVxíC'jhJ.uelese 
Cardona y Co.: 30 id id 
S. Balbín Valle: 25 cajas guisan-
DE M A L A G A . 
N . Castaño: 200 cajas aceite. 
Bengoechea y Co.: 120 id id. 
DE CADIZ 
R. P . J . Madarriaga: 4¡2, 2|4 v i 
no. 
J . Mar t ínez : 2 bocoyes id . 
DE S E V I L L A 
M . Díaz B. : 4 bocoyes aceitunas. 
No marca: 150 cajas aceite. 
Rangel Novoa y Co,: 1 caja tejidos, 
F. Ortiz: 50 cajas aceitunas. 
Pedregal y Robledo: 10 bocoyes id. 
M . Díaz: 5 id i d . 
DE PUERTO RICO. 
No marca: 25 sacos café. 
Número 415. Ferry-boat americano 
Henry M . Flagler," capi tán Whlt9: 
procedente de Key West, consignado 
a R. L . Branner. 
Frank Bowman: 400 cajas de hue-
vos. 
N . Quiroga: 400 id i d . 
Swift y Company: 75 i 3 carne d i 
puerco. 
Tirso Ezquerdo: 250 sacos harina. 
Vilaplana B. Calbó: 600 id id. 
Suriei y F r a g ü e l a : 271 pacas de 
heno. 
Beis y Co.: 250 sacos afrecho. 
Central "E l l a " : 185 piezas, 6 ata-
dos acero. 
Cuba lumber Goal y Co.: 767 pie-
zas madera. 
A . Cagigas hermano: 2,745 id id . 
Gancedo Toca y Co.: 1,454 id id. 
R. Cardona: 10,176 id id. 
Número 416. Vapor americano "Te-
nadores," capitán Porter, procedente 
ds Bocas del Toro y escala, consig-
nado a S. Bellows. 
DE CRISTOBAL. 
Arredondo y Barquín : 1 caja som-
brero. 
BULTOS DEVUELTOS 
' E-131": 1 caja , no dice conteni-
do. 
PARA M A T A N Z A S 
S. T. r 1 barr i l cemento. 
Número 417. Vapor americanc 
"Mascotte," capi tán Phelan, proceden-
te de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
Félix M . Lot : 5 bultos efectos de 
uso. 
Lykes Bros: 1 saco abono ( t i e r ra ) . 
John L . Stowers: 10 pianos. 
M. Paetzold Co.: 100 tercerolas 
manteca. 
EINEBRH ÜROMATICH OE 
Q u i n e n l e g i t i m a " ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= K M 1*K R E P U B L I C A —. 
MICHAELSEN & PRASS 
Teléfono A-1694. - Obrapía, 18. - aabaDa 
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'andidatura del Miyor Ge neral 
Faustino Guerra para la Pre-
sidencia de la República 
Por ausencia del s©ñor Secretarlo 
me compilazco en c i tar a los s e ñ o r e s 
Delegados de este t é r m i n o que per-
tenecen a las Comisiones de Propa-
ganda, Hacienda, Reg-lamento y E l e c -
toral; PTesidentes, Vice-presidentes y 
Secretarios de C o m i t é s de barrio; J u -
ventud de la A c e r a de B e l é n , Cerro, 
San Leopoldo, Palatino y Ange l , y 
Direct ivas de Vanguardia y exmil i ta-
res, para que concurran a l a r e u n i ó n 
que t e n d r á efecto el p r ó x i m o lunes 20 
del corriente a las 8 de la noche en !a 
rasa calle de Habana, n ú m e r o 69, en-
tre Obispo y Obrapía . 
E n esa junta diarán cuenta las di-
ferentes comisionas de sus respecti-
vos trabajos; y se t r a t a r á pr incipal -
mente de la grandiosa f iesta po l í t i ca 
que se proyecta con motivo de l a 
i n a u g u r a c i ó n del Círculo L i b e r a l "Ge-
neral Pino G u e r r a " y del recibimiento 
que h a b r á de.hacerse con ese motivo 
a los correligionarios que acudan de 
Jos diversos t é r m i n o s de l a provlnia 
de la Habana, y Comisiones de Or ien-
te, C a m a g ü e y , Santa C l a r a , Matan-
zas y P i n a r del Rio . 
L a i n a u g u r a c i ó n del C í r c u l o se lle-
v a r á a cabo en los primeros d í a s del 
p r ó x i m o mes de Octubre. 
Habana, Septiembre 16 vde 1915. 
Alejandro Testarvy Font . 
Presidente de la C o m i s i ó n t E l e c t o r a l 
L a moda al día 
Hemos tenido o c a s i ó n de admirar 
3ioy la renombrada revis ta de modas 
" L e s Grandes Modes", cuyo ú l t i m o 
n ú m e r o acaba de recibirse en "Ro-
ma", Obispo 63, el conocido estable-
cimiento de modas y variedades. 
Todo lo que se d iga en encomio de 
dicha revista, es poco > p a r a lo que 
e l la en s í se merece. 
M a g n í f i c o s dibujos y ' c l a r a s expl i -
caciones para cualquier • persona pue-
da con facil idad interpretar las com-
binaciones de trajes p a r a l a e s t a c i ó n : 
s in contar con que siguieaado s u cos-
tumbres, a cada n ú m e r o ' . a c o m p a ñ a un 
folleto con la d e s c r i p c i ó n - d e las mo-
das que m á s imperan, en los grandes 
centros mundiales. 
Eís una revista que ^no nos cansare-
mos de recomendar a nuestras modis-
tas y particulares que quieran .vestir 
con arreglo a los mejores • f igurines. 
i i i E i i i i i i i i i i i n s i i m ' i i i i i i i m i m i i i i i i m i i i i ] 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L A M A R C H A D E R . P . \ R E C T O R D E 
B E L E N 
E l s á b a d o 18 del actual ta las ocho 
de la m a ñ a n a a p e t i c i ó n denlas diver-
sas Asociacione s religio sas estable-
cidlas en el templo de B e l é n , el R . P. 
Rector del Colegio, que e l 20 embar-
c a para E s p a ñ a , cumpliendo ó r d e n e s 
de sus superiores, d i r á la Santa Misa 
y r e p a r t i r á l a Sagrada C o m u n i ó n . . 
L a s Direct ivas esperan de loa 
miembros de las mismas comparezcan 
ese d ía en el templo de B e l é n a f in 
"de tomar parte en el homenaje que 
se d e n d i r á al P . Fernando Ansoleaga, 
a l cual se invi ta a todos los fieles. 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N -
C I A T A * ^ * .*LM 
E l p r ó x i m o domingo a las ocho a. 
m. t e n d r á lugar el acto de despedir 
la C o n g r e g a c i ó n a l actual P . Rector. 
E l Presidente D r . R a m ó n G . E c h a -
v a r r í a , invita por este medio a los 
congregantes, h a c i é n d o l e s saber que 
probabiTemente se h a l l a r á presente el 
sustituto del actual Rector R . P. A n -
tonio Oraá , quien se espera llegue a 
s-sta capital el citado - domingo a las 
siete de su m a ñ a n a . 
A las nueve se a b r i r á n las 'Clases 
c a t e q u í s t i c a s del curso de 1915 a 1916. 
D I A 17 D E S E P T I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a l a 
festividad de Nues tra S e ñ o r a de l a 
Caridad, patrona de Cuba. 
E l Jubileo C i r c u l a r e s t á vde mani -
fiesto en la Ig l e s ia de lai Car idad , 
antes Guadalupe. L a misa y Reser -
v a a las 7. 
Viernes . L a i m p r e s i ó n de ; las l l a -
gas de San Franc i sco de A s í s . Santos 
Pedro de A r b u é s , Lamberto y S ó c r a -
tes mártire.-í, santas Columba (o Co-
í o r j a ) v irgen y m á r t i r , Teodoro m a -
trona e Hi idegarda virgen y Nues tra 
S e ñ o r a de Atocha. 
San Pedro de A r b u é s , - m á r t i r . 
E l valeroso m á r t i r de la fe, y de-
coroso ornamento de la I n q u i s i c i ó n de 
E s p a ñ a , san Pedro de A r b u é s , f u é h i -
jo de don Antonio A r b u é s , y de d o ñ a 
S«¿acha R u i z , y n a c i ó en l a v i l l a de 
E p i l a , como a seis leguas de Zarago-
za. A l c a n z ó en la Univers idad de Bo-
lonia gran renombre de sabio, y l e y ó 
en una de las dos c á t e d r a s del insigne 
colegio que h a b í a a l l í fundado don 
Eg id io Albornoz, arzobispo de Tole -
do y cardenal de l a Ig l e s ia romana. 
E' l grado de doctor que r e c i b i ó h á l l a -
se a c o m p a ñ a d o de s ingular m e n c i ó n 
h o n o r í f i c a de sus virtudes, por estas 
palabras: " L o s multiplicados dones 
de virtudes con que el A l t í s i m o en-
g r a n d e c i ó la persona de virtudes con 
que el A l t í s i m o e n g r a n d e c i ó la per-
sona del maestro en artes y filoso-
f ía Pedro de A r b u é s , e t c . . " R e c i -
b i éron le d e s p u é s con grande honra 
en l a iglesia" metropolitana de S a n 
Salvador de Zaragoza los c a n ó n i g o s 
reglares de la orden de S a n A g u s t í n , 
y como llegase a o í d o s de los reyes 
c a t ó l i c o s la fama de sus grandes le-
tras y virtudes, le nombraron inqui-
sidor del reino de A r a g ó n , en cuyo 
santo oficio m o s t r ó admirable discre-
c ión , celo y entereza. Mas habiendo 
juzgado reos de ciertas horrendas 
abominaciones a algunos j u d í o s ricos 
qu^ por la h i p o c r e s í a se h a b í a n bau-
tizado, j u n t á r o n s e en concilio y en-
v ia ion a Córdoba procuradores que 
se quejasen a los reyes c a t ó l i c o s del 
r igor que con los j u d í o s usaba Pedro 
de A r b u é s . No hicieron caso los ca -
t ó l i c o s monarcas de aquellas fa lsas 
acusaciones, porque estaban tan s a -
tisfechos de la prudencia y santidad 
del inquisidor, como cansados de las 
traic iones de los moros y de la perf i -
dia, de los ü id íos . Entonces dieron 
tos buena suma de oro a un hombre 
fascmeroso llamado J u a n de L a b a -
d ía el cual la r e p a r t i ó con otros dos 
asesinos llamados J u a n E s p e r á n y V i -
dal D u r á n . Algunos amigos del san-
to le avisaron de su peligro; y él les 
renpondió s in turbarse: " Y a que no 
•soy buen sacerdote, al menos s e r é 
buen m á r t i r . " E s c o n d i é n d o s e los tres 
asesinos una noche en la iglesia, al 
tiempo que sd l ía venir a el la el *an-
to vertido con los h á b i t o s de coro pa-
r a as ist ir a los Mait ines , a s í que se 
h i n c ó de rodil las ante el a l tar mayor 
para hacer una breve orac ión , caye-
ron sobre é l , y le dieron con sus es-
padas tantas cuch i l ladas que le deja-
ron por muerto. Cuando los malvados 
j u d í o s le daban la muerte, c a n t á b a s e 
en e l coro aquel verso que dice: " C u a -
renta a ñ o s me h a l l é con esta gente y 
dije: "yerran siempre por la cegue-
dad de ¿u c o r a z ó n ; y a l caer morta l -
mente herido, e x c l a m ó : Muero por 
Jesucristo, pueg muero por su santa 
fe. F u é llevado luego a su casa, y a l 
cabo de dos d í a s , pidiendo p e r d ó n por 
sus enemigos, y recibidos con grande 
d e v o c i ó n los Sacramentos, d ió s u es-
p í r i t u a l Criador , a la edad de cuaren-
ta y tres años- Hizo toda Zaragoza 
gran sentimiento de su muerte, y por 
espacio de tres d í a s no se celebraron 
en la catedral los divinos oficios, y 
se vistieron de luto los a l tares hasta 
quo se p u r i f i c ó el templo de aquella 
sacri lega v i o l a c i ó n , y por un a ñ o en-
tero se cantaron los oficios en tone 
f ú n e b r e . 
R e f l e x i ó n : Muy honrado es de Dios 
con prodigios, y de l a Ig le s ia con 
universal v e n e r a c i ó n , s i g l o r i o s í s i m o 
inquisidor San Pedro de A r b u é s , el 
cual m u r i ó a manos de los p é r f i d o s 
j u d í o s , por el celo de conservar la fe 
c a t ó l i c a , que ©s el m a y o r beneficio 
que Dios puede hacer a una nac ión . 
Tengamos pues en grande estima es-
t a prenda del cielo; y y a que los go-
biernes l iberales la posponen a los 
intereses de la t iera , procuremos 
guardarla con todo cuidado en nues-
tras a lmas, Antes perder la v ida por 
l a fe. 
O r a c i ó n : C o n c é d e n o s , oh Dios om-
nipotente, que sigamos con la debida 
d e v o c i ó n l a fe de tu bienaventurado 
m á r t i r san Pedro de A r b u é s , el cual 
m e r e c i ó a l canzar l a pa lma del mart i -
rio por la c o n f e s i ó n de l a misma fe. 
P o r Jesucristo, nuestro S e ñ o r . A m é n . 
La limosna para TIERRA SANTA 
( F í j e n s e las personas) 
P a r a que nadie se deje sorpren-
der, advertimos a todas las perso-
nas piadosas que ú n i c a m e n t e un-
H e r m a n o Franc i scano , Agular, 87, 
e s tá autorizado para pedir l a limos-
na destinada a T i e r r a Santa-. Sólo 
él l leva la a u t o r i z a c i ó n del S e ñ o r 
Obispo. Toda otra persona pide ilí-
citamente, contra la o r d e n a c i ó n del 
Papa. No se dejen sorprender. D i -
cho Hermano posee t a m b i é n obje-
tos l e g í t i m o s de T i e r r a Santa, y 
otras cosas piadosas, como Rosa-
rios, Bendiciones dé San Francisco , 
libros, medallas, etc., que regala a 
las personas bienhechoras. 
E l objeto y destino de la limos-
na de T i e r r a Santa es: 
Adquirir , guardar y defender el 
Smo. Sepulcro de Nuestro S e ñ o r Je-
sucristo y los Santuarios de Jerusa -
l é n y Palest ina, celebrando diar ia-
mente en ellos el Culto divino en 
nombre de los c a t ó l i c o s de todo el 
mundo., 
Propagar en aquellas regiones la 
R e l i g i ó n c a t ó l i c a y. l a cultura cris-
tiana, por medio de Misiones, P a -
rroquias, Escuelas , Tal leres ,etc. 
A lo jar generosamente a los pere-
grinos c a t ó l i c o s que acuden a v i -
sitar con frecuencia los SS. L u g a -
res. , 
Apl icar m á s de tre inta mil Misas 
al a ñ o : 25,000 exclusivamente por 
todos los bienhechores, vivos y di-
• funtos y otras muchas rezadas y 
cantadas por vivos y difuntos, se-
g ú n la i n t e n c i ó n de los mismos aso-
ciados. 
(Convento de P P . Franciscanos . 
Aguiar, S7.) 
19623 24 s. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A n t i g u o d e I n c l á n ) . 
CARRUAJES BE LDJ01 ENTIERROS. BODAS, 
BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S / A-1338 ( E S T A B L O . ) 
C O R S I I S O F E R N - S - N D E J C . 
Panteones Terminados 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
F . E S T E B A N , N E P T U N O , 169, 
M A R M O L E R I A . T E L E F O N O F-3133 
E . P. D . 
Él. SE^OR 
JOAQUIN CABALEIRO Y 
LESSASIER 
H A . F A L L E C I D O 
D e s p u é s de rec ibir los S a n -
tos Sacramentos 
Y dispuesto s u entierro 
p a r a el d í a 17, a las 4 de 
la tarde, su v iuda, hijo , 
hermanas , hermanos po l í -
ticos y d e m á s fami l iares , 
ruegan a sus amigos se s ir -
van a c o m p a ñ a r ' e l c a d á v e r 
desde l a capi l la de l a quinta 
" L a B a l e a r , " a l cementerio 
general , favor que agradec©-
r á m 
H a b a n a , 16 de Septiem-
bre de 1915. 
A m p a r o M a n r a r a ; J o a q u í n 
Cabale iro y M a n r a r a ; A n -
tonio Garc ía B r i t o ; Fede-
rico Bascuas ; Ledo. A l -
fredo M a n r a r a ; E m i l i o 
M a n r a r a ; D r . Manuel Se-
cad es; D r . Jorge Horts-
mann; D r . P a n t a l e ó n A . 
Venero. 
N O S E R E P A R T E N 
Q U E L A S ; 
MADRES CATOLICAS 
M a ñ a n a , s á b a d o , 18, se celebra-
rá, en el Santo Cristo, l a misa y co-
m u n i ó n de regrlamento, a las ocho. 
Nuestro nuevo Director, el Rdo. P . 
Priid^ncio Soler, Rector de las E s -
cuelas P í a s de Guanabacoa, dirá, la 
misa y p l á t i c a ; por lo tanto, se su-
plica a todas las s e ñ o r a s asocia-
das asistan con puntualidad a tan 
piadosos actos. 
l i a Secretaria. 
20300 17 s. m. y t. 
I g l e s i a d e M o n s e r r a t e 
E m p i e z a la novena de (la patro-
na a las 8 y media a. m. E l 2 5 a 
las 8 p. m. rosario y salve a toda, 
orquesta y el 26 a las 8 y media, 
empieza la fiesta en la q-ue predica-
rá, el R . P. Rector de los E s c o l a -
pios de la Habana . 
20267 26 s. 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
A San J o s é de l a M o n t a ñ a 
E l p r ó x i m o lunes, 2 0, a las 8 a. 
m. se c a n t a r á l a misa con que meri-
sualmente se bonra a tan glorioso 
Patr iarca . 
20303 20 s. 
Iglesia de la Merced 
M T L I O I A J O S E F I N A 
E l día 19, domingo, tendrá, lugar 
la C o m u n i ó n general a las 7, a las 
8 misa cantada en el altar de l a 
Merced y a las 9 y media la junta 
general. 
A las 7 p. m. novena a la Virgen 
de la Merced, rezos de San J o s é y 
p r o c e s i ó n . Se supl ica la asistencia 
a estos actos con la medalla y c in-
ta de la "Milicia Josefina." 
L/a Secretaria. 
20242 19 s. 
E S -
20307 17-s 
Fábrica de Coronas Fónebres 
d e R O S y G í a u 
Sol, nóm. 10-Teléfono A-51Í1 
Iglesia de Nuestra Sra. de Belén 
OOÍÍGREGAOIOIV D E S. J O S E 
E l domingo p r ó x i m o , 19 de Sep-
tiembre, a las 8 a. m., h a b r á misa 
cantada, p l á t i c a y c o m u n i ó n general 
en honor del glorioso patr iarca S. 
J o s é 
E s t a r á expuesta S. D. M. 
N O T A . — L a c o m u n i ó n se dará al 
principio de la misa. 
E l Director. 
20216 18 s. 
MUY ILUSTRE 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n ' 
t í s i m o S a c r a m e n t o 
d e l a C a t e d r a l 
Se recuerda a los fieles, especial-
mente a los hermanos de ambos se-
xos de esta C orporac ión , que d© 
acuerdo con lo prevenido en nues-
tros Estatutos, el p r ó x i m o día 19 
del presente mes, se ce lebrará , con 
la solemnidad de costumbre, la fes-
tividad del Domingo Tercero, con 
misa de c o m u n i ó n a las 7 de la m a -
ñana , misa Cantada a las' 8 y ser-
m ó n a cargo de un elocuente ora-
dor sagrado; durante la misa esta-
r á de manifiesto S. D. M. y des-
p u é s se h a r á p r o c e s i ó n por el i n -
terior del Templo, concluyendo con 
Ja reserva. E l Rector C á n d i d o 
F e r n á n d e z . E l Mayordomo, J u a n 
F e r n á n d e z Aniodo. 
20130 18 s. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l s á b a d o , 18, s e r á n los cultos 
del glorioso San José , por ser día 
festivo. L a misa a las 8, a conti-
n u a c i ó n el ejercicio. H a b r á P l á t i c a y 
P r o c e s i ó n . 
Se suplica la asistencia de sus 
devotos y contribuyentes. 
20096 17 s. 
I g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o 
S O L E M N E S F I E S T A S E N H O -
N O R D E L A S C I N C O L L A -
G A S D E N . S. P A D R E S A N 
F R A N C I S C O 
Desde el d í a 12 al 16 inclusive, 
se c e l e b r a r á el Quinario de Nuestro 
Padre San Franc i sco , con misa 
cantada a las 8 a. m. y el ejercicio 
correspondiente. 
D í a 16.—A las 6 y media p. m. 
corona seráfica. Salve so'lemne y 
L e t a n í a s a toda orquesta. 
D í a 17.—A las 7 y media a. m. 
Misa de C o m u n i ó n general para los 
Hermanos Terciar ios y d e m á s fie-
les. A las 9, Misa solemne con ser-
m ó n que p r e d i c a r á el M. R . P. J u a n 
J o s é T r o n c ó s e , Vicar io Provincia l 
de los Carmeli tas . A las 6 y me-
dia p. m. e s t a c i ó n al S a n t í s i m o , 
corona seráfica, l e t a n í a s de los 
Santos, B e n d i c i ó n del S a n t í s i m o y 
Salve solemne. 
D í a 18.—A las 8 y media a. m. 
Misa solemne con s e r m ó n a cargo 
del R. P. F r . J o s é Saraso lá , f ran -
ciscano. A las 6 y media p. m. E s -
t a c i ó n al S a n t í s i m o , corona será,-
flea. L e t a n í a s de los Santos, B e n -
dic ión del S a n t í s i m o y Salve so-
lemne. 
D í a 19.—A las 9, Misa solemne 
con s e r m ó n del S a n t í s i m o , predi-
cando el R . P. M. Comisario pro-
vincial fr. Antonio Recondo. 
A las 6 y media p. m . — E s t a c i ó n 
al S a n t í s i m o , corona franciscana. 
L e t a n í a s de( los Santos por la paz, 
p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o por las 
naves del templo, bend ic ión y re-
serva. 
L o s d ías 17, 18 y 19 e s tará ex-
puesto el S a n t í s i m o Sacramento en 
esta iglesia, donde se gana indul-
gencia plenaria concedida por el 
P a p a P í o "VI. 
Suplican a los Hermanos T e r c i a -
rios y devotos del Seraf ín de As í s 
la asistencia a estos cultos. 
L a Camarera , 
Condesa de Buenavista. 
1»842 19 s. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A 
G U A R D A R A C C I O N E S , D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
H. UPMANN & . 0 0 . 
• B * N 0 U E R 0 s 
r 
I n g e n i e r o s 
y Maestros db Obras 
J O R G E W 1 E L E 
I N G E N I E R O C O N S U L T O R 
Experto en maquinaria azucare-
r a e i'-idusej-iaj. Ensayos , «.-onsultaa 
e informes. M o d e r n i z a c i ó n de inge-
nios y fábr i cas industriales. Obser-
vaciones de ingenios y otras fábr i -
cas. Apartado n ú m e r o 472, HabanA. 
18560 so a. 
Abogados y Notarios 
í F r í T I T í m a s 
Alfredo del Valle 
A B O G A D O S 
Estudio: Empedrado , 18, de 12 a 8. 
T E I é f o n o A-7999. 
CARLOS ALZDGARAY 
A b o g a d o y N o t a r i o 
H a t r a s l a d a d o s u s o f i c i n a s a H a -
b a n a , 37 . T e l é f . A - 2 3 6 2 
C A B L E : A L Z U 
H o r a s de D e s p a c h o : 
( D u r a n t e e l v e r a n o ) 
D e 8 a. m . a 1 p . m . 
17721 19 8. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E . O O A 
A B O G A D O S 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
S A N P E D R O 24 (al tos) P l a z a ¿ e L u í 
C 3113 I0d-8. 
PELAYOG\RCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
García, Ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
Obispo, núxn. 53, altos. T e l é f o n o 
A-5J53. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G J R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo i "Godelato" 
T e l á f o n o A - 2 8 5 3 . 
Doclores en Medicina 
y Cirugía 
Dr. Julio Carrerá 
Se dedica ú n i c a y exclusivamen-
te a c i rug ía en general. 
Consultas: de 1 a 3. 
San N i c o l á s , 76-A, altos .Te l é fono 
A-4566. 
19735 10 n. 
D n G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las faculta-
des de Barce lona y Habana. E x - i n -
terno por o p o s i c i ó n del Hospital 
c l í n i c o de Barcelona, especialista 
en enfermedades de los o ídos , gar-
ganta, nariz y ojos. Consultas: de 
3 a 5. Amistad. 60. P a r a pobres: 
de 10 a 11. T e l é f o n o A-1017. 
C 4032 30d-7. 
Dr. F. García C a ñ i z a r e s 
Especial is ta en enfermedades ve-
néreas , s i f i l í t i cas y de la piel. 
Consultas: Lunes , m i é r c o l e s y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 5 5. T e l é -
fono A-4411. 
No hace visitas a domicilio. Los 
s e ñ o r e s clientes que quieran consul-
tarse, deben adquir ir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
C 3982 180d-4a. 
D r . J . D i a g o 
V í a s urinarias. Sífilis y E n f e r m e -
dades d© S e ñ o r a s . Cirugía . De 11 
a 3. Empedrado, a ú m e r o 19. Dr. S u e í r a s Miralles 
d© las Universidades de P a r í s , M a -
drid, New Y o r k y Habana. Consul-
tas m é d i c a s por Correo a toda la 
R e p ú b l i c a . L a pr imera consulta 
gratis. Absoluta reserva. rJ3rata-
miento nuevo para las enfermeda-
des del e s t ó m a g o . Consultas: de 12 
a 2. M a r q u é s G o n z á l e z esquina a 
Figuras . T e l é f o n o A-5 35 4. 
19432 & Os. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. MarlínBZ GastrilDH 
Consultas: Corrientes e l é c t r i c a s y 
masage vibratorio, en Cuba, 37, a l -
tos, de 1 a ,4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, J e s ú s del Monta. T e -
l é fono 1-2090. 
Dr. Adolfo Reyes 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de í ü a 8 ̂ 4 a. 
m, y de 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
T e l é f o n o A-3582. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y o í d o s . E s p e c i a -
l ista del Centro Asturiano. 
M a l e c ó n , 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-446 5. 
Dr. Félix Pagés 
Cirujano de Le, A s a c i a c l ó n de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Apara -
to g é n i t o - u r i n a r i o . 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno. 
38. T e l é f o n o A-5R37. 
Domicil io: Campanario , 50. T e l é -
fono A-3370. 
Dr. Manuel González y Alvarez 
Cirug ía , s í f i l i s y enfermedades 
v í a s urinarias. Consultas: Neptunc, 
38, de 12 a 2. T e l é f o n o A-5337. 
18688 30 s. 
Dr. Jorge Uorstmann Varona 
ULPTOA, N U M . 52, V E D A D O 
Espec ia l i s ta en enfermedades ner-
viosas y mentales. E x m é d i c o del 
Hospital de Enajenados . M é d i c o 
de l a Quinta " L a Bené f i ca ," del 
Centro Gallego. T e L P-?310. 
18881 30 »• 
Dr. Claudio Basterrechsa 
A I A J M X O D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta , Nariz y O í d o s 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-86 31. 
15951-52 >1 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. 
V í a s urinarias, sífi l is y enferme-
dades v e n é r e a s . E x á m e n e s uretros-
c ó p i c o s y c i s t o s c ó p i c o s . 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "606." 
Consultas: de 9 a 11 r- m. y da 
1 a 3 p. m. en Aguiar, 65. Domicil io: 
T u l i p á n , 20. 
18884 SO s. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de l a Quinta de Salud 
« L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y ci-
r u g í a en general. Consultas: de 1 a 
8. San- N i c o l á s . 52. T e l . A-2071. 
18887 SO S. 
Dr. Pedro A,Barillas 
Especia l i s ta de l a E s c u e l a de Par ía 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. T e l é f o n o \ -6890. 
18886 30 s. 
Dr. Julio Pineda 
Especial i s ta en Cirugía . Partos y 
Enfermedades de s e ñ o r a s . Consul-
tas: de 12 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736. 
18879 30 9. 
Dr. RAMIRO C A E E Í M L L 
Especia l i s ta en enfermedades de n i -
ñea . 
. C O N S U L T A S : D E 1 A S 
L u z , n ú m , 11, Habana . T e l . A-1S36. 
Dr. Abraiiam Pérez Miró 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de la 
TJniversidad de l a Habana . 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades v e n é r e a s y de la 
piel. Consultas: de S a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
T e l é f o n o A-4318. 
C 342q Jn. 1 aff 
Dr. M.Aurelio Serra 
M E D I C O C I R U J A N O 
De l Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo . 
Consulta: de 1 a 3. Agui la , 98. 
T E L E F O N O A-3813. 
D R . L A G E 
Enfermedades de l a piel, de s e ñ o r a -
ras y secretas. Es ter i l idad , i m -
potencia, hemorroides y sífilis. 
H A B A N A , N U M . 158, A L T O S 
C O N S U L T A S : D E 1 a 4. Dr. Emilio Aliona 
Enfermedades de N i ñ o s , S e ñ o r a s 
y Cirug ía en general. Consultas: 
C E R R O , 519 
T e l é f o n o A-3715. 
Dr. iose t m m 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a de Me-
dicina. Trocadero, n ú m . lo . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 2. 
Dr. J . A. TAB9ADEW 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Medicina interna en freneral 
De 12*4 a 3. T e l é f o n o A-7'619. 
S. L á z a r o , 229, altos. 
C 2522 3cd-4 
Dr. Juan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z , n ú m . 15, de 12 a 3. 
Dt. Alvarez Rueiian 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N S U L -
T A S : D E 12 A 8. 
Acosta, n ú m . 29. altos. 
Dr. Filiberto Rivero 
Espec ia l i s ta en e n f e r m e d a d : » del 
pecho y medicina interna. 
Ex- interuo del Sanatorio de New 
Y o r k y ex-fiirector del Sanatorio 
" L a Esperanza ." 
Gabinete de consultas: C h a c ó n , 17, 
de 1 a 2 p .m. 
T e l é f o n o A-2553 e I-2S42. 
Dr. Rodríguez ¡Molma 
E x - j e f e de l a Cl ínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vía?, ur ina-
rias y s i f i l í t icas . Espec ia l i s ta del 
Centro Canario. 
C l ín ica : de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lampar i l l a . 78. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados da tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a tt. 
Neptuno, 128. Teüéfono A-1968. 
Dr. Alberto Recio 
Reina . 96, bajos. T e l é f o n o A-28o9. 
D i a g n ó s t i c o de la sífilis y e x á m e -
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran r e a c c i ó n de 
Wasserman, se p r e s e n t a r á n en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
Dr. Gálvez Guillém 
Especial ista en sífilis, bernia, i m -
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 12 a 4. Espec ia l pa -
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especial i s ta en 
las enfermedades de los n iños . M é -
dicas y Quirúrg icas . Consultas: de 
IZ a 2. 13, esquina a I , Vedado. 
, T e l é f o n o F-4233. 
Sanatorio del 
Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado a l t ra -
tamiento y c u r a c i ó n do las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Crls tma, 38, 
T e l é f o n o 1-1914. C a s a part icular: 
San Lázaro , 221. T e l é f o n o A-4593. 
Dr. Manael Delh'a 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas: de 12 a 3. C h a c ó n , S I , 
casi esqtiina a Aguacate. 
T e l é f o n o A-25E-'. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos . E s p e -
cialista del Centro (Gallego y del 
Hospital N ú m e r o Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Galiano, 52. T e l é f o n o A -
3119. 
IGNACIO 8. PLASENGIA 
Director y Cirujano de l a Case de 
Salud " L a Balear ." 
Cirujano del Hospital N ú m e r o 1. 
Especial ista en enfermedades de 
mujeres, partos y c i r u g í a en gene-
ral . Consultas: de 2 a 4. Grat is 
para los pobres. 
Empedrado, 50. T e l é f o n o A-2.t>58. 
Dr. V. Rodr íguez Barahona 
M E D I C O C I R U J A N O 
Eí ipec la l i s ta piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Nentuno, 38. T e l é f o n o A-5327 
18882 so s. 
D R . R O B E U N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curac ión r á p i d a -yor sistema mo-
eíernís imo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Cal le de J e s ú s M a r í a ,85. 
T E L E F O N O A.1332. 
Dr. l i . Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta. 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 j . 3. 
Consulado, n ú m e r o 114. 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A P O R ÜN P R O C E D I M I E N -
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y 
L A E N T E R I T I S C R O N I C A . A S E -
G U R A N D O L A C U R A 
C O N S U L T A S D E l a i 
S a i u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S . 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Especialista, en curar las diarreas, 
el e s t r e ñ i m i e n t o , todas las enferme-
dades del e s t ó m a g o e intestinos y 
la impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18. V í b o r a 
solo de 2 a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
P r , V e n e r o 
Especial i s ta en las enfermedades 
g é m t o urinarias y Sífilis. Cl ín ica pa-
r a ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4% a 6 en Neptuno 
61. Te lé fonos A-8482 y P-1354. 
D r . R , C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífi l is y 
enfermedades v e n é r e a s . C u r a c i ó n 
rápida . 
C O N S U L T A S : D E 12 A 3 
L u z , n ú m . 40. T e l é f o n o A-1340. 
Doctor Francisco J. 
de Velasco 
Enfermedades del Corazón , P u l -
mones, Nerviosas. P ie l v V e n é r e o -
sifillticas. Consultas: de 12 a 2, los 
d ías laborables. Lea l tad n ú m . 111. 
T e l é f o n o A-r.418. 
DíL i m VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o e i n -
testinos por el procedimiento de los 
dectores Seyen y Winter, de Par^s, 
por a n á l i s i s del jugo g á s t r i c o . 
Consultas: de 12 a 8. 
P R A D O , N U M E R O 76. 
Doctor J . B . Ruiz 
Vías u r í n a i i a s . Cirugía, R a y o s X . 
De los Hospitales de Fi ladel f ia , 
New Y o r k y Mercedes. 
Especialista en v í a s urinarias, s í -
filis y enfermedades v e n é r e a s . E x a -
men visual de la uretra vejiga y c a -
terlsmo de los uré teres . E x a m e n del 
r iñon por los Rayos X . 
San Rafael , 3 0. De 12 a 8. Cl í -
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
t u i i i i i i i i i i i m m m i i i i i i m i m i i i i m i i m i m 
Cirujanos dentistas 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUT-AJNO P E N T I S T A 
E s p e Tialidaí; en trabajos de oro 
Garantizo ios f i b a j o a 
Precios m ó d i c o s . Consultas: 4Le 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O . N U M . 137. 
Dr. José Arturo I W , 
Cirujano D e n . b , , 
H a trasladado su » k 
consultas a la casa OarvT lnet6 * 
De 8 a. m. a 12 xn V ? ^ ^ * v 
del Centro A s t u r i a n r A l0s s ¿ 
res de 2 a 5 p. m. ^ ^ r t i c ^ 
T ™ H fbados- Hora 
C 3 911 consulta. 
In. 
D R , N U I M E Z hJ? 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A número U0 
EspeclaiiÉíleo 
C'JNSí LTAS de 8 a 5 
17963 
GABINETE ELEcr^imTír 
DR. A. COLON1 
19, S A N T A C L A R A N i m 
E N T R E O F I C I O S E ^ s n ! ' 
O p e r a c i ó n ^ h ^ , . vlJlsn)0a 
tizos d é T-dos T ó r r a t e ^ ^ 
temas. Puentes fijos v ™ 6?.y «'s-
verdadera u t i l i S í d ! ^ r i f i ^ 3 ^ 
Incrustaciones de oro v ^ ^ c l 0 ^ 
empastes, etc., por dañ* r£ Cela,«. 
té el diente, en una o ril qu6 * 
Protoxis o r t o p é d S , 0 a d 0 " ^ fne i 
maxilares artificiales. r L w , ^ 
nes faciales .etc. Precio^ 
a todas las ^ Z ^ V ^ l ^ 
de 8 a. na. sf 6 n. m ^ 
19166 
30 
D R . D E H O G U E S 
ocul is ta 
Consultas de H a 12 y de 2 a « 
T e l é f o n o A-3940. ¿ X ] M' 
. 17 S, 
Dr. A. Portocarrero 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y oiDni 
C O N S U L T A S P A R A POBREq 3 
$1-00 AL M E S , DE 12 a o 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A i 
1 ° 3 5 Í aS* Te ,é fono A-SMJ. 
30 s. 
Or. Juan Santos fernái 
O C U L I S T A 
v d 
Consultas y operacionesde San 
e 1 a 3. Prado. 105. 
01?. J- M, M í 
^ ^ t f f ^el E o s P i t a l de Demente» 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
r .?ÍOSV0ídos ' X a r i z » Garganta. Consultas: de 11 a 12 y de 1 a J. 
Reina, 28, altos. Tel. A rss, 
I I IIIIIII l | | | | i | | | í | | i i | f | | lnn¡gf |n i ( in im| | | 
A l f a r o , C a l l i s t a 
'S, je ABA2v A. 7s, 
OPERACION SIN CÜCHILIjA 
sin peligro ni dolor. Uno o seis c»' 
l íos corrientes, $1. Abono: 1-5* 
T e l é f o n o A-390 9. vidriería. 
19353 j2 j. 
C 3257 
Quiropedista clend 
fico. graduado en "DJj 
nois Coüege," Chio1 
go. Extracción de » 
Jlos y tratamiento * 
pecial de todas ¡as l* 
Jencias de los píes. 
garantizan las oPerl 
cionei;. Gabinete ^ 
Reilly. 56. 
i i imi i i i i i iü i i i i i inünmiEimEunn 
Sociedad Montañesa 
E l que suscribe. Presidente 
dental de la Inst i tuc ión, tienr 
ñor de invitar a todos los ^ 
de és ta , y a los montañeses ^ 
a ú n , no pertenezcan a eUa'fanliliaí 
mo que a las respetables ^ 
de unos y otros, a la R^ . -r i en t* 
para el Domingo, 19 d6* „ jíont»' 
tiene proyectada el Cen(.üien Ap8' 
fiés, en homenaje a la êneficeD' 
recida," Patrona de la & 
cia y de la Provincia. .a fui)' 
Y . con motivo de que part» 
c ión religiosa que ha de t0 > 
de dicha fiesta, se dara' ¿,ble ^ 
otros atractivos, el muy n" torid»4 
que la enaltezca, con la a jspo ^ 
de su palabra, el docto v int̂  
P i n a r del Río , esfuérzase 
resar que a l solemne aCt° ^ pí 
m á s numerosa concurren ̂ ^ o n » 
que resulte de envidiable ^e» 
la jornada en la que se * prer 
Centro Montañés , y a la ^ jío" 
ta sincero apoyo la fflo Ia C 
t a ñ e s a de Beneficencia, co ^ ^ 
mera en querer que s i r \ r , i ¡a ^ 
p ío a la concordia Sener^r, s i ^ 
se enorgullecen en "ianll0ntañeS^ 
pre, entre sí, todos los ^do \ 
Consistente el acto ai 
misa a toda orquesta, <- c¡.xi0 ,m 
cuyo desarrollo esta púlP ¿0 
una verdadera gloria ucelebraCI 
se hace saber nufJ3" n0cid^ d» 
t e n d r á efecto, en los 135 i» 
rrenos de L a Mambisa, * 
la m a ñ a n a , del menciona 
go, 19 del presente ™eotienibre 
Habana. 12 de Sep 
J u l i á n de S'01"* 7d'l'< 
C é l 8 9 ^ _ 
Híü^íO £ / £ L A M A i i x i ^ A 
1 nt - T R A V E S I A 
d é 
W A R D 
l̂ a Ruta P r e f e r i d a 
oír» DE PASAJE T CARGA sSRylCi^ ]a Habana. todos loa S4-
^ X l t T x V K V * YORK 
p R l ¿ é a i - CIASE. $40.0ü imsta 
^ í S y Z S * ^ ^ A M A R O T E . 
no-He Santiago, A n -
£ f o U a , Ciego de 5 5 Tunas, Holguín { t Ca^a^üey hasta New i 
Vork, con escala en l a / 
Habana. 
SEKVICIO DE CARGA 
•Tutre Santiago, Cienfnegos, Esta-
Naval, Gnantánamo y New York. 
0 SffiVlCIO A MEXICO 
, os vapores salen, de la Habana 
aáa para Progreso, Vera-
cruz y Tampico. ^ 
•Dora 1-nformes, reserva d© cama-
Z ¿ etc, NEW YORK AND CU-
AI4JL S. S. Co.—Departa-nento 
£ p^es .—PRADO. US 
•cerm HARRT SMITH. Agente ^O-
gra].— OFICIOS NUMEROS 24 f 
k 
Se reciben los documentos de em-
barqne hasta el día 27 y la carga a 
bordo de las Lanchas hasta el dia 29. 
Nota . — Se advierte a los señores 
pasajeroB qtte los días de salida en-
con t ra rán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la. Cora 
paüía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, grat is . 
E l pasajero de primera podrá l le-
var 3Ü0 MI03 jrratis; el de segunda 
200 Jcllos; y «1 de tercera preferei-te y 
tareera (ordrrricnia, 100 Míos . 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
cons tará el número del billete de pa-
saos y el pinito donde éste fué expe-
dido y no Jiarán recibidos a bordo los 
bultos a los malee faltare esta eti-
queta ' . 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio 72, altos. 
Yapare? Trasatlánticos 
fePMIos,l2pcrdflyC) 
Ú & C & O l ¿ 
VAPORES C O R R E O S de la Conpñíd Trasatlanlíca 
AN TES O Z 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El vapor 
Copitán A N T I C H 
Saldrá para Veracrua sobre el dia 
1S de Septiembre llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para dicho paar-
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta laz diez de dia de ta 
salida. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Sfe reciben los documentos de em-
barque, hasta el día 16, y la carga a 
borde de las lanchas rasta el dia 17. 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa-
ra esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
banque en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
bu nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía, no admit i rá bulto al-
guno de equipaje que no lleve dara-
înente estampado el nombre y apeili-
1 do de su dueño^, así como el delpuer-
i to de destino. Demás pormenores Ira-
pondrá su consignatario. 
V I A J E S 
EN DIEZ DIAS 
E l rápido vapor español 
meros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, pa ís de produc-
ción, residencia del receptor, pero 
bruto en Kilos y valor de Jas mercan-
cías ; no admitiéndose ningún conoci-
miento al que le falte cualquiera de 
estos requisitos, lo mismo que aque-
llos que, en la casilla correspondien-
te al contenido, solo se escriban las 
palabras, efectos, mercancías o bebi-
das, toda vez que por las Aduanas se 
exige se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Ex-
tranjero, o las dos, si el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general 
conocimiento, que no será admitido 
nrngún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda i r en 
las bodeg-as del buque con la demás 
carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente La Empresa. 
OTRA.—Se suplica a les señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buqus a la carga, «mvíen la que 
tengan dispuesta, a f in de evitar la 
aglomeración en los úl t imos días, con 
perjuicio de los conducto-es de ca-
rros, y también de los vapores quo 
tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos con-
signientes. 
Habana, l o | de Septiembre de 
1915. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
mimnmineg i i i í ngS i i i i i imsMi imnnn im 
Subasta voluntaria < f 
C a t a 
El vapor 
CAPITAN MORALES 
Saldrá para CORUNA. GIJON Y 
SANTANDER el 20 de Septiembre a 
las cuatro de la tarde llevando la co-
rrespojidencia pública, que sólo se ad. 
™ite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tiaas a flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
"sajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
w 2 horas antes de la marcada en 
«1 billete. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
j10]- el Consignatario antes de correr-
os, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
anchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se 
Wnnten hasta el dia 19. 
PRECIOS DE PASAJES 
ia. clase, desde $148 Oro Ameri -cano. 
2a- clase, $126 Oro Americano. 
Preferente, $83 Oro Americano, 
ercera, S3b Oro Americano. 
Tnt„rec,10s convencionales para cama-
^ de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tleu.e 
est r Una Póliza flotante, así pa.,' 
ttás W a como para toda-ñ las ^ 
todos i 0 la cual Pueden asegurarse 
sn « efectos que se embarquen 
'.^s vapores. 
ire 0ts Pajeros deberán escribir so-
su T..,^s los bultos de su equipaje, 
. nombre y puerto de destino, con 
fidad 
La 
sus letras y con la mayor cla-
?¿o S0mpañ,ía no admit i rá bulto al-
^nte f +equiPaje Que no lleve clára-
lo dg g^^Pado el nombre y apelli-
» (ta A ?.Uê 0' así como el del puer-pQe destino. 
no deapUm?lir el R- D- del Gobier-
fihiin0 „pana' ^cha 22 de Agosto 
más eonf0 •Se a ^ i t i r á en el vapor 
Pasajero ^ que eI declarado por el 
bil'ej-g en el momento de sacar su 
Inform^L nla casa Consignatana.— 
dia su consignatario. 
El 
Antonio L ó p e z 
Salegó Caí,itán A N T I C H 
^ i o í ^ ^ New York' cádiz y 
üatro át , 30 de Septiembre a las 
^Pondp* • tarde levando la co-
3itp en 1 ? ^ Pública, que sólo se ad-
Admite dministración de Correos, 
f ctfrece efrea y Pasajeros a los que 
Con -^eu trato que esta an" 
115 dife,.0 Pania tiene acreditado en 
f i l f a s ar,Sfajer? deberá estar a bordo 
gfe antes de ia marcada en elbi-
í ^ i d ^ l ^ 3 del Pasaje sólo se rán 
« 29 nasta las 5 de la tarde del 
PÓUze [Jr 61 C w f S 8 carSa se f i rmarán 
i ' c tgnatario aQtes de correr-
ui0 requisito se rán nulas. 
Capitán ROIG * 
SALDRA DE ESTE TUERTO E L 
20 DE SEPTIEMBRE DIRECTO PA 
RA 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acre-
ditada tiene a esta Compañía. 
PRECIOS DE PASAJES PARA IS-
LAS CANARIAS 
PRIMERA $105.00 Cy. 
SEGUNDA $ 85.00 Cy. 
TERCERA ? 32.00 Cy. 
PRECIOS DE PASAJES PARA CA-
DIZ Y BARCELONA: 
PRIMERA. . . . . . . $135.00 Cy. 
SEGUNDA $105.00 Cy. 
TERCERA $ 35.00 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes se rá gratis por los MUELLES 
DE CAN JOSE. 
Informan sus consignatarios, San-
tamar ía , Saenz y Ca., 18, S. Ignacio 
18.—Habana. 
C 4015 In 5-s 
V C O S T f x R O ^ 
EMPRESA OE VAPCnES 
SWNOS BE HERRERA 
(S, en C.) 
TELEFONOS 
A 5315 y A-4730 Gerencia e inior-
mación GeneraL 
A-563.4. Segundo Espigón de Paula 
SALJDAS DE LA H A B A N A DU-
R A N T E E L MES DE SEPTIEM-
BRE DE 1915. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita , Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí , Ant i l l a , Cagima-
ya, Preston, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Viernes 21 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Chaparra, Gibara, (Hcíguín) Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí , Ant i l lu , Cagima-
ya, Preston, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
. aeves 30 a ias 5 de la tarde. 
Parf. Nuevitas (Camagüey ) , Ma-
nat í , Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vi ta , Bañes, Ñipe, 
(Mayar í , Ant i l la , Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Gi-ande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Maya.-igi:a, Seibabo, 
Siboney). 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJE. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. ra. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
ATRAQUES E N G U A N T A N A M O . 
Los vapores de los días G, 18 y 30, 
a t r aca rán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 12 y 24 
al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, a t raca rán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, se rán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa. , , , , 
En los conculmie/ntos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, nú-
Zaldo y C o m p a ñ í a 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
| OBRE Nueva York. Nueva Or-
leans, Vera^ruz, Méjico, San 
Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayo-
na, Hamtmrgo, Roma, Nápoles, M i -
lán, Génova, Marsella, Havre, L,e-
Ma, Nantes, Saint Quintín, I>ie-
ppe, Tolouge, Venecia, Florencia, 
Turín, Mesina, etc., así como so-
tire todas las capitales y provin-
ESPAÑA E ISTiAS CANARIAS 
J . A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: ÜANCES 
Cuentas corrientes 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
DR. GUSTAVO ANGULO Y MEN-
OJOLA, Notario Público del Colegio 
y Distrito de esta Capital, por el pre-
sente edicto, hago saber: 
1. —Que no habiendo concurrido 
postor alguno a las subastas anterio-
res de las fincas urbanas casas nú-
meros 31 y 31-A, de- la calle de Con-
cepción de la Valla, de esta Capital, 
de conformidad con el acuerdo de los 
señores Albaceas del Exorno, señor 
don Julio de Arellano y Arrospide, 
tomado en Junta celebrada en 15 de 
Abril de 1913 se sacan nuevamente 
a subasta dichas fincas, o sean los 
siguientes bienes: Casas números 31 
y 31-A, de la calle de Concepción de 
la Val'la de esta ciudad, ocupando 
cada una 122 metros. 17 centímetros 
cuadrados de superficie'. Cada casa 
con el terreno en que está construi-
da ha sido tasada por el perito se-
ñor Octavio Q. Aguiar en la canti-
dad de $5,736-05 oro español. 
2. —Que el remate se efectuará en 
el local de mi Notaría, casa números 
77 y 79 de la calle de Amargura en 
esta Capital ed día 11 de Octubre 
del año actual a las dos de la tarde. 
3. —Que servirá de tipo .para la 
subasta de cada inmueble el sesenta 
por ciento del importe de su respec-
tiva tasación. Y no se admit i rán pro-
posiciones que no cubran íntegra-
mente ese sesenta por ciento. 
4. —Que se admit i rán prciposicio-
nes por las dos fincas referidas o'por 
cualquiera de ellas, debiendo expre-
sarse en el primer caso el precio que 
ê ofrece por cada una. 
5. —Que para tomar parte en la 
subasta deberán los licitadores depo-
sitar en mi poder una cantidad de 
dinero, por lo menos igual al diez por 
ciento del precio de la tasación del 
inmueble que deseen adquirir. 
6. —Que aprobado el remate el de-
pósito constituido por el rematador, 
será entregado a los señores Alba-
ceas de don Julio de Arellano en con-
cepto de arras. 
7. —Que si el rematador no con-
signare el resto del precio de la ven-
ta dentro de tercero día," a contar 
desde la fecha de la subasta se en-
tenderá , rescindido por su propia vo-
luntad el contrato de venta consabi-
do, con la pérdida consiguiente de la 
señal expresada. 
8. -—Que la escritura de venta de 
los bienes que se subastan será otor-
gada ante el Notario autorizante de 
la subasta, siendo todos los gastos de 
dicho otorgamiento de cargo del re-
matador. 
9. —'Que los títu*«*i de dominio de 
los bienes referidos, están de mani-
fiesto en el despacho de mi Notaría, 
teniendo, que confor.marsé ed remata-
dor con dicnos títulos. 
Habana, 14 de Septiembre de 1915. 
Gustavo An^-ulo. 
C 4226 id-16. 
I 
E N S E Ñ A N Z A 
COLEEIO P E "SUN ü E I J S T i r 
P E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRÍ8ID0 POR PADRES AGUSTIHOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R S S T O 
HERENCIAS: SE ACLARAN Y 
tramitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juicios testa-
mentarios, abintestatos, adjudica-
ciones y particiones de herencias. 
Prontitud. E. Lámar, Teniente Rey, 
19, notaría. 
18317 25 9. 
CAJAS R E S E R V A B A S 
TRO de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas co-
merciales de los Estados Uni -
dos, Inglaterra,, Alemania, Francia, 
Italia y Repúblicas de Centro y 
Sud-América y sobre todas las ciít-
dades y pueblos de Españau IsJas 
Baleares y Canarias, así como la» 
iprjncipailes de esta Isla. 
Corresponsales del Banco do Es-
paña en la Isla de Cuba. 
J . Balceils y Compañía 
S. en O. 
A M A R G U R A , N Ü M . 3 4 
Ik i'Vjj ACEN pagos por el cable y gi-
lí B I ran le1:ras a c^ t a y larga vis-
jJjLaLJI ta sobre New York. Londres, 
pa j í s y sobre todas as c^pitaies y 
pueblos de España c Islas Balea- I 
re¿ y Canarias. Agentes de la Com-
ipañía de Seguros contra incendio* 
"ROYAL." 
G.lawton Childsyüí. límíted 
BANQUEROS.— O'REIDLY, 4 
Casa origina Imentr esta-
blecida en 1844. 
| I R A N letras a la vista sobre 
todos los Bancos Nacionales 
de los Estados 'Jnidos. Dan 
especial atención a lo? giros por el 
cable. Abren cuentas corrientes y 
de depósito con interés. 
Teléfono A-1S56. Cab^e: Chüds. 
I AS TENEMOS E N 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
1 DERNOS Y LAS 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
E N ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
H A B A N A , AGOSTO 8 DE 
1914. 
N. B E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S — -
m n i i i i i i i i i i m i i i m m i i i m i i m i i n i i i n m i 
y 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facultan cartas do cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
IFstIaCEN pagos por cable giran 
I H I 'letras a corta y larga vista. 
| L 3 J | «obre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados 
Unidos, Méjico y Europa, así comr> 
sobre todos los pueblos do España. 
Dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París , Ham? 
burgo, Madrid y Barcelona. 
HIJOS DE R. ARGÍÍELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
m lC"g¡W|EPOSITOS y Cuentas corrien-I v i tes- depósitos de valores, ha-|r m] ciéndose cargo de cobro y re-
misión de dividendos e intereses. 
Prés tamos y pignoraciones de va-
lores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, etc., 
por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre 
los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias. Pagos por cables y 
Cartas de Crédito. 
A V I S 
UNA PROFESORA, AMERICA-
na, que enseña a las mejores fami-
lias de la Habana, desea encontrar 
algunas clases más . Informan: Com-
postela, 133, frente a Belén, de 12 
y media a 1 y media, o por escrito. 
20249 16 oc. 
Colegio del Apostolado del 
Sagrado Corazón de J e s ú s 
M a r i a n a o 
Continúa abierta la matr ícula en 
este magnífleo plantel de estudios. 
Las religiosas que lo dirigen sa 
proponen formar el corazón de sus 
alumnas, según los preceptos de la 
moral cristiana, enriquecen sus in-
teligencias con el estudio de las 
asignaturas de la Primera y Se-
gunda enseñanza y con las labo-
res domésticas y de adorno, propias 
de su sexo. 
Se atiende de un modo especial a 
la educación física, disponiendo de 
amplios patios, extenso campo, 
baños y duchas, ejercitándose dia-
riamente en la calistenia. 
Esta suntuosa q/inta situada en 
Real, 140, ttene condiciones inme-
jorables para alumnas, pupilas, ad-
mit iéndose también medio-pupilas 
y externas. 
La clase de inglés es diaria. 
Cuenta también con Academia de 
piano agregada al Conservatorio 
"Orbon" y "Academia de pintura. 
C 4236 15d-17. 
PROFESORA TITULAR B E cor-
te, costura y labores, se ofrece pa-
ra dar clases a domicilio. Habana 
y pueblos cercanos o lejos, reu-
niéndose varias señoritas. Escri-
bir: Calle 16, número 145, Veda-
do. 
20299 1 oc. 
Marcas, Patentes 
y Diseños Industriales 
Invitamos a todos los INVENTO-
RES que deseen obtener la CEDULA 
DE PRIVILEGIO de su invento para 
que se dirijan a nosotros. 
Con una ligera descripción de su 
invento y un simple croquis podrán 
tener nuestra opinión GRATIS. Nues-
tra correspondencia e informes -on 
estrictamente confidenciales. 
du B E F A I X y L E O \ . 
Ingenieros y Arquiteccos. 
Mercaderes 11. Teléfono A-2542. 
Habana. 
19SS7 30-s \ 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
De Primera Enseñanza, Bachi-
llerato, Ari tmética Mercantil, Tfene-
duría de Libros, Mecanografía, Ta-
quigrafía, etc. Director: Abelardo L 
Castro. Mercaderes, 40, altos. Te-
léfono A-6074. 
20202-05 16 oc. 
H e r m i n i a V i z c a y a 
Profesora de corte y costura. 
Doy clases en mi casa y a domici-
lio. Precios módicos. Sol,. 48, altos. 
201 32 14 oc. 
L . F R C M A i N E 
CERTIFICATES FROM COLUM-
bia University. Clases de inglés y 
. Calestenla. Spanlsh Lessons. Ha 
vuelto de los Estados Unidos y s© 
ofrece a las distinguidas familias 
de la Habana. Spanish Lessons. 
Herald House, Zulueta 34, antiguo. 
20060. '7-8. 
¿ P o r qué envía usted sus hijos al Norte? ¿ S e r á po.-
sible qv« reciban allí t an buena educación como aquí, cu la 
Hafinna? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzudu-
menta como aquí en la Habana? ¿ E s economía para usted 
enviar sus hijos? B! Colegio San Agus t ín responde satis-
factoriamente a toda.3 preguntas. Pida usted un catá-
logo. A-28'74. 
E l objeto de este plantel de educación no se cireunó-
cribe a ilustrar la inteligencia de los alumnos con sólidos 
conocimientos científicos y dominio completo del idioma 
inglés, sino que tiende a formar su corazón, sus costum-
bres y císrácter, armonizando con todas estas ventajas, ias 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
fiere a la educación científica la corporación es tá resuel-
ta a que contrnüe eiendo elevada y sólida y conforme en 
todo con las exigencias de la pedagogía moderna. Hay de-
partamento para los niños de 7 a 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la 
apertura del curso t e n d r á lugar el 6 de Septiembre. E l 
idioma oficial del Colegio es el inglés. 
i*ídase prospecto. F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
1 N A PROFESORA DE I D I O -
mas, de mucha experiencia, da cla-
I ses en Vedado v Habana, de inglés, 
¡ francés e instrucción en general. 
\ Garantiza rá.pidos 'adelantos. Telé-
l fono F-1&54. 
! 18S9G _12 oc. ' 
PROFESORA DE CANTO DEL 
, Conservatorio de Barcelona.' Sa 
| na. Se ofrece para clases a domic'-
i lio y en su casa Neptuno, 227, a.\-
\ tos. 
¡ 18594-57 29 s. 
C i n 21 ase. 
COLEGIO "SAN FRANCISCO DE PAULA" 
D E P R i M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C o n c o r d i a , 1 8 . T e l é f o n o A - 4 1 7 4 . 
D i r e c t o r : F » A B I ^ O M I I V I O . 
Este plantel admite pupilos medios pu-
pilos y externos. 
C 4209 30d-15 
C o l e g i o d e B e l é n 
Primera y Segunda Enseñanza 
El día. nueve del a.ctual Sep-
tiembre inauguró el Colegio de 
Belén la,s clases del Curso Acadé-
mico do 1915 a l916 y el sexagési-
mo sciíundo de su fundación. 
Admite pupilos, medio pupilos y 
externos, conforme a las condicio-
nes, aue en el Reglamento se ex-
presan. 
En la educación moral inculca el 
Colegio^ los principios inconmovi-
bles de la ética cristiana para for-
mar hombres del deber, que .sepan 
sostener¡r' Mgnos en las luchas cío 
la vida. 
En la cultura Intelectual abarca 
el Colegio todas las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Preparato-
rios Oficiales y la Primera Ense-
ñanza; y al que lo desee le propor-
ciona todas las clases de adorno, co-
mo piano,, viblín, dibujo, pintura, 
mecanografía, etc. 
Tiene un cue.dro de profesores 
completo para las diversas asigna-
turas y elegantes Museos de Histo-
ria Natural, Gabinete de Física y 
Química, con abundante y escogido 
material de enseñanza práctica. 
Para la: cultura física pasee mag-
níflcoa dormitorios, amplios patios, 
baños y duchos: y los ejercicios es-
portivos de g imwsia y calistenia 
los'. practica en los patio» . f el Co-
légio y en los extensos, campea de 
.la hermosa finca de Luyanó, bajo 
la dirección de un excelente y acre-
ditado profesor .traído expresamen-
te del. extranjero. 
Los pupilos ingresarán el día, odio 
a las 8 p.. m. y los medio pupilos y 
externos éí día nueve a las 8 a. m. 
17594 . 17 j . 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba in-
dicados sostiene el Colegio de Be-
lén, én local aparte, y. regentada por 
H H . de las Escuelas Cristianas, una 
Academia Comercial, dividida en 
seis secciones, que comprende las 
clases elementales, superiores y co-
merciales. 
Esta Academia abrió sus clases 
el día 6 de Septiembre. 
Se envían prospectos al que los 
pida. 
Para informes acúdase al. señor 
Rector del Colegio do Belén. 
Apartado 221, Habana. 
17594- • '. 17 a 
C O L E G I O " S A N C H E Z Y X I A N T " 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
R E I N A , 1 1 8 Y 1 2 0 . 
E l n u e v o c u r s o escolar c o m e n z ó e l 6 de Sep t iembre .—Se ad-
m i t e n pup i l a s , m e d i o y t e r c i o p u p i l a s y ex:terrias.—Se f a c i l i t a n 
. 1 p rospec tos . . • ' 
18761 oO-s 
I n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
d e S e ñ o r i l a s . 
AMARGURA, 33. 
Directoras: Miles. Martinon 
Se reanudaron las clases el p r i -
mero de Septiembre. Se admiten in-
ternas, medio internas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
19763 i s s. 
COLEGIO "ESTHER," PARA n i -
ñas y señoritas. Obispo, 3 9. Habana. 
Directora: Otilia Urrutia de Alva-
rez. Reanudará sus clases el lunes 
13 de Septiembre. Admite internas, 
semi-internas y externas. Hay cur-
sos preparatorios. Especial y esme-
rada atención se le presta a la en-
señanza correcta y perfecta de la 
mujer del mañana. 
C 4042 22d-.'S. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y s 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas 
de 3 a ó de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de J. del Monte, 41"" 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para ol 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor do Libros, qut; esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos 
Clases nocturnas. Se admiten in -
ternos, medio-pupilos y externos 
C 4005 30d.5; 
C O L E C I O 
SAN ALBERTO MACNO 
Director: Lorenzo Blanco. 
Calle H, número 166 y 16 8, " V i -
lla Manuela," esquina a 17, Voda-
do. Situado en la parte más alta y 
ventilada del Vedado, en una hor-
.rnosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para él Instituto. Los inter-
nos son tratados en familia. Telé-
fono F-1136. Gran ;terreno para ve-
creo, rodeado de árboles y jardi-
nes. 
1 8965 17 s. 
P r e p a r a t o r i a M i i i t a r 
Matemática?, Física, Partida Do-
ble y Gramática. Exitos resonantes 
alcanzados por mis ex-alumnos de 
ambos sexos. Yo le enseñaré á, ia 
perfección. Clases individuales, co-
lectivas y a domicilio. Ezcurra Ra-
yo, 11. . - ' 
19172 • . _ 
Academia de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado .centro abre sus 
«lases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Qui-
mica. Especialidad en Cienda,. 
Fara m á s detalles dir í janse a? Di -
rector l o m á s Segoviano de Ampudia. 
Telefono A-4525. Apartado 3 014 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratic, com-
prándome una máquina, de coser. 
Avisadme por correo o. llame al~te-
léfono A-4940. Galiario, 138, a Jo-
sé Rodríguez, empleado.de "Sin-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contada 
o a planos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avíseme. 
19215 6 O. 
Señorita Mejicana 
D o l o r e s B u e n o y R ó s e t e 
Compostela, 49, altos,, entre O" 
^ e i l l y y .Obispo. Doy. clases a domi-
cilio y confecciono bordados en 
blanco, en oro, al plumetis, punto 
ma.las, inglés, papel Richelleu y ro-
cocó. Encajes catalanes, inglés, re-
jillas, retozos, randas y teda clase 
de deshilados. Malla;-, de todas cla-
ses y flores artificiales. Frivolité y 
gancho o crochet y macrame et 
etc. Gramática castellana y Ari tmé-
tica. 
17675 _ , ;^ - , . fAl4 ,AVi^ . i s g. 
— — C O L E G I O — 
E L NiNO DE BELEN 
Kindergarten. — Enseñanza prepa, 
ratoria. —• Carrera comercial coi 
grandes vonfajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos. 
terciointernos y exte,rnos. 
Amplias facilidades para familia» 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87. — Habana. 
C 3839 30 d-25. 
C O L E C I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosa^ Domini-
cas Francesas-
Quinta de Lourdes, Calle Q. es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
modo especial al estudio de ios 
idiomas que ensenan Profesoras del 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Piano, Solfeo, 
Dibujo. Pintura, Labores .etc. 
Laura Le de Beliard 
Clasej de Inglés, Francés , Tenedu-
ría ile Libros, Mecanografía y 
Piano. 
AXIMAS, 34, ALTOS 
SPANISS LESSONE 
C 18454 28-1 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y 1 
Do Primera y Segunda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antigua y acreditado Plantel cor 
u^i competentísimo profesorado, si-
tuado en uno de los mejores puntos 
de la capital y en la parte más alta 
de la Calzada. 
Su magestuoso edificio reúne con-
diciones inmejorables de salubridad, 
lüz y ventilación, de espléndidos sa-
lones de actos, higiénicas e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísirna.3 sa-
la de baño, teatro y grandes patios, 
para toda clase de sports, rodeado 
de jardines que lo convierten en un 
verdadero Sfenatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales plan, 
teles de Európa y Norte Américf. 
Se admiten internos, medios y ex-
ternos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155, Ha-
bana. 
Academia Militar Porter 
Uno de los mejores colegios Mi-
litares del Sur. 
Bien situado, r i t o y saludable, bue-
na disciplina, buen cuerpo de cate-
dráticos, buena alimentación, especial 
cuidado a los estudiantes cubanos, 
condiciones médicas, $300 el año es-
colar. Referencias de las m:;¡oies fa-
milias cubanas de la Habana. A m -
plios detalles de The Beers A sreney, 
Cuba 37, La Antigua y Acreditada 
Agencia Americana, establecida e»» 
1906. Unicos Agentes para Cuba. 
C 4030 alt 8d-7 
Colegio de Ursulinas 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Incorporado al Instituto provincial 
j de la Habana. Se admiten internas 
y medio pupilas.•Bachillerato, Cien-
cias, Artes e Idiomas. Clases espe-
ciales de Taquigrafía, Mecanogra-
fía Pirografía, Pintura y Piano. 
Bordado a mano y a máquina. Aca-
demia do Corte y Costura. Infor-
mes en el Colegio. Plaza de las Ur-
sulinas frente a Monta. Puede v l -
Bitarse el Colegio d© 8 a 11 a. m . 
y de 3 a 5 p. na., durante las va-
caciones. 
17775 1 2 1 ¡3. 
Escuelas de San Luís Gonzap 
Primera y segunda enseñanza 
Las m^s sanas por su inmejoraols 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo d-a 
los alumnos. Moralidad o higione ab-
eolutaa. Especialidaa en la enseñan-
za do la Gramática y Aritmética. Dos 
horaa diartas de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía, y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagueruela y Gertru-
dis. Pida un prosrecTo.-—Víbora.. 
i n i i n m n m i i ü i i i i m i i i n i s s í i i n i i i m i i H m 
I B R O S e 
a I M P R E S 
NEGOCIOS POR CORREO: E N -
vlamos por 1-45, 100 hojas papel 
cartas, 100 sobres blancos, 100, tar-
jetas visita, todo impreso con su 
nombre y dirección. Pídanos el ca-
tálogo de novedades perfumería, 
tarjetas postales. González y Com-
pañía. San Miguel, 254, Habana. 
20199 23 s. 
A los Maestros Públicos 
Programas conforme al nuevo 
curso de estudios, aprobado por la 
Junta de Superintendentes: Primer 
grado', 0.7 5. Segundo y tercer gra-
do, $1. Cuarto y quinto grado, ?1. 
Textos de trabajos manuales por 
Jully Rocherón, 0.40. Libretas au-
xiliares del maestro, diario de cla-
ses, 0.80. Registro de promoción, 
0.G0. Horarios: de . na y dos sesio-
nes, 0.20. De una y dos sesiones con 
•su cuadro, $1. De venta en la L i -
brería de la Propagandista, de Gu-
tiérrez y Ca. Monte, 87 y 89. Te-
léfono A-1382, Habana. 
19994 23 s. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Congestor Rerfeccjox \-
do. Aparato de gimnástica médica 
para desarrollar y vigorizar los ór-
ganos genitales masculinos. Apro-
bado por médicos sapientes "de la 
Habana. Escriba y mande sello y 
le enviaré prospectos. J. F. Diez 
Ag'i 'la, 84, Habana. 
•20016 • ^ 
E 
R T E S X 
k O F I C I O 
L A S C U C A R A C H A S % 
E n la fonda, en los cafés , en las 
bodegas, en las l ibrerías , en las 
tiendas de ropa, en las casas par-
ticulares y en todas partes abunda 
este asqueroso • bicho causando mu-
chas veces inmenso daño especial-
mente en las d u l c e r í a s v panade-
rías. Si usted auiere aue desapa-
rezcan para siempre de su casa di-
rijase a C e s á r e o González . Tenien-
te Rey, 94. T e l é f o n o A-1203. H a -
bana. 
20312 16 s. 
N O E X C A R G U E SUS P L A C A S , 
ni nada que pertenezca al arte del 
grabado a los agentes. Todo se vuel-
ven equivocaciones y nunca inter-
pretan bien lo que usted quiere. P í -
dalo directamente al Ta l l er P . R o -
dr íguez , Compostela, 71, Habana. 
30163 . 15 oc. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y F i c h a s de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabados con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de tra-
bajos ar t í s t i cos y comerciales. C o m -
postela, 71, entre Obrapía y L a m -
pari l la , Habana. • 
20164 15 oc. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l ú n i c o que garantida 
l a completa e s t i rpac lón de tan da-
ñ ino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran prá.ctica. 
Recibe avisos: Keptuno, 2 8, R a m ' m 
P i ñ a l , J e s ú s del Monte, 534. 
14830 2« a. 
P é r d i d a s 
P E R D I D A : E L D O M I N G O , D E 
cuatro a cuatro y -media , se cay5 
del b a l c ó n de la casa Animas 20, 
segundo piso, una barrita de oro 
con un rubí. Se suplica a l a perso-
na que lo haya encontrado, lo lle-
ve a dicha casa y pregunten por 
M a r í a Silva, quien la gratif icará, 
e s p l é n d i d a m e n t e . 
C A S A S Y P I S O S 
Reina, número 28 
Se alquilan los bajos, compues-
tos de sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, dos servicios. Precio $60 
Cy. Informan: Te lé fono F-2134. 
20120 18 s. 
S E A L Q U I L A E X L A C A L L E Stm 
Bernaidino, casi esquina a San Be-
nigno y a u ñ a cuadra del Parqua 
Santos Suárez , una hermosa casa 
moderna y acabada "de fabricar, en 
7 centenes; tiene portal, sala, sa-
leta, tres grandes cuartos, servi-
cios, patio y traspatio, a tres cua-
dras de la Calzada de J e s ú s del 
Monte. 
20273 21 s. 
S E A L Q U I L A N , J U N T O S O S E -
fparados, los dos pisos altos de la 
hermosa casa Amistad, 112, esqui-
na a Barcelona. Todas las habi-
taciones con ba lcón a la calle, ins-
t a l a c i ó n e léctr ica , cielo raso, e'ttS 
L a llave en los bajos. 
20291' " ' ' ' - ' * ' " 20 s'.' 
C A S A P A R A N E G O C I O : S E - a l -
qHilan- l&s bajos - de la casa Vi l le -
gas, 97, para cualquier negocio, * 
taller de carpinter ía , de pinturas o 
re/presentantes, cieñe, un hermoso 
patio para depós i to de vinos. T a m -
bién se alquila -na sala y comedor 
en los altos. Informan en la mis-
ma. 
20279 22 s. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S y 
frescos altos de San Miguel, 10 6, 
con sala, comedor, dos cuartos ba-
jos y dos altos y d e m á s servicios. 
L a llave en los bajos. In forman; 
Obrapía , 61, altos. 
_20290 24 s. 
P A R A E L D I A 20 S É ^ D E S O O Ü -
pa una bonita casa en lo m á s alto 
del Vedado, punto ideal p a r a el que 
tenga niños , con jardín , portal, sa-
la, cuatro habitaciones. comedor, 
cocina, cuarto para criado y. agua 
corriente en todos los cuartos; tárri 
b i én tiene un bonito -corredor a la 
brisa . 27, entre B y E , Má* infor-
mes en Colón, n ú m . 1. 
2 0314 \ 26;rs.:. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A U.VA 
casa muy fresca en la calle L , 117, 
entre ,11 y 13, con todas las como-
didades para una familia de gus-
to. Tiene garage si lo desean. 
19116 4 oc. 
S E A R R I E N D A : E N C O R R A L I -
lio, en la provincia de Santa Clara , 
se arrienda una m a g n í ñ e a finca, 
compuesta de cuarenta y cuatro ca-
ba l l er ía s , propia para el cultivo de 
l a caña , tiene parte de monte y lo 
cruza el río "Cañas ." P a r a m á s I n -
formes dirigirse a su dueño , señor 
Justo C a m p u z á n o , en el referido 
pueblo. Nota: L a s fincas colindan-
tes a la que se arrienda se e s tán 
colonizando y la l ínea del ferroca-
r r i l de Sagua llega dentro de la fin-
ca, que linda con esta. 
19431 7 oc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Campanario , n ú m e r o 115, feom-
puestos de sala, recibidor, cinco 
cuartos grandes, baño y d e m á s n é -
cesifiades. Informan en los mismos 
de 9 a 12. 
20200 19 a. 
E N L A C A N T I D A D D E 80 P E -
SO j oro ' oficial, sé alquilan los a m -
plios y frescos altos de A n c h a del 
N'orte, 266, esquina a Perseveran-
cia. L a llave en fréntet bodega. S u 
d u e ñ o : Concordia, 157 y 161-. 
19388 18 s. 
S E A L Q U I L A L A G R A N C A S A 
jon cuatro cuartos, saleta, z a g u á n , 
cocina y d e m á s servicios sanita-
rios, todo a la moderna y toda de. 
aiosaico, con- patio y árbo les fru-
tales y traspatio, el t ranv ía al l a -
lo. C o r r a l Falso , 7 9 y 81, G ú a n á -
bacoa, dan razón. T e l é f o n o A-3462. 
19430 2 2 s. 
E N E L 1V-ODICO PRECIO DE 1»" 
centenes, se alquila en la calle Seis, 
entre 25 y 27 Vi l la Susvilla, a una 
cuadra de la l ínea, una e s p l é n d i d a 
y ventilada casa, con el m á s comple-
to confort, un hermoso jard ín y un 
Sran traspatio, propio -^ara garage 
o juego de tennis. L a llave a l lado. 
Informan: San Lázaro, 500. 
AÍ'ASS 23 s." 
OBISPO, 83, ALTOS, AL LADO 
de la esquina de Compostela, con 
entrada independiente, sala, sale-
ta, cinco habitaciones y todos los 
servicios. Muy propio p a r . un gran 
taller b para oficinas. I n f o r m a r á n 
en . los bajos. 
20304 20' s. 
V E D A D O 
V E D A D O : S E KLXgCTLA L I -
•nia; entre J y K , la casa n ú m e r a 
2 2, compuesta de sala, saleta, c in-
co cuartos, comedor, cocina, baños , 
dos .cuartos para criados. Infor-
m a n : 20-A. Precio $85 cy. 
20245 30 s. 
S E A L Q U I L A , A U N A C U A D R A 
de la Calzada del Monte, la casa 
Flores , n ú m e r o 14. con sala, sale-
leta, cuatro habitaciones, patio y 
un hermoso traspatio, propio para 
una p e q u e ñ a industria, en la canti-
dad de $30, moneda oficial. P a r a 
informes: - Estevez. n ú m e r o 38.• "Su 
d u e ñ o : Corrales, 20. 
20246 - 26 8. 
I n d i o , 1 9 . $ 2 0 M . O . 
altos independientes. Se alquila, la 
llave al lado en lá" bodega. Infor-
man: Amistad, 59, altos. T e l é f o n o 
A-8659. ' 
20252 22 s. 
S E A L Q U I L A E N $60 C Y . L A c a -
sa San Juan de Dios, 3, bajos, fren-
té a l parque, con sala, comedor, 
cuatro' cuartos y d e m á s servicios. 
P a r a informes: Aguiar, 72. T e l é -
fono A-2 40 2. 
20297 24 s. 
M o n t e , 6 2 . $ 2 0 M . O . 
altos independientes. Se alquila, en 
el bajo bodega la llave. Informan: 
Amistad, 59, altos. T e l é f o n o A -
86 5 9. 
20253. , 22 s. 
C A L Z A D A D E L U Y A N O , OT-M, 
altos. G r a n sala, recibidor, come-
dor, cinco cuartos, dos de ellos in -
dependientes, b a ñ o , etc. cielo r a -
so. E l carro pasa por la puerta y 
a dos cuadras e s t á la esquina d-3 
Toyo. $37. E n la misma: alto in-
terior, con sala, tres cuartos, ser-
vicios, $"20. 
20258 20 s. 
S E A L Q U I L A E N S A N M I G U E L , 
66, gran; local,- casi esquina a ü a -
liano, gran frente a la calle, para 
industria; t a m b i é n se alquila toda 
Ta casa. Informan en San Miguel, 
86. T e l é f o n o A-6954. 
20259 - 26 s. 
A I / T O S M O D E R N O S r S E A L -
quilan los de Cienfuegos, 5 4, pro-
pios para un matrimonio, e s tán a 
la brisa, con sala, dos cuartos y 
d e m á s servicios. L a Uave en la 
bodega, esquina Gloria. Informan: 
Monte, 10 3. 
20165 20 s. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS y modernos altos de Cienfuegos, 
62, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
luz e l é c t r i c a y escalera de m á r m o l ; 
l a llave en la bodega esquina Mi-
s ión . Informes: Monte, 103. 
20166 20 s. 
E N $22 y $26 americanos, se a l -
quilan altos • en la casa Marqués 
GonzáHez y Concordia. L a llave en la 
bodega. Informan en Belaficcfaín, 
121. T e l é f o n o A-3629 y San L á z a -
ro, 54. T e l é f o n o A-3317. 
20170 21 s. 
S E A L Q U I L A N E N N U E V E 
centenes, los bajos, de Malo.ja; 8. 
Informan en el n ú m e r o .12. 
20171 . . 19 s. 
V E D A D O : E N L A P A R T E A L -
ta, calle Seis; entre 19 y 21, ú n i c a 
en , lá cuadra, se alquila una casa, 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, con j a r -
d í n alrededor, portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones, ga ler ía , . cocina, 
baños y servicios sanitarios. L a l la-
ve en la misma e informes en Amis -
tad, 98, antiguo. T e l é f o n o A-3876. 
20 208 , 30 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C I E N -
fuegos, 17, a/.tos. Informar;ün en 
Cienfuegos, 14, café.- A n d r é s Picos. 
20178 - • 2 3 s. 
E n N e p t u n o , 1 5 2 , b a j o 
Se" alquila-•cotí: sala; saleta, • tres 
Cuartos y servicios, todo moderno, 
in s ta lac ión de gas y electricidad; 
gana "$.42.40. -Informan en el mismo 
a ttfdas horas. Acabada de pintar. 
G. 23 3. 
C A M P A N A R I O , C A S I E S Q U I N A 
a Reina. Se alquilan estos hermo-
sos altos de la casa Campanario, 
141, casi esquina a Reina. Con sala, 
saleta y cuatro cuartos corridos con 
escalera de m á r m o l nueva, y d e m á s 
comodidades, para una familia de 
gusto. Ivas llaves en los bajos de la 
misma y para m á s informes: E s -
cobar, 80, altos. T e l é f o n o A-1824. 
20186 21 s. 
C á r d e n a s , n ú m e r o 5 7 
se alquilan en 8 centenes, los bo-
nitos, c ó m o d o s , frescos altos de a l 
flado de la botica, esquina a Gloria. 
Informes en la calle Obispo, 10 4. 
20192 Í23 s. 
S E A L Q U I L A : L A C A S I T A C o m -
postela, 50-A, . con vitrina, instala-
c i ó n éréctr ica y servicios sanita-
rios. In forman: Teixidor y Cuadra, 
Oficios, 16. T e l é f o n o A-8S35. 
20193 19 s. 
S E A R R I E N D A U N A F I N C A de 
tres cabalilerías, buena t ierra de 
tabaco y t a m b i é n para otros usos, 
casa de m a n i p o s t e r í a ; otra de taba-
co, pozo, regad ío , arboleda. P a r a 
m á s detalles en Santiago de las 
Vegas, calle 2, n ú m e r o 6 9 en 
cuyas inmediaciones es tá la finca. 
De 7 a 12 .a . m. 
20197. , 23 s. 
E n e l C e r r o 
Se alqui la la e s p l é n d i d a casn C a l -
zada del Cerro . n ú m e r o 514, com-
puesta de portal, sala y saleta , con 
columnas y pisos de márm< V siete 
grandes babitaciones, u n a decorada 
como p a r a ofertorio, con pinturas 
a l ó l eo de verdadero arte, dos habi-
taciones altas, hermosa ga ler ía de 
persianas, a l a brisa, dos comodoros, 
p a r a verano e invierno, doble-servi-
cio sanitario, ampl ia y c ó m o d a coci-
na, dos grandes patios con jard ín y 
alameda de almendros, tres cuar-
tos en el segunda patio para i . l a -
dos, cocl icra o garage, caballerizas 
y cuarto p a r a forraje y un traspatio 
de m á s de dos m i l metros con por-
tada por P i n e r a y con infinidad de 
árbo le s frutales. L a llave al lado c 
informes en San Ignacio, 82. Telé» 
fono A-1228 o en J e s ú s María , 06. 
T e l é f o n o A-7400. 
18937 2 oc 
C O N S U L A D O , 91 Y 93. S E A L -
quila esta casa de alto y bajo, de 
gran capacidad, propia para una 
industria o a l m a c é n de tabaco." H a 
e s í a d o ocupada ú l t i m a m e n t e por 
la fábr ica de tabaco " E l Sol." L a 
llave e informes: Manteca. Cuba, 
7.6 y 7 8. 
20094 4 oc. 
E N $28 Y 30 A M E R I C A N O S , S E 
alquilan casas altas, en Concordia, 
153-A y 153-B, esquina M a r q u é s 
González , con sala, comedor, tres 
cuartos y servicios. L a llave en la 
bedega. Informan: San Lázaro, 
T e l é f o n o A-3 317 y B e l a s c o a í n , 121 
T e l é f o n o A-3629. 
20169 21s. 
S E A R R I E N D A 
L a f i n c a S a n A n t o n i o , com-
p u e s t a de s ie te c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a , de l a s c u a l e s , 5 s i r v e n p a -
r a c a ñ a , y e l r e s t o p a r a t a b a c o , 
s i t u a d a j u n t o a l a E s t a c i ó n de 
S a l a d r i g a . P a r a t r a t a r : d o c t o r 
G e r a r d o R . de A r m a s . E m p e -
d r a d o , 18, de 12 a 5, H a b a n a . 
SK A L Q U I L A : V E D \ D O . 13, E N -
tre 2 y 4, la moderna casa "Conchi-
ta;" compuesta de jard ín , porta'., 
sala, antesala y cuatro hermosos 
dormitorios; gran comedor y baño 
moderno, cocina y cuarto de cr ia-
dos, i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca y cielo r a -
so. Su d u e ñ o : : . Acosta, 6 6 T e l é f o n o 
A-13S7. L a llave en la bodega de 
•"a esquina. 
20230 23 s. 
L O C A L 
propio para cualquier tienda €ín 
punto céntr ico , se alquila o traspa-
sa. Xept.uno, 8 3. 
20224 19 s. 
P A R A T R E N D E C A N T I N A S : 
E s p l é n d i d a cocina se alquila, es ne-
gocio seguro para un maestro co-
cinero, que entienda el giro. Infor-
man: S. Miguel, 84, antiguo, al en-
cargado. 
20183 23 s. 
R e i n a , n ú m . 1 0 3 
Se alquila el piso principal de es-
te hermoso edificio, compuesto de 
sala, saleta, siete habitaciones, cuar-
to de baño completo, servicio pa-
r a criados independiente y amplia 
terraza. Ultimo precio: 2 3 centenes. 
20191 19 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S 
y frescos bajos de Manrique, 16 3, 
compuestos de sala, saleta, coitie-
<lor, cuatro cuartos, patio, traspa-
tio, etc., en $4 4 m. a. Informes: Sol, 
79. T e l é f o n o A-4979 
20237 20 ?. 
S E A L Q U I L A L A C A S A N U M E -
ro 27 de la calle 4, entre 15 y 17, 
en el Vedado, con sala, dos sale-
tas, cuatro cuartos, jard ín , por-
tal, dos baños , ducha, i n s t a l a c i ó n 
de gas y electricidad. L a llave a l 
lado. Informan: Fomento, 31-A, 
esquina a Toyo. 
20206 19 s. 
E n 1 5 p e s o s 
se alquila la casa Calzada de A r r o -
yo Apolo a Managua, esquina G u -
ma, frente a la L i r a , de jardín , por-
tal, sala, saleta, dos cuartos de ba-
ño, patio y traspatio, agua de V e n -
to. E s t á por estrenar. Llaves , V i l l a 
Esther, al lado. Informan: A. del 
Busto. Habana, 89. T e l é f o n o A -
2850. 
20181 193. -
S E A L Q U I L A N E L A L T O D E 
esquina y un bajo de centro en J . 
M .Gómez, 28, P r í n c i p e , a cuatro 
cuadras de Paseo y 2 3, Vedado, en 
$20 y $16. Informes: Sol, 79. Te -
l é f o n o A-4979. 
20238 20 s. 
V E D A D O : E N 22 C E N T E N E S , se 
alquila el bonito chalet de alto y 
bajo, acabado de pintar todo con 
gusto,, en Quinta y A . Rodeado de 
jardín, sala, comedor, seis hermo-
s í s i m o s cuartos y buen baño com-
pleto. Ampl ias dependencias de 
criados con servicios para los mis-
mos. Garage, tres caballerizas. S i 
hacen compromiso por a ñ o se re-
baja. Se puede ver a todas horas. 
Informan: San Lázaro , Ü4. T e l ó -
fono A-3 317 y B e l a s c o a í n , 121. T e -
l é f o n o A 3 62 9. 
20168 21 s. 
E N P R E C I O M O D I C O , S E A L -
quila la casa ISTeptuno, 161, entre 
Escobar y Gervasio. . Tiene sala, 
z a g u á n , ocho cuartos, baño , dos 
inodoros y todos los pisos de mo-
saico. E n el 165 de la misma calle 
i n f o r m a r á n . 
20100 22 s. 
L E A L T A D , N U M E R O 163, O E R -
ca de. R é i ñ a . Se alquila en cuaren-
ta pesos moneda oficial. Informan; 
Cuba, 140, bajos. 
2t í l0 3 2 2 s. 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T Ó en 
San Lázaro , 18 6, esquina a G a l i a -
no, con sala, saleta, comedor, c in-
co cuartos, cuarto de b a ñ o , dos 
servicios y cocina; tiene instala-
c ión de gas y luz e léc tr ica . Todo 
moderno y e s p l é n d i d o . L a llave en 
la" v idriera de en frente. Informa-
rán en la misma, de 9 a. 10 y me-
dia y de 2 a 4 en Prado, n ú m e r o 
2, ca fé "Biscuit," a todas horas. 
S e ñ o r Barbarrux . 
20068 21 s. 
S e a l q u i l a n v a r i a s c a s a s 
Moneda oficial. 
Dragones, 102 $125 
Altos de Villegas, 133. . . . $ 45 
Bajos de F lor ida , 14 . . . . $ 20 
Accesoria de Escobar , 68. . . $ 15 
A una cuadra del parque. Co-
rrales, 47 $ 32 
E n " J e s ú s del Monte, Magos,- 21—$ -2í> 
Informan, Monte 43. 
20069- 18 s. 
S E A L Q U I L A N , L,OS E S P A C I O -
SOS y ventilados altos de la casa 
P r í n c i p e Alfonso, 413, con sala, co-
medor y cinco grandes habitacio-
nes. L a llave en los bajos e infor-
man: San Pedro, n ú m e r o 16, café . 
20076 24 s. 
S E A L Q U I L A B A R A T A L A B O -
nita casa Dragones, 25, propia pa-
r a familias o establecimientos, a 
una cuadra de Galiano. . P a r a ; i n -
formes: J . M. M a n t e c ó n . Obrapía , 
n ú m e r o 94. T e l é f o n o A-3628. 
20071 24 s. 
Añinas, 146, esq. a Escobar 
Se alquilan estos espaciosos a l -
tos, compuestos de sala, comedor, 
dos cuartos grandes y servicios mo-
oernos, la l lave en la bodega. I n -
forman: Mural la , n ú m e r o 66-68, 
a l m a c é n de sombreros. T e l é f o n o 
A-3518. 
20078 - 2^ «; -
S E A L Q U I L A N E N P R O P O R -
c ión los espaciosos bajos. Reina, 
13 3, propios para famil ia de gus-
to. Informes en M a r q u é s ' Gonzá-
lez, n ú m e r o 10. T e l é f o n o A-3507. 
20072 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Aramburo, 57, la llave én la bode-
ga de esquina a Zanja . P a r a infor-
mes: O'Reilly, n ú m e r o 90. T e l é f o -
no A-7808. 
20134 20 s. 
S E AIXJ U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa Progreso, 30, con sala, co-
medor, cuatro cuartos. Punto c é n -
trico. L a llave e informes en O'Re i -
lly y Villegas, camiser ía . 
19965 17 s. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M o -
derna en Cárdenas , 33, bajos, . con 
sala, comedor y tres cuartos, en 8 
centenes. Informan: Monte y San 
Xico lá s , sas trer ía " E l Pueblo." T e -
l é fono A-5191. 
19998 21 s 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S 
los e s p l é n d i d o s y ventilados altos 
de Suárez, 10 8, les pasan los tran-
vías por el lado. 
19S43 10 s. 
V E D A D O : E N $40 P L A T A E s -
paño la , se alquila la hermosa ca-
sa calle de 2 5, n ú m e r o 2 4 8, mo-
derno, entre E . y F . 
20088 20 s. 
K N 17 Y 4, V E D A D O . S E A L -
quilan departamentos a $25 y $30 
Cy. , con sala, comedor, tres cuar-
tds, cocina, baño, - inodoro, luz e l é c -
trica, cielo raso. L a llave e infor-
mes en la misma. 
20093 4 oc. 
$43 M O N E D A O F I C I A L . B O N I -
tos altos. Calzada J e s ú s del Mon-
te 258-B, 258D, escalera m á r m o l , 
cielo raso .electricidad, gas. Sala, 
recibidor, comedor, cinco cuar-
tos y dos baños . L l a v e en la bode-
ga. Informan: Escobar , 3 8, altos. 
20128 18 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Reina, n ú m e r o 9 6, esquina 
a Escobar, propia para famil ia de 
pos i c ión . Tiene garage. L a llave e 
informes: Manteca. Cuba, 76 y 78. 
20095 4 oc. 
S E A L Q U I L A : E N L A C A L Z A -
da de L u y a n ó , n ú m e r o 219, la ca-
sa de moderna c o n s t r u c c i ó n , com-
puesta de sala, saleta, cuatro ha -
bitaciones, servicios sanitarios a la 
moderna, patio y traspatio, propia 
para familia de gusto. L a llave y 
d e m á s informes al lado en el 219%. 
E s t á muy bien situada, frente a la 
quinta de lor- Curas , y le pasa el 
t r a n v í a por la puerta . 
19957 28 s. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S de 
Cristo, 4, con sala, saleta, cuatro 
cuartos y otro m á s chict doble ser-
vicio moderno, acabada de fabricar. 
L a llave e informes en Cristo, 3 3, 
bajos. 
19972 21 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A 
Clara , 3 7, con 3 00 metros planos; 
se da en 12 centenes; propia para 
fonda, a l m a c é n o una gran indus-
tria. L a s llaves en la bodega de San 
Ignacio. Su d u e ñ o : Santa Catal ina, 
14, Víbora . 
19959 21 s. 
L E A L T A D , 81, A L T O S . S E A L -
quilan en m ó d i c o precio. E s t á n 
abiertos de 11 a. m. a 5 p. m. I n -
formes: Cuba, n ú m e r o 140. 
19857 22 s. 
S O L A R D E E S Q U I N A . S E A L -
quila propio para cualquier indus-
tria, garage, taller, etc., situado en 
la Calzada de Vives, esquina a F l o -
rida. Pasan los t r a n v í a s por a m -
bas calles. Informan en la calle 
de Cuba, 140, la llave en la bode-
ga, de en frente. 
19531 22 s. 
S E A L Q U I L A N E N 7 C E N T E -
nes, los bajos de Merced, 8, con 
sala, dos cuartos, comedor y de-
m á s servicios. Informes: Habana, 
111-113, bajos. L a llave en Merced 
y San Ignacio. 
19990 28 s. 
S E A L Q U I L A E N $32 O R O ofi-
cial, l a casa Virtudes, 150-D; tie-
ne sala, saleta, tres cuartos. L l a -
ve' a l lado. Informan: Animas, 17 3, 
altos o Pr imera , n ú m e r o 6, Víbora . 
2 0119 2 0 s. 
S E A L Q U I L A N U N O S B O N I T O S 
y frescos altos, a una cuadra de 
Prado y M a l e c ó n . In forman en 
Prado, 34, altos. 
20122 24 s. . 
S A N M I G U E L , N U M E R O 210, 
se alquilan los modernos bajos, 
consta de tres cuartos, sala y sa-
leta y uno aparte, para el servi-
cio, i n s t a l a c i ó n a la moderna. L a s 
llaves en Lucena y San Miguel. I n -
forman: Monserrate, 71. T e l é f o n o 
A-2931. 
20114 22 s. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N 
sala, saleta, nueve cuartos, come-
dor, con todos sus servicios, calle 
Cuatro entre 2 5 y 27 n ú m e r o 2 51. 
en 50 pesos americanos. 
200 54. 17-s. 
S E A L Q U I L A 
E n l o m á s a l t o e h i g i é n i -
c o d é l a V í b o r a , l a e s p l é n -
d i d a c a s a ^ V i l l a A r a c e l i * * . 
B . L a g u e r u e l a , n ú m e r o , 
3 0 . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
A - 7 0 3 6 . 20057. 21-s. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos 'e Oficios, 28, esquina 
Amargura , propios para un a l m a c é n 
garage, caben 4 0 m á q u i n a s . Infor-
man en el c a f é de a l lado. 
19948 23 s. 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E S i -
tios, 17, en 30 pesos. Sala, come-
dor, tres cuartos, media cuadra del 
t ranv ía . L laves en los altos. I n -
forman: Tercera, n ú m e r o 40 3, en-
tre 4 6, Vedado. 
19973 21 s. 
G A N G A 
S E A R R I E N D A U N M A G N I F I -
CO local para "garage", con capaci-
dad para cincuenta m á q u i n a s , con 
taller de carrocer ía , pintura y m e c á -
nica, informan a todas horas. Z a n -
j a . v San Francisco . 
20053. 17-s. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 59, A L -
tos, muy bien ventilados, punco 
c é n t r i c o , se alquilan baratos, pro-
pios para consultas de m é d i c j , abo-
gado o dentista, por estar en pan-
to céntr i co o para familia, pu^Jcn 
servir para las dos cosas. J a llave 
en los bajos. In forman: Jesü.s del 
Monte, 620. T e . é f o n o 1-1218. 
19848 23 s. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la nueva casa Refugio, 14, sala, co-
medor y tres cuartos. L a llave e in -
formes en los bajos, 16. 
20010 21 s. 
Q U I N T A S A N T A A M A L I A : E N 
Arroyo Apolo, se alquila, por me-
ses o por año , precio muy m ó d i c o , 
con muebles o sin ellos, diez cuar-
tas arboleda, agua Vento, electrici-
dad, jardines, toda comedida, con-
fort, t e l é f o n o ; puede verse a todas 
horas. D - e ñ o : Empedrado, 5, No-
tar ía . Dr . Alvarado. 
19*88 13 oc. 
S E A L Q U I L A L A C A S A ( B A J O S ) 
Villegas, 8 3, con sala, comedor y 
tres cuartos. E s t á en punto c é n t r i -
co. L a llave en la bodega de la 
esquina y d e m á s informes: Manr i -
que, 3 7, altos. 
19966' 17 s. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A C A S A 
Cuarta , entre 9 y 11, a media" cua-
dra de l ínea, m ó d i c o alquiler. I n -
formes: bodega, esquina. 
19985 17 s. 
G A L I A N O , 12, A L T O S . S E A L -
quilan estos espaciosos y frescos 
altos, convenientemente situados. 
Informan en los bajos. 
19641 17 3. 
S E A L Q U . T L A N L O S E S P L E N D I -
dos altos de Compostela ,115, en 6 5 
pesos moneda oficial. Informan en 
Cuba, n ú m e r o 48 y por t e l é f o n o F -
216 8. L a llave en la z a p a t e r í a del 
frente. 
19476 17 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A Neptu-
no, 86. A l lado, en el 88 e s t á la l la-
ve e Informan y para m á s detalles 
en " E l Correo de P a r í s , Obispo ,80 
y en Sol, 46. bajos. 
19964 . 17 s. 
S E ALQUILA E N 9 C E N T E N E S 
la casa Neptuno 1B2 A, —bajos— 
con sala saleta, 3 cuartos grandes, 
amplio comedor, b a ñ o , etc. L a l la-
ve en los altos. T e l é f o n o :A-8092. 
20035 28 s. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos, frescos y hermosos altos de 
L a m p a r i l l a 78. L a lave en los ba-
jos y para informes, Prado 11. (ba-
jos.) 
2002 21 s. 
V I B O R A : S E A L Q U I L A L A mo-
derna casa Pr imera , n ú m e r o 4, en-
tre Avenida de Acosta y Benito L a -
gueruela, con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y d e m á s servicios, 
dos cuadras del paradero de tran-
v í a s v una de la Calzada. 
20014 22 s. 
E N 18 C E N T E N E S : S E A L Q U I -
la la casa Reina, 93, compuesta de 
z a g u á n , sala, recibidor, comedor, 
cinco grandes habitaciones, dos m á s 
para criados, doble servicio, patio 
y traspatio, todo completamente 
nuevo. L a llave en el n ú m e r o 91. al 
lado. Informes: San Lázaro , £4. T e -
l é fono A-3 317. 
19877 19 a. 
E N tO C E N T E N E S : S E AlA*UX-
lan los altos de San N i c o l á s , esqui-
na a San Rafael , con sala, comedor, 
tres habitaciones y servicio. L a l la-
ve en la bodega. Su d u e ñ o : San 
Lázaro , 54. T e l é f o n o A-3317. 
19878 19 s. 
E N $32 A M E R I C A N O S , S E A L -
quilan los bajos de la casa Gloria, 
48, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos y servicios; la llave en la ferre-
ter ía esquina a Suárez. Informan: 
San Lázaro , 54. T e l é f o n o A-3317. 
19879 19 s. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A -
da de L u y a n ó , n ú m e r o 219, la ca-
sa de moderna c o n s t r u c c i ó n com-
puesta de sala, saleta y 4 habita-
ciones, servicios sanitarios a la 
moderna, patio y traspatio. Propia 
para famil ia de gusto. A l lado, en 
el 219 y 1|2; la llave y d e m á s in-
formes. E s t á muy bien situada, 
frente a la quinta de los curas y le 
pasa el t r a n v í a por la puerta. 
19957 28 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S T R E -
11a, 118, sala y . sa le ta grandes, c in-
co cuartos, servicio moderno, her-
moso y amplio patio, azotea. Infor-
man: Obrapía , 32. T e l é f o n o A-1846. 
L a llave en la bodega de E s t r e l l a 
19838 19 s. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A ca -
sa Tercera , entre B a ñ o s y D, con 
sala, saleta, cinco cuartos, dos ser-
vicios, suelos de mosaicos, en nue-
ve centenes. L lave e informes, a l 
lado. 
19841 23 s. 
S E A L Q U I L A E N E L M E J O R 
lugar de B e l a s c o a í n , 97, un hermo-
so local, propio para establecimien-
to con puertas m e t á l i c a s y buena 
i n s t a l a c i ó n sanitaria. L a llave en 
la h o j a l a t e r í a . I n f o r m a r á n : San 
Miguel, 183-B, bajos. 
19830 19 s. 
E N S E I S C E N T E N E S SF. A L -
quilan los altos de San N i c o l á s , 
18 9, con sala, comedor, dos cuar -
tos e in s ta lac ión e léc tr ica . Ffe^nte 
a la Iglesia y a una cuadra de Mon-
te. L a llave en la bodega e infor-
man en San» Lázaro , 6 9, a l t ^ . T e -
l é f o n o A-1649. 
19847 1 9 s. 
V I B O R A : S E A L Q U I L A L A C A -
sa Carmen, 4, esquina a Sa i L á -
zaro, con todas las comodidades, 
en 25 centenes. T e l é f o n o 1-1774. 
19.850 17 s. 
S E A L Q U I L A 
la e s p l é n d i d a casa de Calzada, es-
quina a calle G, propia para una 
famil ia de gusto. Tiene recibidor, 
sala, seis grandes habitaciones, do-
ble servicios sanitarios ^ un mag-
níf ico comedor. A l fondo de la mis-
m a tres espaciosas habitaciones pa-
r a la servidumbre y su correspon-
diente cuarto de baño. T a m b i é n tie 
ne cochera, garage, dos caballeri-
zas y cuarto para lavar. L a llave 
en la misma casa. In forma el s e ñ o r 
Crespo en San Pedro y O'Reilly, 
oficinas de la Havana Coal C o m -
pany. 
19920 19 s. 
P O R 6 C E N T E N E S , S E . A L Q U I -
lan para agentes de Aduanas, co-
misionistas, escritorios o e x p o s i c i ó n 
de muestrarios, los hermosos altos 
de Santa Clara , 2 0, esquina a I n -
quisidor, con una gran sala de pi-
so de m á r m o l y dos departamentos 
más , servicio sanitario completo, 
luz e l éc tr i ca ; lugar p r ó x i m o a los 
muelles y centro comercial. Infor-
man: Mercaderes, 41. Manuel R o -
dr íguez López . 
2J107 22 s. 
S E A L Q U I L A N L A Q U I N T A A R -
menteros, en la Ceiba, t é r m i n o m u -
nicipal de Marianao. Calzada, n ú -
mero 9 3, esquina a Armenteros, 
acabada de pintar, alta y fresca; 
tiene pisos de m á r m o l en el por-
tal, sala, comedor y primer cuar-
to, ocho cuartos corridos, un ba-
ño y dos duchas, dos patios, caba-
lleriza y varios cuartos y depen-
d^enc.jas_ de_ .criad.o.s; _. a,mplia . coche-
r a o garage; en 10 centenes men-
suales para una familia, pero no 
para casa de inquilinato. L a llave 
ej. la b o d é g a en frente e informa: 
Antonio Rosa, Cerro, n ú m e r o 613, 
altos de la Quinta " L a s Culebras," 
de 12 a 1 del día y de 7 a 8 de la 
noche. 
19882 19 s. 
T R O C A D E K O , 7, A M E D I A 
cuadra del Prado. Se. alquila el 
principal, compuesto de 7 cuartos, 
sala, saleta, comedor, cocina y ba-
ño. L laves en-e l 13. Informan: te-
l é f o n o 5070, Guanabacoa. 
19912 19 s. 
D O S C A S A S A L T A S , D E C I N C O 
cuartos, frescas, bien situadas, mo-
dernas, a . $35 m. o. Se alquilan en 
J e s ú s del Monte, 156. Informan: 
Monte, 350, altos. 
19731 20 s. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos de Suspiro, 10, a media 
cuadra de Monte. L a llave e infor-
mes en el alto. T e l é f o n o A-4296. 
19856 19 s. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
casa Reina, 89, pronto a desocu-
parse, propia por su t a m a ñ o para 
a l m a c é n de tabaco, casa de h r é s p e -
des u hotel. Informan en la misma. 
19390 17 s. 
S e a l q u i l a n . O b r a p í a , 5 0 
Frescos y ventilados altos para 
familia de gusto. 5 dormitorios, sa-
la, saleta y comedor, dos servicios. 
Todo a la brisa. Casa nueva. Infor-
man en los bajos. 
19045 i 8 9. 
C A D I X , N U M E R O l O l - A , S E a l -
quila en 4 centenes, acabada de 
fabricar, con sala, saleta. cuatro 
cuartos, cocina y servicios separa-
dos. Informan: Bodega de en fren-
te o Santa Clara , 31, taller de l a -
vado. 
19742 18 s. 
S E A R R I E N D A 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o , a l i a s 
C a m a r o n e s , s i t u a d a en e l ter-
m i n o de M a d r u g a , l i n d a c o n e l 
ing-enio " C a y a j a b o s / ' de G ó -
mez M e n a : sa c o m p o n e de c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a s de t i e r r a ^ 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a n a ; 
le p a s a p o r e l m e d i o e l r í o C a -
m a r o n e s , f é r t i l todo e l a ñ o . P a -
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . de 
A r m a s , E m p e d r a d o , d iez 7 
ocho. H a b a n a . 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A : Ge-
nios, n ú m e r o 23, segundo piso, a 
una cuadra del Prado y a otra del 
Malecón , sala, saleta y cuatro cuar-
tos, con electricidad, para servicios 
sanitarios, cielo raso y todo el con-
fort moderno. L a casa San R a m ó n , 
35, con sala, saleta, dos cuartos y 
servicios sanitarios. L a Uave en la 
bodega de en frente. Informan: L i -
ma, 95 .entre 8 y 10, Vedado. T e -
l é f o n o F-4071. 
19892 19 3-
Se alquila un elegante Chalet, re-
c ién fabricado, con 6 cuartos, sala-
hall , lujoso servicio sanitario, dos 
servicios más , cuarto de criados, 
todo rodeado de jardín . Josefina, 
esquina a Segunda, Víbora . Infor-
man en Habana, 8 5, ta labarter ía . 
C 4188 In . 12 s. 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O S E 
alquilan unos altos de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, en Industria, 75, frescos 
y con todos los requisitos sanita-
rios. Precio: $53.00 oro. Informan: 
Neptuno y Campanario, sastrer ía . 
19803 20 s. 
S e a l q u i l a n 
los bajos de la casa Zanja , 12 6 % C, 
compuesto de tres grande; habita-
ciones, sala, comedor y amplios 
servicio, de c o n s t r u c c i ó n moderna, 
la llave en la bodega de A r a m b u -
ro. Su d u e ñ o : Egido y Paula . 
19766 25 s. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S Apo-
daca, 6 2, de sala, comedor y tres 
habitaciones. L a casa Arango, en-
tre Ensenada y Atarés , J e s ú s del 
Monte. Sala, saleta y dos habita-
ciones. 
19993 17 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
de E n n a , n ú m e r o 114, entre Acier-
to y Vil lanueva, a dos cuadras de 
la Calzada de Concha, con portal, 
sala y siete cuartos, tiene un pa-
tio amplio y los cuartos e s tán a la 
brisa. L a llave en el n i m e r o 112 de 
la calle de E n n a , el precio del a l -
quiler e sdos onzas mensuales e 
i n f o r m a r á : Antonio Rosa, Calzada 
del Cerro, n ú m e r o 613, altos de la 
Quinta "Las Culebras," de 12 a 1 
del d ía y de 7 a 8 de la noche. 
19883 19 s. 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S 
los modernos y e s p l é n d i d o s altos 
de Blanco n ú m ; 30. Gra'n sala, co-
medor, cinco grandes habitaciones 
y doble servicio sanitario. L a l la -
ve en la bodega, esquina a T r o c a -
dero. Informan en San Lázaro es-
quina a Galiano, bodega. 
19925 19 s. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A c a -
sa calle I , n ú m e r o 14, con todas las 
comodidades para una familia, en-
tre 9 y 11. Informa el propietario 
en la cuadra o en San Pedro y Obra 
pía, ú l t i m o paradero de los ele-
vados. Ricardo Palacio. 
19771 18 s. 
S E A L Q U I L A N E N 9 C E N T E -
nes, los bonitos y frescos altos, 
acabados de fabricar, segando piso 
Cuba, 8 9, esquina a L u z ; compuesto 
de sala, saleta, comedor, tres gran-
des cuartos, cuarto de baño y de-
m á s instalaciones sanitarias, insta-
lac ión de luz e l éc tr ica en toda la 
casa; la llave en la bodega de la 
esquina. P a r a informes: R . Garc ía 
y C a . Mural la , 14. T e l é f o n o A-2 80 3. 
19743 25 s. 
Edificio para oficinas 
E L P R I M E R O Q U E S E H A -
c o n s t r u í d o e n l a H a b a n a e x p r e -
s a m e n t e pa i 'a o f i c i n a s , a l es t i lo 
a m e r i c a n o . C i n c o p i sos , d e p a r -
t a m e n t o s f re scos , e l e v a d o r , ser -
v i c i o comple to , s i t u a c i ó n c é n t r i -
c a p a r a e l c o m e r c i o . A G U I A R 
116, e n t r e T E N I E N T E R E L Y 
M U R A L L A . I n f o r m e s en e l 
m i s m o . 
18506 2 7 - S . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A 
y moderna casa calle de Paula , 
n ú m e r o 3 3. Precio e c o n ó m i c o . D i r i -
girse a J o s é Pí, p a n a d e r í a " L a I n -
dustrial ," Corrales y Cárdenas . 
19734 25 s. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A c a -
sa M a l e c ó n , 2 94, bajos, con frente 
t a m b i é n a San Lázaro , dos salas, 
dos saletas, cuatro habitaciones, 
cuartos para criados, etc. L a llave 
en San Lázaro y Lealtad, bodega. 
Informan: Cristo, 32. T e l é r o n o A -
3576. 
19752 i s s. 
A M I S T A D , 25, B A J O S . S E A L -
quila en ?32, con sala, salida, dos 
cuartas y servicios. L a llave e in-
formes en los altos. 
19854 19 s 
P A U L A , 12, E N T R E C U B A Y 
San Ignacio. Se alquila esta he-me-
sa casa con z a g u á n , sala, comedor 
7 cuartos, baño7 y cocina en el ba-
jo y cinco habitaciones, baño y ce-
cina en el alto. Informan en Mer-
ced, n ú m e r o 26. 
1 9786 i » a. 
78, COMPOSTELA, 78 
S e a l q u i l a e s t e l o c a l , p r o -
p i o p a r a c u a l q u i e r c l a s e d e 
a l m a c é n . I n f o r m a n e n e l 
m i s m o . 
19287 21 s. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 l n . „ a 
P R O P I O P A R A B O D E G A : E N 
J e s ú s del Monte, calle de Arango, 
esquina a Ensenada .frente a la 
B e n é ñ c a , se alquila un buen local 
con portal y dos salones grandes! 
Techos de hierro y cemento, seis 
puertas m e t á l i c a s a ambas calles. 
Informes en la accesoria del lado 
o por teléfojM» F-1768. 
1»997 - 21 s. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y ventilados bajos de Cristo, n ú -
mero 2 8, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño , ins-
ta lac ión e léctr ica . P a r a informes: 
Cristo y Muralla, café . 
19547 23 s. 
• S E A L Q U I L A L A H E R M O S A c a -
sa San Indalecio, 15, en J e s ú s del 
Monte, frente al Parque de Santos 
Suárez . Sala, comedor, siete cuar-
tos, gran patio. Informa: ' P e l l e y á , 
Mercaderes, 36. T e l é f o n o A-6564. 
19434 17 s. 
M E R C E D , 63, S E A L Q U I L A N 
los bajos de esa casa, sala, saleta, 
cinco cuartos y servicios. L a llave 
allí . P a r a informes: Egido, 4 y 6. Te 
l é f o n o A-4296. 
19667 17 s> 
S E ALQUILA: CEIb* -
ñutos de Galiano, tres V -1» Ib 
paradero, en lo m á s alto tadt^s dli'SÍ 
va de San Mart ín , al l a d o ^ 6 i * 
zarra del doctor Domín?uhpalet í i ^ 
dán sala, portal, comedor 2 *oL 
cuartos, patio y todos lo, cüitr„ 1 ' 
buenos, agua abundante v ^^c io , ' 
de 500 metros, cercado ^ n s ^ 
$30 cy, t o m á n d o l o por r ^ ^ Pof 
mensual. Calle Pont v xt"*5 fes 
Llave en frente. Inform» 0&uera \ 
no, 138. T e l é f o n o A-2092?S: Galia'. 
sita en $22 en Santa R o t l ^ ^ i   
derno. Cerro 
19887 
S E A L Q U I L A N L Á F ^ T ^ - L 
y modernas casas de Sa« í , 0 ^ * 
n ú m e r o s 143% y 1 4 3 ^ " Rafae, 
Soledad v «an ^'. ^quin» "> 
e r s 14  31/ ^ f ^ 
y S Rafael l 45eS?Uina * 
esquina a Hospital. Inform-, a í" 1 
f erre ter ía de B e l a s c o a í n v « en \ 
fael. 
19754 
C O N D E S A , E S Q U I N T T T ^ 
1*1* b0. i 
19747 
E n B e l a s c o a í n , n ú m . 26 
esquina a San Miguel po-
guel, hay una casa que <,\ 5,n ^ í 
Fresca , decente y cómoda ^ • 
man en la porter ía 
19740 
2 0 
U N E S P A C I O S O "s VUyv" 
bre columnas, con seis c u a r t o ^ * 
nueva cons trucc ión , comercia" * 
te bien situado, propio para h " 1 
garage, m u e b l e r í a u otros a • r' 
gos. Se alquila en Jesús del M^?' 
n ú m e r o 156. . Ci -Monte, I 
19732 „ ' 
: . . 20 g. 
E n B e l a s c o a í n , n ú m . 26 
esquina a San Miguel, se alnun, • 
en la cuarta planta, una habit, 
c ión, a persona sola. Fresco 
cenc ía y comodidad. Inform- !i 
portero. ' 61 
19739 
20 s. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J ^ T ^ f 
Lal tad , 66, de sala, saleta £ g 
cuartos, comedor, servicios sanit-'- • 
r íos modernos. Te l é fono I - ' ^ i ^ * s 
19820 V L 
S E A L Q U I L A L A CASA S t f ' 
Cristóbal , n ú m e r o 2 5, esquina 
Moreno, Cerro. Acabada .de reedl-¡ 
ficar, con entrada de automóviles" 
Informan en la bodega. 
19617 . 17 3. 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS 
y frescos altos de la casa de Amia-1 
tad, 12, a la brisa, compuestos do, 
sala, comedor y cincp cuartos, en i 
diez centenos y los altos de Figu-; 
ras, 9 4, en cinco centenes y ademán i 
grandes cuartos en Figuras, 9R, a; 
8 !<.• pesos. F n las mismas inforiíia-' 
rán. T e l é f o n o A-2272. 
C 4076 13d-i0. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS DE 
la casa calle 12, entre Línea y Cal-
zada, n ú m e r o 70. L a llave e infor-
mes en la bodega de la esquina 
19621 17 g. • 
V E D A D O 
E N 140 P E S O S M O N E D A OPI»; 
cial, se alquila el Chalet, de alto 
y bajo, situado en la calle G, nú-
mero 3, entre Quinta y Calzada, I 
con ocho grandes cuartos dormito-; 
ríos 3 de bañó con bañaderas, am-
plias dependencias para criados, 
sérve los para éstos , lavaderos, patio 
y garage espacioso; y en $75 el pi-
so alto de la casa calle Quinta, nú-
mero 19, entre G y H , con vistas 
al mar, seis cuartos dormitorios, 
todos con lavabos, tres t'e baño, es-
calera independiente para criados, 
cuartos y baño para éstos y patio. 
Llaves e informes en C?.,lzada, ó-!, 
piso alto, entre F y 
19636 17 s. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A LA ca-
sa calle Quinta, n ú m e r o 9 9, entre 
6 y 8, con jardín, portal, sala, sale-
ta, cuatro cuartos, baño, dos serví, 
cios, patio y cocina. Informan en la 
bodega. 
19657 17 S. 
S E A L Q U I L A L A C A S A RECIEN 
reconstruida, sita en la calle San 
Rafae l 107-A, compuesta de sala, 
comedor, cuatro cuartos bajos, uno 
alto, cocina con baño e inodoro mo« 
derno y todos los servicios sanita-
rios, suelos de mosaicos. L a llave 
en el 10 7. 
19671 17 »• 
E N 34 P E S O S M O N E D A OFI« 
cial cada una, se alquila el alto y 
bajo de Espada, 3, entre Chacón 1 
Cuarteles y en 3 9 pesos el alto del 
7 de la misma calle. Dueño: de L 
a 2, San Lázaro , 246. Informes en 
las mismas. T e l é f o n o F-2505. 
19624 
O B R A P I A , 8 ^ , C A S I ESQUIS* 
a Oficios. Se alquila este local, in-
f o r m a r á n en la misma. 
19639 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS DE 
la casa P e ñ a Pobre, número 7_Â  
compuestos de sala, comedor, tr-̂  
cuartos, cuarto de criados y ser ' 
cío sanitario. L a llave en la DÔ e 
ga esquina Habana. P a r a informes-
Monte, n ú m e r o 7. \n *. 
19666 
S E A L Q U I L A L A OASA 
riño, 10-B, portal, sala, 'omedpJ.'vj. 
grandes cuartos y todos los s 
" cios. Acabada de fabricar. - í » 
mes: Garc ía T u ñ ó n y Ca. Aguia 
Muralla. L a llave en el 1° « 
19713 
S E A L Q U I L A U N H E R M O ^ 
local de 3 50 metros cuadrado., o 
ü cubierto, propio para ^ r Z ^ . 
cualquier industria, o para d v $ 
to. E n Marina, al lado del ^ 
"Paraíso"'. Informes: Aguiar, 
García, T u ñ ó n y Ca. t oí s. 
19714 
C O N S U L A D O , 4 5 . 
é u o . p l a n t a b a j a , s a l a , r e c 
b i d ó n c u a t r o c u a r t o s , tJ» 
d e c r i a d o , u n c u a r t o d e d 
fío, c o m e d o r , l a v a b o s a 8 
c o r r i e n t e e n l a s h a b i t a c i 
n e s , p i s o s m a r m o l y 
c o . I n f o r m e s e n l a n u s ^ ' 
19693-94 
S E A L Q U I L A U N ^ f ^ Á 
do local en la Calzada de J ^ To-
Monte, n ú m e r o 258, fre." 0 o eI1 
yo. Informan en el ^ f 'tería-
Monte, n ú m e r o 303, hojauu ^ ^ 
19686 
¿ Q U I E R E U S T E D V I V I * ^ ¿ 
comodidad e higiene. / c nten^ 
p l é n d i d o s altos de selS la y f8' 
tienen cuatro cuartos, s» jj-ran-
leta. Jovellar. esquina a 
cisco. L a s llaves en la v l 9 ± 
19682 • 1 
S e a l q u i l a u n l o c f 
preparado para c a r n i c e r l f t ^ ^ u 
dormitorio, en $10. Una ^ .cUftr-
con portal , sala, comedor, * i 
tos, en $10. U n a ¿e*nJoies-
$8. Cuartos a $3. Cabe J i o ^ ^ 
mero 2, esquina Aguaüulce^ pu^ 
tro cuadras del puente 
ce. Manuel Rouco. • 21 * 
19260 j ^ J ^ - r 
.TvOLl^A^ LOS AT.TOS Y 
5^ ; MaJecón,, 40, entre Agul-
w^A^o^compues tos los prime-
^ , Crespo, a cuarto de Qa-i Jre;ia a-ntesala, cuarto de Ga-
M £e ^ atro cuartos, saleta de co-
Vne^ ^ cuarto para criados, dos 
S r̂. ^ ' c u precio 20 centenes, y 
iV01*3' con sala, antesala cua-
os ^ ^ n , saleta de comer, baño, 
t r a p e r o s , precio 16 centenes, 
«ns i110 :̂ ^r, el alte " & poderos, £ ^ ^ In_ 
^ ^ c a m p a n a r i o . 16 4. bajos. 
con P01"^ habitaciones, gran co-
eó r r ^ , mjosos baños y buen só-
jpedor, au n galón, cinco cuartos. 
;taD0' S?„cina, garage, cochera y 3 
bueoa co^ Esta Casa quedará, de-
c f t ^ ^ r p a r a el día 20 y se a l -
*ortVa rnodico precio, con o sin 
aülla ^ ^foj -man: Enna. 1, al-
mueblesr AIartínez, de 1 a 3 y d© 
.nc terror ^ . 
f ^ S P-111- 19 s. 
196T2_ . — 
¡ana, 2 3 6 
construcción, dos pisos 
jjjode"1* con gala> sa,i,eta, cinco 
caáa u 'andes corridos .cocina y 
oUarios °anitario completo, con su 
fer\-i¿io la servidumbre y luz 
»ne-!0v.a -Los- altos ganan 14 cen-
e i ^ v ios bajos 12. Fiador o tres 
tenes > nave e Informes: Cuervo 
^Sobrinos. Muralla y Aguiar. al-
tos. 15d-10. 
U N T E S O R O P A R A L A S A N G R E 
JAMBE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D A N O 
Renueva j vigoriza la sangro, de jándola limpia de Impurezas: "ha-
cJcndola pura y saludable." Toda manifestación SEFILITICA por GRAVE 
o CRCXVICA que aea, ee cura blempro por exterminación del virus Infeccio-
so, así como cualquier otro padecimiento originado por malos humores 
adquiridos o hereditarios. 
De venta en Boticas y Drosuo rías. Depósi to: Belasooain No. 117. 
CURACION RAPIDA, GA-
BANTIZADA, CON LAS 
J . GARDAHO 
{ Sin producir e s t r a ñ e z , d a ñ a r al r iñon n i deacomponer el e s t ó m a g o , 
i Venta en Farmacias y Oraguerfas. — B E L A . S C O A X N , 117, 
- - ¿ r ^ O D É R N A Y D E ESQUI CASA dra de la Universidad. 
o-una ^ . ,-_ i a calata f»ir>-^ j a r d í n , sal , s let , cin 
SE A L Q U I L A 
. jfonte, número 15, frente a 
e? j un hermosísimo piso alto, 
mámenle fresco, por tener yen-
todos los cuartos, con todo 
t v Propio para numerosa fa-
c0t° l ée gusto. La llave e infor-
10 .González y Benítez. Monte, 
S E A L Q U I L A 
fresca y cómoda casa San - 95 altos, esquina a Lucena. JOŜ nv módico precio. In fo rmarán en _ , o o 
por Lucena, .23. 
19527, 
SE ALQUILA 
pn Corrales, 2-E (8 moderno) en-
tre Zulueta y Cárdenas un hermo-
cn piso.'alto, con todo" el confort 
moderno y sumamente fresco por 
Ler ventanas todos los cuartos, 
Bropio para familia de gusto, sien-
Hd sa precio proporcionado. La 
líate e informes: González y Bení-
tez JIontfe, número 15. 
19559 18 S-
S E A L Q U I L A N 
los gspféndidos y frescos bajos de 
la casa Calzada del Cerro, número 
563, con sala, saleta, comedor y 
¡jete cuartos de fabricación mo-
derna. La llave en el alto. Infor-
r. San Ignacio, 50. 
19585 • ' 23 s. 
VIBORA Y CERRO. S. PRAPÍ-
ísco, .39, entre Buenaventura y 
San Lázaro, bajos, cuatro cuartos, 
tenaza y traspatio, ?3 5. Prime-
iles, 33, Cerro, entre Santa Tere-
sa y Daoiz, bajos reformados cou 
patio, ?20. Casita, $13. 
17786- - • l o . 
L O U 
los hermosos salones de la casa Eg i -
'do 2, donde estuvieron las aulas de 
enseñanza del Centro Gallego, con 
todo el frente por Dragones y gran 
rte de Egido. Son propios para so-
" .des, oficinas, etc. 
formes en " E l Yumurí ," en los 
jos. ' 
! 4063 21d-9 
SE ALQUILAX: CASAS ACABA-
das: de'construir, muy cómodas y 
gratas, a 17 y 20 pesos oro ofl-
éií la calle de Fábrica, esquina 
'érez: Informan en la bodega de 
i 18 s. 
Buen Loca l 
San Ignacio, casi esquina a O'Rei-
p, local propio para oficina, con 
todos sus servicios. La llave en el 
wfé. Informes: Empedrado, 43, a l -
I T 
E> MURALiLA, 51, ALTOS, SE 
"mía una habitación muy buena 
'a matrimonio u hombre solo, 
I sociedad con otro de su con-
1W...cpn muebles o sin ellos, ca-
"equeña y de moralidad. Px-e-
económicos. 
[1_ 20 s. 
HABAXa, 156, ANTIGUO, E N -
miÁ?} y- Muralla, se alquilan es-
^Midas habitaciones altas y ba-
'10S dé má-rmol, luz eléctrica 
^Itn"1—n hay un departamento 
no V •.̂ n- balcón a la calle. Teléfo-
Ka*— 5- Precios' módicus. 
ü i i J4 s. 
AMERICAN HOME: Ha" %ci "ones amuebladas, frescas y 
taritQía,üas; ^asn í f leo servicio sani-
no ^-ei1 10 me.i0r de la Habana. 
Ko S 4 f r a d o ' 27' aitos- Teié-
16 s. «jSflTACION GRANDE, CON 
^••a t •Calle; otra baJa' tam-
mu hi calle, Se alcluilan. con 0 
«oles, y otra interior amue-
iern tres Luises- Virtudes, 12 
•«ono a oe£quiíia a Industria. Te-
ríj, ertrA7o29- Y en San Ignacio, 
[«os cénf ^ y- Acosta, una alta en 
JOm lenes. y otra en siete pesos. 
—: i s s. 
« • Í Í ñ ^ ? 118, ALTOS, SE A L -
ia "a habitación en la azotea, 
Jrvm ^ -^^bres solos o ma-
- con iSln niños' es fresca y cla-
«36! • 1U2.y.ducha. Teléfono A-
• 22 s. 
K T^ t1? HOTEIj L E I R A N -
^Wada ' R e y • 15- Habitaciones 
"'• thn'br COr̂  servicio; electrici-
is. si teléfono, duchas, co-
leséeW. as fljas para quienes 
i sieñrt precios módic s; sobre 
r"to'Lo •Vari0£ eri un mismo ûina €lectricos pasan por la 
ueva'fo aeí m*yor ,orden; fcecci<Sr, e. anos ba-JO la mls' Disq. fealon de recibo en ca-
2 3 s. 
s aS SE A L Q ™ A N 3 
k y Ventm i s, muy frescas, cla-
i--:v^o "facíastienen cocina y 
di!ltari0- con terraza a la 
Se ra i11 Personas de mora-
. 0 inquiM an referencias. Será 
uno, no bay Papel en la 
19 s. •- 19 S. 
i j ^ a uS:̂ OX' 18' BAJOS, SE 
IW^isioni ^ b i t a c i ó n propia pa-
-niños Vaeñora 0 matrimo-
casa de morali-
22 s. 
1 . O O 
Gran Hoíel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-2 9 9 8. 
18883 30 s. 
A MATRIMONIO SIN NIÑOS O 
personas respetables y de orden, se 
alquila un departamento en casa 
moderna, fresca, clara, con magni-
fico servicio sanitario, luz eléctrica, 
teléfono, en casa de familia respe-
table. En el punto más céntrico, 
cerca del Parque Cristo. Se cambian 
referencias. M. J. B. Apartado 1012. 
20067. 17-s. 
u ideal, r a 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
CON TODA ASISTENCIA 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
19490. 7-oc. 
SE A L Q U I L A N DOS BONITAS 
babitaciones altas en Amistad, 2 4, 
altos. Pueden verse de 7 a 10 a. m. 
y de 5 a 7 p. m. 
20074 20 s. 
E N MONTE, NUMERO 54, SE 
alquila un departamento interior, 
con tres habitaciones, propio para 
familia o industrial, servicio de co-
cica y baños, independientes. Pue-
de verse de 8 a. mi a 6 p. m. 
20033 17 3. 
SE A L Q U I L A E N VIRTUDES 
número 13, altos, una gran habi-
tación con muebles, luz toda la no-
che. Solo a caballeros de mora-
lidad. Sr. Díaz. 
20028 21 s. 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDAS 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, nú-
mero 92, altos esquina a Santa Cla-
ra; y un zaguán para automóvil. 
18132 24 s. 
E n L u c e n a , 2 3 , a l t o s 
CON LUZ ELECTRICA GRATIS 
Se alquilan frescos y ventilados 
departamentos de dos habitacio-
nes, propias para matrimonios de 
corta familia, con balcón a la ca-
lle y cuartos para hombres solos, a 
precios de situación. Espléndido 
servicio sanitario, que lo componen 
lujosos inodoros y abundantes du-
chas, magníficos lavaderos y espa-
ciosa azptea para .ender, que do-
mina toda la Habana. Demás por-
menores, el encargado de la mis-
ma. 
19526 8 ce. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES 
í.^tas y bajas, también hay un de-
partamento, con vista a la calle; a 
personas de moralidad o matrimo-
nio sin niños. Jesús María, 49. 
19204 20 a. 
S E A L Q U I L A N 
j u n t o s o separadamente, dos es-
p l é n d i d o s salones pa ra oficina5, 
con balcones y v i s t a a l a oalle, 
en los lujosos al tos de l a casa 
calle de L a m p a r i l l a n ú m e r o 1. 
Es e l p u n t o m á s c é n t r i c o de l a 
zona comercia l , i nmed ia to a l a 
L o n j a y cerca de los Bancos y 
Aduanas . I n f o r m a n en e l alma-
c é n de los bajos. 
T7662 18 s. 
E n l a N e w Y o r k 
Amistad, 61,- se alquilan habita-
ciones, desde dos centenes basta 
seis; con o sin muebles y se admi-
ten abonados a la me&a. Teléfono 
A-5621. 
17567 17 S. 
UNA F A M I L I A DE M O R A L I -
dad, desea alquilar a hombres so-
los, y a precio módico, una habi-
tación interior, muy fresca, y una 
sala, con balcón a la calle, ambas 
con luz eléctrica y limpieza. Punto 
céntrico. Aguila, 12 2, altos de la 
peletería "La Lucha", entrada por 
Estrella. Se dan y exigen referen-
cias. No hay papel en en la puerta. 
19709' 17 ». 
E N REINA, 14, SE A L Q U I L A N 
hermosos departamentos, habitacio-
nes con vista a la calle, de seis pe-
sos en adelante, con todo servicio, 
entrada a todas horas; en las mis-
mas condiciones Reina, 49 y Rayo, 
número 29. 
19310 6 oc. 
SE ALQUILA. E N VILLEGAS, 
6 8, una habitación grande, en tres 
centenes, otra en tres luises y otra 
en siete pesos. En Tejadillo 48, una 
a la calle, en 2 centenes y otra en 
ocho pesos. En Industria, 70, una 
en dos centenes y otra en ocho pe-
sos., 20152 18 s. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono, para uno des-
de $21; para dos desde $35 por 
mes. Por día desde 80 centavos. 
Hay camareras para las señoras. 
Aguiar, 72, altos. 
20137 18 s-
SE A L Q U I L A E N MODICO PBE-
cio las habitaciones de la azotea 
de la casa calle de Manrique, 32 y 
3 4. La llave en los bajos. Informes: 
Manteca. Cuba, "6 y 78. 
20092 4 oc-
SE A L Q U I L A N HABITACIO-
nes regias, grandes, con y sin ga-
binetes y balcones a la calle, a hom-
bres solos 'oficinas y matrimonios 
sin niños, se da luz, lavabo y l i m -
pieza de las mismas. Obrapía, nú-
mero 94-9 8 a una cuadra del Par-
que. J. M. Mantecón. 
2 0070 24 »• 
SE ALQUILA UN DEPARTA -
mtnitu ••'-•i do.i habitaciones, muy 
fresco y cómodo y una habitación so-
la, todo con balcón corrido a dos 
calles, baño, ducha, llayín. San N i -
colás 2 0, por Lagunas. 
20223 19 s. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
DE 
MUIAN Y VILLANÜEVA 







ALQUILAN PRECIOSOS D E -
partamentos de una o dos 
habitacionea con lavabo de 
agxia corriente, baño e Ino-
doro en cada habi tación, 
todo este servicio sanitario 
se baila instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua calienta todo el año. 
Luz eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, m u -
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ollas 
comunicación genoral coa 
todos los t ranvías . Solo a 
personas do estricta mora-
Mdad. 
18880 30 s. 
E N LOS MODERNOS ALTOS de 
la casa Monte, 10 3, esquina Suspi-
ro, se alquilan tres habitaciones a 
matrimonio sin niños o persona so-
la, es casa de. moralidad, y se da 
Mavín. Inforanan: en la misma 
20167 ... 20 s. 
DESDE 7 PESOS SE A L Q U I L A N 
habitaciones, todas con balcón al 
Prado, solo se admiten personas de 
moralidad. Prado, . esquina a Mon-
te, altos. 
20214 19 s. 
M U R A L L A , 8 ^ , ANTIGUO, 12 
moderno. Se alquila un hermoso de-
partamento, vista a Muralla y San 
Ignacio. Informan en la misma. 
19778 18 s. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y t endrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño p r i -
vado, agua caliente ,luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
18880 30 s. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas al mar a $4-24, $5-30, $8-50, 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do el servicio y jardín a $15-90 ' y 
$17 al mes, mucha mora-lidad. Te-
léfono: F-3131. 
18738-39-40 10 mz. 
S e a l q u i l a n 
Para oficinas hermosos y ventila-
dos departamentos en los altos de 
la casa calle Teniente Rey, número 
14, frente a la administración de 
Correos y en la parte más céntri-
ca de la ciudad comercial. 
19234- - 6 oc. 
PARA B A R B E R I A : f^E A L Q U I -
la un gran salón de dos huecos en 
el Club Atlético, de Prado, 67. I n -
formes en el mismo. 
19631 17 a. 
ROQUE GALLEGO. AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueiros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y todA 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-




S E N E C E S I T A N 
COCINERO, ASLAIICO: E N Sol, 
43, altos, se necesita un cocinero 
asiático, que sea limpio para cor-
ta familia. Sueldo: tres centenes, si 
no es asiático no se presente. 
20280 20 s. 
SE SOLICITAN ACTIVOS agen-
tes, de ambos sexos, para la venta 
a domicilio de dos art ículos de uso 
doméstico; dan buenos beneficios. 
Informan: Teléfono A-70.75 o Cár-
denas, 18, antiguo, bajos; de 7 a 10 
a. m. 
20310 20 s. 
SE DESEA SABER E L PAR A-
dero de Francisco Velardez Gutié-
rrez, de 52 años, vecino que fué de 
Aznalcoliar de la Sierra de Sevi-
lla, para asunto que le interesa. Dan 
razón en la cantina del café 
O'Reilly,, 18. Pregunte por Librero. 
20309 20 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mediana edad, para dos quehaceres 
de un matrimonio sin niños, que 
entienda algo de cocina y duerma 
en el acomodo. Sueldo: tres luises 
y ropa l impia. Antón Recio, 19. 
20308 20 s. 
COCINERA: SE SOLICITA una 
con buenas referencias. Sueldo: 3 
centenes y buena habitación. Real, 
119, Marianao. 
20305 20 s. 
SE SOLICITA UNA > M U CHA-
chita para ayudar a los quehaceres 
de la casa. Sueldo: $7.00 y ropa l im 
pia. La casa es chica. Enna, 3, al-
tos. HaJbana. . -
•20321 20 s. 
SE SOLIOITAN OHAU1FELRS 
que sepan manejar automóviles de 
cambio de velocidad y puedan dar 
garan t ía para sacarlos en alquiler;, 
son de la marca . Chevrolet. Altos 
de Monte, 5 0, antes 34. 
20320 18 s. 
OPORTUNIDAD. PARA UN JO-
ven o cualquiera que desee ampliar 
su capital rápidamente . Se necesi-
ta un socio, gerente o comandita-
rio con.$5.000. No se revelan secre-
tos ni se trata con curiosos. D i r i -
girse al Apartado 1012. M. J. B. 
Habana. 
20323 20 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano con buenas referencias. 19, 
esquina a J. 
20270 20 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA pa~ 
ra habitaciones, peninsular o isleña, 
de mediana edad, que tenga refe-
rencias. Línea, 88, altos. Vedado. 
20277 20 s. 
SE SOLICITA UNA P E N I N S u " 
llar, de mediana edad, para mane-
jadora o criada dt, mano, es muy 
cariñosa para los niños, para casa 
de moralidad, para corta familia; 
no tiene pretensiones tiene buenas 
referencias. Calle Diaria, número 
20, esquina a Reviilagigedo, bode-
ga. ' 
20275 20 s. 
Ai NEOESiTAE USTED PR0DU0TOS QUIMICOS 
P I D A L O S A L A 
C A S A X U t t U L I / 
Represeniaciones eacluaivas de los principales fabricantes de los 
nroductoa químicos, que imporiamoa 
p • surtido Completo de 
ACIDOS PRODUCTOS QU^WÍCOS, DESINFECTANTES, GO-
MAS COLAS, MINERALES, ACEITES, GRASAS. COLORES Y 
^ ESENCIAS ABONOS QUIMICOS 
MATERIAS PRIMAS PARA TODAS LAS INDUSTRIAS, 
np / JJÍ T . n M i l f MURALLA, I Y 4. HABANA. lOÍIlaS r» lUriUL TELEFONOS A- 7751 Y A- 4862. 
ES 
SE SOLICITAN E N VILLEGAS, 
6, altos, una cocinera, que sea gene-
ra l en su oficio, blanca. Sueldo: 4 
centenes; y una criada de mano, 
qúe lleve tiempo en el país. Tres 
centenes y ropa limpia. 
20287 26 s. 
SE DESEA UN HOMBRE SO-
lo, que sepa andar con muía. Tie-
ne que traer recomendaciones. 
Sueldo:' $20 y mantenido. Infor-
m a r á n : L. Kohly, pasado el puen-
te Almendares. 
20293 . 22 s. 
SE OFRECE UNA COCINERA 
y demás quehaceres. San Ignacio, 
90, altos. 
20161 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, 
ipeninsular, que seipa cocinar, para 
corta familia. Informan: Seis, n ú ' 
me 218, entre 21 y 23, Vedado. ' 
20288 20 s. 
INSTITUTRIZ: E N CASA í/uin-
ta acomodada, familia cerca esta 
capital, se solicita una institutriz, 
joven y con buena referencia, que 
sirva de profesora de idioma al 
mismo tiempo. Informan: O Rei-
Jly, 4, altos. Departamento 5 .y xe-
• léfonos 1-2248 y A-6236. 
20175 30 s• 
SE SOLICITA UNA SExORA O 
muchacha, peninsular, que entienda 
algo de cocina; no va a la plaza, ni 
duerme en 'la casa. Sueldo: tres 
centenes. Galiano, 12 3, altos de la 
mueblería. 
20248 20 s. 
SE DESEA UNA COMPAÍÍEBA 
de cuarto, en casa particular, sola 
v de moralidad, alquiler tres pesos. 
Calle 9, número 2 5, entre H e i , 
Vedado. Va * 
20177 1J *• . 
AVISO: SE DESEA SABER L A 
residencia del español Manuel Bra-
vo Voces, para un asunto de fa-
milia, que le interesa; se suplica -a 
toda persona que conozca su para-
dero, que se dirija a Nicolás Me-
rino. Esperanza, 5, Habana. Asi-
mismo, se suplica la reproducción en 
los demás periódicos de la Isla. 
20256 20 a. 
SE SOLICITA UNA ORI Al ) \ . 
blanca, con buenas referencias, qu) 
sepa coser bien y que tenga más 
de 2 0 años. Jesús María, 33. 
20257 26 s. 
SE SOLICITA UNA CRL\DA D E 
mano, peninsular, que entienda alg> 
de cocina. Correa, 46, Jesús del 
Monte. , , - "• . £1 
20266 20 s. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero de Emilio López y su esposa 
María Castellano. Su hermana Zoi-
la la reclama. Diríjanse: Quinta 
"La Benéfica," pabellón 17, núme-
ro 503. • 
19863 21 s. 
MODISTAS QUE i l .PAN COR-
tar por figi r ín, em-uentran traba-
jo consta lie para el tp.ller o para 
bu domVilio en los almacenen di. 
Inclán. Triilente Rey, 19, esqu'na 
a. Cuba. Preséntese solamente de 8 
a 9 de a mañana . 
C 4058 15d-9. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero de D. Gabriel Taladrid y Ló-
pez, natural de León, Provincia de 
Castilla, que hace 10 años vino a 
Cuba; lo interesa su hermana Ma-
ría, domiciliada en ia calle de San 
José, número 4, Marianao, casa del 
Procurador señor Tarafa. 
19691 17 s.' 
SE SOLICITA UN SIUCHACHO, 
que sea limpio y sepa embotellar v i -
no. Presentarse de 12 a 1. Villegas, 
número 122, 
19733 18 s. 
A G E N T E S 
Se solicitan para trabajar un ne-
gocio de buenas utilidades. Empe-
drado, 3 4, altos. Departamento nú-
mero 30. De 9 a 11 a. m. 
19898 19 s. 
SE SOLICITA UN JARDINERO, 
Informan en Salud 55.' Si no vi^iie 
con referencias, que no se pr3yehte. 
20064. . . . 18.-S. 
VENDEDOR: SOLICITO QUE 
sea práct ico en el giro de ferrete-
ría a comisión. Diríjase a Lampa-
ril la, 34, de 8 a 10 y de 12 a 5. 
19846 ] 9 s. 
SE SOLICITA UNA BUENA 
criada. Calle 11, número 2 3 .entre 
2 y 4. 
20139 18 3-SE SOLICITA UN SOCIO PA-
ra un negocio que deja el 30 por 
100; el negocio es de frutas; si 
no es conocedor del giro^se le po-
ne al corriente; por uno de los due-
ños tener otro giro; no dejen de 
ipasar por aquí que es negocio. 
Informan: Merced y Villegas, le-
chería. 
20243 19 ^ 
E N ZANJA, LETRA C , SE So-
licita una buena cocinera para muy 
corta familia que sea muy limpia 
y española. Tiene que dormir en la 
colocación. Sueldo, tres centenes y 
ropa limpia. 
20210 " ' " 19- s-
SE SOLICITA UN SOCIO PA-
ra un puesto de frutas muy i m -
portante. En Concordia y Perse-
verancia, 67. 
20221 .. .. .. .... 19 s-
SE SOLICITA UN 3IUCHACHO, 
para, anunciar la función de un Ci-
nematógrafo,, que esté acostumbra-
do a ese trabajo. Industria, 94. 
20179 I9 s-
SE A D M I T E N PUPILOS POR 
una módica cuota. Informan: Te-
niente Rey, 16, altos. 
Sd-l-S. 
SE SOLICITA UNA MANEJA-
dora, que tenga recomendaciones 
y experiencia en el manejo de n i -
ños de meses, en calle 15, númro 
266, Vedado. Teléfono F-1308. 
20143 18 s. 
SE SOLICITA SEÑORA, PE-
ninsular, de mediana edad, sin 
pretensiones para los quehaceres 
de una casa de corta familia. Cien-
fuegos. 5 8, bajos. 
20099 18 s. 
COCINERA: SE DESEA UNA 
joven, peninsular, que sepa coci-
nar y para alguna limpieza. Ten-
drá que dormir en el acomodo. 
Sueldo: 4 centenes. Calle A, 207, 
Vedado. 
20104 18 s. 
SOLICITUD: SE NECESITA U N 
joven, de pocas aspiraciones, pro-
pio para oficinas y para gestiones 
en los centros oficiales. Debe de te-i 
ner quien lo recomiende. Dirigirse 
por escrito al Apartado 2340, Ha-
bana. 
20116 ' 13 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
de mediana edad, blanca, que duer-
ma en la colocación, tres cente-
nes y ropa limpia. Angeles, núme-
ro 15. . • v ; • •••• •: v 
20113 18 s. . 
SE SOLICITA UN CRIADO DE 
cuarto para un caballero. I n -
forma Antonio María de Cárdenas, 
Cuba, 76 y 78. 
20215 19 s. 
SE SOLICITA PARA CORTA FA-
mllia, cocinera que sepa bien el of i -
cio y auxilie a otra criada en la 
limpieza. Dormir en l a ' colocación 
y dé referencias. Sueldo cuatro cem-. 
tenes y ropa limpia. Nueve entre G. 
y H . 
20059. 17-s. 
AGENCIA CUBANA DE EMPLEOS 
Aguiar, No. 75, (entrada por Obrapía . ) 
PARA PROFESIONALES Y OFICINISTAS U N I C A M E N T E . 
Corresponsales en New York, Chicago y Ciudad de Méscico. 
HASTA NUEVO AVISO, esta Agencia no cobrará CUOTA DE 
INSCRIPCION desde el d ía 13 de Septiembre, a los suscriptores de 
la ciudad, y se les gest ionará empleo sin el desembolso de un centa-
vo anticipado a todo el que sea competente en su giro y de buenos 
antecedentes personales, reservándose el derecho de rechazar como 
suscriptor a todo él que nó r eúna estos requisitos. 
Podemos prescindir de esta cuota de inscripción, como lo hacen 
algunas Agencias, por no basar nuestro negocio en la explotación ni 
engaño y por contar con la clientela de las principales Compañías 
y particulares, como lo demos t ra rán los certificados del gran número 
de personas colocadas, puntos en nuestra Oficina a disposición del 
público, NO NECESITANDO SINO QUE NUESTROS SUSCRIPTO-
RES SEAN COMPETENTES ^ HONORABLES PARA PODER RE-
COMENDARLOS. 
LOS PUESTOS VACANTES ST? PUBLICARAN D I A R I A M E N T E 
EN ESTE PERIODICO: 
PUESTOS VACANTES: 
Para la ciudad: 
2 Taquígrafos inglés-español . —2 Inst i tutr iz Inglés, fran-
cés y es.pañol y piano. Vendedor y demostrador de arados. 
10 vendedor&s de ar t ículos sanitarios. 
Para el campo: 
Un taquígrafo Inglés-Español . 
O U C i O i H de D E P E N D I E N T E S D E L 
G D M E R G I O D E LA M M 
C a p i t a l : $ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o t o t a l i z a d o : 1 . 7 7 8 . 9 9 2 5 . 3 0 
q u e g a r a n t i z a t o d o s l o s d e p ó s i t o s q u e s e h a g a n e n e\ 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
P a s e o d e M a r t í y T r o c a d e r o , b a j o s . T e l . 
A d m i t o fondee en d e p ó s i t o con i n t e r é s abonando 4 pa r d e n t ó 
anual . Se abren cuentas corr ientes sin i n t e r é s dando talones de 
cheetues pa ra extracciones paraialea p o r cualquier can t idad . E v í t e -
se molestias p a r a a b r i r una cuenta , c o n u n s imple aviso a l t e l é f o -
no A-B417 p a s a r á a domic i l io n a o de nuestros agentes. Todos, s 
d i s t i n c i ó n de sexo, sean o no asociados, pueden ser depositantes 
Horas da o f i c i n a : de 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 y de 7 a 9 p m . 
C. 3506 I N . 4 a / 
s in 
BARBEROS. SE SOLICITA UN 
operario en Habana número 152. 
20218 - 19 g... 
SE SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra limpieza de habitaciones,' que' 
sepa coser a mano y a máquina . 
Traiga referencias. Duerma en el 
acomodo. Escobar, 3 8, altos. 
20129 18 a. 
SE NECESITAN AGENTES con 
el 30 de comisión;' que'.s'éan jóve-
nes. San Miguel, 74. ba1n«, 
20075 • 19 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
que entienda algo de cocina en 
Concordia, 233, moderno, altos, ho-
ra de 1 a 4.. 
20087 18 ' 8.' 
F A L T A N OFICIALAS Y APREN-
dizas modistas. Cárdenas, 10. 
20149 18 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra una corta familia, en Teniente 
Rey, núm. .13. 
20151 " 181 s.-
SE SOLICITA UNA NIÍ^A, D E 
10 a 12 años, para ayudar a los 
quehaceres de una casa, se le da 
sueldo o vestirla, como quieran. Ca-
lle 8, entra San Francisco y Mila-
gros, Víbora, chalet de cemento. • 
19974. 17 s. 
SE NECESITA UNA CRIADA, 
peninsular, para corta familia, que 
entienda de cocina. Sueldo: $15-90 
y ropa limpia. Informes: Riela, 76 
o Santa Irene, 3 9. 
19995 17 s. 
SE SOLICITA U N COCINERO Y 
un pinche¿ que tengan referencias. 
Sueldo 4 centenes y que duerman 
en la colocación. También se soli-
cita un criado. Prado, 113, antiguo. 
Teléfono A-5430. 
20007 17 s. 
CRIADA D E M A N O : SE SOLI-
cita una peninsular, de mediana 
edad, para corta familia, que t ra i -
ga referencias, si no que no se 
presente. Belascoaín, 26, por San 
Miguel, primer piso; de 9 a 11. 
20012 • 17 s. 
SE SOLICITA UNA CRLADA 
para el servicio de una casa. Suel-
do $15 americanos y ropa, limpia. 
H , 12.8, entre 13 y 15, Vedado. 
19983 17.s. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a 
e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algunas per-
sonas en u n comercio l u c r a t i v o ; 
no se necesita c a p i t a l n i expe-
r ienc ia . Garant izamos a usted 
$150 a l mes, h a y quienes ganan 
muc l io m á s . D i r i g i r s e a O H A -
P E L A I N y R O B E R T S O N , 3337 
Natchez Avenue , Chicago, E . U . 
18149-51 24 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, para corta familia, que 
traiga referencias. Sueldo: tres cen-
tenes. Aguila, 16 2, altos, frente a 
Apodaca. 
19992 . 17 s. 
SE SOLICITA UNA L A V A N D E -
ra, para la casa, con referencias y,' 
una manejadora, joven, blanca y 
de buen carácter . Línea 211 entre 
G y H, Vedado. 
20046 17 3. 
E N L A "MAISON VERSALLES" 
Villegas, 65, se necesitan buenas 
oficiales y aprendizar a m á s una 
que sepa trabajar en máquina de 
dobladillo de ojo. Se paga buen 
sueldo. 
20045 17 s. 
NECESITO UNA BUENA COCI-
nera, una criada, un muchacho, una 
ama de llaves española .para el 
campo, un buen criado de mano. 2 
dependientas de café y 5 0 trabaja-
dores peninsulares. Habana 118. 
¡ ¡La Palma!! 
20055. 17-s. 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA 
para limpieza de habitaciones, que 
sepa coser a mano y a máquina . En 
la misma una chiquita de 11 12 
para vestirla y calzar. En Almenda-
res esquina a Carmen Informn: 
20063. 19-s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra el set-vicio del comedor, ha de 
saber el oficio a la perfección . y 
presentar recomendaciones de las 
casas donde ha servido;, si no es.así, 
que no se presente. Paseo 35, en-
tre 15 y 17, Vedado. 
20065. 17.3. 
SE SOLICITA UNA ORLADA pa-
ra el servicio general de una ca-
sa; que sea limpia, trabajadora y 
con refereivcias. BuífU sueldo y ro-
pa limpia. San Miguel, 142, altos, 
entre Escobar y Gervasio. 
20131 i8 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
•peninsular, ~ que sepa bien su obli-
gación, si no que no se presenté. 
Calle H, número 217, entre 21 v 
2 3, Vedado. f 
20106 19 m 
SE SOLICITA UNA I N T E L I -
gente y activa . ama de Zlave, con 
referencias; , en .la,. Quinta Palatino 
Informan. Preséntese por las ma-
ñanas. é(»A. i» 
C 4207 4d.15, 
SE SOLICITA UNA MUJER pa-
ra la limpieza de una casa y co-
ser. Informan en San Miguel, nú-
mero 204. 
20124 18 8. 
SOLICITO AGENTES PARA E L 
interior, es necesario garant ía . I n -
o0/ /?63;^ ' R- G<5mez- Apartado •¡¿4o. Habana. 
. 20084 .22 g 
GRAN AGENCIA DE COLOCA-
clones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 13. Teléfono •A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
Ida o establecimiento, o camare-
j ros, criados, dependléntes, ayu-
dantes, fregadores, " repartidores 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléíoao 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los fac i l i t a rán 'con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
J bajadores para el campo. 
»«'SS 80 a. 
L A 
ESTABLOS DE BURRAS D E LECHE 
Carlos I I I , número 6, por Pocito 
TELEFONO A-4S10 
Calle A, esquina a 17. Teléfo-
no F-1382, Vedado. 
Burras- criollas, todas del país. 
Precio más barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres'Veces al día. : 
Lo mismo en la Habana que en el 
Cerro, Jesús del Monte- y en la Ví-
bora. También se alquilan y ven-
den burras paridas. Sírvase dar los 
avisps llamando al Tel. A-4810 
18,876' ' <o s 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
para corta familia y ayudar algo a 
la limpieza de la casa'. Sueldo; 3 
luises y ropa limpia. Lealtad, nú- ' 
mero . l4 5-A, bajos. 
0 0 S ^ 
Qíiiiniiiíi i i i i í í i isiiii i i i i iMiiinniiEiiaüuii 
S E O F 
DESEA ENCONTRAR COLOCA-
ción una regular cocinera del país, 
cocina también a la española. Tn-
cforman: Gervasio, 38, antiguo; a 
todas horas. En la misma una 
criada de mano, muy buena 
20255 ' 20. s. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, CON co-
nocimiéátos Te escritorio, contabt-
Jidad y buena letra, se ofrece a el 
comercio o cosa análoga. Acepta 
cualquier cargo eir -el campo. Sin 
pretensiones y buenas referencias. 
Inforanarán: Berriaza', 6 0, bajos. Te-
léfono A-4271.' ' 
20269 20 s. 
UNA; RENI^SULAR, MUY for-
mali tde - 3 Síáí^sJ^ííCséaVcéilócarsa en 
casa;;,de.v,moralidad, , de -una corta 
familia, e s t á^acos lumbrada a ser-
vir en eLpa í s :y tiene quien respon-
da por etla.^ SamBafael 81' y. 83, a l -
tos ^informarán.'', ; ' . 
202-73, . v , .. . . ' .20 sj 
DESEA OOLOOAKSK Jl̂ E POH-
tero un señor r de mediana edad, 
h.uena presencia,- tiene quien res-
ponda por él. Por carta o perso-
nalmente. Jesús María, 134. Sr. J. 
Vázquez. . .. 
202'68 v .- - 20 s.. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha del país, para sirvienta dé 
una Clínica; tiene buen trato para 
los • enf ermos" - eii casa " pár t icülár . 
In fo rmarán : í -Eg ido / número-1 5, ' a i -
tOSV. • '-•"• *>• * *£> •-•-<• -í • - ~* a y • ••• • —-
- 20278^' -í vi fri f ."•' • ; ''. 20 a. : 
qE '^ESF.A;' CÓLOCAR • UN gran 
cocinerg* e¡!fci$tiZof¡.saSe".' cumplir; con 
su ^oblí^á^iórj, " Inf.orjnan : , Gloria, 
número -2,' carnicería'. 
20276 20 s. 
UNA^PISNINSUfiAR,^, D E • M E -
diana , edad, desea; colocarse para 
cocinar en casa de corta" familia, 
o para, criada de maño! Informan; 
San Ignacio,> 57. • ' 
20281 - • - ^- 20 W 
SE DESEA COLOCAR UNA crian-
deras-peninsular, cen , buena leche 
y abundante. Informan: Aguila, nú-
mero 157. . 
.20283.'. • , ... . .. . 20 s. 
MATRIMONIO CON GARAN-
tías, se hace cargo, cuidar y l i m -
piar casa. E l es inteligente para 
agente cobros, comisiones, repara-
ción e instalaciones eléctricas. Van 
población o finca campo. Informan! 
Galiano, 54, tienda. 
202.82 20 s. 
COCINERA, PENINSULAR, D E -
.sea colocarse en casa de comercio 
o particular, cocina a la española y 
criolla, no duerme en la colocación. 
Cuba, 32. ','•••-• '•• 
20294. ' 20 s. 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera reconocida, tiene abundante 
Heche, no tiene inconveniente el ir 
al campo o al extranjero. Infor-
man: Calle 21, esquina 8, 'bodega, 
Vedado.-
20295 20 s. 
PARA CRIADA D E MANO, E N 
casas de moralidad, desea' colocar-
se una Joven, müy formal; sabe 
bien su obligación. Informan: Mon-
te, 191. Teléfono A-8306. 
20292 20 s. 
GRAN COCINERO D E L PAIS, 
sabé e l ' o ñ c i o ' c o n perfección y co-
cina' a todos estilos,' para casá par-" 
ticular y" restaurant y no tiene 
Iprefeiisiones.' Dirección: Calzada 
del Cerro, número 510, bodega. Te-
léfono A-2É21. 
2029'6 ' 20 a. 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na cocinera, sueldo: de 4 a 5 cente-
nes: sabe cocinar a la francesa y 
a la española. Calle 8, número 8, 
Vedado. 
120284 20 8. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular; sabe su obliga-
ción y tiene refersneias de donde ha 
trabajado. Cine de Paseo y Calzada, 
entrada por Paseo, Vedado.-
• 20247 • : ' 20 sr 
SE DESEAN COLOCAR DOS 
criadas y una cocinera o manejado-
ra, lo mismo en la ciudad que en 
el campo .Informan: Villegas, nú-
mero 110, .cuarto, número 18. 
20261 . ' 20 s. 
DESEA COLOCARSE UN jovej», 
español, tiene buenas, recomenda-
ciones y da- referencias de .las.-Ca-. 
sas donde ha trabajado, se ocupi, 
en el comercio, no tie'iíc ningún i n -
conveniente en salir al campo. Pa-
ra mayor- informes, - dirí janse a 
Lamparilla, 57- Teléfono A-6860. 
20265 : . 20 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR/ 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: San Rafael, 141, entrada por 
Oquendo; habitación 32. 
2026-1 20 si--
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Sabe su obligación. Tiene referen-
cias. •Informári: Gervasio, 42. 
20302 20 s. 
DESEAN COLOCARSiE DOS JO-
venes, peninsulares, una de criada 
de mano o-.manejadora y- la otra de 
cocinera, las dos saben bien su obli-
gación y tienen buenas referencias. . 
Informan: ' Inquisidor, 24/ bodega. -
20315 -•-' • 20 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en câ sa de mora-
lidad, de criada de mano. Tiene re^ 
•ferencias. Informan: San Ignacio, 
núm. 94 » - —. . 
2031.1 - 20 s. 
JOVEN FORMAL QUE SABE? 
leer y - escribir, recién llegado de 
Canarias, se ofrece para la limpie-
za de esicrltorjoa o algo análogo. 
Tiene quien- lo garantice. Razón : 
Oficios,- 76, café, 
20244 i ^ \ f ¿ 0 * m < : 19 « . . ' 
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S A N J L A Z A R O , N U M . 2 4 9 , F R E N T E A L P A R Q U E M A C E O 
AGEJf CIA DE COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37 Í4 
Esta acreditada Agrencla facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros. NOTA.—Es el primer nom-
bre del directorio de teléfonos. 
, S L A P A L M A " 
Gran Centro General de Coloca-
ciones. Director Propietario: Bruno 
Mart ín . Oficinas: Habana, 118. Te-
léfono A-4792. Rápidamente faci-
lito toda clase de personal perfec-
tamente garantizado sobre su ap-
titud y moralidad. 
17573 17 S. 
SE DESEA COLOOAli TTS SUTE-
?ior criado, peninsular, que t rabajó 
en buenas casas y puede presentar 
buenas referencias. En la misma se 
colocan dos buenas criadas: una 
para casa huéspedes y la otra para 
casa particular. Tienen referencias. 
Obrapía, 67. Teléfono A-1833. 
20239 19 s. 
SE DESEA COIOOAR UNA Co-
cinera, peninsular, en casa de co-
mercio o particular, está aclima-
tada en el país ; tiene referencias, 
lo mismo cocina a la criolla que a 
la española, no sale fuera de la 
Habana. Informan: San José, 47, 
antiguo. Teléfono A-4 5 52. 
20203 19 s. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera de mediana edad en casa de 
corta familia y de moralidad; es 
aseada y sabe cumplir con su de-
ber; no se coloca menos de tres 
centenes. Domicilio: Tejadillo, 40, 
azotea. 
20241 19 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
fiora, peninsular, de mediana edad, 
lo mismo cocina a la criolla que a 
la española y desea encontrar una 
casa de moralidad, concluyendo su 
trabajo desea retirarse para su 
casa y no saca comida. Informes en 
Bernza, 6 3. Bodega de Florentino 
Casero. 
20209 19 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse para criada de ma-
no o limpieza de cuartos; sabe zur-
cir, marcar y coser en máquina, 
pueden tomar referencias, acostum-
brada a servir en el país. Domicilio: 
San Pedro, 22. Hotel "Universo." 
20195 20 s. 
U N OFICIAD D E JABONERO, 
que no tenga pnefbensiones y sea 
inteligente, se solicita. Informes 
en la carpeta del Hotel Alcázar, 
de 11 a 1 y de seis a ocbo. 
20145 18 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JO. 
ven, peninsular, de criada de ma ' 
no o manejadora; tiene muy bue-
nos informes de las casas donde 
ha trabajando, en la misma una se-
ñora de mediana edad, se coloca 
para lo mismo, son honrados y tra-
bajadores. Informan en Inquisidor, 
2 9. No se admiten tarjetas. 
20079-80 18 s. 
UN MAESTRO COCINERO Y re-
postero, peninsular, que ha traba-
jado y ellas lo garantizan, desea co-
dad y ellas lo garantizan, desea co-
locarse. Informan: Industria, 7 3. 
Teléfono A-7725. 
19971 17 s. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sa-
be de repostería. Tiene referencias. 
Informan: Villegas, 113, altos. 
20101 < 18 s. 
SE DESEA COLOCAR UN M A -
trimonlo sin niños, de 25 años, se 
prestan para cualquier cosa. I n -
forman en la calle 22, número 18, 
entre 15 y 17, Vedado. 
20136 18 s. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, de mediana edad de co-
cinera en casa particular o co-
mercio, es trabajadora y afeada, no 
admite tarjetas. Informan: Corra-
les, número 63, antiguo. 
20115 18 s. 
DESEA COLOCARSE UN mag-
níñeo criado de mano, un excelen-
te portero, un buen cocinero y un 
muchacho para cualquier trabajo. 
Buenas referencias. I n fo rmarán : 
Teléfono A-4792. 
20108 18 s. 
UNA BUENA COCINERA Y re-
postera, se desea colocar en casa 
de familia o de comercio; tiene 
buenas referencias, no sale de la 
ciudad, ni duerme en la colocación. 
Informan: Amistad y San José. Te-
léfono A-3 3 9 5. 
20121 18 s. 
SE OFRECE CRIADA D E cuar-
tos o t ambién para cocinar, con 
una familia americana. Alambique, 
42, altos. 
20228 19 s. 
JOVEN, ESPASOL, DESEA en-
contrar trabajo decente. Habla y 
escribe correctamente el ingiés. D i -
rigirse por escrito a P. Carroll. Aso-
ciación de Dependientes, Habana. 
20086 18 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no en casa de moralidad. Infor-
man: Empedrado, número 9. 
20089 1 8s. 
SE DESEA E M P L E A R E N UN 
almacén de harinas, para recono-
cer y combinar todas las marcas y 
extraer el Gluten por medio de la 
práct ica .Dirigirse: Aguila, 116, ha-
bitación 24. José Fernández. 
20090 18 s. 
UNA JOVENCITA, PENINSU-
lar, con tres meses en el país, de-
sea colocación de criada de manos, 
con familia de moralidad. Dir igi r -
se a Muralla, 61%, piso segundo. 
20098 18 s. 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, desean colocarse, en casa de 
moralidad, una, de criada de mano 
y la otra, para habitaciones. Tie-
nen referencias. Informan: Agniar, 
11. / 
20036 17 S. 
P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 8 , E S Q . A A G U A C A T E . 
c 8306 IC t^ j i naa 
DESEA COLOCARSE THVA SE-
ñora, peninsular, de mediana edad, 
duerme en el acomodo ,tiene quien 
la recomiende, no quiere plaza. I n -
forman: Ena, 5, esquina a Plaza 
de Armas, altos. 
20233 19 a. 
UNA PENINSULAR, MUY for-
mal, detea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Infor-
man: Dragones, número 1, fonda. 
20198 19 s. 
CHAUFFEUR MECANICO, D E -
eea colocarse en casa particular o 
trabajar una máquina de alqui-
ler a la mitad, que esté en buenas 
condiciones. Informan, Paula, 5. 
José Rodríguez. 
20217 19 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Carmen, 6 4. 
20212 19 s. 
UNA SEÍsORA, CASTELLANA, 
joven, desea colocarse de criande-
ra; puede verse su niñi de dos me-
ses. Informan: calle 17 esquina a 
2 6, bodega. Vedado. 
20235 19 ». 
COCINERA, PENINSULAR, D E 
mediana edad, desea colocarse en 
establecimiento o casa particular; 
sabe cumplir con su Obligación; tie-
ne buenas referencias. Aguila, 
114-A, cuarto 6 9. Informa el en-
cargado. 
20229 ' 19 s. 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na cocinera, peninsular, cocina a 
la criolla y española, con buenas re-
comendaciones. Salud, 24, sastre-
ría. 
20226 19 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora, entiende de cos-
tura. Informan: Factor ía , cuarto 
accesoria. 
20227 19 S. 
SE OFRECE UN JOVEN COMO 
ayudante de carpeta, entiende de 
contabilidad y mecanografía, sin 
pretensiones y buenas referencias. 
Dirigirse a Santa Clara, número 10. 
20032-34 18 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
ninsular, de criada de mano o de 
manejadora. Informan en el Ve-
dado, calle Baños, entre 19 y 21, nú-
meros 186 y 188, moderno. 
20142 18 s. 
DESEA COLOCARSE UN gran 
criado, recién llegado de España, 
sabiendo perfectamente su obligra-
ción, es de buena presencia y ha 
prestado sus servicios durante lar-
go tiempo en una de las principa-
les casas de Madrid. Informan: Te-
niente Rey, 89. Teléfono A-4045. 
20102 18 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse para ayudante de chau-
ffeur o cosa análoga; tiene reco-
mendación. Informan: Reina, 8 9. 
20185 19 s. 
DESEA COLOCARSE UNA jo -
ven, española, para limpieza de 
habitaciones o criada de mano; co-
se algo, es fina y tiene buenas re-
ferencias. Cuba y Luz, fonda. 
19953 Í7 s. 
BUEN CHAUFFEUR, P E N I N -
sular, desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio, entiende de 
mecánica y tienen quien lo reco-
miende. Vapor, número 26. Telé-
fono A-6424. 
20140 22 g. 
SE OFRECE PERSONA SERIA 
y práct ica para dirigir la fabrica-
ción de licores o viajarlos; también 
aceptar ía una administración de 
fincas o cosa análoga, buenos ante-
cedentes, para tratar Compostela, 
137, café "Primero de Belén," de 
1 0 a l 2 y d e 3 a 5 . 
20105 18 3. 
UNA JOVEN, D E 15 AÑOS D E 
edad, peninsular, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Informan: Aguacate, 120, ba-
jos. 
20077 18 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: calle 8, núm. 2 9, esquina a 
13, Vedado. 
20147 18 s. 
UNA SES-ORA D E M E D I A N A 
edad, se ofrece para habitaciones 
y coser. Lamparilla, 20, altos, cuar-
to 2 5. 
20083 18 s. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Sabe de repostería. Tiene referen-
cias. Informan: Amistad, 13 6, habi-
tación 64. 
20117 18 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA cria-
da de mano o manejadora. Infor-
man; Luano, 22. Jesús del Monte. 
20112 18 s. 
SE DESEA TRATAR CON A L -
gún contratista o maestro de obras 
respecto de una ca-sa que está en 
venta. Puede convenir. In formarán 
en Baños. 26 3, Vedado, de 4 a 6 
p. m. incluso domingos. 
20081 22 s. 
DESEAN COLOCARSE DOS j ó -
venes en casa particular, para co-
ser de ocho a seis de la tarde. Pe-
fialver, 9, altos. 
20017 17 s-
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, do criada de mano o de co-
cinera. Informan; Lamparilla, 84. 
19958 28 s. 
UN JOVEN ESPAÑOL, CON Co-
nocimientos de escritorio, contabi-
lidad y buena letra, se ofrece para 
el comercio o cosa análoga. Infor-
man calle 12 entro 17 y 19 núme-
ro 170, Vedado. 
20037 17 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desfea colocarse de criada de ma-
no, sabe trabajar y de toda garan-
tía. Darárs razón: Calle Sol, núme-
ro 13. 
20325 18 s. 
DULCERO, CON BUENAS RE-
ferencias y sin pretensiones, de-
sea encontrar colocación. Va al 
campo si es necesario. M. Cartany. 
Asociación de Dependientes. Haba-
na. 
20085 18 s. 
COCINERA, PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa particular, 
cocina a la española y criolla, es 
muy práct ica en su oficio, tiene 
primeras referencias. Informan: 
Oficios, número 2 8 .altos, habita-
ción número 2. 
19989 17 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA pe-
ninsular, de cocinera, es limpia y 
sabe cumplir con su obligación. I n -
forman: Amistad, número 15, cuar-
to número 30. 
20141 18 s. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Tiene referencias. Informan: Ge-
nios, 2. 
19956 17 s. 
UNA COCINERA, PENINSU-
lar, desea colocarse; cocina a la 
española y a la criolla y tiene re-
ferencias de donde ha trabajado. 
Amargura, 3 7. 
19954 17 s. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar, desea colocarse, de criada de 
mano o manejadora. Dan razón: 
Fábrica, 9, Luyanó. 
19977 17 s. 
DESEA COLOCARSE UNA GE-
neral cocinera repostera, de color, 
pudiendo dar las mejores referen-
cias de la casa donde ha servido. 
Obispo, 6 7. 
19967 17 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora peninsular, de manejadora o 
criada de mano; es cariñosa con 
los niñosy sabe su obligación. No 
se coloca menos de tres centenes 
y ropa limpia. Monserrate 2. A. 
20051. 17-s. 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha, peninsular, para limpiar 
habitaciones y coser, desea casa de 
moralidad. Malo ja, 141, esquina a 
Lealtad. 
20001 17 s. 
UN BUEN CRIADO OFRECE 
sus servicios en casa respetable, 
bien práctico en el servicio de co-
medor y con buenas referencias. 
Informan Monserrate esquina a 
Obrapía, vidriera de la bodega. Te-
léfono A-6609. 
20047 17 *. 
SE DESEA COLOCAR UNA 
buena criandera, tiene buenas re-
comendaciones. En las casas don-
de ha criado tiene certificado de 
sanidad. Informan, en el Vedado, 
Calle 2, número 136, entre 13 y 
157. Teléfono: F-1568. 
20038 - 17 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA jo-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de habitaciones. No admite 
postales, tiene recomendaciones. 
Maloja, número 1, cuarto número 
7, informan. 
20022 • 17 s 
SE DESEA COLOCAR UNA co-
cinera /muy buena, cocina a la 
criolla, española, francesa y repos-
tera, muy limpia y buenas recomen-
daciones, solo para el Vedado. D i -
rección: Calle 0, número 15, anti-
guo, entre 13 y 15. 
19999 17 s. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Sabe de repostería. Va al campo. 
Tiene referencias. Informan: San 
Miguel, 272. 
20006 17 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para criada de ma-
no o mane jado ía ; tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha ser-
vido, lo mismo para el campo que 
para la ciudad. Informan: Acosta, 
número 6, bajos. 
20011 17 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; sabe su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan en 
la calle Santiago, número 5, altos. 
20020 17 s. 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, desean colocarse, en casa de 
moralidad, de criadas de mano o 
manejadoras. Tienen referencias. 
Informan: Tenerife, 74%. 
19969 17 s. 
DESEA COLOCARSE UN PE-
ninsular, de mediana edad, de cria-
do, portero, camarero o jardinero, 
es práctico en todo por llevar mu-
chos años ejercitándolo, con bue-
nas referencias. Informan: Vi l le-
gas, esquina a Lamparilla .bodega. 
19960 17 s. 
UN CHAUFFEUR, ESPAÑOL, 
se desea colocar en casa particu-
lar o de comercio. Habla el inglés 
y tiene recomendaciones de su tra-
bajo y quien garantice su perso-
na. Informes: Aguila. 120. 
19991 17 s. 
UN COCINERO, PENINSULAR, 
que cocina a la criolla y española 
y entiende bien de repostería, de-
sea casa particular o de comercio, 
es aseado y tiene referencias. Ca-
lle Cuatro, número 174, entre 17 
y 19. Vedado. 
20025 17 s. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora. peninsular, de cocinera en 
establecimiento o casa particular; 
sabe de repostería. Informan en 
O'Reilly, 6 6, bodega. Teléfono A -
6040. 
20004 17 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Refugio, 4. 
17 s. 
SE OFRECE UNA BUENA Co-
cinera repostera, peninsular, coci-
na como exijan y es muy formal, 
no duerme en la colocación; en la 
misma un buen cocinero. Amis-tad, 
40, entre Concordia y Neptuno. 
19963 17 s. 
COCINERA, ESPAÑOLA, SE 
ofrece, cocina a la española y crio-
lla, para casa particular o de co-
mercio, es muy limpia y aseada, 
con cama afuera. San Nicolás, 85-A 
interior, cuarto número 6. 
19965 17 a. 
U N i ¥ I A T R I S V I O N I O 
español, desea colocarse; ella, de 
criada o cocinera y él. de criado 
o para cualquier servicio; saben 
cumplir con su obligación. Infor-
man: Línea, esquina a 4, bodega. 
Teléfono F-17 7 2, Vedado. 
19980 17 s. 
DESEA COLOCARSE UNA cria-
da de mano y una cocinera, ma-
drileña, entiende cualquier cocina, 
no precisa sacar comida para la 
calle, ni dormir en la colocación. 
Informan: Calle 14, número 11, Ve-
dado. 
19981 17 s. 
CABALLERO CON GARANTIAS 
y referencias, ágil e industrioso; se 
asociaría a señora sola como Admi-
nistrador, compañía , viaje o nego-
cio con algún dinero. Contestar 
carta Progreso, 34, accesoria. M . 
García. 
19984 17 s. 
ALMACENISTAS D E VINOS: Se 
ofrece, sin pretensiones, químico 
enólogo, para manipulación y aná -
lisis y en calidad de tenedor de 11-
, bros y corresponsal. Informes: 
Aguiar, 80, bajos. 
19962 17 s. 
COCINERO, PENINSULAR, con 
práct ica en el país. Se ofrece lo 
mismo para la ciudad que para el 
campo; también trabaja de acuer-
do con los dueños donde haya abo-
nados y haciendo de cocinero y en-
cargado en casa de huéspedes; 
tiene garant ías . Informan: Haba-
na, 159-A, carbonería , por correo S. 
G. 
19986 17 s. 
DESEAN COLOCARSE DOS mu-
chachas, peninsulares; una de cria-
da de mano, la otra de cocinera. 
Informan: San Lázaro, 2 6 9. No se 
admiten tarjetas. 
19987 . 17 s. 
DESEA COLOCAHSE UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o cocinera, no gana menos 
de cuatro centenes. Informan: 
Cienfuegos, 2 8, bajos. 
20003 17 
Para llevar la contabilidad gene-
ral de cualquier a lmacén al por 
mayor, se ofrece un joven, español, 
profesional, con 10 años de prác t i -
ca en Cuba, superiores referencias, 
excelente letra, buen calculista y 
conocimiento del inglés. Escribir a 
F. E O. Rayo, 11. 
19418 7 oc. 
TENEDOR D E LIBROS, QUE 
tiene algunas horas desocupadas, se 
ofrece para llevar los libros de a l -
gunas casas al detall. Dirigirse . 
B. Apartado 5 34. 
18626 29 a. 
A l o s D u e ñ o s d e S a s t r e r í a 
y a l o s M a e s t r o s - C o r t a d o r e s 
Me hago cargo de la confección 
de sacos en todas cantidades, res-
pondiendo al esmero en la obra y 
a la prontitud en su entrega. Aviso 
al teléfono A-6 2 30. Carlos I I I , nú-
mero 2 5 5, Habana. 
19283 6 oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, de mediana edad, en casa de 
moralidad, para limpiar habitacio-
nes; tiene buenas referencias y sa-
be cumplir con su obligación. Las 
señas son Mercaderes, 3 9, en la 
barbería . 
20017 17 s. 
SE OFRECE UN JOVEN COMO 
ayudante de carpeta, sin pretensio-
nes y buenas referencias. Dirigirse 
a Santa Clara, número 10. 
20032-34 17 s. 
DESEA COLOCARSE UN COGI-
nero, de color, con buenas reco-
m e n d a c i ó n ^ . Dan razón: Manri-
que, 174, bodega. 
20008 17 s. 
UNA SEÑORA, DE M E D I A N A 
edad, solicita casa distinguida, pa-
ra ama de llaves o acompaña r se-
ñora o señori ta; tiene quien res-
ponda por ella. San Ignacio, . 6 5. 
Teléfono A-8906. Preguntad por la 
viuda de Arronte; de 9 a 11 y de 
l a 3 . 
19690 17 s. 
UNA MUCHA CHA, PENINSU-
lar, desea colocarse de criada de 
mano, con referencias. Suspiro, 16, 
habitación 56. 
20013 17 s. 
" L A C U B A N A " GRAN AGENCIA 
de colocaciones de Enrique Pluma, 
Villegas 92, teléfono A-8363. Rápida-
mente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su con-
ducta y moralidad. 
c. 4075 21d-10 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑO-
ra, para dependienta de casa de 
modas o para manejadora; sabe 
hablar inglés, lleva poco tiempo en 
el país; tiene que dormir fuera. I n -
forman en la vidriera de tabacos 
del salón H , Manzana de Gómez. 
19825 21 s. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, sabe trabajar y 
tiene quien responda por -lia. I n -
forman en Habana, número 146, 
altog. 
19769-70 18 s. 
JOVEN, 25 AÑOS, DESEA E M -
pleo en casa de comercio u oficina. 
Varios años de práct ica en el co-
mercio, conociendo tenedur ía de 
libros, correspondencia comercial 
y mecanografía. Modestas aspira-
ciones e inmejorables referencias. 
Informa: Sr. A. Ross. Concordia, 
154, altos. Habana. 
19872-73 19 s. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A ! 
SE DA DINERO E N ORO D E 
los Estados Unidos, con hipoteca de 
fincas urbanas en pequeñas y gran-
des cantidades. Manrique, 13 3. a l -
tos, de 10 a 12 (a. m.) Informan: 
Enrique Castañeda. 
20196 25 s. 
J u l á n J e r e z 
Habana, 98. Telf. A-2322. 
Doy dinero al 5.0|0 anual a cen-
so redimible en cualquier tiempo 
-—en cantidades de $5 00 en adelan-
te. Tengo dinero en hipoteca al 
6.010 anual para la Habana desde 
$15,000 cy. en adelante. 
20222 23 s. 
DINERO DESDE E L 7 POR 100. 
Lo doy en hipotecas para Habana, 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte, 
campo, provincia. También sobre 
alquileres. Peñalver, 2 8, bajos. 
20204 19 s. 
DINERO A L 9 POR 100. DOY 
en primera hipoteca. Dirigirse a 
Juan. San Miguel y Belascoaín. 
Café "Tacón," de 5 a 7 p. m. Desde 
1 a 4,000 pesos. 
20211 19 s. 
DAMOS DINERO CON PAGA-
rés a firmas solventes con pronti-
tud y reserva. Damos sobre alqui-
leres. Compro casas de 6 a $10.000. 
Habana Business. Galiano. 134. Te-
léfono A-4759. 
20156 18 s. 
DOY DINERO E N CANTIDA-
des, lo mismo pequeñas que gran-
des, en Hipoteca, desde el 7.0|0 en 
adelante, en la Habana y sus ba-
rrios. Zulueta, 3 3. esquina a Corra-
les. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
20039 13 oc. 
SE DA DINERO E N HIPOTE-
cas, sin intervención de corredo-
res. Bufete del licenciado Montes, 
de 10 a 12 y de 2 a 4. Mercaderes, 
4. altos. 
19727 18 s. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
desde el 6 por 100 anual en to-
das cantidades, sobre casas y te-
rrenos en la Habana, todos los ba-
rrios y repartos. Diríjase con tí tu-
los Real Estate, Víctor A. del Bus-
to. Habana, número 8 9. Teléfono 
A-2850. de 8 a 10 y de 1 a 3. 
19646 17 s. 
DOY DINERO E N HIPOTECA 
en todas cantidades del 7 por 100 
eri adelante, en Habana y repar-
tos. También lo tengo en pagaré 
con dos firmas buenas. No a co-
rredores. San Miguel, 80, de 11 
a 1. 
19828 19 s. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEí/ F. 
>IARQUEZ. Cuba. 32, de 3 a 5. 
19167 30 s. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
$700.000.00 PARA HIPOTECAS, 
desde 6 y medio por 100. Dinero 
sobre casas, '•errenos, fincas, com-
pra-venta Je fincas rústicas, casas, 
etc. Prontitud, reserva, equidad. 
Hbana Business. Galiano, 134. Te-
léfono A-4T59. 1 a 5. 
19193 25 s. 
AVISO: DOY DINERO E N H i -
poteca, en el Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro, no se cobra comi-
sión. Informan: Luyanó. calle Cue-
to y Herrera, bodega; de 12 a 3 y 
de 6 a 9. 
20018 17 s. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Teléf. A-2322. 
Compra y venta de casas y acla-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los i n -
teresaoos. Negocios en general. 
l&BOA a o o. 
Compras 
COMPRO: DIEZ M I L TEJAS 
francesas. Calle F, número 40, en-
tre las calles 17 y 19, Vedado. 
20291 20 
COMPRO CASAS D E TODOS 
precios para emplear un capital, 
en sus justos precios. Pago bien los 
puntos céntricos. Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
20138 18 s. 
COMPRO CASAS E N DA H A -
bana y sus barrios, Jesús del Mon-
te, Víbora, Cerro y Vedado, pago 
más que nadie. Zulueta 33, esqui-
na a Corrales. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
20040-44 .13 oc. 
V E D A D O 
Se desea comprar una casa dt. es-
quina a la brisa, con cinco dormi-
torios por lo menos y con jardín, 
para una corta familia. Se prefiere 
entre calle 9 y 19, no más lejos de 
Paseo, importa si la construc-
ción es antigua. Directamente a 
Carlos del Valle. Apartado 1369, 
Habana. 
19046 18 s. 
E N DAS CIUDADES DE CORU-
ña y Ferrol, se compran fincas rús-
ticas y urbanas. También se com-
pran derechos y . acciones heredita-
rios, aunque estén por tramitar. D i -
rigirse a Torres. Habana, 8!\ 
19470 17 s. 
F r a n c i s c o B l a n c o P o l a n c o 
Compra y vende casas y solares, 
tiene siempre dinero para hipote-
cas y admite proposiciones para To-
da clase de negocios lícitos. Ofici-
na y domicilio: Jesús María, 47, es-
quina a Damas. 
17807 20 a. 
FOTOGRAFOS Y AFICÍOIHA-
doüi, pago ra A» que nadie por bue-
nos aparatos y lenles, admito cam-
bios y pueao buscar 1c que necesite 
del arte; tengo prerjtía-, lente», una 
Premo inimero 9, 5 por 7 ,nueva y 
otras mmaras, dos brochas de aira, 
tres fonros, ga le r í a campo de alu-
minio. Porvenir, 6, altos, entre Sol 
y Luz. 
272« ín. 18 3. 
E N T A O E FINCA 
Y E s m t i i l i i 
VERDADERA GANGA: POR de-
savenencia de dos hermanos y por 
poco dinero, se vende una gran v i -
driera de tabacos, cigarros, bilí*/, 
tes de lotería y quincalla, en el 
mejor punto de la Habana. Infor-
man: J. F. Oliveros. Villegas, nú-
mero 4. 
20285 20 s. 
SE V E N D E DA CASA GADIA-
no. 6 3. el punto más céntrico de 
Galiano por su mucho tránsi to, 
propia para locería, muebles, al-
macén y fábrica de tabacos, ropa 
y sedería. Se puede dejar la mitad 
de su valor en hipoteca. Visible, de 
12 a 2 y de 6 a 7. 
20317 20 s. 
SE VENDE UN ACREDITADO 
tren de lavado en el Calabazar, poí-
no poder atenderlo su dueño. Se da 
barato. Informan en la misma. Mí-
reles, 30 y en Figuras, número 112. 
Teléfono A-360'5. 
20254 i oc. 
BUENA OPORTUNIDAD PARA 
establecerse en la mejor calle co-
mercial, vendo una tienda bien sur-
tida, en poco dinero, aceptando al-
go adelantado y lo demás a plazos 
cómodos. Diríjase J. M. Apartado 
497. 
20263 20 s. 
PARA SEPARAR UN SOCIO: 
Se vende barata una casa en Esco-
bar, pegada al Malecón. Renta 14 
centenes y se da en $7,800. E l due-
ño: Campanario, 6 9, tienda. 
20298 20 s. 
POR 250 PESOS MONEDA OPI-
cial, doy mi tienda de quincalla y 
perfumería, es muy céntrica y de 
positivos resultados. La regalo pa-
ra dedicarme a otros negocios, que 
he emprendido. Informan en O' 
Reilly, 82. 
• 20324 21 s. 
CENSOS. SE DESEA V E N D E R 
un censo de $7.891 en el 50 por 100 
de sn valor, su renta se cobra pun-
tual. Trato directo. M. J. Batlle. 
Apartado 1012. Habana. 
20322 20 s. 
SE VENDE EN CUATRO ^ H L 
pesos, la mejor bodega de Regla, 
o una de las dos partes por desa-
venencia entre los dos socios, se 
garantiza la venta de 45 a 47 pe-
sos. Informan en la misma. Ma-
nuel García. Adriano, 40. Regla bo-
dega "El Caimán." 
20172 23 3. 
P u e d e v e n d e r s e u a c a f é 
en Muralla, con vidriera de taba-
cos y utensilios y obrador de dul-
cería. Sale gratis si local que se 
ocupa y se maneja muy económica-
mente. No debe nada a nadie en 
absoluto, pero se desea vender pa-
ra •I*"» ier otros asuntos. Informes 
Calzada Víbora, de 8 a 10 a. m 
20234 23 s. 
ESTABLO OE BU 
AMARGURA 
DECANO DE DOS DP . ̂  
Amargura F.6. Teléfono V , ^ 
SCCURSAI.es0 
Víbora y Cerro. Monte. t.,',~ 
Vedado: Baños y Once^H 
Ganado todo del país v^ t , 
nado. Precios más baratL „ 
die. Servicio a d o m S 0 f l q > 
establos, a todas horaa s/o* l!» 
y venden burras paridad ^ 
' 1¡8 707S S naman-o al aÍJ? 
gjgTFiTYii]^»^ r̂¡. 30 t 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, DE l A 4 
¿Quién vende casas?. . 
¿Quién compra casas?, ' * ptll 
¿Quién vende solares?. . ' p íS 
¿Quién compra solares?. ' pvl; 
¿Quién vende fincas de ca'm' 
'Po ? ppp, 
¿Quién compra fincas de 
camPO? pER. 
¿Quién da dinero en hipo- ™ 
'teca pvp 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? pgpj. 
Dos neífocios de esta cask son ^ 
y reservados. 
Empedrado, núm. 47, de 1 a i 
o OC, 
G a n g a n u n c a v i s ta 
en $650 vendo casa nueva, esqulm, 
de jardín, portal, sala, saleta, 
cuartos, cocina, gran cuarto dé te 
ño, inodoro, patio y traspatio, mi 
de 10 por 40. Total: 400 metros á 
terreno. Sita en lo más alto d 
Arroyo Apolo, Calzada de Mana 
gua, esquina Guma, frente a la L: 
ra. La llave al lado, Villa Esthei 
Informan: A. del Busto. Habam 
89. Teléfono A-2850; de 1 a 3 
20182 19 ! 
(ll 
en 
A UNA CUADRA DE PALAfl. 
no, se vende sin intervención i» 
corredores el solar de 17 por 43íi, 
Renta $20, con arrimos por los tres 
costados, aceras, agua, servicios 
modernos. Informan: Monte, 60, 
Iglesia "Optico." 
20 1 9 4 23 !, 
E S Q U I N A D E FRAILE 
Se vende el solar, calle G€rtniíH 
y Segunda, Víbora. Miguel F. Máp 
quez. Cuba, 32, de 10 a 11 y de 11 
a 5. 
211 
SE VENDE UNA ESQUINA 
ra fabricar a una uadra pequeñi 
o corta del t ranvía .Informan: 
nos Aires, número 4; de 11 a. m.» 
4 p. m. 
20188 16 06 
URGENTE: GANGA, DE $5 q« 
vale se da a $4 el metro, se vti 
den 2 solares de 10 por 50, o sea 
1,000 planos, a una cuadra de W 
carros. Calle de Juana Alonso, » 
entre M. Infanzón y J. Abreu, re-
parto San Erancisco, tiene P*"1 
fabricado, con todo el servicio» 
nitario. Renta: $31.80. Informas 
Tejadillo, 45, antiguo. San Fraí 
cisco y Lawton. B. Gotero. I 
20073 v l ü . 
P A R C E L A S 
Se venden en Arbol Seco, en» 
Sitios y Maloja, de 23.41 m-̂  
fondo por el frente que 56 °e¡'( 
Francisco Peñalver. Arbol Seco 
Maloja. . 
20091 
E N DA MEJOR OADZAPA 
la Habana, se vende una t16"^ 
víveres por desaveniencia de s 
Se vende en proporción .Poc0 * V 
aer. Buen contrato. Prado V 
nes, café "Continental, ' 1IU 
Domínguez. .« j, 
20097 t~£i 
BUEN NEGOCIO. SE VE> 
la lechería "La Pureza" de 1 
lie Habana, esquina Acost~''n0!l 
hallarse su dueño enfermo y ^ 
puede atender. Se da por P»c 
ñero. i 
20144 
E N DA CADDE ^ J ^ V ' ^ 
tve Santa Catalina y s f " ^ ' t é s > 
se vende un solar con el iré ̂  ^ 
brisa. Tratar con su dueño 
renzo. Paseo, entre 27 y '¡3-
no F-2144. i?» 
20150 
S e c e d e u n b u e n n e ^ 0 
„«renda* w ~ '"'*•'**'*' **** nrsend5 Necesito marchar con.]t '„ neP 
extranjero. Cedo magnitic e ^ 
ció. de porvenir bnl antisim ^ , 
mediato. Casa abierta, co ^ ^ 
acreditada. Aceptaría » a plaj* 
oficial al contado y ofertas / 
mensuales de dos anos. 3 o-
Segundo Fernández, por ^ 
rígida a Lista de Correos. 
2 015-5 01 5 5 —TA I'!Í' 
GANGA VERDAD: PpB ?üf. 
, , . ... .,„n.-.^ Cp vende u_,„>,íí 
EN DUYANO: SE V E N D E E N 
el reparto Ojeda, un solar 13 por 3 3 
a $3-50 metro, es de esquina. In -
forman: Café " E l Polo," Reina y 
Angeles. Genaro de la Vega, de 7 
a 10 y de 1 a 3. 
20207 19 s 
GANGA VERD-VU. * - un p 
tad de su valor, se ^ f*^*** 
to de frutas con bastante ^ ^ 
tería, situado en u ' i a " 'paga 1*3 
res calles de la Habana. ^ p..e; . 
alquiler y tiene carreta^ n0 r 
trata de una mujer sola - ̂  ^ 
de ir a la P ^ a a ^ ^ . 
pras. Informan: Teniei , 
mero 5 4. 
20174 —SjTÍ^S 
HERMOSA F ^ - Í V o t a n Z ^ ' ¡ 
nar, provincia , ^ ^ da t o ^ , ' 
10% cabanierías y ^ 
piedra, sembrada ¿e con r o ^ 
terreno para I f ^/^aJes. ^ 
palmas y árboles ^járauez. „L s i 
$8,500. Miguel F. ^ y de ^ j 
























































. ^ E M B g g ^ D E 1915.. U 1 A K I 0 D E L A M A R I N A . P A G I N A Q U I N C E . 
, V A R I O S C H A X / E T & 
%'£>'I>0 ^¿íec iog regalados, por 
Víbora, Pr ño y casitas de 
la ^ai-caí" " 4 00 peSos en et*^1 3f000, 3 - O O ^ y ^ ^ . ^ z 
l'-'jíabana > ^les de 9 a 11 y 
la esquina a lo 
13 o a 5- 18 oc. 
r 
! 
^ - - r r T Ó í V E N T A , C E R C A 
"i&rWAnit sembrada de caña , 
1* H ^ primera, arrendada por 
-erre"0 dce Produce el 10 por 100; 
> 0 ^ " t ó cabal ler ías , frente a la 
ntra de d ron veinte mi l palmas. 
<£reteí%\ nueve por ciento Renta 
Ceíro 78T. ^aJos, de 7 a 
??4j_9__^__ • 
E n e l V e d a d o 
una bonita casa, moder-
vende hierro y cemento, a 
•̂oo & IJrse la ven 
' r \ \ C U A D R A D E L P A R -
A ^ > í e d i n a y una de 2 3, se yen-
{jue d* casa con solar completo, 
116 ""brisa con árbo les frutales. 
» !a,n rv Se deja parte a censo o 
ti 3 500 t--v' 
Ú¿ bií.otcca. 
«. V E N D E U N S O L A R E X L A 
más céntr ica del Vedado. Se 
parte u€nas condiciones y bara-
da f'^P la venta. P a r a m á s infor-
to. Urge 
roes 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar. 100. T e l é f o n o A.37 77. 
^ De 2 a 4. 
r T v É Ñ D É B A R A T A U N A C A -
llanta baja, de canter ía y ladr i -
f1 Vana- dos monedas por cada 
"•i rfPsos, hay que verla para con-
; ;e Las instalaciones e s tán a 
y moderna. Hurje venderla para 
la' virrar pronto, sin corredores, 
forman: Aguila y ^ S f n Rafae l : 
S é Siglo 21. Señor Gut iérrez . 
2002T ; 2ó_s_ 
- T I B I E R A I>E T A B A C O S , C I -
rr0S quincalla y billetes, se ven-
f cor l25 centenes, deja m á s de 
«too mensuales, contrato por seis 
- L \proveche esta ganga por 
Lcararse socios. Informes en T é -
jente Bey. 6 5, vidriera. 
20110 18 s. 
"VEDADO: S E V E N D E C A L L E 
13 parte s.lta, un solar con 683 me-
tros tiene fabricado cerca de 3 00 
metros de mampos ter ía , se da a r a -
7'ón de 10 pesos el metro. Infor-
man en Carlos I I I . 38, esquina a 
Infanta. 
19S96 ¿y s-
" ^ X D Ó UN P U E S T O D E F R U -
tas en el centro de la Habana, r e ú -
ne buenas condiciones y paga po-
co alquiler, se da barato por en-
fermedad. Informan: C a f é Monte 
v \euila. Adolfo Carneado. 








G r a n V i d r i e r a d e 
tabacos, cigarros, blletes y cambio 
por $530. Situada en el mejor pun-
to de la Habana, ventas diarias de 
$12 a ?15, buen contrato, urge su 
venta antes del primero. Informes: 
A. del Busto. Habana, 8 9; de 8 a 
10 v de 1 a 3. 
19961 , 17 s. 
""VIDRIERA D E T A B A C O S : E N 
café y restaurant, rodeada de o ñ -
cinas bancarias y comerciales, 50 0 
pesos venta mensual, buen contra-
to .Se cede en $M0. Informa: M. 
Fernández. Cuba y Santa C l a r a , 
de 8 a 12. 
19979 23 s. 
VENDO L A S C A S A S S A N N I C O -
lás entre Tenerife y Monte, n ú m e -
¡¡ro 218 y Velasco n ú m e r o 6 en-
tre Habana y Compostela, precio 
4,800 pesos cada una. P e ñ a l v e r n ú -
mero 28. Informes Antoni L o r e n -
20031 17 s. 
I ! 
G A N G A V E R D A D 
UBGK V E N T A . C U A T R O C A -
Bas juntas, nuevas, de portal, sala 
• saleta, tres cuartos, sa lón de comer, 
techos de hierro, cielos razos, patio 
y traspatio, a una cuadra de los 
tranvías, siempre alquiladas a 30 
pesos. Su dueño: Cerro 7 87, bajos, 
de 7 a 2. 
20048. 17-s. 
G.VXGA: E N $4,000 A L C O N T A -
ío y ?2,300 en hipoteca, se vende 
el pintoresco barrio de la V í b o -
ra, !a espaciosa casa Concepc ión , 
W. entre San Lázaro y San Anas-
&sio, mide 10 por 40, a una cua-
dra del Trasporte, vale $S,000, se 
Puede ver de 11 a 1 y de 4 a 7. 
20005 21 s. 
j A LOS B O D E G U E R O S Y O A E E -
wos, se vende muy barata una bo-
u6.3.'.611 10 mejor de la Calzada de 
* Vioora, muy cantinera, bien si-
afi y COn buena clientela, siete 
«os de contrato y pocos gastos. 
Puede ampliarse de café porque el 
""p !o requiere; t a m b i é n admito 
y earantizo su capital. Infor-
man: Paradero de t r a n v í a s de la 
S o ? ' PUe'St0 de fruta-5- J o s é Pe-
50009 17 s. 
E v e l i o M a r t í n e z 
Drlnf^ compra casas de todos 
mWi ^ ^ u i n a s con estableci-
ÍoS08- P a y toma dinero en h i -
iSS8" :Empedr%do, 40, de 12 a 4. 
19 s. 
ría S A S T R E R L \ Y O A M I S E ~ 
in'ñu^~Venáe por enfermedad de 
^anterí^ surtida; buena mar 
lascoaf SO contrato. en Be-
buena Con hei"mosas vidrieras, 
cas v " j u i n a s , planchas e léc tr i -
Torres1*?,00 alciuiler- Su d u e ñ o : S. 
ii . Hayo, n ú m e r o 3 9, altos, de P a i v 
19933 ' 7 a 9 p. m. 22 ¡g. 
l C a s a s e n V e n t a 
ludes2' tl1^'500- Indio, $7,500. V i r -
Laeuñot ,00- Jesús María , $8,000. 
Escobar' ll1'500- Misión, $2,500. 
irania í?18;000- Condesa, $3,200. 
50o pJ:' Í11.300. Aguacate, 19 mil 
ETelío ai y'da dinero en hipoteca, 
^fo 4o ^ll'tinez' Empeorado, n ú -
19900 ' de 1 a 4. 
19 s. 
k * S ¡ A OASA: C E R C A D E B E -
6 Por sn^ Carlos I I I , de azotea. 
C0lliodor COn cinco cuartuó, sala. 
0ch ' servicios moderros, ga.-
^eño- » .centenes. Informan: Su 
56: de inenor Rodríguez . Mis ión, 
19834 a 4-
¿ S o s d o l o r e s d e c a -
b e z a r e q u i e r e n e l m á = 
d i c e ó e s p e j u e l o s . 
9 
L a mayor psrt» de los éolemsa 
de cabera, neuralgias, jaquecas,- B 
mareos y afecciones nerviosas j 
provienen del esta.lo de Jos ojos, f 
Hago mis Teconocimientos gra- á 
tis <ioa tanta exactitud que puedo 
Indicar al cliente si lo que le ha- | 
faIta es el médico 6 lentes siea | 
do moderno mi sistema para ele- f 
gir lentes; no es necesario qne el k 
cliente sepa leer, ptrdiendo pro- » 
bar la vists. lo mismo de noche i 
que de día* 
B A Y A 
O P T I C O I 
SAK" S A F A J E L , E S Q U I N A 
A M I S T A D f 
S E "VlENDE U N A M O D E R N A ca-
sa de h u é s p e d e s , toda alquilada, 
con 28 habitaciones, con balcones a 
la calle v lavabos de aerua corrien-
te, 6 bños , se vende por tener que 
embarcar su dueño , el s e ñ o r Gon-
zález . Villegas, 5 8, dará razón. 
20225 s. 
V E N D O C A S A C E R C A R E I N A , 
7 y % por 40. Sala, comedor, c in-
co cuartos, todo grande, brisa, 
$2.000 y reconocer $2.000 8 por 
100. Admito casas de $1.000 a 
$1.500 cambio. Habana Business. 
Galiano, 134. T e l é f o n o A-4759. 
20159 20 s. 
H O R R O R O S A G A N G A : J U N -
tas o separadas, vendo dos casas, 
m a m p o s t e r í a moderna, una en 1,100 
pesos y la otra en 1,600 pesos. I n -
forman: Santa Teresa, letra E , en-
tre Cerro y C a ñ o n g o . 
20118 18 s. 
V E N D O U N A C A S A C O N SOO" 
metros de superficie, con una ren-
ta de $250.00 Cy. L l P r e y con con-
trato, en $30,000. H a y un Colegio 
Oficial. Zulueta, 33 esquina a Co-
rrales. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
20042 13 oc. 
C A S A D E H U E S P E D E S D E Es-
quina, codas las habitaciones tie-
nen vista a la calle, contrato lar-
go, se traspasa muy barata. I n -
forman: Industria, 7 2-A. 
20153 18 s. 
G A N G A : S E A R R I E N D A UN 
m a g n í f i c o local para "garage'", con 
capacidad para c i í i c u e n t a m á q u i -
nas, con taller do carrocer ía , pin-
tura y m e c á n i c a , informan a todas 
horas Z a n j a y San Francisco . 
20052. • 17-s. 
V I B O R A : S E V E N D E U N A C A -
sa de maxiera en la calle de Octa-
va, entre Acosta y Lag'ueruela. Su 
d u e ñ o informa en la misma. 
19982 28 e. 
V E N D O C I N C O C A S A S J U N T A S 
o separadas, precios baratos. T e n -
go entre el lote una esquina nueya 
y una de centro en Egido. Zulueta 
3 3 esquina a Carrales . De 9 a 11 y 
de 2 a 5. •-• * í 
20041. , , Í , : . 13 o c 
T E R R E j V O . . M U Y P R O P I O P A -
r a toda clase de industria o a lma-
cenes de 14.000 metros, colindando 
con una E s t a c i ó n importante de fe-
rrocarr i l y una calzada y. muy p r ó -
ximo a otra dentro del p e r í m e t r o 
de la Habana, t a m b i é n se fracciona 
en lotes. Informan: Vivó y Ruiz . 
Cuba, n ú m . 62. 
19 809 18 s. 
G A N G A VERU.UJ»: i^OK A8U.N-
tos que se le d irán al comprador, 
se vende a corta distancia de la ca-
pital, un c a f é - r e s t a u r a n t y lunch, 
vende diario de $4 5 en adelante; 
tiene patente y contr ibuc ión , pa-
ga para todo el año , se da por la 
mitad de su valor. í^u d u e ñ o no tie-
ne inconveniente en quedarse 6 u 
8 d ías en la casa. Informan: Café 
"Nueva India," vidriera. 
19867 19 s. 
¡ U N B U E N N E G O C I O ! S E ven-
de la casa de Estre l la , n ú m e r o 10 5, 
de altos y bajos, c o n s t r u c c i ó n mo-
derna; tiene 9 varas de frente por 
cuarenta de fondo y está libre de 
g r a v á m e n . E n los altos de la mis-
ma informan. 
19796 20 s. 
$150,000, V E D A D O . S I N I N T E R -
v e n c i ó n de corredor, se vende la 
mejor propiedad. Tiene 10,000 me-
tros de superficie y. e s tá situada 
en la parte alta. Informan: S e ñ o r 
A. B . Apartado 72 4, ciudad. 
19832 19 a. 
C A S I L L A D E C A R N E E N J E -
SÚS del Monte, se vende barata, ex-
pende media res. Su d u e ñ o en Aguí -
la, 2 7 3, altos, de 12 a 2. 
19741 15 s. 
S E V E N D E : L A G R A N C A S A 
Franc isco V. Aguilera y C a m p a n a -
rio, propia para fabricarle altos. 
Precio m ó d i c o . Su d u e ñ o : Damas, 
37. 
19858 21 s. 
V E N D O O . A L Q U I L O E N P R E N -
sa, 16, Cerro, hermosa y c ó m o d a ca-
sa d 3 ' m a m p o s t e r í a , mosaicos finos 
y azotea, portal cerrado, sala, sa-
leta, tres hermosos cuartos, cocina 
grande, b a ñ o e inodoro, todo se-
parado y comunicado por dentro, 
patio y traspatio, cercado mampos-
ter ía , a la brisa y parte m á s al ta 
del Reparto. E n el 18, informan. 
19970 23 s. 
B O D E G A : B I E N S I T U A D A Y 
buena m a r c h a n t e r í a , se vende bara-
ta. Dirigirse a Clavel, n ú m e r o 8, 
Cerro, No corredores. 
19648 19 s. 
S E T R A S P A S A U N A B O N I T A Y 
bien acondicionada casa de h u é s -
pedes. Informan en Galiano, 9 5, a l -
tos. 
19651 17 s. 
B U E N N E G O C I O : V E N D O U N 
p a ñ o de terreno, cuadrado, situado 
en esta capital, propio para una 
industria o para fabricar varias ca-
sas, punto céntr ico , con 55 varas 
frente a una calle y 4 8 varas :. 
otra, formando 2592 varas planas. 
Hoyo. Consulado, 114, altos. 
19768 18 s. 
G A N G A V E R D A D : S E V E N D E N 
dos casas Meireles, 2 y 6, media 
cuadra del t ranv ía Palatino, sala, 
saleta, tres grandes cuartos, coci-
na, servicios sanitarios, patio con 
su jard ín , techo de hierro y cielo 
raso, calle asfaltada, sin corred.-
res, en la misma informan. 
19765 18 s. 
S E V E N D E O S E C A M B I A P O R 
una casa un Queise, del acrec.ltado 
fabricante Case, de cuarenta caba-
llos de fuerza, de 8 asientos, pro-
pio para una familia de gusto, tie-
ne poco uso; puede verse en P r a -
do, 7. Su d u e ñ o : Carmen, 3 3, anti-
guo, a todas horas. 
19637 17 s. 
S E V E N D E 
V I V E S 66, A N T I G U O , U N A C A -
sa 'de c o n s t r u c c i ó n moderna, sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredor, su d u e ñ o , 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 15, fonda, de 6 
a 7 de la noche. 
19496-97. 17-s. 
J E S U S D E L M O N T E : S E V E N -
de uriá casa ampl ia y c ó m o d a , cer-
ca de la Calzada, lugar muy a(lto, 
pintoresco y saludable.' Informan 
en O'Reilly. 52. 
19656 17 s. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A de 
Calzada, 132, m a m p o s t e r í a 13.66 
por 50 m. ocho cuartos, sanidad, 
entrada para auto, $14,500 moneda 
oficial. Informes: Tercera , 2 6 6, en-
tre D y B a ñ o s , de una a cinco y. m. 
19515 23 s. 
N E G O C I O : C O N U N A V E N T A 
diaria de $70.00 a prueba, por no 
poderlo atender su d u e ñ o , se vende 
un establecimiento de c a f é y fon-
da, propio para dos socios del giro, 
que con poco dinero quieran em-
prender. Informan: Cuba y O'Rei -
lly, v idriera de tabacos. 
18545 19 a. 
S E V E N D E : UNA C A S A ANTT-
gua en el barrio de San Leopoldo, 
acera de la brisa, á $30, 25 centa-
vos oro metro, terreno y fabrica-
c ión, mide 466 metros, 60 c e n t í m e -
tros. P a r a m á s informes: Soledad, 
3 6 ( letra I , antiguo,) 64 moderno, 
trato directo. 
18971 17 a. 
S E V E N D E 
U n ca fé en punto c-íni-rico, no 
paga alquiler. Tiene buen contrato. 
Negocio de provecho para cualquie 
r a que lo compre. Sin in tervenc ión 
de corredores. Informan en San R a 
fael, 61. A todas horas. 
18461 27 s. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E N 
dos solares en la Víbora , calle C a -
ridad, a una cuadra del t ranv ía , 
el metro se da a $2-50. Informan: 
Indio, 2 3. 
19219 18 s. 
A Z U L E J O S A R A B E S 
Góticos, Renacimiento y Modernos 
o s m á s a r t i s t f i c o s y d e m a y o r l u j o y e l e g a n c i a 
R e p r o d u c c i o n e s de los P a l a c i o s A L H A M B R A 
de G r a n a d a , M E Z Q U I T A de C ó r d o b a y A l c á z a r e s de S e V U l a 
E n r i q u e F ^ i n a l d e C a s t i l l a 
O ' R e i l l y 5 , H a b a n a T e l é f o n o A - 3 ¿ 2 7 
L A D R I L L O S 
D E " L A C U B A N A A L F A R E R A " : p e r r i t o s 
E N $2,500. S E V E N D E LíTVA 
magní f i ca pareja de caballos. E n 
este precio se incluye un coche 
nuevo, arneses y esparate pa/ra 
guardar éstos . Informes: S i . A. B . 
Apartado 724, ciudad. 
19833 19 s. 
H O R R O R O S A G A N G A : E N 1,400 
pesos, la casa de Mis ión, 114, de 
m a m p o s t e r í a y azotea, su d u e ñ o : 
F iguras , n ú m e r o 2, interior. Renta 
$18 mensuales. Miguol Sabater. . 
19435 22 s. 
V e n d o e n l a V í b o r a 
20,000 metros de terreno con fren-
te a la calle A n d r é s , lo cruza el 
t r a n v í a e l éc tr i co de los ferrocarri-
les del Oeste y la calzada de V e n -
to ,a dos cuadras del e l éc tr ico de 
la H a v a n a Central y l inda con el 
reparto el Naranjito. 
1,000 M E T R O S , J U N T O S O D i -
vididos en solares, en la calle Ger-
trudis, esquina a Segunda. 
575 M E T R O S , 12% D E F R E N -
te por 4 6 de fondo en la calzada de 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 6 81, entre 
la Avenida de Acosta y B . Lague-
ruela. Manuel González . Café " L a s 
Columnas." Prado y Neptuno. 
19561 23 s. 
17634 
E l de más consistencia de cuantos se fabrican. Al que 
mejor se adapta la mezcla y el de mayor tamaño. 
Este ladrillo se petrifica con el tiempo, y las paredes 
que con él se fabrican son indestructibles. 
Tiene la ventaja de estar más cerca de los consumi-
dores del interior, por hallarse la fábrica a 20 kilóme-
tros de esta Ciudad, por la línea del ferrocarril. 
E s c r i t o r i o : V i v e s , 9 9 . - A p a r t a d o 2 4 9 
L A D I S L A O O I A Z . 
F I N C A E N C I E G O D E A V I D A , 
Camagiiey. Se venden 172 caballe-
rías.' de la hacienda "Cumanaya-
g-ua,"' p r ó x i m a s al ferrocarri l c m -
tral, todas de monte firme con mag-
níficas maderas. Informa: su dueña , 
Josefa Glano de Marrero, San Ig - 1 
nac ió , 6 5, altos. Habana. 
18947 17 B. 
C 4181 16*-12 
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J U E G O S D E C A N A S T T U U A A 
la orden. L o m á s selecto, desde §25 
hasta $100, ajuares para bautizo, 
finos, desde $10 hasta $50. Habana 
Business. Galiano, 134. T e l é f o n o 
A-4759. 
20157 18 s. 
N E G O C I O P A T E N T A D O Y E N 
exp lo tac ión , que da grandes rendi-
mientos, se vendo por m ó d i c o pre-
cio, por ausentarse su dueño . I n -
f o r m a r á n en Mercaderes, n ú m e r o 
11, de 10 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
19213 1- s-
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R -
me, vendo las dos casas m á s boni-
tas de Aguila, entre Gloria y Apo-
daca, c o n s t r u c c i ó n moderna, de hie-
rro y cemento. Con todos los ade-
lantos. Se venden juntas o sepa-
radas. Su precio $14,000, no se ad-
mite corredores. Su d u e ñ o : San Mi -
guel, n ú m e r o 14, bajos. 
19663 19 s. 
M U E B L E S . . 
y P R E N P A 3 
P I A N O K A D D M A N N , C A S I nue-
vo, en perfecto estado, por la mi-
tad de su preeio; a d e m á s una pia-
nola barat í s ima . Lealtad, 30. 
20262 20 s. 
B U K O 
Magníf ico , casi nuevo, se vende 
muy barato. Mercaderes, 21 %. 
20286 20 S. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
escribir, casi nueva. Se da muy ba-
rata por no necesitarse. Puede ver-
se a todas horas en J e s ú s del Mon-
te, 17 3. 
20176 19 S. 
CAMISAS BÜEN&S 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 82, entre Teniente Rey 
y ObraDÍa. 
AMhRICAN PIANO. INDUSTRIA, 94 
Pianos de alquiler a $2.50 en ade 
lante, a l mes; afinaciones gratis. 
Pianos nuevos desde 30 centenes 
en adelante. Pianos de uso de ven-
ta desdo * centenes en adelante. 
Se cambien pianos viejos por nue-
vos. Unlcs, casa que hace esto en 
la Habana. Se afinan, cambian, ven 
den, compran y componen pianos. 
M á s barato que nadie. Planos a pla-
zos a $5.30 oro, al mes. Autopiano, 
a 50 centenes, garantizados. Amer i -
can Piano. Industria , 94. 
17929 22 S. 
E N M O N S E R R A T E , 53, C A F E , 
se venden les enseres de un café , 
buenas vidrieras, divisiones de 
cristal, caja de caudales, nevera y 
refrigerador. 
19929 22 s. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, a l contado y 
a plazos, con gomas a u t o m á t i c a c , 
patío f rancés y d e m á s accesorios 
de primera clase. Constante surtido 
de todx clase de accesorios france-
ses, recibidos directamente. V iuda 
e hijos do J . Forteza, Amargura, 
n ú m e r o 43. T e l é f o n o A-5030. 
18032 23 S. 
¿ P o r qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? F o r un pre-
cio casi regalado se lo dejamos 
nuevo . " L a Venec iana." Ange-
les, n ú m e r o 23, entre Malo j a y 
Sitios. T e l é f o n o A-6637, 
18874 30 s. 
B A R B E R O S : T E N G O S I L L O -
nes Cochen, de ventilador, casi 
nuevos, en venta. R a z ó n : T o m á s 
Sala. Zulueta, 3, esquina Animas; 
de 7 a 8 a. m. y de 1 a 2. 
20024 17 s. 
F a m i l i a q u e q u e m a s u s 
m u e b l e s 
juego de cuarto majagua tallado, 
cosa extra, otro de cedro corriente, 
camas de madera y buen boureaa; 
lavabo, depós i to , s i l l er ía de cuero 
f i n í s i m a s ; juego t a p i c e r í a y l á m -
paras de cristal, en Habana IOS. 
20066. 23-s. 
A A N G A : E N A N I M A S 43, S E 
venden todos los muebles de una 
casa, hay dos juegos de cuarto, una 
de sala y otro de comedor, moder-
nistas, color caoba; hay t a m b i é n 
lavabot:, mesas, escritorios, camas 
de madera y de hierro, un reloj, 
una m á q u i n a ' de coser, varias co-
lumnas, sillas y sillones finos, es-
capa iave» con y sin lunas, que se 
venden juntos o separados, y a l -
gunos objetos m á s , en verdadera 
ganga.' 
20061. 28-s. 
E L I J A S U I M P E R M E A B L E I N -
glés , color o negro y abrigos imper-
meables, contra frío y agua, direc-
to de la fábrica , entre 5 0 calidades. 
Habana Business. Galiano, 134. T e -
l é fono A-4759. 
-'0158 18's. 
HABANA 97 (ANTIGUO) 
C O R S E S , F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
"Faja corselete" elástica, en tela 
especial, $15.90. L a misma en cutí y I 
elástico, $10.60. Abdominales hígié-1 
nicas, fijas y sumamente cómodas,' 
$8.50 y $7, respectivamente. 
Corsets alta novedad, maternidad: 
ly de niña con tendencia a inclinar- ' 
\se, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de aparatos de 
Ortopedia. 
Sra. P. Aller de Femánde*. 
J U E G O C O M E D O R D E R O B D E 
y juego dormitorio de Nogal, ame-
ricanos. Muebles de primera y ele-
gantes. Se venden en buenas con-
diciones. Con g a r a n t í a a c e p t a r í a 
parte contado y parte por meses, 
dando un plazo de seis meses. H a y 
a d e m á s otros muebles del país . 
Dan razón en Cristo ,35, bajos. 
20015 21 s. 
L I M P I A B O T A S : S E V E N D E N 
sillones completos, espejo, mesa. 
Vidrieras, etc., para establecer gran 
sa lón . Se venden baratos o se ad-
mit i r ía un limpia-botas, serio, pa-
ra establecerlo. Informes: Teniente 
Rey, 6 5. 
20111 18 s. 
S E V E N D E U N B U E N P I A N O 
a l e m á n , de cuerdas cruzadas, que 
cos tó $265.00, se dá en 30 centenes, 
con su banqueta, por ausentarse su 
d u e ñ o . Informes a todas horas, en 
San Rafae l 5 l . 
20058. 17-s. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A , 
una guitarra concierto, un lavabo, 
una mesita de noche, un aparador 
de cristales, y un escaparate de 
lunas, todo nuevo. Revillagigedo 
n ú m e r o 129. 
20056. 23-s. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l m a -
c é n de lr)s s e ñ o r e s Viuda de C a r r e -
ras, Alvarez y Ca . , situado en la ca-
lle de Aguacate, n ú m e r o 5 3, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados planos y 
planos a u t o m á t i c o s Ell ington. Ho-
ward, Monarch y Hamilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y se alquilan do uso 
a precios bara t í s imos . Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
18885 SO a. 
MUEBLES EN OANG 
L a P r i n c e s a 
Sau í t a f a e i , t i l . T e l é f o n o A-e&'íe. 
A l comprar sus muebles vea el 
grande y variado su.tido y precios 
de frs';a casa, donde sa ldrá biei -er-
vldo por poco dinero: hay escapa-
rates desdo $8; camas con bastidor 
a ?5; peinadores de ?9; aparadores 
de estante., a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas reji l la y con dos silllones 
$12; mesas de noche, a $2; t a m b i é n 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas, sueltas relacionadas a l 
giro y lc« precios antes menciona-
dos. Véan lo y se c o n v e n c e r á n . Sa 
compra y cambian mueble» . 
17220 17 s. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Eíabana. 
Compra y venta de muebLes, 
prendas finas y ropa. 
18873 30 3. 
B U E N A OCASION 
B U E N A O C A S I O N : P A R A A D r 
quirlr una preciosa cría de yeguas, 
caballos y potros criollos, compues-
ta de 12 a 14 cabezas, todos j ó -
venes y buenos caminadores. S© 
vende en preporc ión o se cambia 
por a ñ o j o s u otras reses. Teniente 
Rey, n ú m e r o 19, esquina a Cuba, 
almacenes de Inc lán . Preguntar por 
Francisco, de 8 a 9 de la m a ñ a n a 
C 4239 10d-17. 
Cachorros, galgo ing lés , muy po-
co m á s grande que los Chiguaguos, 
se venden una pareja y un machl -
to. Pueden verse de 10 a 5 p. m. 
Progreso, 26, bajos. 
19889 19 3. 
C A Z A D O R E S : S E V E N D E '. N V 
linda cachorra Setar, Inglesa de 
pura raza. Informes y pueda ver-
se calle 2 5, n ú m e r o 1S6, molerno. 
Vedado. 
19855 17 s. 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A -
tro ruedas, de poco uso y propio 
para cualquier industria, con su pa 
roja de m u í a s o separado. Puede 
verse a todas horas eu J e s ú s del 
Monte, n ú m . 48 8. 
20318 26 s. 
A U T O M O V I D " O A R D A N D : " Con 
muy poco uso, funcionamiento per-
fecto, 35 H , P., arranque e léc tr ico , 
luces Id., se vende sumamente ba-
rato a l contado. Informan: G. P é r 
rez Santos. Obrapfa, n ú m e r o 10 3, 
Bahamonde. T e l é f o n o A-36 50. 
2026 0 2 6 s. 
S E V E N D E D O S C A R R O S gran-
des, uno usado y uno cuevo, pro-
pios para a l m a c é n y Uno mediano, 
cerrado, de uso, propios para v í v e -
res. In forman: Concordia, 156, an-
tiguo. 
20187 19 3. 
G A N G A : S E V E N D E U N A mafi-
ní fica m á q u i n a , tipo carrera, d® 
40 H . P. en superior estado, puede 
verse a cualquier hora . en -Talleres 
Star, calle 5a. 248-250-2 52, Vedado. 
20213 25 s. 
A u t o m ó v i l e s 
S E V E N D E N A U T O M O V I L E S 
poco usados, baratos, seis Fords , un 
Saxon, un Overland, . t a m b i é n un 
Abbott Detroit, arranque a u t o m á -
tico, luz e léc tr ica . Zulueta, 34. 
20184 15 oc. 
F O R D : V E N D O U N O , L O D O Y 
en $450 moneda oficial. No se re-
baja nada, e s t á trabajando, es una, 
ganga. Consume 3 galones al día. 
Informes: Teniente Rey, 65, de 11 
a 12 a. m. o de 6 a 8 p. m. 
20109 18 s. 
M O T O C I C L E T A : S E V E N D E 
muy barata, "Harley Davidson" y 
coche lateral, con cubierta, mode-
lo 1915; tres velocidades y 11 H . 
P.; tiene muy pocos d ías de uso. 
Aguila, 71. 
19951 21 s. 
20135 13 Oc 
E N $570 U L T I M O P R E C I O , S E 
vende un a u t o m ó v i l de dos asien-
tos, con solo cuarenta día.-í de uso, 
propio para diligencias, poco con-
sumo, puede verso en B e ' a s c o a í n , 
n ú m e r o 36%, garage. • 
19750 18 s. 
A U T O M O V I L F I A T , E N G.VN-
ga: Se vende uno, i^audolet, chico, 
24 caballos, perfecto estado, acaba-
do pintar, elegante, bonito, casi re -
galado, (Jbrapía, 87, garage: D u e ñ o : 
Empedrado, 5, N o t a r í a . 
1961S 17 a. 
U N A G A N G A : F A E T O N F R A N -
cés "Cutoller," caballo, 7 cuartas, 
maestro en "tiro, arreot. Elegante 
y fuerte, se vende, propio parade-
ro ferrocarri l , finca campo o ven-
dedores. Monte, 3 50. 
19533 ' 18 s. 
S E V E N D E U N T R E N C O M P L E -
to y de lujo, un milord, caballo de 
8 cuartas, joven, l imonera, y tra-
jes de verano e Invierno. Informan 
Calle 2, n ú m e r o 134. Vedado. T e l é -
fono F-1588. 
19000 " 17-8. 
ERAS ESTABLO DE CARRUAJES DE LUJO 
"Modelo de San José" 
SAN JOSE, 99.—TELEFONO A.2897. 
C O C H E S P A R A 
E N T I E R R O S , BO-
DAS Y B A U T I Z O S 
19689 24-s 
- 5 0 
S E V E N D E U N " B E R L I E T " , 19 
caballos, 4 cilindros, propio para 
c a m i ó n . Tiene c a r r o c e r í a para pa-
seo, 7 pasajeros. Se da barato. Con-
cordia, 156. A todas horas. 
IT-a . 
G A N G A . S E V E N D E UN A u -
t o m ó v i l de acreditado fabricante. 
15 a 2 0 caballos, de t r a n s m i s i ó n 
por cadenas, con c a r r o c e r í a para 
cinco pasajeros, e s p l é n d i d o , tam-
bién- para c a m i é n , muy e c o n ó m i -
co, teniendo las gomas nuevas y 
funcionando en inmejorables con-
diciones. Precio de o c a s i ó n : 100 
centenes. Marina, 18, taJler de Du-
que y Panlagua. 
19932 2 Os. 
P A R A L O S E S T A B L O S D E L U -
jo o personas de g-usto, se vende 
una duquesa, 3 meses de uso, aca-
bada de montar, con su caballo de 
ocho cuartas o se cambia xor 1 o 
2 Fords . Mayía , 15%. San Antonio 
de los B a ñ o s . 
19410 17 s. 
S E V E N D E N C A R R O S D E 4 
ruedas y de uso, un t l lburl con ca-
ballo y arreos, propio para diligen-
cias, una perra galga, inglesa, una 
cotorra g r a n d a n é s . Marcos F e r n á n -
dez. Matadero, 8. T e l é f o n o A-7989. 
18943 20 oc. 
C A R N E A D O : V E D A D O , C A L L E 
Paseo. T e l é f o n o F-3131. vende cua-
tro a u t o m ó v i l e s F o r d y una guagua 
a u t o m ó v i l , de 10 a 15 pasajeros, 
casi regalados por estar a termi-
narse la temporada de baños . 
19401 17 s. 
E s t a b l o d e L u z 
(Autigno do I n c l á n . ) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. T e l é f o n o s 
establo; A-4692 a l m a c é n , 
Corsino F e r n á n d e z . 
Vendo Automóvil Paige 
36 H . P . de cinco asientos, arranque 
y alumbrado e léc tr ico , e s tá nuevo y 
se da barato. R a u r e l l West India OH 
Refg. Co. San Pedro, 6. T e l é f o n o A -
7298. 
17800 20 s. 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A D E 
poco uso, con su caballo y limone-
ra. P a r a famil ia de gusto. Infor-
man: Reina, 89. altos. 
19391 ir a. 
M A Q U I N A D E P I L O N 0]0 8 P O R 
8. M á q u i n a m a r í t i m a de 3 5 caba-
llos, ambas nuevas. Dos motores 
de 550 wls. de 7.1|2 y 51|2 caballos 
ejes de t r a s m i s i ó n de 1.15|16, y 
1.11[16. Pedestales colgantes pai'a 
los mismos ejes. Poleas de acero de 
hierro y de madera. Donks de pre-
s ión y de elevar, de todas medidas. 
Benito Anido y Pereira , Regla . T e -
l é f o n o : 5363. Salvador Fresquet. 
20026 21 s. 
E l auto que usted neoesl-
U. Pida. C a t á l o g o gratis en 
caat&llano & 
T E L . A-2201. H A B A N A 
Se venden dos maquinas 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar 
ca. 
S E V E N D E N : U N A I N S T A L A -
c lón completa de C I N C O C E N T R I -
F U G A S colgantes de Weston, de 30 
por 15, con su mezclador, elevador 
de a z ú c a r verde, conductor y ele-
vador de a z ú c a r seco, movidas por 
una m á q u i n a horizontal de C A I L , 
de 12 por 24, de cilindro y con dos 
volantes de 84 por 8 de cara. P r e -
cio $2,000 americanos. U n D I N A -
MO de la General E l e c t r i c Co. de 
corriente dire-cta, de 110 volts, 10 
kllowats, compound, 4 polos, 450 
r. p. m. acoplado directamente a 
motor vert ical de vapor. Precio: 
$300 americanos. Tres D E F E C A -
D O R A S de doble fondo, sistema 
H A T O N , de 2,000 galones cada una. 
completas con todos sus ; ccesorioa 
y en perfecto estado. Precio $80 0 
americanos. Dos F I L T R O Prensas, 
sistema a l e m á n , de 22 platos y c a -
bezales, • de 30 por SO pulgadas, y 
platos de repuesto. Precio $6 50 
americanos. U n a m á q u i n a horizon-
tal de O A I L , de 9" d l á m . por 18 da 
curso, con dos volantes de 67" d iá -
metro por e1^" de cara, con eje so-
brante para polea o rueda de c a -
dena. Precio $2 5 0 americanos. F e r -
n á n d e z de Castro, Mercades, 36 
19549 18 a. 
Se venden baratas 2 calderas tubw 
5ares de r e t o r n ó "Ames," de 75 HJ?, 
de segunda mano. Lykea Bros. Inc. 
Apartado 788, Habana, Cuba, 
C 1636 , Un. 9*. 
G A N G A : M U Y B A R A T A S E ven-
de una m á q u i n a contadora, de po-
co uso, unos armatostes y mostra-
dores. Informan: Campanario, 10o, 
en la porter ía . 
20173 20 s. 
PIERNAS Y BRAZOi ARTIFICIALES 
A M E D I D A. 
V E N D O B I C I C L E T A A L E M A N A 
de caballero, l lantas acero, rueda 
libre, farol carburo, timbre, asien-
to Niple, muelle, co s tó 12 centenes, 
la doy en 5 centenes. Compro l i -
bros de un v o l ú m e n a una biblio-
teca. Acudo a aviso personal o por 
correo. Trocadero, 20. 
19955 17 s. 
E L M E T Z 1 9 1 6 
A $ 7 S O 
Con arranque a u t o m á t i c o y alurf^ 
brado e l éc í r i co . Representanft-k 
A l b e r t o A l v a r e z 
Vives, 149. T e l é f o n o A-1731 
18621 30 s 
PIERNAS A $100 
Más baratas que las 
que se hacen en «I 
extranjero. 
4 
A. D. Román 
LUZ, 87. TELEF. A-I63 3 
N E G O C I O S : S E V E N D E U N A 
buena variedad de aparatos auto-
m á t i c o s , que trabajan con una mo-
neda de dos centavos, los hay de 
vistas de c i n e m a t ó g r a f o , de fuer-* 
zas, electrlinos, de pesar y otros. 
Buen negocio para los comercian-
tes del interior. T a m b i é n se vendo 
casi regalado an carrito, que tiene 
su maquinita de vapor, para tostar 
m a n í y rosita de maiz. I n f o r m a r á n 
en San Isidro, 31. 
20201 19 s. 
S E V E N D E N T A N Q U E S D E hie-
rro galvanizados y corriente, de to-
das las medidis. Infanta, 67. P r i e -
to y Muga. 
19437 22 a 
SfSfflH 
A L A " C A J A P E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admitt desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s , 
í - a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s ^ c ^ r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
S E P T I E M B R E 1 7 W l y 15 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
D E L O S 
DISCURSO D E L ; M I N I S T R O D E G R A C I A Y f J U S T I C I A . — ^ R E F O R M A S 
S O C I A L E S Q U E S E I M R O K E N . 
Madrid, 16. 
Con la soJamnWad acostumbrada se 
ha celebrado en el Paraninfo de la 
Universidad Central el acto de la 
apertura de los Tribunales. 
Presidió la ceremonia el ministro 
d J Gracia y Justicia^ don ^Manuel Bur-
gos Mazo, quien pronainció un elo-
cuente y transcendental discurso. 
Afirmó ¿1 orador que es de todo 
punto necesario establecer un crite-
rio favorable a la socialización del 
Derecho, haciendo prevalecer el fun-
damento sociológico en%las in&titucio. 
nes jurídicas. 
Añadióiqu» es preciso lindando, pro 
gresivaméinte, satisfaccáón| a las peti 
clones del. proletariado en Tas relacio 
nes entre sel capital, el ¿trabajo y el 
Derecho. 
También ^e mostró^el señor Bur-
gos decidido1 partidario. de dar parti-
cipación a los obreros' en los benefi-
cios del capítaL 
Por último, manifestó que se impo-
ne la implantación de la responsabi-
lidad colectiva de los organismos so-
ciales. 
E l señor <3 Burgos f Mazo j^fué aplau-
didísimo. 
I N Q U I E T U D E N T R E L A * G E N T E 
D E MAR 
Barcelona, .1*6. 
L a gente de mar se muctetra muy 
inquieta por las frecuentes) detencio-
nes 7 registros \de«que son objeto los 
barcos españoles. 
L a inquietud ha ido en aumento al 
tener noticia ás la presencia en el Me 
diterráneo de varios submarinos de 
las naciones beligerantes. 
Los armadores ¿ae ban dirigido al 
Gobierno pidiendoleSque realice las 
gestiones necesarias» hasta asegurar 
el libre paso por los mares de la ban-
¿era española. 
A L A R M A E N O V I E D O 
Oviedo, 16. 
Un carro que conducía.cuati-o tone-
ladas de dinamita y varias cajas con. 
teniendo pólvora y fulntinant^ se ca-
yó en una fosa frente al domicilio del 
elocuente orador don Melquíades A l -
varez. 
E l temor a que ocurriera^una cotás-
trofe dió origen a que se extendiera 
la alarma por la ciudad. 
La dinamita, la pólvora y los ful-
minantes fueron recogidos con gran-
des precauciones y conducidos en otro 
carro al lugar d^ su destino, rena-
ciendo-con ello la tranquilidad. 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
U N H E R I D O 
E l Fer ia l , 16. 
E n un automóvil regresaba a su do. 
micilio una familia distinguida que 
había ido a' Visitar el Arsenal y la es-
cuadra. 
E n sentido contrario marchaba en 
una motocicleta^ el médico d© la^ So-
ciedad Española, don Juan Duran. 
Automóvil y jnotocicleta chocaron, 
resultando el señor Durán con la pier 
na izquierda rota'u 
Zona Fiscal de ia Habana 
RECAUDACION DE AYER: 
SEPTIEMBRE 16 
113,511.97. 
E l herido'fué ^conducido Va esta ciu-
dad, dondes se le) OB(eró. 
C O N F L I C T O ^ M4RITIMO 
E N LAiCORUÑA 
La-Corufía^ 16. 
E l vapor "Wcíldomica" no puede 
salir de este pueíto porque los obre-
ros y marineros, cumpliendo las ór-
denes recibidas deMa Federación Ma-
rítima, le, han declarado el boicoteo. 
E n caniíbio el vapor'"Rabat" se ha 
ofrecido a'¡salir con - marineros esqui-
rols, todos.; de nacionalidad alemana. 
Esto ha í'1 provocado vuna convocato-
ria de las\ sociedades obreras para 
tratar del fasunto y^tomar^acuerdos 
radicales. 
B A R C O S ^BOICOTEADOS 
Barcelona,; 16. 
L a Federación Marítima ha ordena, 
do que jsean boicoteados, en todos los 
puertos, los vapores precedientes de 
Asturias quel navegueni con tripulan-
tesi esquirolís,. 
L a ordeni do la .Fedieración ha co-
menzado a icumpUrse. 
M U L E Y H A F I D E N ~ S A N T A N D E R 
Santander, 16. 
Ha ll,c gado- a esta; ciudad el ex Sul-
(án de i Marruecos JMuley Hafid. 
Ke le bizo un cariñoso recibimiento 
I N F A i N T E S $ D E CAZA 
Santander, 16. 
Los Infantes don'Jenaro y don Re-
niero de Borbón, acoaupañados por su 
hermano don Carlos y por su kerma-
na política, doña Luisa de Orleans, 
han ido al monte íSaja con obieto de 
cavar.tsos. 
M I T I N ' S O C I A L I S T A 
DISCURSO D E P A B L O I G L E S I A S 
Vigo, 16. • 
E n el teatro «Tamberlick se ha veri-
ficado un mitin social'isíta. 
Entre los oradores figuraba el "lea. 
der" Pablo Iglesias, que dirigió a t a -
ques ¡al Gobierno por haber jirohiblde 
las reuniones públicas convocadas 
para*hablar de la guerra europea y de 
la actitud de España. 
E L señor Iglesias fué muy aplaudí-
ido. 
E l "leader" socialista dará mañana 
¡una conferencia en la Sociedad de 
|Agricultores. 
ORO P A R A ESPAÑA 
Vigo, 16. 
Ha llegado a este puerto el vapor 
| inglés "Amazon". 
P E P E A N D R E S 
AGUACATE, 66.-BABANA 
I E L 0 J E 8 ANCORA 
> _ , | | „ 
T R E S X A I > J I S , B N -
y C H A J P A D O S E N 
O R O , C O N G A R A N -
T I A OJ© 2 0 A Ñ O S . 
H O R A E X A C T A 
$ 8 . 0 0 M . O . 
lo envío, por el misma precio, a cual, 
quler punte de la República. 
- L a M á q u i n a d e A r a r - -
Trajo doscientas mil libras estéril-
ñas consignadas a varios banqueros 
de Madrid. 
Aquí tomó pasaje, continuando via-
je a la Argentina. 
S A L I D A D E J O R D A N A 
P A R A R A B A T 
Madrid, 16. 
Comunican de Tetuán que el Re-
sidente español, general Jomada, ha 
pasado revista a una brigada provi-
sional de cazadores regulares indí-
genas. 
E l general se mostró muy satisfe-
cho de las tropas. 
Después partió para Rabat a bor-
do del crucero "Extremadura". 
E l general Jordana va a Rabat con 
objeto de saludar al Residente fran-
cés, general Lyantey. 
E L C O N F L I C T O D E R E U S 
H U E L G A S P A R C I A L E S 
Tarragona, 16. 
Dicen de Reus que algunos obre-
ros pertenecientes a distintos oficios 
sostienen una actitud intransigente y 
se muestran decididos a continuar la 
huelga. 
Los patronos y los obreros tonele-
ros celebraron una reunión para lie-
gar a una solución. 
Las bases propuestas por los obre, 
ros fueron rechazadas por los patro-
nos, continuando en pie el conflicto. 
Algunos patronos del ramo de 
construcciones han reanudado los 
trabajos, empleando obreros esqui-
rols. 
Han salido para Tarrasa, contra-
tados, veintisiete obreros cerrajeros. 
L A H U E L G A D E GIJON 
Gijón, 16. 
Ha llegado a esta localidad el Go-
bernador Civil de la provincia. 
Aunque su viaje está relacionado 
con la huelga de este puerto, no ha 
realizado ninguna gestión porque los 
patronos aseguran que la huelga de 
los muelles está vencida, toda vez 
que los obreros de otros puertos no 
están dispuestos a ir a la solidari-
dad, sino que, por el contrario, inter-
vienen en la carga y descarga de los 
barcos que llevan tripulantes esqui-
rols. . 
L a huelga metalúrgica continua en 
él mismo estado. 
E s creencia general que esta huel-
ga la perderán los obreros. 
DIMISION D E L A L C A L D E , D E B I L -
BAO. 
L A C U E S T I O N D E L T E A T R O 
A R R I A G A . 
Madrid, 16. 
Ha venido a esta capital una comi-
sión bilbaína compuesta por el A l -
calde de Bilbao señor Marcos Galdo-
quín y dos concejales de aquel Ayun-
tamiento. 
Los comisionados visitaron al mi-
nostro de la Gobernación, señor Sán. 
ch«z Guerra para pedirle la recons-
trucción del teatro Arriaga de la ca-
pital vizcaína, en determinadas con-
diciones. 
E l ministro rechazó la proposición. 
Entonces el Alcalde le manifestó 
que la actitud del Gobierno negándo-
se a contribuir a la reconstrucción del 
coliseo ocasionará alteraciones de 
orden público. 
A pesar de ello el señor Sánchez 
Guerra persistió en su negativa, y 
entonces el señor Marcos Galdoquí 
le presentó la renuncia de su cargo de 
Alcalde, siéndole admitida por el mi-
nistro. • 
L A E S T A T U A D E NUÑEZ D E 
B A L B O A . 
San Sebastián, 16. 
E l ministro de Estado, señor mar. 
qués de Lema, ha recibido de la Re-
pública Argentina un cheque por va-
lor de veinticinco mil pesetas, obte-
nidas en la suscripción abierta en 
aquel país con| destino a la estatua de 
Vasco Núñez .de Balboa que ha de 
erigirse en la • embocadura del canal 
de Panamá. 
L a suscripción i general fué encabe-
zada por el Rey-de España con la su-
ma de cincuenta «mil pesetas. 
:; C A T E R P I L L A R t; 
E s la máquina tractora m á s perfecta y potente. Are sus tie-
rras con ella, por la mitad de lo que cuesta arar con bueyes, y ha-
ga el tiro do la caña por la cuarta parte de lo que cuesta por 
carreta, 
Z A L D O S e M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O ' R E I L L Y , 2 6 , — H A B A N A . 
V I V E R E S P A R A I N G L A T E R R A Y 
F R A N C I A . 
Las Palmas, 16. 
Continúan llegando a este puerto, 
procedentes de la Argentina, nume-
rosos vapores conduciendo cargamen-
tos? de cereales, caballos y carnes en 
conserva destinados a Francia e In-
glaterra. 
C O N F L I C T O E N C A N A R I A S 
Las Palmas, 16. 
A pesar de hallarse prohibida la 
exportación de patatas , el administra-
dor de este puerto franco autorizó el 
embarque de gran cantidad de dicho 
tubérculo. 
Con este motivo se ha producido 
una gran suba en el precio ocasionan-
do un serio conflicto para las familias 
pobres. 
L a Junta de Subsistencias ha pro-
testado contra el embarque de pata, 
tas y ha declinado toda responsabili-
dad, si el caso diere origen a una al-
teración de orden público. 
E L T I F U S E N A L G E O R A S 
Algeciras, 16. 
E l Gobernador militar de esta pía» 
za ha dictado enérgicas medidas para 
extinguir el foco varioloso que se hi 
declarado hace unos días, con el pro-
pósito de dominarlo rápilamente. 
E l citado gobernador ha manifesta-
do que cree que la epidemia tífica 
que también se ha declarado reciente-
mente e8 originada por Ias aguas que 
vienen de Tarifa. 
Ha ordenado el análisis de las mis» 
mas para saber a qué atenerse. 
T I R O D E PICHON 
San Sebastián, 16. 
Han continuado las pruebas de tiro 
de pichón. 
E n la realizada hoy ganó el primer 
premio el conde de Artaze. 
L a copa donada por el Presidente 
í de la Sociedad Española de Tiro fuéle 
1 adjudicada a don Juan Brugeras. 
L A D I P U T A C I O N D E PAMPLONA 
P R O B A B L E S D I S E N S I O N E S 
Pamplona, 16. 
Los diputados provinciales, señores 
Uranga y Elizondo, han presentado, 
en la sesión celebrada hoy por la Di-
putación, una proposición pidiendo 
que sean públicas las sesiones. 
Se teme que esta proposición pro-
duzca profundas d s^nsiones, pues se 
sabe que los demás diputados provin-
ciales son partidarios de que las se-
siones sean secretas. 
B O L S A D E MADRID 
Madrid, 16. 
Hoy se han cotizado las libras es. 
terllnas a 24,96. 
Los francos, a 89.75. 
V o n M a e k e n s e n 
t o m ó a P í n s k 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
RUMANIA A IíA G U E R R A 
Londres, 16. 
E n despachos de Copenhagen se 
dice que el Gobierno alemán ha au-
torizado a los periódicos para que pu-
bliquen la noticia de que Ruma ni x 
pronto ingresará en el conflicto a fa-
vor de los teutones. 
E N OCCIDENTE 
Londres, 16. 
Los partes recibidos antes del me-
diodía indican que en el campo occi-
dental de la fierra, continúase lu-
chando con artillería y minas en las 
Inmediaciones de Arras y Roye. 
PREPARANDO L A SALIDA 
Londres, 16. 
Según despacho recibido en esta 
capital, el gobierno turco y las insti-
tuciones financieras del país se están 
preparando para trasladarse de Cons-
ta ntinopla al Interior del Asia Menor 
DOS D E S T R O Y E R S AUSTRIACOS 
A PIQUE 
Turin, 16. 
Se ha recibido la noticia de que an 
submarino Italiano ha echado a pique 
a dos destroyers austríacos. 
LOS AUSTRIACOS R E T R O C E D E N 
Petrogrado, 16. 
E l ala derecha austríaca ha retro-
cedido veinte millas, arrollada por 
las fuerzas rusas, en el sud-este de 
Ta GaUtzla. L a retirada austríaca se 
extiende hacia el Norte, cerca de 
Brody. Los alemanes están procuran-
do, por medio de contra-ataques, con-
tener a los rusos. 
LOS RUSOS REANUDAN L A 
OFENSIVA 
Londres, 16.' 
Los despachos recibidos esta maña-
na del teatro oriental -de la guerra, 
indican que los rusos han reanudado 
la ofensiva en varios puntos, empe-
zando a ejercer presión sobre los aus-
tríacos en Galitzia, conteniendo el 
avance de Hindenburg y derrotando 
a los Invasores cerca de Vilna. 
CREENCIA D E LOS ESTRATEGAS 
Londres, 16. 
Los estrategas ingleses confían en 
que la declaración hecha ayer por 
Lord Kltchener en la Cámara de los 
Lores, de que los alemanes habían 
llegado al límite de sa avance en Ru-
sia, esté basada en hechos positivos. 
LOS PRISIONEROS RUSOS 
Ginebra, 16. 
E l periódico "La Suisse" publica 
hoy que desde el día primero de Ma-
yo 2.571,750 rusos han caído prisio-
neros de los teutones, quienes apre-
saron también desde esa fecha 6.000 
cañones. Calcúlase que todavía los 
rusos tienen 1.098,5350 hombres en las 




E l tribunal del Almirantazgo ha 
confiscado quince millones de pesos 
de mercancías americanas apresadas 
a bordo de cuatro barcos que navega-
ban con rumbo a puertos escandina-
vos. Alégase que el fallo está justifi-
cado por pruebas abrumadoras de 
que dichas mercancías iban en rea-
lidad consignadas a Alemania. 
WASHINGTON PROTESTA 
Washington, 16. 
E l gobierno, según las noticias que 
corren, está preparando una enérgica 
protesta, contra la confiscación do 
mercancías americanas, consignadas 
a países neutrales. 
PERDIDA D E UN SÚMBARINO 
INGLES 
Londres, 16. 
E l Almirantazgo anuncia que el 
submarino "E-7", que operaba en los 
Dardanelos, no ha regresado a su ba-
se, por lo que se presume que sea 
cierta la reciente noticia, de origen 
turco, que anunciaba su hundimiento 
y la captura de sus tripulantes. 
L A NOTA D E L " H E S P E R I A N " 
Washington, 16. 
E n la Secretaría de Estado se ha 
recibido la nota alemana sobre el in-
cidente del vapor "Hesperian". E l , 
Secretario Lansing declara que los 
Estados Unidos no actuarán sobre es-
te asunto por ahora. 
L A R E S E R V A T E R R I T O R I A L R U -
SA 
Retrogrado, 16. 
E l Gobierno ruso ha llamado a las 
armas a sus reservas territoriales,que 
aproximiadmente suman unos ocho 
Gran Fábrica de Camas, Bastidores 
íiígiénicosy muebles de cirugía 
para Hospitales. 
mw 
1~HaN"CISCO S U E R O ofrece al pú-
blico en general camas y bastid ocreas 
Inmunes a las chinches y a gérme-
nes microbianos. Por tanto hago sa-
ber que Vfindo camas para todas eda-
des, desde $2 en adelante, y abona-
moa por nuestras armaduras el 30 
por exento de su valor en fábrica, por 
lo cual resultan más baratas que esoa 
trastos infecciosos llamados colom-
binas. Pídase cama, higiénica S U E R O , 
en las Ferreterías, Mublería» y Bara-
tillos. Eypoaiclón permanente en Ifc 
fábrica. Hospital, 50, esquina a Zan-
ja. Teléfono A-7545, Habana. 
18007 2 ¿ « 
millones de hombrees; pero como Ru-
sia no puede equiparlos a todos, esco-
gerá los mejores para el servido. 
E N O R I E N T E 
Londres, 16. 
Reñidas batallas se están librando 
a lo largo da todo el frente oriental 
desde Riga a la frontera de Rumania. 
Los alemanes continúan avanzando 
lentamente en el centro y al norte, 
mientras que los rusos al s^r conti-
núan alcanzando éxitos lanzando a 
los alemanes al través del Stripa en 
la Galitzia, obligándoles a retirarse 
hacia el oeste del norte de la frontera 
d© Galitzia. 
Von Hindenburg no ha podido esta-
blecer sus fiaerzas en el ferrocarril de 
Vilna. Su caballería l legó a la línea, 
pero fué rechazada, y entonces al re. 
tirarse arrolló a los rusos al través 
del Dwina, amenazando a Dvinsk. 
Von Maekensen salió í3¿ los panta-
nos de Pripet, anunciando que había 
capturado a Pinsk. 
RUMANIA S E P R E P A R A 
Londres, 16. 
L a concentración de las fuerzas aus 
troalemanas en la frontera rumana 
ha dado por nesultado que Rumania s© 
esté preparando para las eventualida. 
des. Gran parte del ejército ya se ha 
movilizado. 
Los, reservistas residentes en otros 
países han sido llamados. 
L a actitud firme y tenaz de Ruma-
nía al no permitir el paso por su te-
rritorio de provisiones militares ale-
manas para Turquía, se supone que 
haya despertado la animosidad de los 
austroalemanes. 
NOTA O F I C I A L A L E M A N A 
Berlín, 16. 
Oficialmente anúnciasa lo siguien-
te: 
" L a flota aérea alemana atacó con 
éxito en la noche del 8 al 9 de Sep-
tiembre la parte occidental de la ciu. 
dad di a Londres, las grandes fábricas; 
situadas cerca de Port Norvich y las¡ 
fundiciones de Middlesborough. GránJ 
des explosiones y muchos incendios se! 
notaron. Los buques aéreos alemanes 
fueron bombardeados por las baterías 
enemigas, pero todos regresaron sIn 
novedad ai punto de partida". 
B A J A S A U S T R A L I A N A S 
Sydney, Australia, 16. 
Anúnciase que las bajas australia-
nas en la Península de Gallípoli du-
rante los últimos cuatro meses pasan 
de 20,000, incluyendo 4,000 muertos. 
E L GOBIERNO NO A C T U A R A 
Washington, 16. 
A última hora se dice que el Gobier 
no de los Estados Unidos no piensa 
actuar ahora sobre el asunto de los 
cargamentos detenidos en Inglaterra 
de que se da cuenta en telegrama an. 
terior, pues los embarcadores prefie-
il&n agotar primero todos los medios 
legales para recuperar sus mercan-
cías. 
A C C I D E N T E D E A U T O M O V I L 
París, 16. 
E n un accidente de automóvil ha 
perecido hoy M. Albín Rozet, Presi-
dente ds la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Diputa-
dos. 
D I N E R O P A R A L A G U E R R A 
París, 16. 
Se ha presentado en el Parlamento 
un proyecto de LPy pidiendo un cré-
dito de 1200 millones de pesos para 
cubrir los gastos que origine la gue-
r r a en los últimos tres meses del año 
actual. Y a Francia ha adelantado 130 
millones de pesos a sus aliadas. 
R E C L U T A S L I C E N C I A D O S 
Petrogrado, 16. 
Un despacho de Sofía dice que Bul-
garla ha licenciado a los reclutas dja 
la dase de 1912. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrgrado, 16. 
Aunque tanto Dvinsk como Vilna 
han sido flanqueadas y se hallan muy 
estrechadas en estos momentos, los 
rusos continúan fuertes en dichas po-
siciones y no hay necesidad inmedia-
ta de abandonar a Dvinsk, que se con 
sidera como la más fuerte de las dos 
plazas. Ninguna de las dos tiene ma 
yor valor estratégico e importancia 
que la que le da el hecho de pertene-
cer al frente general. De ambas han 
sido extraídas todas las provisiones y 
han sido abandonadas por todas las 
instituciones del Gobierno y particu-
lares. 
i Los éxitos rusos en Tamopol están 
causando general regocijo.Las líneas 
del" suroeste se consideran las más se-
guras, desde qup están garantizadas 
contra un movimiento envolvente, des 
•cansando un flanco sobre la frontera 
rumana y otro sobre los extensos pan 
taños de Prinst. 
L A S M E R C A N C I A S A P R E S A D A S 
Londres, 16. 
das por el gobierno Inglés compren-
das pir el gobierno inglés compren-
den los cargamentos de cuatro vapo-
res noruegos, consistentes en su ma-
yor parte de carne, de la cual sólo 
una pequeña proporción ha sido entre 
gada a los reclamantes. 
E l caso estuvo pendiente varios 
meses. Los vapores fueron apresados 
en el mes de Noviembre. 
Los cargamentos están avaluados 
en 15 millones de pesos y se averigüé 
que estaban destinados, no al consu-
mo en Dinamarca, sino a Alemania. 
E L H O M 
E N P U E N T E 
Próx imamen te a las once de la 
nocihe de ayer ocurrió en la calzada 
de Puentes Grandes un hecho de san-
g re ' que fué motivado por los celos. 
LOS MOVILES 
En un pueblo cercano a esta ciu-
dad reside un individuo apélilidado 
Marrero, en coincubinato con una mu-
jer que tiene una hija nombra<Ía Te-
resa Rodríguez y Fernández . 
Marrero tiene un hijo Mamado 
Marcos Ohanfé, quien hace dos años 
se fué a v iv i r en convenio mutuo 
oon la hija de su madrastra. 
H a r á un año Marcos le propuso 
a Teresa trasladarse a la _ Habana, 
donde él suponía que la vida sería 
más llevadera. 
EWa accedió yendo a v iv i r ambos 
a la calle de Balboa letra C, en Puen 
tes Grandes. 
U N G A L A N 
Pocos días después de residir Mar-
cos y Teresa en la referida calle en-
tabilaron conocimiento con un carre-
ro nombrado José Mart ínez Fernán-
dez:, de Cuba, de 26 años de edad y 
vecino de Gravina 2. 
Desde los primeros momentos José 
se dedicó a galantear a Teresa, ga-
lanteos que ella recibía con agrado. 
Dos meses m á s tarde Teresa,^ que 
ya era amante de Joisé, aprovechó los 
momentos de encontrarse Marco en 
el campo, pera abandonarlo, yéndose 
a v iv i r con José . 
A l enterarse Marcos de lo hecho 
por su concubina, juró vengarse, lo 
cual llevó a cabo anoche. 
L A V E N G A N Z A 
A raíz de los hechos anteriores, 
Marcos abandonó nuevamente esta 
ciudad, trasiladándose a San Juan y 
Mart ínez, de donde regresó ayer. 
Ya en la Habana Marcos se d i r i -
gió a casa de Teresa suplicándole a 
és ta volviese a reanudar las relacio-
C A R N E A D O 
se embarcará pronto y hace sa-
ber por este medio, que si algu-
no se cree con derecho a cobrar-
le alguna cuenta lo haga cuanto 
antes. 
19836 22 s. 
A V I S O 
A los Automovilistas 
Luz eléctrica casi gratuita. 
J O S E C E D R I N O tiene una 
gran planta para cargar acumu-
ladores baratos 
D e s d e 50 c t s . e n a d e l a n t e 
Si usted tiene su automóvil 
con arranque y no funciona, es 
porque el acumulador necesita 
arreglo, y C E D R I N O se lo arre-
gla barato. También si el magne-
to da poca chispa o el carbura-
dor no carbura económicamente, 
visite a 
¿ g * C E D R I N O 
E ANOGHF 





Teresa no accedió a ello . 
támtole Marcos que no ta^dalf^ 
saber quien era él. '* ^ 
Sabiendo Marcos que José ftv^ 
taba la bodega situada en laT?*4' 
de Puentes Grandes y GraS*1» 
oiculto en el otro establecimieT^ ^ 
queda al frente. ^ ^ « « i t o , ^ 
la íiora qua hemos indicado 1 
José acompañado de un a ^ 
mbrado Eugenio Fern^?' 
saho de improviso mZ? 
asestándole varias puñaladas ^ 
José corrió hacia la bodega ^ 
do en el portal de la n u s n ^ 
agresor se dio a la fuga por da. L * 
da hacia la del Cerro P ' a ^ 
E L A R R E S T O 
Al tener conocimiento el e*Á 
Plácido Hernández, de ia i ia ^ 
ción, del hecho, ordenó al teni. i 
Blanco y al sargento Vigil qu» 
constituyeran en el lugar del s u J 
También le pasó aviso a todos W 
gilantes de postas para que airesti 
ran al agresor. 
Media hora más tarde el vigila, 
te número 274 detenía en Cerro , 
Peñón a un ciudadano que tenía \ 
camisa ensangrentada, quien al 8» 
interrogado le manifestó que habis 
herido a un individuo en reyerta. 
Conducado al precinto,- dijo nom. 
brarse como hemos dicho. 
E L JUZGADO 
A l tener conocimiento el Juzgadi 
del l̂ echo se constituyó en la bod* 
ga teatro del suceso, tomándole de-
claración a Teresa y a Eulogio. 
Después se trasladó a la estación, 
tomándole declaración al agresor, 
Marcos negó los hechos. 
E l Juzgado lo componían el Juej 
decano, señor Gutiérrez, con el Se-
cretario señor Ledo y el oficial s9« 
ñor Calderón. 
E l doctor Muñiz, médico de £ 
dia de la Casa de Socorros del O 
rro, reconoció el cadáver de José, 
certificando que presentaba una 
rida producida por un instrunjentn 
perforo cortante, como de siete cen. 
tímetros de extensión, situada en si 
tercio extemo de la región infra-e* 
capular derecha; otra en la regiót 
supra-escapular izquierda y otra er 
el tórax. 
E l agresor fué remitido al vivac y 
el cadáver de José enviado al Necto-
| San Lázaro, 252, Teléfono 1-5029 ¡ 
A V I S O N U M . S 
Es t a n t a m i g r a t i t u d , es tal mirt' 
gocijo po r h a b e r m e curado de un» 
serie de t e r r i b l e s enfermedadeSi co-
mo lo d e m o s t r a r é a todo aquel que» 
mí se acerque, que, en cumplimient) 
de l a p romesa que hice, le pago > 
cura a todo i n v á l i d o pobre que padeí-
ca de sífilis, herpes, granos, en la Ci-
ra, d e b i l i d a d cerebral , eczema, impo-
tencia, a r t r i t i s m o y cualquiera o» 
enfermedad de l a piel. 
Hago constar que no soy meara 
ni hago medicinas , ni las vendo,)" 
exploto a nadie . Todas estas cuw 
s e r á n hechas p o r un especialista Qi-
fué e l que m e curó, siendo tantâ  
fe que en él tengo depositada, W 
me comprome to solemnemente a a 
vo lver su d inero a todo aquel * 
especialista se dirija directamente, 
a l a semana de in ic iado el t^3-™ , 
to no encuent ra a l iv io para su 
Si us ted qu ie re aprovecharse ae . 
ta o p o r t u n i d a d que se le presenta, u». 
ve este aviso a San Lázaro, 16*. ^ 
t i guo , de 4 a 5 de l a tarde o de i 
9 de l a noche y lo atenderé 
mente . Aamío, 
E l que desee Informes por ton" 
se s e r v i r á env ia r 25 centavos en 
ll0S' F R A N C I S C O L L A U R A ^ O 
C 4040 23d'' 
¡ A L O S C A Z A D O R E S 
fian llegado las afamadas escopetas "JABALI" 
UNICOS R E P R E S E N T A N T E S , 
G o n z á l e z y M a r i n a , S . e n C . - M e r c a d e r e s , H y 
I M P O R T A D O R E S D E ARMAS Y E X P L O S I V O S 
T e l é f o n o s A - 6 7 5 5 y A - 6 5 1 6 . — H a b a n a . 
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